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KEPALA PUSAT BAHASA 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan 
masyarakat pendukungnya . Dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan 
dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan 
teknologi informasi yang amat pes at. Kondisi itu telah mempengaruhi 
perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 
1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, ber­
bangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah 
berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yangmenjadi sasaran (ob­
jek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan 
bangsa. Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di bi­
dang kebahasaan. Urusan bahasa dan sastra daerah yang dulu ditangani 
pemerintah pusat , yaitu Pusat Bahasa, kini menjadi kewenangan peme­
rintah daerah . Oleh karena itu, Pusat Bahasa mengubah orientasi kip­
rahnya . Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat Ba­
hasa berupaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pus at 
informasi dan pelayanan kebahasaan kepada masyarakat , antara lain, 
melalui penyediaan buku sumber dan bacaan sebagai salah satu upaya 
perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara menuju budaya baca­
tulis . 
Sehubungan dengan itu, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, melakukan penelitian bahasa daerah dalam rangka pemetaan 
bahasa-bahasa di Indonesia. Arti penelitian ini amat penting bagi upaya 
pemeliharaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa . Untuk itu, hasil pe­
nelitian itu diolah menjadi buku rujukan yang akan bermanfaat bagi 
siapa pun yang ingin mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah di Indo­
nesia . Melalui langkah ini diharapkan terjadi pemahaman budaya antara 
daerah satu dan daerah lainnya di Indonesia . Pemahaman itu akan men­
jadikan mereka semakin mengenal keragaman budaya bangsa yang se­
cara keseluruhan akan merupakan jati diri bangsa Indonesia. 
Bacaan keanekaragaman budaya dalam kehidupan Indonesia baru 
dan penyebarluasannya ke warga masyarakat Indonesia, dalam rangka 
memupuk rasa saling memiliki dan mengembangkan rasa saling meng­
hargai, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana perekat bangsa da­
lam tatanan kehidupan global. 
Buku bahasa daerah ini merupakan upaya memperkaya buku sum­
ber dan bacaan yang diharapkan dapat memperluas wawasan masyara­
kat Indonesia mengenai bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang meru­
pakan bag ian dari kebudayaan nasional. 
Atas penerbitan buku ini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini . Kepada Drs. S . 
Amran Tasai, M .Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas­
tra Indonesia Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha 
dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini . 
Mudah-mudahan buku Kosakata Dasar Swadesh di Provinsi Kali­
mantan Se!atan ini memberi manfaat bagi para pembacanya dalam 
rangka memperluas wawasan dan pengetahuan tentang bahasa-bahasa 
daerah dalam menata kehidupan masa kini. 
Jakarta, Oktober 2002 Dr. Dendy Sugono 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Kosakata dasar Swadesh bahasa daerah di Propinsi Kalimantan Selatan ini 
disusun untuk memudahkan para peneliti bahasa yang memerlukannya. 
Penyusunan materi ini dimungkinkan berkat kelja sarna antara Pusat Bahasa 
dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Politeknik Institut Teknologi 
Bandung serta bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, kami 
mengucapkan terima kasih banyak. 
Segala kritik dan saran untuk penyempumaan monografi iill akan sangat 
kami hargai . 
Jakarta, Agustus 200) Buba Aritonang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
l.l Latar Belakang dan Masalah 
1.1.2 Latar Belakang 
S alah satu kegiatan Tim Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa­Bahasa Daerah di Indonesia adaJah meneliti kosakata dasar Swadesh yang terdapat eli setiap titik pengamatan. Kegiatan itu telah dimuJai 
sejak tahun 1999 dengan terlebih dahulu meneliti kosakata dasar Swadesh di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa hasil terbitan yang berkaitan dengan 
kegiatan itu meliputi Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Flores 
Timur (Aritonang, et ai, 2000); Monograji Kosakata Dasar Swadesh di Kabu­
paten Ende (Astar, et aI, 2000), ll/fonograji Kosakata Dasar Swadesh di Kabu­
paten Kupang (Kurniawati, et ai, 2000); dan Alonograji Kosakata Dasar 
Swadesh di Kabupaten Alor (Martis, et aI, 2000). Penelitian yang serupa telah 
dilakukan juga terhadap kosakata dasar Swadesh di Propinsi Nusa Tenggara 
Timur-dalam haJ ini-"Kosakata Dasar Swadesh dj Kabupaten Belu, Ngada, 
Sumba Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara" (Aritonang, et ai, 2000) 
dan di Propinsi Kalimantan Timur-dalam hal ini-' 'Kosakata Dasar Swadesh 
di Kabupaten Bulungan" (Aritonang, et ai, 2000), "Kosakata Dasar Swadesh di 
Kabupaten Kutai" (Astar, et ai, 2000), "Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten 
Berau, Kotamadya Samarinda, dan Kotamadya Balikpapan" (Aritonang, et ai, 
2000), 2000), dan "Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Pasir" (Martis, et ai, 
2000) . Hal-hal yang dideskripsikan meliputi (\) titik pengamatan, (2) usia dan 
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letak geografis desa, (3) penamaan bahasa menurul pengakuan penduduk dan 
siluasi kebahasaan, (4) jumlah, agama. dan mata pencaharian penduduk, (5) 
siluasi dan sarana pendidikan, (6) hubungan dan sarana transportasi, (7) infor­
man dan pengumpul data, dan (8) senarai 200 kosakata dasar Swadesh. Lima 
penelitian kosakata dasar Swadesh yang terakhir tidak terbatas hanya mendesk­
ripsikan ke-8 hal tersebut, tetapi lasifikasi kalegori dan persentasi kosakata da­
sar dideskripsikan juga. 
Penelitian kosakata dasar Swadesh tenlu tidak lerbatas hanya di (I) Pro­
pinsi Nusa Tenggara Timur~alam hal ini~i Kabupalen Flores Timur, Ende, 
Kupang, Alor, Belu, Ngada, Sumba Baral, Sumba Timur, dan Timor Tengah 
Utara dan juga di (2) Kalimantan Timur~alam hal ini-Kabupaten BuJungan, 
KUlai , Berau, dan Pasir, serta Kotamadya Samarinda Balikpapan. Penelitian 
kosakata dasar Swadesh di kabupalen yang lain pun perlu juga dileliti. Oleh 
karena itu, penelitian kosakala dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan 
perlu dilakukan. 
1.1.2 Masalah 
Fokus penelitian ini adalal1 mendeskripsikan kosakata dasar Swadesh di Pro­
pinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan hal itu, diidenlifikasi sembi Ian 
permasalahan pokok yang memerlukan deskripsi lebih lanjut, yaitu (I) titik 
pengamatan, (2) usia dan letak geografis desa, (3) penamaan bahasa menurul 
pengakuan penduduk dan situasi kebahasaan, (4) jumlah, elnik, agama. dan 
mata pencaharian, (5) situasi dan sarana pendidikan. (6) hubungan dan sarana 
transporlasi, (7) informan dan pengumpul data, (8) senarai 200 kosakata dasar 
Swadesh, dan (9) klasifikasi kosakata dasar Swadesh. 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk (I) mendeskripsikan gambaran umum yang ber­
kailan dengan titik pengamatan (lillat Bab II), (2) membuat senarai kosakata 
dasar Swadesh (Ii hat Bab III), dan (3) mengklasifikasikan kosakata dasar 
Swadesh (Iihat Bab IV) di setiap titik pengamatan. 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelilian ini meliputi (I) gambarall umum mellgenai tilik pen­
gamatan, (2) senarai kosakata dasar Swadesh di setiap desa yang dijadikan se­
bagai lilik pengamatan, dan (3) klasi.fikasi kosakata dasar Swadesh. 
1.4 Kerangka Teori 
Penelitian kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan tidak akan 
mencari kekerabatan secara diakronis, melainkan (I) gambaran umum men­
genai titik pengamatan, (2) membuat senarai kosakata dasar Swadesh, dan (3) 
mengklasifikasikan kosakata dasar Swadesh. Untuk merealisasikan itu, diguna­
kan cara kerja yang dipakai Anceaux (1961) keUka mengadakan survei bahasa 
di Pulau Yapen, Kurudu, Nau, dan Mosnum di Irian Jaya. Di samping ilujuga, 
digunakan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Alwi. et aI., 1993), Lin­
guistik Bandingan Historis (Keraf, 1984), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Moeliono et aI., 1989) sebagai buku acuan. 
1.5 Sumber Data 
Data penelitian ini bersumber dari Kuesioner Penelitian Kekerabatan dan Pe­
metaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia yang dipublikasikan Pusat Bahasa, 
Departemen Pendidikan Nasional. Kuesiner yang dipublikasikan itu merupakan 
hasil kegiatan penjaringan data lapangan yang dilakukan oleh Tim Penelitian 
Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia pada tahun 
1993 melalui kerja sarna Pusat Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 
Politeknik Institut Teknologi Bandung, dan Kantor Wilayah Departemen Pen­
didikan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan. Unluk penelitian ini, data yang 
digunakan beljumlah 32 kuesioner sesuai denganjumJah titik pengamatan yang 
ditetapkan di propinsi ilu . Ke- 32 kuesiner yang dimaksud ditandai dengan 
kode kuesioner dan kode Biro Pusat Stalistik (1983), seperti yang diperlihatkan 
pada tabel berikul. 
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TABEL 1 

KODE KUESIONER DAN BIRO PUSAT STATISTIK 

DIPROpmSIKAL~TANSELATAN 
No. Nama Desa Kode Kode Biro Pusat 
(Titik Pengamatao) Kuesioner Statistik (1983) 
1. Pamangkih Hulu KS 01 6307060032 
2. Labuhan KS 02 6307030077 
3. Hantakan KS 03 6307020037 
4. Asam-asam KS 04 6301020007 
5. Sungai Kupang KS05 6302120007 
6. Juku Eja KS 06 6302070021 
7. Loksado KS 07 6306020007 
8. Kalumpang KS08 6306080006 
9. Pakan Dalam KS 09 6306100009 
10. Balawaian KS 10 6305050011 
11. Balalas KS 11 6305100007 
12. Tatakan KS 12 6305020002 
13. Kurau KS 13 6301070013 
14. Basirih KS 14 6371010002 
15. Berangas KS15 6304060005 
16. Ast.ambul KS16 6303060003 
17. Pengaron KS 17 6303100005 
18. Sungai Pi nang KS 18 6303110005 
19. Tampakang KS 19 6308010023 
20. Juai KS 20 6308110009 
21. Awayan KS 21 6308090041 
22 . Warukin KS 22 6309050005 
23 . Paliat KS 23 6309030011 
24 . Dambung Raya KS 24 6309080046 
25. Pamint.an Raya KS 25 6309090005 
26. Megasari KS 26 6302060012 
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Kode Biro Pusat 
Statistik (1983) 
27. Gunung Halaban KS 27 6302050010 
28. Mangka KS 28 6302190002 
29. Semayap KS 29 6302060019 
30. Batik KS 30 6304120003 
31. Kuala Lupak KS 3l 6304010001 
32. Kuripan KS 32 6304140006 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Penelian ini terdiri dari empat bab. Bab I berupa pendahuluan yang berisi ten­
tang (I) latar belakang dan masalah, (2) tujuan penelitian, (3) ruang Iingkup 
penelitian. (4) kerangka teori , (5) sumber data, dan (6) sistematika penulisan 
laporan. Bab II berupa gambaran umum mengenai titik pengamatan yang berisi 
tentang (a) titik pengamatan (nama desa), (b) usia dan struktur geografis desa, 
(c) penamaan bahasa, (d) situasi kebahasaan, (e) jumlah, agama, dan mata pen­
caharian penduduk, (I) situasi dan sarana pendidikan, (g) hubungan keluar dan 
prasarana hubungan transportasi, dan (h) deskripsi tentang identitas iruorman 
dan pengumpul data Iapangan Bab III berupa senarai 200 kosakata dasar 
Swadesh di Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sambas. Bab IV berupa 
klasifikasi kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan. Bab V 
berupa simpulan . 







nfonnasi mengenai (a) titik pengamatan (nama desa), (b) usia dan struk­
lur geografis desa, (c) penamaan bahasa, (d) situasi kebahasaan, (e) jum­
lah, agama, dan mata pencaharian penduduk, (f) situasi dan sarana pendi­
dikan, (g) hubungan keluar dan prasarana hubungan transportasi, dan (h) desk­
ripsi tentang identitas infonnan dan pengumpul data lapangan merupakan 
bagian bahasan Bab II ini, seperti pada 2.2-2.7. 
2.2 Titik PengamatanlNama Desa 

Desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 

berjumlah 32 buah. Nama ke- 32 desa dimaksud ialah Desa Pamangkih Hulu, 

Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, Kalum­

pang, Pakan Da\am, Balawaian, Batalas, Tatakan, Kurau, Basirih, Berangas, 

Astambul, Pengaron, Sungai Pi nang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Pa­

Hat. Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Gunung Halaban, Mangka, 

Semayap, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan. 

2.3 Usia dan Struktur Geografis Desa 

Usia desa, klmsusnya yang mengacu pada waktu mulai dibangun, dikelompok­

kan menjadi empat ke\ompok usia, yaitu (I) di atas 500 tahun yang lalu, (2) 

antara 200-500 tahun yang lalu, (3) 50-100 talmn yang lalu, dan (4) di 

bawah 50 tahun yang lalu. Struktur geografis setiap desa diuraikan berdasarkan 
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dua hal, yaitu (1) letak dan (2) morfologinya. Letak geografis setiap desa dipi­
lah lagi menjadi (a) terletak di desa pantai, (b)jarak desa dari saerah pantai, dan 
(c) terletak di desa pedalaman. Sementara itu, morfologi setiap desa diuraikan 

menjadi (a) dataran, (b) pegunungan, dan (c) perbukitan. Berikut ini disajikan 

usia desa, letak geografis, dan struktur morfologi Desa Pamangkih Hulu, La­

buhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, Kalum­

pang, Pakan Dalam, Balawaian, Batalas, Tatakan, Kurau. Basirih, Berangas, 

Astambul, Pengaron, Sungai Pi nang, Tampakang, Juai. Awayan, Warukin. Pa­

liat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Gunung Halaban, Mangka, 

Semayap, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, seperti pada 2.3 .1-2.3.32. 

2.3.1 Desa Pamangkih Hulu 

Desa Pamangkih Hulu terletak di Kecamatan Labuhan Amas Utara. Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak 

geografis Desa Pamangkih Hulu adalah 8 km dari pantai. Struktur morfologi 

desa ini berupa dataran. 

2.3.2 Desa Labuhan 

Desa Labuhan terletak di Kecamatan Batang Alu Selatan, Kabupaten HuJu 

Sungai Tengah. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak 

geografis Desa Labuhan adalah 800 km dari pantai. Struktur morfologi desa ini 

berupa pegunungan dan perbukitan. 

2.3.3 Desa Hantakan 

Desa Hantakan terletak di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten HuJu Sungai 

Tengah Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis 





2.3.4 Desa Asam-asam 

Desa Asam-asam terletak di Kecamatan Jorong, Kabupalen Tala. Desa ini di­

bangun antara 50--100 lahun yang lalu. Letak geografis Desa Asam-asam in 

adaJah 8 km dari pantai . Slruktur morfologi desa iill adalah berupa perbukitan. 
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2.3.5 Desa Suogai Kupang 

Desa Sungai Kupang terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota 

Baru. Desa ini dibangun antara 50--100 talmn yang lalu. Letak geografis Desa 





2.3.6 Desa Juku Eja 

Desa Juku Eja terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru. Desa 





2.3.7 Desa Loksado 

Desa Loksado terletak di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Lok­

sado adalah di daerah pedalaman. Struktur morfologi desa ini berupa pegunun­

gan dan perbukitan. 

2.3.8 Desa Kalumpang 

Desa Kalumpang terletak di Keearnatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. Desa ini dibangun antara 200--500 talmn yang lalu. Letak geografis 





2.3.9 Desa Pakan Dalam 

Desa Pakan Dalam terletak di Kecamatan Dahasa Utara, Kabupaten Hulu Sun­

gai Selatan. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis 

Desa Pakan Dalam adalah 300 km dari pantai. Struktur morfologi desa ini 

berupa data ran. 

2.3.JO Desa Balawaian 

Desa Balawaian terletak di Keeamatan Piani, Kabupaten Tapin. Desa ini diban­

gun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Balawaian tidal< 

tereatat seeara rinei dalam kuesioner penelitian. Struktur morfologi desa ini 

berupa dataran, pegunungan, dan perbukitan. 
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2.3.11 Desa Batalas 

Desa Batalas terletak di Kecamatan Candi Laras Utara. Kabupaten Tapin. Desa 

ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Batalas 

adalah di daerah pantai. Struktur morfologi desa ini tidak tercatat secara rinci 

dalam kuesioner penelitian. 

2.3.12 Desa Tatakan 

Desa Tatakan terletak di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Desa ini 

dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Tatakan tidak 

tercatat secara rinci dalam kuesioner penelitian. Struktur morfologi desa ini 

berupa dataran dan pegunungan. 

2.3.13 Desa Kurau 

Desa Kurau terletak di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Desa ini 

dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Kurau lidak 





2.3.14 Desa Basirih 

Desa Basirih terletak di Kecamatan Banjar Selatan, Kabupaten Banjannasin. 

Desa ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis dan struk­





2.3.15 Desa Berangas 

Desa Berangas terletak di Kecamatan Alatak, Kabupalen Barito. Desa ini di­

bangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografi Desa Berangas tidak 





2.3.16 Desa Astambul 
Desa Astambul terletak di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Desa ini 
dibangun antara 200--500 talmn yang lalu. Lelak geografi Desa Astambul lidak 
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tercalat secara rinci dalam kuesioner penelitian. Struktur morfologi ini. berupa 
dataran. 
2.3.17 Desa PengaroD 

Desa Pengaron terletak di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Desa ini 

dibangun antara 200--500 tabun yang lalu. Letak geografi Desa Pengarin tidak 





2.3.18 Desa SUDgai Pinang 

Desa Sungai Pinang terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. 

Desa ini dibangun antara 200--500 lahun yang lalu. Letak geografi Desa Sungai 

Pinang tidak tercatat secara rinci dalam kuesioner penelitian. Struktur mor­

fologi desa ini berupa pegunungan. 

2.3.19 Desa Tampakang 

Desa Tampakang terletak di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu 

Sungai Ulara . Desa ini dibangun antara 50--100tahun yang lalu . Letak geografi 

dan Slruktur morfologi Desa Astambul tidak tercatat secara rinci dalam kue­

sioner penelitian . . 

2.3.20 Desa Juai 

Desa Juai terletak di Kecamalan Juai , Kabupaten Hulu Sungai Ulara . Desa ini 

dibangun anlara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografi Desa Juai tidak ter­





2.3.21 Desa Awayan 

Desa Awayan terletak di Kecamatan Awayan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Desa ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografi Desa 

Awayan tidak lercatal secara rinci dalam kuesioner penelilian. Struktur mor­
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2.3.22 Desa Wamkin 

Desa Warukin terletak di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Desa ini di­

bangun antara 50-100 tahun yang laJu. Letak geografis Desa Warukin ini ada­





2.3.23 Desa Paliat 

Desa Paliat terletak di Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Desa ini diban­

gun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Paliat adalah 400 km 

dari pantai. Struktur morfologi daerah ini berupa dataran. 

2.3.24 Desa Dambung Raya 

Desa Daenbung Raya terletak di Kecamatan Haruai , Kabupaten Tabalong. Desa 

iill dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Dambung 





2.3.25 Desa Pamintan Raya 

Desa Pamintan Raya terletak di Kecamatan Upau. Kabupaten Tabalong. Desa 

ini dibangun antara 200-500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Pamintan 





2.3.26 Desa Megasari 

Desa Megasari terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. 

Desa ini dibangun 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Megasari 





2.3.27 Desa Gunung Halaban 

Desa Gunung Halaban terletak di Kecamatan Pulau Sebuku. Kabupaten KoLa 

Barn. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa 
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2.3.28 Desa Mangka 

Desa Mangka terletak di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Barn. 

Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa 





2.3.29 Desa Semayap 

Desa Semayap terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. 

Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Sema­

yap adalah di daerah pantai. Struktur morfologj desa ini tidak tereatat seeara 

nnci dalam kuesioner penelitian. 

2.3.30 Desa Batik 

Desa Batik terletak di Kecamatan.Kusan Hilir, Kabupaten Kota Barn. Desa ini 

dibangun antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Batik ini adalah 





2.3.31 Desa Kuala Lupak 

Desa Kuala Lupak lerletak di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito 

Kuala. Desa ini dibangun antara 200--500 talmn yang lalu. Letak geografis 





2.3.32 Desa Kuri"an 

Desa Kunpan terJetak di Kecamatan Kunpan, Kabupalen Barito Kuala . Desa 

illi dibangun antara 50--100 talmn yang lalu. Letak geografis Desa Kuripan 





2.4 Penamaao Bahasa 

Penamaan media komunikasi (bahasa) yang digunakan oleh masyarakat di Pro­

pinsi Kalimantan Selatan dieatal berdasarkan pengakuan penduduk selempal. 

Sehubungan dengan itu, penamaan bahasa eendernng disesuaikan dengan nama 
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tempat masyarakat itu bermukim. Oleh karena itu, penamaan bahasa menurut 
pengakuan penduduk di Propinsi Kalimantan Selalan~aJam hal ini~i Desa 
Pamangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, 
Loksado, KaJumpang, Pakan Dalam. Balawaian, Batalas, Tatakan. Kurau, Ba­
sirih, Berangas, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, Warukin, Paliat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Gunung 
Halaban, Mangka, Semayap, Batik. Kuala Lupak, dan Kuripan dapat dilihat 
pad a label berikut ini 
TABEL 2 
PENAMAAN BAHASA DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 
No. Nama Desa Penamaan Bahasa menu rut Pengakuan Pen­
duduk 
I. Pamangkih Hulu Bahasa Banjar Hulu. 
2. Labuhan Bahasa BukitIDayak Labuhan 
3. Hantakan Bahasa Banjar Hulu 
4. Asam-asam Bahasa Banjar 
5. Sungai Kupang Bahasa Banjar 
6. Juku Eja Bahasa BUgls 
7. Loksado Bahasa Banjar 
8. Kalumpang Bahasa Banjar Hulu 
9. Pakan DaJam Bahasa Banjar Hulu 
10. Balawaian Bahasa Banjar 
II. Batalas Bahasa Banjar 
12. Tatakan Bahasa Banjar 
13. Kurau Bahasa Banjar 
14. Basirih Bahasa Banjar 
15 . Berangas Bahasa Berangas 
16. Astambul Bahasa Banjar 
17. Pengaron Bahasa Ban jar 
18. Sungai Pinang Bahasa Banjar 
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No. Nama Desa Penamaan Babasa menu rut Pengakuan Pen­
duduk 
19. Tampakang Bahasa Banjar 
20. Juai Bahasa Banjar 

2l. 
 Awayan Bahasa Banjar 
22. Warukin Bahasa Manyan 
23. Paliat Bahasa Banjar 
24 . Dambung Raya Bahasa Lawangan 
25. Pamintan Raya Bahasa Duyun Deyah 
26. Megasari Bahasa Jawa 
" 
27. Gunung HaJaban Bahasa Bugis 
28. Mangka Bahasa Samihin 
Semayap29. Bahasa Banjar 
30. Batik Bahasa Bakumpai 

3l. 
 Kuala Lupak Bahasa Banjar Kuala 
32. Kuripan Bahasa Bakumpai Hulu 
2.5 Situasi Kebahasaan 

Situasi kebahasaan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 

Propinsi Kalimantan Selatan mencakup bahasa-bahasa yang terdapat di sebelah 

timur, barat, utara, atau selatan setiap desaltitik pengamatan Desa Pamangkih 

Hulu. Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, 

Kalumpang, Pakan DaJam, Balawaian, Batalas, Tatakan. Kurau. Basirih, Ber­

angas, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan. Waru­

kin, Paliat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Gunung Halaban, 

Mangka, Semayap, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan . Informasi mengenai hal 

itu dapat dilihat pada 2.5.1-2.5 .32 berikut. 

2.5.1 Desa Pamangkib Hulu 

(a) Sebelah timur Desa Pamangkih Hulu berbahasa Banjar Hulu; 

(b) Sebelah barat Desa Pamangkih Hulu berbahasa Banjar Hulu; 
(c) Sebelah utara Desa Pamangkih Hulu berbahasa Banjar Hulu; dan 
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(d) Sebelah selatan Desa Pamangkih HuJu berbahasa Banjar HuJu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Pamangkih Hulu yang berbahasa 
Banjar Hulu berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar HuJu. 
2.5.2 Desa Labuhan 
(a) Sebelah timur Desa Labuhan berbahasa Banjar Hulu; 
(b) Sebelah barat Desa Labuhan berbahasa Bukit/Dayak Labuhan; 
(e) Sebelah ulara Desa Labuhan berbahasa Bukit/Dayak Labuhan; dan 
(d) Sebelah selalan Desa Labuhan berbahasa Bukit/Dayak Labuhan. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Labuhan yang berbahasa Bu­
kit/Dayak Labuhan berbatasan dengan desa yang berbahasa (a) Banjar Hulu 
dan (b) BukitIDayak Labuhan. 
2.5.3 Desa Hantakan 
(a) Sebelah timur Desa Hantakan berbahasa Banjar Hulu 
(b) Sebelah barat Desa Hantakan berbahasa Banjar Hulu; 
(e) SebeIah utara Desa Hantakan berbahasa Banjar Hulu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Hantakan berbahasa Banjar Hulu 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Hantakan yang berbahasa Banjar 
Hulu berbatasan denga.n desa yang berbahasa Banjar Hulu. 
2.5.4 Desa Asam-asam 
(a) Sebelah timur Desa Asam-asam berbahasa Banjar Kuala; 
(b) Sebelah barat Desa Asam-asam berbahasa Banjar Kuala; 
(e) Sebelah utara Desa Asam-asam berbahasa Banjar Kuala; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Asam-asam berbahasa Banjar Kuala. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Asam-asam yang berbahasa Ban­
jar berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar Kuala. 
2.5.5 Desa Sungai Kupang 
(a) Sebelah timur Desa Sungai Kupang berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Sungai Kupang berbahasa Banjar; 
(e) Sebelah utara Desa Sungai Kupang berbahasa Banjar; dan 
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(d) Sebelah selatan Desa Sungai Kupang berbahasa Banjar. 
Data tersebul menunjukkan bahwa Desa Sungai Kupang yang berbahasa 
Banjar berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.6 Dcsa Juku Eja 
(a) Sebelah limur Desa Juku Eja berbahasa Bugis; 
(b) Sebelah barat Desa Juku Eja berbahasa Bugis; 
(c) Sebelah utara Desa Juku Eja berbahasa Bugis; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Juku Eja berbahasa Bugis 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Juku Eja yang berbahasa Bugis 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Bugis. 
2.5.7 Desa Loksado 
(a) Sebelah tirnur Desa Loksado berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Loksado berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Loksado berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Loksado berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Loksado yang berbahasa Banjar 
bcrbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.8 Desa Kalumpang 
(a) SebeJah timur Desa Kalumpang berbahasa Banjar Hulu; 
(b) Sebelah barat Desa Kalumpang berbahasa Banjar Hulu; 
(c) Sebelah utara Desa Kalumpang berbahasa Banjar Hulu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Kalumpang berbahasa Banjar Hulu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Kalumpang yang berbahasa Ban­
jar Hulu berbalasan dengan desa yang berbahasa Banjar Hulu. 
2.5.9 Desa Pakan DaJam 
(a) Sebelah timur Desa Pakan Dalam berbahasa Banjar Hulu; 
(b) Sebelah barat Desa Pakan Dalam berbahasa Banjar Hulu; 
(c) Sebelah utara Desa Pakan Dalam berbahasa Banjar Hulu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Pakan Dalam berbahasa Banjar HuJu. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Pakan Dalam yang berbahasa 
Banjar HuJu berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar Hulu 
2.5.10 Desa Balawaian 
(a) Sebelah timur Desa Balawaian berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Balawaian berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Balawaian berbahasa Banjar ; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Balawaian berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Balawaian yang berbahasa Ban­
jar berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.S.11 Desa Batalas 
(a) Sebelah timur Desa Batalas berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Batalas berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Batalas berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Batalas berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Batalas yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.12 Desa Tatakan 
(a) Sebelah timur Desa Tatakan berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Tatakan berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Tatakan berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Tatakan berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Tatakan yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.13 Desa Kurau 
(a) Sebelah timur Desa Kurau berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Kurau berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Kurau berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelal\ selatan Desa Kurau berbahasa Banjar. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Krnau yang berbahasa Banjar; 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.14 Desa Basirih 
(a) Sebelah timur Desa Basirih bcrbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Basirih bcrbahasa Banjar; 
(c) SebeJah utara Desa Basirih bcrbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selaran De...a Basirih berbahasa Banjar 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Basirih yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang bcrbahasa Banjar. 
2.5.15 Desa Beranga.., 
(a) Sebelah timur Desa Bcrangas b.crbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Bcrangas bcrbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Bcrang:-.s berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Berangas berbahasa Banjar Kuala 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Berangas yang berbahasa Beran­
gas berbatasan dengan dcsa yang bcrbahasa Banjar. 
2.5.16 Desa Astambul 
(a) Sebelah timur Desa Astamblll berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Astambul berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Astambul berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Astambul berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Astambul yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang bcrbahasa Banjar. 
2.5.17 Pengaron 
(a) Sebelah timur Desa Pcngaron berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Pengaron berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Pengaron berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Pengaron berbahasa Jawa. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Pengaron yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar dan Jawa. 
2.5.18 Desa Sungai Pinang 
(a) Sebelah timur Desa Sungai Pinang berbahasa Jawa; 
(b) Sebelah barat Desa Sungai Pinang berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Sungai Pi nang berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Sungai Pinang berbahasa Jawa . 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Sungai Pinang yang berbahasa 
Banjar berbatasan dengan desa yang berbahasa Jawa dan Banjar. 
2.5.19 Desa Tampakang 
(a) Sebela11 timur Desa Tampakang berbahasa Banjar Hulu ; 
(b) Sebelah barat Desa Tampakang berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Tampakang berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Tarnpakang berbahasa Banjar 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Tampakang yang berbahasa Ban­
jar berbatasan dengan desa yang juga berbahasa Banjar Hulu dan Banjar. 
2.5.20 Desa Juai 
(a) Sebelah timuI Desa Juai berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah barat Desa Juai berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Juai berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Juai berbahasa Banjar. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Juai yang berbahasa Banjar ber­
batasan dengan desa yang juga berbahasa Banjar. 
2.5.21 Desa Awayan 
(a) Sebelah timur Desa Awayan berbahasa Banjar: 
(b) Sebelah barat Desa Awayan berbahasa Banjar; 
(c) Sebelah utara Desa Awayan berbahasa Manyan; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Awayan berbahasa Banjar. 
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Data tersebut menunjukkan babwa Desa Awayan yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar dan Manyan. 
2.5.22 Desa Warukin 
(a) Sebelah timur Desa Warukin berbahasa Banjar Hulu; 
(b) Sebelah barat Desa Warukin berbahasa Banja HuJu dan Manyan; 
(c) Sebelah utara Desa Warukin berbahasa Banjar Hulu dan Manyan; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Warukin beTbahasa Banjar Huiu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Warukin yang berbahasa Manyan 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar Hulu dan Manyan. 
2.5.23 Desa PaJiat 
(a) Sebelah timur Desa Paliat berbahasa Banjar Hulu; 
(b) Sebelah baral Desa Palial bcrbahasa Banjar Hulu; 
(c) Scbelah utara Desa Palial berbahasa Banjar Hulu; dan 
(d) Sebelah selalan Desa Palial bcrbahasa Banjar Hulu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Paliat yang berbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang bcrbahasa Banjar Hulu. 
2.5.24 Desa Dambuog Raya 
(a) Sebelah limur Desa Dambung Raya berbahasa Lawangan; 
(b) Sebelah barat Desa Dambung Raya berbahasa Lawangan; 
(c) Sebelah utara Desa Dambung Raya berbahasa Lawangan; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Dambung Raya berbahasa Banjar Hulu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Dambung Raya yang berbahasa 
Lawangan berbatasan dengan dcsa yang berbahasa Lawangan dan Banjar Hulu. 
2.5.25 Desa Pamintan Raya 
(a) Sebelah timur Desa Pamintan Raya berbahasa Dusun Deyah; 
(b) Sebelah barat Desa Pamintan Raya berbahasa Banjar Hulu; 
(c) Sebelah utara Desa Pamintan Raya berbahasa Banjar Hulu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Paminlan Raya berbahasa Dusun Deyah. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Pamintan Raya yang berbahasa 
Dusun Deyah berbatasan dengan desa yang berbahasa Dusun Deyah dan Banjar 
Hulu. 
2.5.26 Desa Megasari 
(a) Sebelah timur Desa Megasari berbahasa Jawa; 
(b) Sebelah barat Desa Megasari berbahasa Jawa; 
(c) Sebelah utara Desa Megasari berbahasa Jawa; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Megasari berbahasa Jawa. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Megasari yang berbahasa Jawa 
berbalasan dengan desa yang berbahasa Jawa. 
2.5.27 Desa Gunung Balaban 
(a) Sebelah limur Desa Gunung Halaban berbahasa;Bugis 
(b) Sebelah barat Desa Gunung Halaban berbahasa Bugis; 
(c) Sebelah utara Desa Gunung Halaban berbahasa Bugis; dan 
(d) Sebelah selalan Desa Gunung Halaban berbahasa Bugis 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Gunung HaJaban yang berbahasa 
Bugis berbatasan dengan desa yang berbahasa Bugls. 
2.5.28 Desa Mangka 
(a) Sebelah timur Desa Mangka berbahasa Santihin; 
(b) Sebelah barat Desa Mangka berbahasa Samihin; 
(c) Sebelah utara Desa Mangka berbahasa Samihin; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Mangka berbahasa Santihin 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Mangka yang berbahasa Samihin 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Samihin. 
2.5.29 Desa Semayap 
(a) Sebelah timur Desa Semayap berbahasa Banjar; 
(b) Sebelah baral Desa Semayap tidak ada bahasa; 
(c) Sebelah utara Desa Semayap berbahasa Banjar; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Semayap berbahasa Banjar. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Semayap yang bcrbahasa Banjar 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar. 
2.5.30 Desa Batik 
(a) Sebelah timur Desa Batik berbahasa Bakumpai; 
(b) Sebelah barat Desa Batik berbahasa Bakumpai; 
(c) Sebelah utara Desa Batik berbahasa Bakumpai; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Batik berbahasa Bakumpai 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Batik yang berbahasa 8akumpai 
berbatasan dengan desa yang berbahasa Bakumpai . 
2.5.31 Desa Kuala Lupak 
(a) Sebelah timur Desa Kuala Lupak berbahasa Banjar Kuala; 
(b) Sebelah barat Desa Kuala Lupak berbahasa Banjar Kuala; 
(c) Sebelah utara Desa Kuala Lupak berbahasa Banjar Kuala; dan 
(d) Sebelah selaran Desa Kuala Lupak berbahasa Banjar Kuala. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa KuaJa Lupak yang berbahasa 
Banjar Kuala berbatasan dengan desa yang berbahasa Banjar Kuala 
2.5.32 Desa Kuripao 
(a) Sebelah timur Desa Kuripan berbahasa Bakumpai Hulu; 
(b) Sebelah barat Desa Kuripan berbahasa Bakumpai Hulu; 
(c) Sebelah utara Desa Kuripan berbahasa Bakumpai Hulu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Kuripan berbahasa 8akumpai Hulu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Kuripan yang berbahasa Bakum­
pai Hulu juga berbatasan dengan desa yang berbahasa Bakumpai Hulu. 
2.6 Jumlah, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 

Keterangan mengenai jumlah, agama, dan mata pencaharian penduduk di setiap 

desa/titik pengamatan-dalam hal ini--Desa Pamangkih Hulu, Labuhan, Hanta­

kan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, Kalumpang, Pakan Da­

lam, Balawaian, BataIas, Tatakan, Kurau, Basirih, Berangas, AstambuJ, Penga­

ron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, PaJiat, Dambung 





Kuala Lupak, dan Kuripan diuraikan berdasarkan (I) jenis kelamin (pria dan 
wanita) dan (2) usia (di bawah 20 tahun, antara 20-40 tahun, dan di atas 40 
tahun) . Agama penduduk diuraikan berdasarkan jenis agama yang dianut pen­
duduk, seperti agama (I) Islam, (2) Protestan, (3) Katolik, (4) Hindu, (5) 
Budha, dan (6) lain-lain. Mata pencahaian penduduk diuraikan berdasarkan 
jenis pekeIjaan penduduk, seperti (1) bertani, (2) neJayan, (3) berdagang, (4) 
buruh, (5) pegawai, dan (6) lain-lain. Uraian di sini lebih menitikberatkanjum­
lah persentase, seperti terlihat pada 2.6.1-2.6.32. 
2.6.1 Desa Pamangkib Bulu 
Jumlah penduduk Desa Pamangkih Hulu adalah 544 orang dengan rincian per­
sentase (1) pria 25% dan (2) wanita 75%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 tahun dengan persentase 50 %, (2) antara 
usia 20-40 tahun 25%, dan (3) di atas usia 40 talmn 25%. 
Penduduk Desa Pamangkih Hulu mayoritas memeluk agama Islam dengan 
persentase 100%. 
Mala pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 64%, berdagang 20%, pegawai 10%, dan lain­
lain 1%. 
2.6.2 Desa Labuban 
Jumlah penduduk Desa Labuhan adalah 50 I orang dengan rincian persentase 
(1) pria 61 % dan (2) wanita 39%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (I) di bawah usia 20 tallUn 50,8%, (2) di antara usia 20-40 tahun 25%, 
dan (3) di atas usia 40 tahun 25%. 
Persentase penduduk Desa Labuhan yang memeluk agarna Islam adaJah, 
4%, Protestan 12 %, Katolik 2%, dan Hindu 82%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 97%, berdagang 1%, buruh 1%, dan pegawai 1%. 
2.6.3 Desa Batalas 
Jumlah penduduk Desa Batalas adalah 576 orang dengan rincian persentase (1) 
pria 26% dan (2) wanita 74%. Usia penduduk dike\ompokkan menjadi tiga, 
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yaitu (I) di bawah usia 20 tabun 55%, (2) di antarausia 20-40 tabun 20%, dan 
(3) di alas usia 40 tabun 25%. 
Penduduk Desa Batalas mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
Jail bertani persentase 64%, berdagang 10%, buruh 10%, pegawai 15%, dan 
lain-lain 1%. 
2.6.4 Desa Asam-asam 

Jumlah penduduk Desa Asam-asam adalah 7543 orang dengan rincian persen­

tase (I) pria 54%, (2) wanita 46%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi liga, 

yaitu (3) di bawah usia 20 tahun 45%, (4) di anlara usia 20-40 tahun 35%, dan 

(5) di atas usia 40 tahun 20%. 
Mayoritas penduduk Desa Asam-asam memeluk agama Islam dengan per­
sentase 99 %. Persentae pemeluk agama Katolik hanya 1%. 
Mala pencaharian masyarakat unluk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 60%, nelayan 10%, berdagamg 5%, dan pegawai 
5%. 
2.6.5 Desa Sungai Kupang 
JwnJah penduduk Desa Sungai Kupang adalah 1859 orang dengan rincian per­
sentase (1) pria 49%, (2) wanita 51%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 tabun 47%, (2) di antara usia 20-40 tahun 
32%, dan (3) di atas usia 40 tahun 21%. 
Mayoritas penduduk Desa Sungai Kupang adalah memeluk agama Islam 
dengan persentase 98%. Persentase pemeluk agama lain hanya 2%. 
Mala pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 90%, berdagang 4%, dan pegawai 6%. 
2.6.6 Desa Juku Eja 
JwnJah penduduk Desa Juku Eja adalah 856 orang dengan rincian persentase 
(I) pria 50% dan (2) wanita 50%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (I) di bawah usia 20 tabun 32%, (2) di antara usia 20-40 tahun 40%, dan 
(3) di atas usia 40 tabun 20%. 
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Penduduk Desa Juku Eja mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
Jah bertani dengan persentase 5%, nelayan 80%, berdagang 10%, buruh 5%, 
dan pegawai 1 % , 
2.6.7 Desa Loksado 
Jumlah pendllduk Desa Loksado adalah 388 orang dengan rineian persentase 
(I) pria 51,5% dan (2) wanita 48,45%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu (I) di bawah usia 20 tabun 41,75%, (2) di antara usia 20-40 tahun 
41,24%, dan (3) di atas usia 40 tabun 17,01%. 
Persentase penduduk Desa Loksado yang memeluk agama Islam, Protes­
tan, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain tidak tercatat secara rinei dalam kue­
sioner penelitian. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenllhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 91,75%, berdagang 3,09%, buruh 2,58%, dan 
lain-lain 2,58%. 
2.6.8 Desa Kalumpang 
JumJah penduduk Desa Kalumpang adalah 534 orang dengan rincian persentase 
(I) pria 53,18% dan (2) wanita 46,82%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 tahun 35,210/0, (2) di antara usia 20-40 
tahun 40,076%, dan (3) di atas usia 40 tahun 24,72%. 
Penduduk Desa Kalumpang mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenllhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 46,28%, berdagamg 14,65%, bllruh 7,67%, 
pegawai 3,26%, dan lain-Jain 28,1 %. 
2.6.9 Desa Pakan Dalam 

Jumlah penduduk esa Pakan Dalam adalah 1784 orang dengan rineian persen­

tase (I) pria 50,95% dan wanita 49,05%.Usia penduduk dikelompokkan men­

jadi tiga, yaitu (I) di bawah usia 20 tabun 47,48 %, (2) antara usia 20-40 ta­

hun 31,78%, dan (3) di atas usia 40 tahun 20,74%. 

Penduduk Desa Pakan Dalam mayotiras memeluk agama Islam dengan 
persentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenulti kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 13,150/0, nelayan 0,47%, berdagang 8,14%, Bu­
ruh 36,62%, pegawai 6,41 %, dan lain-lain 35,21 % 
2.6.10 Desa Balawaian 
Jumlah penduduk Desa BaJawaian adalah 524 orang dengan rincian persentase 
(1) pria 49% dan (2) wanita 51%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu ( I) di bawah usia 20 tahun 26,0 1%, (2) antara usia 20--40 tahun 46,02%, 
dan (3) di atas usia 40 tahun 27%. 
Persentase penduduk Desa Balawaian yang memeluk agama Islam adalah 
5%, Protestan 6%, dan lain-lain 89%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhj kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 99,62% dan pegawai 0,38%. 
2.6.11 Desa Batalas 
Jumlah penduduk Desa BataJas adalah 1093 orang dengan rincian persentase 
(1) pria 47,02% dan (2) wanita 52,08%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (I) ill bawah usia 20 tahun 40,02%, (2) di antara usia 20--40 
tahun 36,06%, dan (3) di atas usia 40 tahun 23,02%. 
Penduduk Desa Bata]as ini mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 95%, berdagang 0,5%, pegawai 0,5%, dan lain­
lain 4%. 
2.6.12 Desa Tatakan 

Jumlah penduduk Desa Tatakan adaJah 450 orang dengan rincian persentase (I) 

pria 22% dan (2) wanita 78%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 45%, (2) di antara usia 20--40 tahun 35%, dan 

(3) di atas usia 40 tahun 20%. 

Penduduk Desa Tatakan mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 100%. 
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Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhl kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 60%, berdagamg 10%, pegawai 25%, dan lain­
lain 5%. 
2.6.13 Desa Kurau 
Informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk Desa Kurau berdasarkan 
jenis kelamin dan usia tidak tercatat secara rinci dalam kuesioner penelitian. 
Penduduk Desa Kurau mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 95%. Persentase penduduk yang pemeluk agarna lain adalah 5%. 
Mala pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 50%, nelayan 5%, berdagang 10%, bumh 10%, 
pegawai 15%, dan lain-lain IO%. 
2.6.14 Desa Basirih 
Informasi mengenaijurnlah dan persentase penduduk Desa Basirih berdasarkan 
jenis kelarnin dan usia tidak tercatat secara rinci dalam kuesioner penelitian. 
Penduduk Desa Basirih mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 75%, nelayan 5%, berdagang 5%, burnh 2%, 
pegawai 2%, dan lain-lain 11% .. 
2.6.15 Desa Berangas 
Informasi mengenai jumJah dan persentase penduduk Desa Berangas berdasar­
kan jenis kelamin dan usia tidak tercatat secara rinci dalam kuesioner peneli­
tian . 
Penduduk Desa Berangas mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 99%. Persentase penduduk yang memeluk agama lain adalah 1%. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Berangas untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani dengan persenlase 75%, nelayan 5%, berdagang 6%, 
burnh 5%, pegawai 5%, dan lain-lain 4%. 
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2.6.16 Desa Astambul 
lumlah penduduk Desa Astambul adaJah 1271 orang dengan rincian persentase 
(1) pria 48,51% dan (2) wanita 51,46%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 26,15%, (2) di antara usia 20-40 
tahun 40,27%, dan (3) di alas usia 40 tahl,Jn 35,58%. 
Penduduk Desa Astambul mayorilas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 74,05%, berdagamg 15,90%, buruh 3,22%, 
pegawai 5,02%, dan lain-lain 1,80%. 
2.6.17 Desa Pengaron 
lumlah penduduk Desa Pengaron ada.lah 2010 orang dengan rincian persentase 
(I) pria 48,76% dan (2) wanita 51,24%. Usia penduduk dike/ompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 tahun 39,05%, (2) di antara usia 20-40 
tahun 34,38%, dan (3) di atas usia 40 tahun 26,57%. 
Penduduk Desa Pengaron mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 99%. Persentae penduduk yang memeluk agama Protestan adalah 1%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 67%, berdagang 15%, buruh 8%, pegawai 6%, 
dan lajn-lain 4%. 
2.6.18 Desa Sungai Pinang 

Jumlah penduduk Desa Sungai Pi nang adalah 845 orang dengan rincian persen­

tase (1) pria 50,41% dan (2) wanjta 49,59%. Usia penduduk dikelompokkan 
menjadi tiga, yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 46,40%, (2) di antara usia 20­
40 tahun 35,85%, dan (3) di atas usia 40 tahun 15,75%. 
Penduduk Desa Sungai Pinang mayoritas memeluk agama Islam dengan 
persentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 750/0, berdagang.15%, buruh 40/0, pegawai 50/0, 
dan lain-lain 1 %. 
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2.6.19 Desa Tarnpakang 
Jwnlah penduduk Desa Tampakang adalah 1048 orang dengan rincian persen­
tase (1) pria 49% dan (2) wanita 51%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu (1) eli bawah usia 20 tahun 27,13%, (2) di antara usia 2(}-40 tahun 
43,26%, dan (3) eli atas usia 40 tahun 29,61 %. 
Penduduk Desa Tampakang mayoritas memeJuk agama Islam dengan per­
sentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah nelayan 95%, pegawai 3%, dan lain-lain 2%. 
2.6.20 Desa Juai 
Jumlah penduduk Desa Juai adalah 507 orang dengan rincian persentase (1) 
pria 48,13% dan (2) wanita 51,87%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 tahull 20,68%, (2) di antara usia 20-40 tahun 
42,38%, dan (3) di atas usia 40 tahun 37,02%. 
Penduduk Desa Juai mayoritas lIlemeluk agama Islam dengan persentase 
100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuru kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 75%, berdagang 5%, pegawai 10%, dan lain-lain 
10%. 
2.6.21 Desa Awayan 
Jwnlah penduduk Desa Awayan adalah 439 orang dengan rincian persentase 
(1) pria 49% dan (2) wanita 51%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (1) di bawah usia 20 tahun 20%, (2) di antara usia 2(}-40 tabun 43%, dan 
(3) eli atas usia 40 tahun 37%. 
Penduduk Desa Awayan mayoritas me mel uk agama Islam dengan persen­
tase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuru kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 49%, neJayan 2, 1%, berdagang 16%, buruh 5%, 
pegawai 12%, dan lain-lain 5,9%. 
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2.6.22 Desa Warokin 
JwnJah penduduk Desa warukin adalah 1023 orang dengan rincian persentase 
(I) pria 47% dan (2) wanita 53%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (I) di bawah usia 20 tabun 40%, (2) di antara usia 20-40 tabun 33%, dan 
(3) di atas usia 40 tahun 27%. 
Persentase Penduduk Desa Warukin yang memeluk agama Islam 40%, 
Protestan 25%, Katolik 10%, dan lain-lain 25%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
tah bertani dengan persentase 92%, berdagang 2%, buruh 3%, pegawai 2%, dan 
lain-lain 1%. 
2.6.23 Desa Paliat 

Jumlah penduduk Desa Paliat adalah 1149 orang dengan rincian persentase (I) 

pria 49% dan (2) wanita 51 %. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 50%, (2) di antara usia 20-40 tahun 35%, dan 
(3) di atas usia 40 tahun 15%. 
Penduduk Desa Paliat mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase 
100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 12%, berdagang 2%, buruh 1%, pegawai 3%, dan 
lain-lain 82%. 
2.6.24 Desa Dambung Raya 
Jumlah penduduk Desa Dambung Raya adaJah 1722 orang dengan rincian per­
sentase (1) pria 43% dan (2) wanita 57%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 talmn 56%, (2) di antara usia 20-40 tahun 
36%, dan (3) di atas usia 40 tahun 8%. 
Persentase penduduk Desa Darnbung Raya yang memeluk agama Hindu 
60%, Protestan 25%, dan 15% Katolik 15%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 80%, buruh 8%, pegawai 0,1%, dan lain-lain 
1,9%. 
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2.6.2~ Desa Pamiotao Raya 
JwnJah penduduk Desa Pamintan Raya adalah 431 orang dengan rincian per­
senlase (1) pria 52% dan (2) wanita 48%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 lahun 37 %, (2) antara usia 20·-40 tahun 
26%, dan (3) di alas usia 40 tahun 37%. 
Persenlase penduduk Desa Paminlan Raya yang memeluk agama Protes­
tan 60%, Katolik 15%, dan Hindu 25%. 
Mala pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persenlase 80%, buruh 0,8%, dan lain-lain 19,2%. 
2.6.26 Desa Megasari 
Jumlah penduduk Desa Megasari adalah 472 orang dengan rincian persenlase 
(I) pria 55% dan (2) wanita 45%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yailu (1) di bawah usia 20 lahun 108%, (2) di anlara usia 20-40 tahun 30%, 
dan (3) di atas usia 40 talmn 60%. 
Penduduk Desa Megasari mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
senlase 100%. 
Mala pencaharian masyarakal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persenlase 74%, berdagang 5%, buruh 20%, dan pegawai 
I%. 
2.6.27 Desa GllDung Balaban 
Jumlah penduduk Desa Gunung Halaban adaJah 730 orang dengan rincian per­
senlase (I) pria 60% dan (2) wanila 40%. Usia penduduk dikelompokkan men­
jadi tiga, yaitu (1) di bawah usia 20 lahun 30%, (2) di anlara usia 20-40 lahun 
45%, dan (3) di alas usia 40 lahun 25%. 
Penduduk Desa GunWlg Halaban mayorilas memeluk agaw.a Islam den­
gan persenlase 99%. Persenlase penduduk yang memeluk agama Katolik ada1ah 
1%. 
Mala pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 5%, nelayan 80%, berdagang 5%, buruh 5%, 
pegawai 3%, dan lain-lain 2%. 
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2.6.28 Desa Mangka 

JumJah penduduk Desa Mangka adalah 444 orang dengan rincian persentase (1) 

pria 40% dan (2) wanita 60%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 20%, (2) di antara usia 20-40 tahun 50%, dan 

(3) di atas usia 40 tahun 30%. 
Persentase penduduk Desa Mangka yang memeluk agama Islam 8%, Pro­
testan 85%, dan lain-lain 7%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 89%, berdagang 1%, buruh 6%, pegawai I %, dan 
lain-lain 3%. 
2.6.29 Desa Semayap 
JUI'nlah penduduk Desa Semayap adalah 58129 orang dengan rincian persentase 
(I) pria 55% dan (2) wanita 45%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 30%, (2) di antara usia 20-40 tahun 60%, dan 
(3) di atas usia 40 tahun 10%. 
Penduduk Desa Semayap mayoritas memeluk agama Islam dengan per­
sentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah nelayan dengan persentase 90%, berdagang 5%, dan buruh 5%. 
2.6.30 Desa Batik 

JumJah penduduk Desa Bat.ik adalah 556 orang dengan rincian persentase (I) 

pria 51% dan (2) wanita 49%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 46%, (2) di antara usia 20-40 tahun 35%, dan 

(3) di atas usia 40 tahun 19%. 
Penduduk Desa Batik mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase 
100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dengan persentase 95% dan lain-lain 1%. 
2.6.31 Desa Kuala Lupak 
Jumlah penduduk Desa Kuala Lupak adalah 1274 orang dengan rincian persen­
tase (I) pria 57% dan (2) wanita 43%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi 
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tiga, yaitu (I) di bawah usia 20 tahun 55%, (2) di antara usia 20--40 tahun 
3 10/0, dan (3) di "las usia 40 tahun 14%. 
Penduduk Dcsa Kuala Lupak mayoritas memeluk agama Islam dengan 
persentase 100%. 
Mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani denglln persentase 10%, nelayan 88%, dam pegawai 2%. 
2.6.32 Desa Kuril,an 

lumlah pendlldllk Desa Kuripan adalah 672 orang dengan rincian persentase (I) 

pria 49% dan (2) wanita 51%. Usia penduduk dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu (I) di bawall usia 20 tahun 46%, (2) di antara usia 20--40 tahun 38%, dan 

(3) di atas usia "'0 lahun 16%. 
Penduduk Dcsa Kuripan mayoritas memeluk agama Islam dengan persen­
tase 99%. Perscnlasc penduduk yang memeluk agama Protestan 0,99% dan 
Hindu 0,0 I %. 
Mata pem:aharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada­
lah bertani dell~an persentase 85%, berdagang 2,23%, buruh 10,84%, pegawai 
1,93%. 
2.7 Situasi dan Sarana Pendidikan 
Siluasi pendidikan dan saran a pendidikan yang ada di setiap desa-dalam hal 
ini--Oesa Pamungkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Juku Eja, Loks.1do, Kalumpang, Pakan Oalam, Balawaian, Batalas, Tatakan, 
Kurau, Basirih. 8erangas, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan. Warukin, Paliat, Oambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, 
Gunung Halaban. Mangka, Semayap, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan berkai­
tan dengan till!o\kat pcndidikan penduduk dan jenis sarana pendidikan. Tingkat 
pendidikan pcndllduk menggambarkan persentase dan jumlah penduduk yang 
sekolah di sekolah dasar (SO), sekolah lanjutan tingkat pertama (SL TP), seko­
lah lanjulan lingkal alas (SLTA), perguruan linggi (PT), yang tidak bersekolah, 
dan sarjana yang ada dari setiap desa. Sarana pendidikan dipilah menjadi seko­
lah dasar (SO), sckolah lanjutan tingkat pertama (SL TP), sekolah lanjutan ling­
kat atas (SL T A). perguruan tinggi (PT), dan tempal-lempat kursus. Mengenai 
hal ihl dapal dilihal pada 2.7.1-2.7.32. 
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2.7.1 Desa Pamangkih Bulu 
Situasi pendidikan di Desa Pamangkih Hulu dapat dirinci, yaitu masyarakat 
yang berpendidikan (1) SD dengan persentase 43%, (2) SL TP 30%, (3) SLTA 
15%, (4) PT 10%, dan (5) tidak bersekolah 2%. Sarjana asal desa ini tiga orang. 
Sarana pendidikan di Desa Pamangkih Hulu adalah dua buah SD Semen­
tara itu, sarana pendidikan SL TP, SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus belum 
ada. 
2.7.2 Desa Labuban 
Situasi pendidik<1n di Desa Labuhan dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (I) SO dengan persentase 45%, (2) SLTP 25%, (3) SLTA 20%, dan 
(4) PT 1O%. Sarjana asal desa ini enam orang. 
Sarana pendidikan di Oesa Labuhan hanya salu buah SO. Sementara itu, 
sarana pendidikan SLTA, PT, dantempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.3 Desa Hantakan 
Situasi pendidikan di Oesa Hantakan dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (I) SD dengan persentase 45%, (2) SLTP 33%, (3) SLTA 18%, dan 
(4) PT 2%. Sarjana asal desa ini dua orang. 
Sarana pendidikan di Oesa Hantkan terdiri dari SO dan satu buah SLTP. 
Sementara itu, sarana pendidikan SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus belurn 
ada. 
2.7.4 Desa Asam-asam 
Situasi pendidikan di Oesa Asam-asam dapat dirinci, yaitu rnasyarakat yang 
berpendidikan (1) SO dengan persentase 45%, (2) SLTP 30%, dan (3) SLT A 
15%. Sarjana asaI desa ini 19 orang. 
Sarana pendidikan di Oesa Asam-asam adalah enam buah SO dan satu 
buah SLTP. Sementara itu, sarana pendidikan SLTA, PT, dan tempat-tempat 
kursus belum ada. 
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2.7.5 Desa Sungai Kupang 
Situasi pendidikan di Desa Sungai Kupang dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SD dengan persentase 51%, (2) SLTP 37%, (3) SLTA 9%, 
(4) PT 1%, dan (5) tidak bersekolah 2%. Saljana asal desa ini sebelas orang. 
Sarana pendidikan di Desa Sungai Kupang terdiri dan SD dua buah, SLTP 
1 buah, dan SL TAl buah . Sementara itu, sarana pendidikan PT dan tempat­
tempat kursus belum ada. 
2.7.6 Desa Juku Eja 
Siluasi pendidikan di Desa Juku Eja dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan ( I) SD dengan persentase 45%, (2) SL TP 30%, (3) SLTA 15%, dan 
(4) PT tidak 5%. Saljana asal desa ini sebanyak sepuluh orang. 
Sarana pendidikan di Desa Juku Eja satu SD dan satu tempat kursus Se­
mentara itu, sarana pendidikan SL TP, SLTA, dan PT belum ada 
2.7.7 Dcsa Loksado 

SiluilSi pendidikan di Desa Loksado dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­

pendidikan (1) SD dengan persentase 10,31%%, (2) SLTP 2,58%, dan (3) tidak 

bersekolah 87, 11%%. Saljana asal desa ini juga tidak ada. 

Sarana pendidikan di Desa Loksado hanya satu SD. Sementara itu, sarana 
pendidikan SL TP, SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.8 Desa Kalumpang 
Situasi pendidikan di Desa Kalumpang dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SD dengan persentase 49,637% (2) SLTP 12,73%, (3) SLTA 
5,99%, dan (4) tidak bersekolah 31,651%. Saljana asal desa ini tidak ada. 
Samna pendidikan di Desa Kalurnpang adalah satu buah SD dan salu buah 
SL TP. Sementaraa itu, sarana pendidikan SLTA, PT, dan tempat-tempat kursus 
beJum ada. 
2.7.9 Desa Pakan Dalam 
Situasi pendidikan di Desa Pakan Oalarn dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SD dengan persentase 54%, (2) SLTP 14,07%, (3) SLTA 
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7,41%, (4) PT 1,14%. dan (5) tidak bersekolah 23,37%. saIjana asal dcsa ini 
ernpat orang. 
Sarana pendidikan d.i Desa Pakan Dalam adalah dua buah SD dan satu 
buah SL TP. Sernentara itll, SL T A, PT, dan ternpat-ternpat kursus belurn ada. 
2.7.10 Desa Balawaiao 
Situasi pendidikan di Desa Balawaian dapat dirinci, yaitu rnasyarakat yang 
berpendidikan (I) SD dengan persentase 13,04%, (2) SLTP 81,08%, dan (3) 
4,08% lidak bersekolah. 
Sarana pendidikan d.i Desa Balawaian hanya satu buah SD. Sernentara ilu, 
sarana pendidikan SL TP, SLTA. PT, dan ternpat-tempat kursus belurn ada. 
2.7.11 Desa Batalas 
Siluasi pendidikan di Desa Batalas hanya menginformasikan masyarakat yang 
bcrpendidikan SD dengan persentase 15,06%. Informasi mengenai masyarakat 
yang berpendidikan SL TP, SL T A, PT, dan yang tidak bersekolah tidak lercatat 
seeara rinei dalam kuesioner penelitian. SaIjana asal desa ini berjumlah 14 or­
ang. 
Sarana pendidikan di Desa Batalas hanya satu SD. Sementara itll , sarana 
pendidikan SL TP, SL TA, PT, dan ternpat-tempat kursus belum ada. 
2.7.12 Desa Tatakan 
Situasi pendidikan di Desa Talakan dapal dirinei, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (1) SD dengan persentase 15%, (2) SLTP 20%, (3) SLTA 40%, (4) 
PT 5%, dan (5) tidak bersekolah 20%. SaIjana asal desa ini beIjumlah sebelas 
orang. 
Sarana pendidikan di Desa Tatakan terdiri dari SD sebanyak liga buah, 
SL TP satu buah, dan ternpat kursur satu buah. Sernentara itu, sarana pendidikan 
SLT A dan PT belum ada. 
2.7.13 Desa Kurau 
Situasi pendidikan di Desa Kurau dapat dirinci, yaitu masyarakat yang berpen­
didikan (1) SD dengan persentase 35%, (2) SL TP 30%, (3) SLTA 20%, (4) PT 
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5%, dan (5) tidak bersekolah 2%. Sarjana asal desa ini berjwn1ah delapan or­
ang. 
Sarana pendidikan di Desa Kurau terdiri dari SD sebanyak empat buah, 
SLTP dua buah, dan SL T A satu buah . Semen tara itu, sarana pendidikan PT 
dan tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.14 Desa Basirib 
Situasi pendidikan di Desa Basirih dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (1) SD dengan persentase 60%, (2) SLTP 12%, (3) SLTA 5%, (4) 
PT 3%, dan (5) tidak bersekolah 15%. Sarjana yang berasaJ dari desa ini ber­
jumlah lima orang. 
Sarana pendidikan di Desa Basirih terdiri dari SD sebanyak empat buah, 
SLTP dua buah, SL T A satu buah, dan tempat kursus satu buah. Namun, sarana 
pendidikan perguruan tinggi belum ada. 
2.7.15 Desa Berangas 
Situasi pendidikan di Desa Berangas dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (1) SD dengan persentase 40%%, (2) SLTP 30%, (3) SLTA 20%, 
(4) PT 1 %, dan (5) tidak bersekolah 8%. Sarjana yang berasaJ dari desa ini ber­
jwnlah empat orang. 
Sarana pendidikan di Desa Berangas ini terdiri dari SD sebanyak dua buah 
dan SL TP satu buah. Sementara itu, sarana pendidikan SL T A, PT, dan tempat­
tempat kursus belwn ada. 
2.7.16 Desa Astambul 
Situasi pendidikan di Desa Astarnbul hanya menginformasikan masyarakat 
yang berpendidikan SD dengan persentase 25,26% danjumlah sarjana delapan 
orang. Sementara itu, informasi mengenai masyarakat yang berpendidikan 
SLTP, SL T A, PT, dan yang tidak bersekolah tidak tercatat secara rinci dalam 
kuesioner penelitian. 
Sarana pendidikan di Desa Astambul terdiri dari SD sebanyak dua buah 
dan SL TP satu buah. Sementaraa itu, sarana pendidikan SL T A, PT, dan tempat­
tempat kursus bel urn ada. 
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2.7.17 Desa Pengaron 
Situasi pendidikan di Oesa Pengaron dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (1) SO dengan persentase 76%, (2) SL TP 50/0, (3) SLTA 4%, (4) PT 
1%, dan (5) tidal< bersekolah 24%. Sarjana yang berasal dari desa ini berjumlah 
dua orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Pengaron terdiri dari SO seban­
yak empat buah dan SL TP sebanyak dua buah. Sementaraa itu, sarana pendidi­
kan SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus tidak ada. 
2.7.18 Desa Sungai Pinang 
Situasi pendidikan di Oesa Sungai Pi nang dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SO dengan persentase 27,22%, (2) SLTP 6,03%, (3) SLTA 
5,32%, (4) PT 1,42%, dan (5) tidak bersekolah 60%. Sarjana yang berasal dari 
desa ini berjumJah 12 orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Sungai Pi nang hanya SO seban­
yak satu buah. Sementara itu, sarana pendidikan SLTP, SL T A, PT, dan tempat­
tempat kursus tidak ada. 
2.7.19 Desa Tampakang 
Situasi pendidikan di Oesa Tampakang dapat dirinci, yailu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SO dengan persentase 20,3%, (2) SL TP 30,6%, (3) SL TA 
9,1%, (4) PT 1 %, dan (5) tidal< bersekolah 31 %. Sarjana yang berasal dari desa 
ini berjumlah dua orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Tampakang hanya SD dua buah. 
Sementara itu, sarana pendidikan SL TP, SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus 
tidak ada. 
2.7.20 Desa Juai 
Situasi pendidikan di Oesa Juai dapat dirinci, yaitu masyarakat yang berpendi­
dikan (I) SO dengan persentase 37%, (2) SLTP 40%, (30) SLTA 10%, (4) PT 
2%, dan (5) tidak bersekolah 13%. Sarjana yang berasal dari desa ini berjumJah 
tiga orang. 
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Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Pengaron terdiri dari Ssebanyak 
satu buah dan SLTP satu buah. Sementaraa itu, sarana pendidikan SLTA, PT. 
dan tempat-tempat kursus tidak ada. 
2.7.21 Desa Awayan 
Situasi pendidikan di Oesa Awayan dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidi kan (1) SO dengan persentase 68%, (2) SLTP 48%, (3) SLTAl0%. (4) 
PT 2%, dan (5) tidak berseko1ah 32%. SaIjana yang berasal dari desa ini ber­
jumlah lima orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Awayan terdiri dari SO seban­
yak satu buah dan SL TP satu buah. Sementaraa itu, sarana pendidikan SLT A. 
PT, dan tempat-tempat kursus tidak ada . 
2.7.22 Desa Warukin 
Situasi pendidikan di Oesa Warukin dapat dirinci. yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan ([) SO dengan persentase 55%, (2) SLTP 25%, (3) SL T A [5%, (4) 
PT 1%, dan (5) tidak berseko[ah 4%. SaIjana yang berasaJ dari desa ini berjum­
[ah sepuluh orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Warukin hanya SO sebanyak 
satu buah. Sementara itu, sarana pendidikan SLTP SLT A. PT. dan tempat­
tempat kursus tidak ada. 
2.7.23 Desa PaJiat 
Situasi pendidikan di Oesa Paliat dapat dirinci. yaitu masyarakat yang berpen­
didikan ([) SO dengan persentase 45%, (2) SL TP 23%. (3) SLTA [8%, (4) PT 
1 %. dan (5) tidak bersekolah 13%. Sarjana yang berasa[ dari desa ini beIjumlah 
tujuh orang. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Pengaron hanya SO sebanyak 
satu buah. Sementara itu, sarana pendidikan SLTP. SLT A, PT. dan tempat­
tempat kursus tidak ada. 
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2.7.24 Desa Dambung Raya 
Situasi pendidikan di Oesa Oambung Raya dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (1) SO dengan persentase 40%, (2) SLTP 20%, (3) SLTA 1%, 
dan (4) tidak bersekolah 39%. Sarjana yang berasal dari desa ini belum ada. 
Sarana pendidikan yang terdapat di Oesa Pengaron hanya SO sebanyak 
dua buah. Sementara itu, sarana pendidikan SLTP, SLT A, PT, dan tempat­

tempat kursus tidak ada. 

2.7.25 Desa Pamintan Raya 

Situasi pendidikan di Oesa Parnintan Raya dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 

berpendidikan (l) SO dengan persentase 99%, (2) SLTP 0,1 %, (3) SLTAO, 1%, 

dan (4) tidak bersekolah 0,8%. Sarjana asal desa ini tidak ada. 

Sarana pendidikan di Oesa Pamintan Raya, seperti SO, SLTP, SLT A, PT, 
dan tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.26 Desa Megasari 
Situasi pendidikan di Oesa Megasari dapat dirinci , yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (l) SO dengan persentase 50%, (2) SLTP 20%, (3) SLT A 5%, dan 
(4) tidak bersekolah 25%. Sarjana yang berasal dan desa ini tidak ada. 
Sarana pendidikan di Oesa hanya satu buah SO. Sementara itu, sarana 
pendidikan SLTP, SLTA, PT, dan tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.27 Desa Gunung Balaban 
Situasi pendidikan di Oesa Gunung HaJaban dapat dirinci, yaitu masyarakat 
yang berpendidikan (1) SO dengan persentase 90%, (2) SLTP 7%, dan (3) 
SLT A 3%. S3Ijana yang berasal dan desa ini tidak ada. 
Sarana pendidikan di Oesa Boto terdiri dari SO satu buah. dan SL TP satu 
buah. Sementara itu, sarana pendidikan SLTA, PT, dan tempat-tempat kursus 
belum ada. 
2.7.28 Desa Mangka 
Situasi pendidikan di Oesa Mangka dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (l) SO dengan persentase 78%, (2) SLTP 2%, (3) SLTA 1%, dan 
(4) tidak bersekolah 20%. Sarjana yang berasal dari desa ini tidak ada. 
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Sarana pendidikan di Oesa Mangka tidak ada, seperti SO, SLTP, SLTA, 
PT. dan tempat-tempat kursus. 
2.7.29 Desa Semayap 
Situasi pendidikan di Oesa Semayap dapat dirinci, yaitu masyarakat yang ber­
pendidikan (I) SO dengan persentase 26%, (2) SL TP 2%, (3) SL TA 20/0, dan 
(4) tidak bersekolah 70%. SaJjana yang berasal dari desa ini tidak ada. 
Sarana pendidikan di Oesa Semayap hanya satu buah SO . Sementara itu, 
saran.a pendidikan SL TP. SLT A, PT, dan tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7.30 Desa Batik 

Situasi pendidikan di Oesa Batik dapat dirinci, yaitu masyarakat yang berpen­

didikan (I) SO dengan persentase 85%, (2) SL TP 2,3%, (3) SLTA 2%, dan (4) 

!idak bersekolah 10%. Sarjana yang berasal dari desa ini tidak ada. 

Sarana pendidikan di Oesa Batik hanya dua SO. SementaIa itu, sarana 
pendidikan SL TP, SLT A, PT, dan tempat-tempat lrursus belum ada 
2.7.31 Desa Kuala Lupak 
Situasi pendidikan di Oesa Kuala Lupak dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) SO dengan persentase 18,6%, (2) SL TP 0,9%, (3) SLTA 
0,70/.. dan (4) tidak bersekolah 79,7%. SaJjana yang berasal dari desa ini tidak 
ada 
Sarana pendidikan di Oesa Kuala Lupak hanya satu SO. Sementara itu, 
sarana pendidikan SLTP, SL T A, PT, dan tempat-tempat kursus belum ada . 
2.7.32 Desa Kuripan 

Situasi pendidikan di Desa Kuripan dapal dirinci , yailu masyarakat yang ber­

pendidikan (1) SO dengan persentase 65% (2) SLTP 25%, (3) SLTA 9,26%, 

dan (~) PT O,74%.)Sarjana asal desa ini berjumlah satu orang. 

Sarana pendidikan di Oesa Kuripan hanya satu buah SO. Semenlara itu, 
sarana pendidikan SL T A, PT, dan tempat-tempat lrursus belum ada. 
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2.8 Hubungan Keluar dan Prasarana Hubungan Transportasi 
Hubungan keluar dari desa (tjap titik pengamatan) dengan desa dj sekitamya 
bervariasi, yaitu sangat lancar, lancar, sedang, kurang lancar, dan tidak lancar. 
Adanya variasi hubungan keluar seperti itu disebabkan ada tidaknya prasarana 
hubungan transportasi di setiap desa (titik pengamatan), seperti bus, minibus, 
sepeda motor, kuda, motor boot, kapaJ laut, atau pesawat udara. Berikut ini 
dikemukakan keterangan mengenai hubungan keluar dan prasarana transportasi 
pada setiap desa/tjti.k pengamatan-da.lam haJ ini-di Desa Pamangkih Hulu, 
Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungaj Kupang, Juku Eja, Loksado, KaJum­
pang, Pakan Dalam, Balawaian, BataJas, Tatakan, Kurau, Basirih, Berangas, 
Astarnbul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Pa­
Iiat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Gunung Halaban, Mangka, 
Semayap, Batik, KuaJa Lupak, dan Kiuipan, seperti pada 2.8.1-2.8.32. 
2,8.1 Desa Pamangkih Hulu 

Hubungan keluar dari Desa Pamangkih Hulu ke desa sekitamya dapat dinyata­

kan lanear karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya 

dapat menggunakan minibus dan sepeda motor. 

2.8.2 Desa Labuhan 

Hubungan keluar dan Desa Labuhan ke desa sekitarnya dapat dinyatakan se­

dang karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya 

hanya sepeda motor. 

2.8.3 Desa Hantakan 

Hubungan keluar dari Desa Hantakan ke desa sekitamya dapat dinyatakan lan­

car karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya dapat 

menggunakan minibus dan sepeda motor. 

2.8.4 Desa Asam-asam 

Hubungan keluar dari Desa Asam-asam ke desa sekitarnya dapat dinyatakan 

sangat lanear karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa seki­

tamya dapat menggunakan bus, sepeda motor, kapaJ laut, dan kuda. 
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2.8.5 Della Sungai Kupang 

Hubungan keluar dari Desa Sungai Kupang ke desa sekitamya dapat clinyata­

kan sangat lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa 

sekitarnya dapat menggunakan minibus, sepeda motor, dan kapal laut. 

2.8.6 Desa Juku Eja 

Hubungan keluar dari Desa Juku Eja ke desa sekitarnya dapat clinyatakan san­

gat lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya 

dapat menggunakan bus, minibus, sepeda motor, dan kapaJ laut. 

2.8.7 Desa Loksado 

Hubungan keluar dari Desa Loksado ke desa sekitamya dapat dinyatakan se­





2.8.8 Desa Kalumpang 

Hubungan keluar dari Desa KaJumpang ke desa sekitamya dapat dinyatakan 





2.8.9 Desa Pakan Dalam 

Hubungan keluar dari Desa Pakan Dalam ke desa sekitamya dapat dinyatakan 

sedang karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya 

dapat menggunakan minibus, sepeda motor, dan motor boot. 

2.8.10 Desa Halawaian 

Hubungan keluar dari Desa BaJawian ke desa sekitamya dapat dinyatakan 

kurang lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa seki­

tarnya hanya minibus dan sepeda motor. 

2.8.11 Desa Hatalas 

Hubungan keluar dari Desa Batalas ke desa sekitarnya dapat dinyatakan \ancar 
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2.8.12 Desa Tatakan 

Hubungan keluar dari Desa Tatakan ke desa sekitarnya dapat dinyatakan lancar 

kama prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat 

menggunakan bus dan sepeda motor. 

2.8.13 Desa Kurau 

Hubungan keluar dari Desa Kurau ke desa sekitamya dapat dinyatakan lancar 

karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat 

menggunakan bis, minibus, dan sepeda motor. 

2.8.14 Desa Basirib 

Hubungan keluar dari Desa Basiri ke desa sekitamya dapat dinyatakan lancar 

karena prasarana hubungan transportasi penduduk dapat menggunakan sepeda 

motor, motor boot, dan kapal laut. . 

2.8.15 Desa Berangas 

Hubungan keluar dari Desa Berallgas ke desa sekitamya dapat dinyatakan se­

dang karena prasana transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat menggu­

nakan sepeda motor dan kapal Jaut. 

2.8.16 Dcsa Astambul 

Hubungan keluar dari Desa Astambul ke desa sekitarnya dapat dinyatakan lan­

car karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya dapat 

menggunakan bis. minibus, sepeda motor, dan motor boot. 

2.8.17 Desa Peogaroo 

Hubungan keluar dari desa Pengaron ke desa sekitarnya dapat dinyatakan lan­

car kaena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat 

menggunakan sepeda motor dan kuda. 

2.8.18 Desa Sungai Pinang 

Hubungan keluar dari desa Sungai Pinang ke desa sekitamya dapat dinyatakan 

lancar kama prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya 

dapat menggunakan sepeda motor dan kuda. 
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2.8.19 Desa Tampakaog 
Hubungan keluar dari desa Tampakang ke desa sekitamya dapat dinyatakan 
lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya 
dapal menggunakan motor boot. 
2.8.20 Desa Juai 
Hubungan keluar dan desa Juai ke desa sekitarnya dapat dinyalakan lancar 
karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya dapal 
menggunakan minibus dan sepeda motor. 
2.8.21 Desa Awayan 
Hubungan keluar dan desa Awayan ke desa sekitamya dapat dinyatakan lancar 
karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya dapat 
menggunakan minibus dan sepeda motor. 
2.8.22 Desa Warukin 
Hubungan keluar dari desa Warukjn ke desa sekitamya dapat dinyatakan lancar 
karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya dapat 
menggunakan minibus dan sepeda moto. 
2.8.23 Desa PaJiat 
Hubungan keluar dari desa Paliat ke desa sekitamya dapat dinyatakan lancar 
karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat 
menggunakan bis, minibus, dan sepeda motor. 
2.8.24 Desa Dambung Raya 
Hubungan keluar dari desa Dambung Raya ke desa sekitarnya dapat dinyatakan 
kurang lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa seki­
tamya hanya menggunakan sepeda motor. 
2.8.25 Desa Pamintan Raya 
Hubungan keluar dari Desa Parnintan Raya ke desa sekitamya dapat dinyatakan 
lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitamya 
dapat menggunakan minibus dan sepeda motor . 
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2.8.26 Desa Megasari 

Hubungan keluar · dan Desa Megasari ke desa sekitamya dapat dinyatakan 

kurang lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa seki­

tamya hanya sepeda motor. 

2.8.27 Desa Gunung Balaban 

Hubungan keluar dari Desa Gunung HaJaban ke desa sekitarnya dapat dinyata­

kan lanear karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa selcitarnya 

dapat menggunakan sepeda motor, motor boot, dan kapaJ laut. 

2.8.28 Desa Maogka 

Hubungan keluar dan Desa Mangka ke desa sekitamya dapat dinyatakan lanear 

karena prasarana hubungan transportasi digunakan penduduk ke desa seki­

tamya dapat menggunakan motor boot dan kapal iaut. 

2.8.29 Desa Semayap 

Hubungan keluar dan Desa Semayap ke desa sekitarnya dapat dinyatakan lan­

car karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya dapat 

menggunakan sepeda motor, motor boot, dan kapallaut. 

2.8.30 Desa Batik 

Hubungan keluar dari Desa Batik ke desa sekitarnya dapat dinyatakan kurang 

lanear karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa sekitarnya 

dapat menggunakan motor boot. 

2.8.31 Desa Kuala Lupak 

Hubungan keluar dari Desa KuaJa Lupak ke desa sekitamya dapat dinyatakan 

tidak lancar karen a prasana transportasi penduduk ke desa sekitamya hanya 

menggunakan motor boot. 

2.8.32 Desa Kuripan 

Hubungan keluar dan Desa Kuripan ke desa sekitarnya dapat dinyatakan 

kurang lancar karena prasarana hubungan transportasi penduduk ke desa seki­

tamya hanya menggunakan motor boot. 
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2.9 Deskripsi tentang Ideotitas Informan dan Pengumpul Data Lapangao 
Deskripsi ten tang identitas informan di Desa Pamangkih Hulu, Labuhan, Han­
takan, Asam-asam, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Balawaian, Batalas, Tatakan, Kurau, Basirih, Berangas, Astambul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Paliat, Dam­
bung Raya. Parnintan Raya, Megasari, Gunung Halaban, Mangka, Sernayap, 
Batik. Kuala Lupak, dan Kuripan rnencakup (a) nama, (b) jenis kelamin, (c) 
usia, (d) tempatftanggallahir, (f) pendiillkan tertinggi, (g) pekerjaan, (h) tempat 
bekerja, (i) awal waktu menetap ill desa, U) kekerapan berpergian ke luar desa, 
(k) bahasa yang digunakan di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, di per­
jalanan, dan (I) bahasa yang dikuasai, sedangkan pengumpul data hanya rnen­
cakup (a) nama dan (b) pekerjaan. Berikut ini akan illperlihatkan mengenai hal 
itu pada 2.9 .1-\.9.32. 
2.9.1 Desa Pamangkih Hulu 
Informao 
a. Nama : Kasnah 
b. Jenis kelamin : Wanita 
c. Usia : 55 tahun 
d. Tempat lahir : Pemangkih 
Kecamatan Labuan Emas Utara 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
e. Pendidikan tertinggi : SD/SR 
f. Pekeljaan : Petani 
g. Bekelja di : Sawah 
h. Tinggal di des a inj sejak tallun : 1939 
i. Bepergian ke luar desa : Jarang (satu kali sebulan) 
J. Bahasa yang digunakan di ru­ : Bahasa Banjar Hulu 
rnah 
k. Bahasa yang digunakan di ma­ : Bahasa Banjar Hulu 
syarakat 




m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2.9.2 Desa Labuban 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis ke1arnin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tel1inggi 
f. 	 Pckeljaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
l. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan eli 
rumah 
k. 	 Bahasa yang eligunakan eli 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan eli 
tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peljalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
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Propinsi KtlII"'tlnfon S-lDttln 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Dra. Laila Fitriani 
: Guru SMAN Barabai 
: Yutuk 
: Wanita 
: 53 tahun 
: Labuhan 
Kecamatan Batang Alai Selatan, 





: Jarang (satu kali sebulan) 
: Bahasa Buk.it dan Dayak Labuhan 
: Bahasa Bukit dan Dayak Labuhan 
: Bahasa Buk.it dan Dayak Labuhan 
: Bahasa Buk.it , Dayak Labuhan 
dan Banjar Hulu 
: Banjar Hulu 




2.9.3 Desa Hantakan 
Infonnan 
a. Nama 
b. Jeills kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidi.kan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa iill sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar des a 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan ill ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 




: Dra. Laila Fitriani 
: Guru SL T AN 2 Barabai 
: Sal amah 
: Wanita 
: 41 tahun 
: Hantakan 
Kecamatan Batu Benawa 





: Jarang (satu kali sebulan) 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Dra. Laila Fitriani 
: Guru SMAN Barabai 
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2.9.4 Desa Asam-asam 
Infonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa inj sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 BaJlasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.5 Desa Sungai Kupang 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jerus kelamin 
c. 	 Usia 
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Propinsl Kali",tmtan Selatan 
: M. Darsiun S. 
: Pria 
: 63 tahun 
: Asam-asam 
Kecamatan Jorong 
Kabupaten Tanah Laut 
:SR 
: Petani 
: Desa Asam-asam 
: 1931 
: Jarang sekaJi (satu kaJi setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
. ­
: Drs. Abdullah T. 
: Guru SMAN PeJaihari 
: M. Ideham T 
: Pria 
: 52 tahun 
Kosakafa Dosar Swadesh 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja eli 
h. 	 TinggaJ di desa iill sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Brd\~sa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.6 Desa Juku Eja 
Informan 
a. Nama 
b. Jerus kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
: Sungai Kupang 




: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Drs. Abdullan T 
: Guru SMAN Pelaihari 
: Santari 
: Pria 
: 60 tahun 
: Pejala 





g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syaraka! 
I. 	 Bahasa yang digunakan di !em­
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
3. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.7 Desa Loksado 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelarnin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
' mah 
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Propins/ Kali",antan Selotan 
: Suko Eja Pagatan 
: 1939 
: Jarang sekali (sam kali se!ahun) 
: Bahasa Bakumpai 
: Bahasa Bakumpai 
: Bahasa Bakwnpai 
: Bahasa Bakumpai 
: Bahasa Banjar 
: Drs. Abdullah T. 
: Guru SMAN Pelaihari 
: Ayal 
: Pria 
: 53 tahun 
: Malaris 
Kecamatan Padang Bamng 





: Jarang (sam kali sebulan) 
: Bahasa Bukit 
Kt1sakata Dasar Swadesh 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.8 Desa Kalumpang 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem­
patkerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jaJanan 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Indonesia, BaJian, dan Dayak 
: Drs. Suharrnono 
: Guru SMAN 3 Kandangan 
: Tarmas 
: Pria 
: 70 tahun 
: Kalumpang 
Kecamatan KaJumpang 




: Jarang sekaJi (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar Hulu 
: BaJlasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 




2.9.9 Desa Pakan DaJam 
[nfonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelamjn 
c. Usia 
d. Tempat lahjr 
e. 	 Penilldikan teninggi 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan ill ru­
mall 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan ill tem-
pat keIja 
m. 	 Bahasa yang illgunakan ill per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
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Prop/nsf Ko/I",tmton s.loton 
: Drs. Suharmono 

: Guru SMAN 3 Kandangan 

: GazaJi Salman 
: Pria 
: 57 tahun 
: Pakan Dalam 
Kecamatan Daha Utara 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
:SR 
: Tukang cukur 
: 1937 
: Jarang ( satu kali sebulan) 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Drs. Suharmono 
: Guru SMAN 3 Kandangan 
Kosokato Dosor Swoaesh 
2.9.10 Desa BaJawaian 
(nfonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mail 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.11 Desa Hatalas 
Infonnan 
a Nama 
b. 	 Jenis kelamin 

















: Jarang sekaJi (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Ora. Hemalie 
: Guru SMAN Rantau 
: Musa Yusuf 
: Pria 
: 48 tahun 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pderjaan 
g. 	 Bc:kerjadi 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahlU1 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan di ru-J. 
man 
k. 	 Bahasa yang digunakan di rna­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 B::thasa yang digunakan di per­
jalanan 




2.9.12 De~a Tatakan 
lnforman 
a. 	 Nama 
b. 	 Jcnis kelamin 
c. 	 Ullia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
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PropInsJ KaHmcurtan Selotan 
: Balalas 






: Jarang sekali(satu kali setahlU1) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Ballasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Hemailie 





: 40 tahun 
: Tatakan 
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g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.13 Desa Kurau 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelarnin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
: Sawah 
: 1940 
: Jarang (satu kali sebulan) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Hemalie 
: Guru SMAN 1 Rantau 
: Masrupah 
: Wanita 
: 67 tahun 
: Kurau 
Kecamatan Kurau 
Kabupaten Tanah Lalit 




: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
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syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Peogumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.14 Desa Basirih 
Informao 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal d.i desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
PrOPI"nsI K"I/mant"" Sekltan 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Masdiana 
: Guru SMAN 7 Banjarmasin 
: Sarifah Salmab 
: Wanita 
: 75 tahun 
: Basirih Tengah 






: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
Kosakafa DosOf' Swadesh 




2.9.15 Desa Berangas 
Info rm an 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tingga\ di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Bahasa Arab 
: Ora. Masdiana 
: Guru SMAN 7 Banjannasin 
: Mahani 
: Wanita 
: 65 tahun 
: Berangas Tengah 
Kecamatan Alalak 
Kabupaten Barito 
: SO Kelas Oua 
: Pet ani 
: Sawah 
: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Masdiana 
: Guru SMAN 7 Banjannasin 
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2.9.16 Desa Astambul 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jerus kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggj 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke (uar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem­
patkeIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Penguropul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
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Propins/ Kal,i,,,mtan .5elotan 
: Mastura 
: Wanita 









: Jarang sekali (satu kali selah un) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Arbainah 
: Guru SMAN Martapura 
Kosakata Dosar Swadesh 
2.9.17 Desa Pengaron 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
J. 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 




2.9.18 Desa Sungai Pinang 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
: Siti Aisyah 
: Wanita 









: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa 8anjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Arbainah 
: Guru SMAN Martapura 
: Agal Arsiyah 
: Wanita 
: 66 tahun 
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d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendjilikan tertinggi 
f. 	 Peketjaan 
g. 	 Beketja di 
h. 	 TinggaJ ill desa iill sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang illgunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang djgunakan ill ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang iligunakan di tem-
pal ketja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Peketjaan 
2.9.19 Desa Tampakaog 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jeills kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahjr 
e. 	 Penilldikan lertinggi 
f. 	 Peketjaan 
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Propinsi Koll",anton Seloton 
: Sungai Pinang 
Kecamatan Sungai Pinang 
Kabupaten Banjar 
: Petani 
: Sungai Pinang 
: 1928 
: Jarang sekali (satu kali selahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Arbainah 
: Guru SMAN Martapura 
: Siti Rusidah 
: Waillta 
: 43 tahun 
: Tampakang 
Kecamatan D. Panggang 
Kabupaten Hulu Sungai Utara 
: SD 
: Nelayan 
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g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang illgunakan ill ru­
mah 
J. 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.20 Desa Juai 
lnfonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendjdjkan tertjnggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan ill ru­
mall 
J. 
k. 	 Bahasa yang djgunakan di rna­
: Tampakang 
: 1951 
: Jarang sekali ( sam kali selahun) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Diana Mumi 
: Guru SMAN 1 Amuntai 
: Suriansyah 
: Pria 
: 52 tahun 
: Juai 
Kecamatan Juai 
Kabupalen Hulu Sungai Utara 
:SR 
: Penoreh karet 
: Juai 
: 1942 
: Jarang (sam kali sebulan) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
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PropillSi Kalimantan Selatan 
syarakat 
I. Bahasa yang digunakan di tem­ : Bahasa Banjar 
patkerja 
m. Bahasa yang digunakan di per­ : Bahasa Banjar 
jalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasaj 
Peogumpul Data 
a. Nama : Ora. Diana Mumi 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 1 Amuntai 
2.9.21 Desa Awayan 
Informan 
Nama : Antinah 
a. Jenis kelamin : Wanita 
b. Usia : 46 tahun 
c. Tempat lahir : Awayan 
Kecamatan Awayan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara 
d. Pendidikan tertinggi : SR 
e. Pekerjaan : Petani 
f. Bekerja di : Desa Awayan 
g. Tinggal ill desa iill sejak tahun : 1948 
h. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali (satu kali setahun) 
i. Bahasa yang illgunakan ill ru­ : Bahasa Banjru­
mah 
J. Bahasa yang digunakan di ma­ : Bahasa Banjar 
syarakat 
k. Bahasa yang digunakan ill tem­ : Bahasa Banjar 
pat kerja 
I. Bahasa yang digunakan ill per­ : Bahasa Banjru­
jalanan 
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Kosokato Dosar Swodesh 




2.9.22 Desa Warukin 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis keJamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. Bahasa yang eligunakan di ma­
syarakat 
I. Bahasa yang digunakan eli tem­
patkerja 
m. Bahasa yang digunakan di per­
jaJanan 




: Dra. Diana Mumi 



















: Jarang sekali (sam kaJi setahun) 

: Bahasa Manyan 

: Bahasa Manyan 
: Bahasa Manyan 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Dra. Norsiana 
: Guru SMAN 1 Tanjung 
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2.9.23 Desa Paliat 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendielikan tertinggi 
f. 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekelja eli 
h. 	 Tinggal eli desa ini sejak tahlUl 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan eli ru": 
rnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang eligunakan di tern-
pat kelja 
rn. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Peogumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2.9.24 Desa Dambung Raya 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jerus kelarnin 
c. 	 Usia 
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Prop/nsf Kalimantan ~/atan 
: Nura 
: Wanita 






: Penggarap sawah 
: Sawah 
: 1929 
: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Dra. Norsiana 
: Guru SMAN 1 Tanjung 
: Sulrnan 
: Pria 
: 50 tahun 
KosoJcato Dosar Swotksh 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang eligunakan eli ru­
mah 
k. Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 




2.9.25 Desa Pamintan Raya 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 













: Jarang sekali (salu kali seta hun) 

: Bahasa Lawangan 

: Bahasa Lawangan 
: Bahasa Lawangan 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Bahasa Manyan 
: Dra. Norsiana 










: Penggarap ladang 
: Ladang 
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h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
nunah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peljalanan 




2.9.26 Desa Megasari 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Peketjaan 
g. 	 Beketja di 
h. 	 Tinggal di desa iill sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
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PropillSi Kalimantan Selotan 
: Jarang sekali (satu kali seta hun) 
: Bahasa Dusun Deyah 
: Bahasa Dusun Deyah dan Banjar Hulu 
: Bahasa Dusun Deyah 
: Bahasa Banjar Hulu 
: Dra. Norsiana 
: Guru SMAN 1 Tanjung 
: Sainah 
: Wanita 






: Penjual sayur 
: Megasari 
: 1960 
: Jarang (satu kali sebulan) 
: Bahasa Jawa 
: Bahasa Jawa 
KOSQ/tafa Dasar SwtKksh 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat keJja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
peJjaJanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Peogumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
7.2.27 Desa Guouog Balaban 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 BekeJja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m . 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
: Bahasa Jawa dan Banjar 
: Bahasa Jawa dan B,mjar 
: Dra. Sri Sukesi 





: 80 tahun 

: Gunung HaJaban 

Kecamatan Pulau Sebuku 
Kabupaten Kotabaru 
: Dukun kampung 





: Jarang sekali (satu kaJi setahun) 

: Bahasa Bakumpai 

: Bahasa Bakumpai 
: Bahasa Bakumpai 





2.9.28 Desa Mangka 
Infonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekedaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
rn. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
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Propinsi Kalimantan Selatan 
: Ora. Sri Sukesi 
: Guru SMAN Kotabaru 
: Hainis Lukas. 
: Pria 
: 57 tahun 
: Mangka 




: Desa Mangka 
: 19371 
: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Samihin 
: Bahasa Samihin 
: Bahasa Samihin 
: Bahasa Samihin 
: Ora. Sri Sukesi 
: Guru SMAN Kotabaru 
KOS4koto Dasor Swodcsh 
2.9.29 Desa Semayap 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa iill sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan di 
rumah 
J. 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




: Hj. Siyah 
: Wanita 
: 68 tahun 
: Rampa 
Kecamatan Pulau Laut Utara 
Kabupaten Kota Bam 
: Penjual ikan 
: Korabam 
: 1926 
: Sering (30 kali sebulan) 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar 
: Bahasa Banjar dan Bajau 
: Bahasa Banjar dan Bajau 
: Drs. Sri Sukesi 
: Guru SMAN Kotabaru 
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2.9.30 Desa Batik 
Info rmao 
a. Nama 
b. Jenis kelarnin 
c. Usia 
d. Ternpat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
rnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di rna­
syarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di tern-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengurnpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.31 Desa Kuala Lupak 
Informan 
a. 	 Nama 
b. Jenis kelamin 
c Usia 
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Propinsl Kalimantan ~/Qfan 
: Misa 
: Pria 
: 65 tahun 
: Batik 
Kecamatan Bakumpai 




: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Bakurnpai 
: Bahasa Bakurnpai 
: Bahasa Bakurnpai 
: Bahasa Bakumpai 
: Dra. Noor Aida 
: Guru SMAN Marabahan 
: Jafri 
: Pria 
: 70 tahun 
Kosokato Dosar Swadesh 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja dj 
h. 	 Tinggal di desa iill sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di tem-
pat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.9.32 Desa Kuripan 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelarnin 
c. Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
: KuaJa Lupak 
Kecamatan Tabunganen 




: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Banjar Kuala 
: Bahasa Banjar Kuala 
: Bahasa Banjar Kuala 
. ­
: Ora. Noor Aida 
: Guru SMAN Marabahan 
: M. Marhusin Bulat 
: Pria 












g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di ru­
mah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di ma­
syarakal 
1. 	 Bahasa yang digunakan di lem­
pal kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di per­
jalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
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Prop/nsi Ko/iff/onton ~/oton 
: 1924 
: Jarang sekali (satu kali setahun) 
: Bahasa Baktunpai Hulu 
: Bahasa Baktunpai Hulu 
: Bahasa Banjar 
: Dra. Noor Aida 
: Guru SMAN Marabahan 
Kosokato Dtlsor SwtKluh 
BAB III 
SENARAI 200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
3.1 Pengantar 
Fonnat ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan 
Selatan terdiri dari 202 kolom, Kolom pertama berisi tentang 
nomor urut desaltitik pengamatan, kolom kedua berisi tentang 
nama desa, dan kolom ketiga sampai dengan ke- 202 berisi 
tentang nomor dan kosakata dasar Swadesh, 
3.2 Senarai 200 Kosakata Dasar Swadesh di Propinsi 
Kalimantan Selatan 
Ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan 
disenaraikan secara mendatar. Artinya, nomo~ dan kosakata dasar 
Swadesh di setiap desaltitik pengamatan tersebut (mulai dari kata 
abu-usus) terletak di sebelah kanan desa atau titik pengamatan 








Prop/nsf Kall",QI1fan SeIDfan 
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No. KKD $wQdesh 1 2 
No. Nama OeSQ Qbu Qir 
1 Pemangkih Hulu habu banu 
2 Labuhan habu ayir) 
3 Hantakan habu sawum 
4 Asam-asam habu? banl1' 
Sungai Kupang habl1' banu" 
6 Juku Eja awu ? wa I: 
7 Loksado habu ayi!J 
8 Kalumpang habu banu 
9 Pakan Dalam habu banu 
Belawaian habu ayi1J 
11 Batalas habu banu 
12 Tatakan habu banu 
13 Kurau h;'lbu b;'lnu 
14 Basirih h;'l bu b;'lnu 
Berangas IP;'l!lCPU dcmum 
16 Astabul habu? banu" 
17 Pengaron habu banu 
18 Sungai Pinang habu? banu? 
19 TamQakang habu banu 
Juai habu banu 
21 Awayan habu banu 
22 Warukin waiEnW1 ranu? 
23 Paliat habu bannu 
24 Dambung Raya beiW1UI" danum 
Pamintan Raya wol. JnW1 rannu 
26 Megasari awu banu 
27 Gunung Halaban abu: waE}'" 
28 Mangka wulEnum ranu 
29 Semayap abuh bJhE 
Batik kabu? danum 
31 Kuala Lupak habu? banu? 

































No. KKD Swodesh 3 4 
No. Norna Duo okor olir (me) 
Pemangkih Hulu akar m3!)alir 
Labuhan akar larut 
Hantakan akar malJalir 
Asam-asam akar malJalir 
Sungai Kupang akar landas 
Juku Eja ur~? meculu? 
Loksado akar hayut 
Kalumpang akar hanut 
Pakan Dalam akar alir 
Belawaian akar m3!Lalir 
Batalas akar ipas3!) 
Tatakan akar landas 
Kurau ~k~r anak 
Basirih akar melJ::llir 
Berangas ur~t kayu ~nak 
Astabul akar ma"'lir 
Pengaron akar ma?alir 
Sungai Pi nang akar larut 
Tampakang akar ma?alir 
Juai akar ma?aUr 
Awayan akar lunur 
Warukin wakaL mar<lh 
Paliat Hakar Halir 
Dambung Raj'a wakat mspes 
Pamjntan Raya wakat mandor 
Me&asari )~)t mili 
Gunung Halaban akara? mac:) 
Man~a Ipurukat marsh 
Semayap abr nuru:h 
Batik uhat alir 
Kuala Lupak akar alir 








Kosakata Dasar Swadesh 
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No. KKD SwQdesh 5 6 
No. Nama Desa QnQk Qngin 
1 Pemangkih Hulu anak al')in 
2 Labuhan anak ar)in 
3 Hantakan anak al)lfl 
4 Asam-asam anak al)lfl 
Sungai Kupang anak al)!n 
6 Juku Eja anak al')in 
7 Loksado anak agin 
8 Kalumpang ·anak al1in 
9 Pakan Dalam anak al1in 
Belawaian ucak al1in 
11 Batalas anak al1in 
12 Tatakan anak ar)in 
13 Kurau al)in hidupan 
14 Basirih an~k aljln 
Berangas al1in dupan 
16 Astabul anak ar)in 
17 Pengaron anak al1in 
18 Sungai Pi nang anak aljin 
19 Tampakang anak al)in 
Juai anak al1in 
21 Awayan anak al1in 








Pamintan Raya ?anak riwut 
26 Megasari bJcah ar)In 
27 Gunung Halaban ? ana ayly 
28 Mangka anak aljin 
29 Semayap anE:? karInfuh 
Batik anak ar)in 
31 Kuala Lupak anak al)in 







Kosakata Dosar Swadesh 
No. KKD $wodesh 7 8 
No. Nama Desa onjing opo 
1 Pemangkih Hulu hudUpan napa? 
2 Labuhan kuyuk napa? 
3 Hantakan hidupan napa 
4 Asam-asam hadtpan napa 
Sungai Kupang kuyuk nal)apa' 
6 Juku Eja asu? mage: 
7 Loksado kuyuk apa 
8 Kalumpang hadupan na!Japa 
9 Paka n Dalam hadupan apa 
Belawaian kuyuk apa 
11 Balalas hadupan ma!Japa 
12 Tatakan dJpan apu 
13 Kurau tarut ap~:? 
14 Basirih hddupdn apa? 
Berangas h:mut eyen 
16 Astabul adupan napa 
17 Pengaron dupan napa 
18 Sungai Pinang dupan napa? 
19 Tampakang hadtpan napa 
Juai duyu? apana 
21 Awayan duyu? apa 
22 Warukin antahu ?mUll 
23 Paliat kuyuk napay 
24 Dambung Raya kokJ Sf: 
Pamintan Raya ~ asu nona 
26 Megasari asu JPJ 
27 GunuI}g Halaban asu axa 
28 Mangka duyu aWf: 
29 Seml!}'ag kuyUk Jj"gh 
Batik asu? buhf:n 
31 Kuala Lupak anjil) apa? 








Kosakata DDsar Swoduh 
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No. KKD SwQaesh 9 10 
No. Nama [)&sa ap; apung (me) 
1 Pemangkih Hulu apr timbul 
2 Labuhan api timbul 
3 Hantakan apI mar)amul 
4 Asam-asam api timbul 
Sungai Kupang apr timbul 
6 Juku Eja apr aplDl 
7 Loksado api timbul 
8 Kalumpang api timbul 
9 
.. 
Pakan Dalam api apU'l 
Belawaian api timbJl 
11 Batalas api mal)hapus 
12 Tatakan api apUJ) 
13 Kurau dpI hdnut 
14 Basirih ::lpi timbul 
Berangas dPUdr) lembut 
16 Astabul api timbul 
17 Pengaron api timbul 
18 Sungai Pi nang apr timbul 
19 Tampakang api timbul 
Juai api ma?apU'l 
21 Awayan api ma?apul 
22 Warukin ?apuy timbul 
23 Paliat Hapi timbul 
24 Dambung Raya Hapuy gampU'l 
Paminlan Rava ?apuy timbul 
26 Megasari Igdni yambar) 
27 Gunung Halaban api m;mar) 
28 Mangka apuiy timbul 
29 Semayap api? . pdlantuaJ) 
Batik aplD) lampar) 
31 Kuala Lupak ap;? mdmb~dh 







Kosakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swodesh 11 12 
No. Nama DesQ asop owon 
1 Pemangkih Hulu kukus awan 
2 Labuhan asap Ijiyuk 
3 Hantakan kukus awan 
4 Asam-asam kukUs Ipat)arak 
Sungai Kupang kukus awan 
6 Juku Eja aplDJ ~IUt) 
7 Loksado asap awat) 
8 Kalumpang kukus rakun 
9 Pakan Dalam kukus awan 
Belawaian kukus IjinUk 
11 Batalas kukus rakun 
12 Tatakan asap awan 
13 Ku ra u ~S;;lp r~kun 
14 Basirih ~S;;l p r~kun 
Berangas ~ns£p PdlJ ~r dk 
16 Astabul kukus pal)arak 
17 Peng:Hon kukus I pal)arak 
18 Sungai Pinang kukus awan 
19 Tampakang kukus rakun 
Juai kukus awam 
21 Awayan kukus rakun 
22 Warukin ?atuk rakun 
23 Paliat Ipalak hawan 
24 Dambung Raya ?otut 'jaWun 
Pamintan Raya ?atuk ja?un 
26 Megasari kdbUl meg::! 
27 Gunung Halaban rumpu away 
28 Mangka atuk awan 
29 Semayap umbu:h tary bariy 
Batik ans£p IpalJarah 
31 Kuala Lupak kukus awan 








Kosakato Dosar Swadesh 
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No. KKD Swade.sh 13 14 
No. Nama Dcsa ayah bagaimana 
1 Pemangkih Hulu abah kaya?apa 
2 Labuhan bapH·) asinapa? 
3 Hantakan abuh kaya a~a 
4 Asam-asam b"pn') dimapa 
Sungai Kupang barn" kaya apa? 
6 Juku Eja amoo magitu 
7 Loksado ima!') _ya?apa 
8 Kalumpang abah kaya apa 
9 Pakan Dalam bapn kaya apa 
Bclawaian Cl pilI) Si!JCl pa!) 
11 Batalas barn 
_.. 
kayapa 
12 Tatakan abah na!Jka:yapa 
13 Kurau ;)h;lh dima~a 
14 Basirih ab;lil nal)ka~~ ap 
Berangas h;)r:l kakuweh 
16 Astabul barn" na!) kaya a 
17 Pengaron bap;!" di maga? 
18 Sungai Pinan~ barn" kaya apa? 
19 Tampakang ahah kaya apa 
Juai bapa') kaya apa 
21 Awayan ahah kaya? apa 
22 Warukin Hlllllhah kala? awe 
23 Pahat jl<1j1:t kay yaga 
24 Dambung Raya 
., 
emma lLatme 
Pamintan Rava ' ) lUllina sara :ma 
26 Megasari barn" piy£ 
27 Gunung Halaban amh:) maxani 
28 Mangka amhah kulaw£ 
29 Semayap ;';Im:lI batenje:h 
Batik apu') kakuw£h tu 
31 KuaJa Lupak abah macam apa 







KDsokoto ()Qsor Swodesh 
No. KKD Swodesh 15 16 
No. Nama DesQ boik bokor 
1 Pemangkih Hulu bayik banam 
2 Labuhan ma?ih salukut 
3 Hantakan bagus banam 
4 Asam-asam banik banam 
Sungai Kupang baik banam 
6 Juku Eja makanja? matUno: 
7 Loksado bayik tambun 
8 Kalumpang bagusl banam 
9 Pakan Dalam balk banam 
Belawaian banik mandah 
11 Batalas bagus banam 
12 Tatakan baik banam 
13 Kurau bagus bandm 
14 Basirih balk bandm 
Berangas bagus mdpuli 
16 Astabul bagus banam 
17 Pengaron b£l)kEl) banam 
18 Sungai Pinang bagus banam 
19 Tampakan~ bagus banam 
Juai balk banam 
21 Awayan bayik ubar 
22 Warukin mUdh Hupuh 
23 Paliat bayik banam 
24 Dambun~ Raya buWan tuna 
Pamintan Raya ma :eh ?upuh 
26 Megasari aplk bakar 
27 Gunung Halaban makanja tunJ£Y 
28 Man~a maenh sinu 
29 Semayap albp tunu 
Batik bagus mapuy 
31 Kuala Lupak ba:ik banam 









Kosokoto DaSQl' Swoaesh 
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No. KKD Swadesh 17 18 
No . Nama Desa balik banyak 
1 Pemangkih Bulu bullk banak 
2 Labuhan babulik utah 
3 Hantakan bulik ba,{ak 
4 Asam-asam balik banak 
Sungai Kugang balik banak 
6 Juku Eja gili!)i: mega: 
7 Loksado dibalik bayak 
8 Kalumpang balik banak 
9 Pakan Dalam mambalik banak 
Belawaian bas~it batu~~ 
11 Batalas balik banak 
12 Tatakan balik banak 
13 Kurau ipoli.!1 b ;;m~k 
14 Basirih Ip~lilJ b~n~k 
Berangas b~lik ~re 
16 Astabul bulik banak 
17 Pengaron bulik banak 
18 Sungai Pinang balik banak 
19 Tampakang bullk banak 
Juai bullk banak 
21 Awayan bulik banak 
22 Warukin wal~!l wahay 
23 PaJiat tilJk ul up banak 
24 Dambun~Ray!! balik dey~o 
Pamintan Raya te!)kulup deyo 
26 Megasari waHk :>keh 
27 Gunung HaJaban tup:ane mae 








31 KuaJa Lupak balik banak 
32 Kuripan balik are? 
KfJS(lkata Dosor Swadeslr 
19 20No. KKD Swoauh 
boruboringNo. Nama Desa 
barabah hanar1 Pemangkih Hulu 
barabah hanarLabuhan2 
barabah :puga3 Hantakan 
barabah banar4 Asam-asam 
banarrabahSungai Kupang S 
i:yu barUJuku Eja 6 
baharuLoksado Igurir)7 
barabah hanarKaJumpang8 
hanarbarabah9 Pakan Dalam 
bal)alik baharu10 Belawaian 
barabah hanar11 Batalas 
hanarbarubah12 Tatakan 
b;}r;}b;}h h;}n;}r13 Kurau 
b;}r;}b;}h h;}n;}r14 Basirih 
h;}n;}rmenterBerangas1S 
barabah Ipuga16 Astabul 
barabah IpugaPengaron17 
hanarbarabah18 Sungai Pinang 
barabah hanar19 Tampakang 
barabah hanar20 Juai 
barabah hanar21 Awayan 
22 ?mal)kadil) wa uWaruldn 
rabahhakan hanar23 Paliat 
loku: kado24 Dambung Raya 
? 
umbis wa ? u:Parnintan Raya 2S 
\eyehan anarMegasari26 
r;}bbame ba:ruGunung Halaban 27 
wauwuykadI!)Mangka28 
baha:ew 29 Semayap I pa\empe:" 
bahuwa?menter30 Batik 
hanarbarabah31 Kuala Lupak 









Kosokota Dasar Swadesh 
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No. KKD Swaduh 21 22 
No. Nama Desa basah bafu 
1 Pemangl(jh Hulu basah banak 
2 Labuhan ba sah batu 
3 Hantakan basah batu 
4 Asam-asam basah batu 
Sungai Kupang basah batury 
6 Juku Eja mapica batU 
7 Loksado basah batu 
8 Kalumpang bakah batu 
9 Pakan Dalam liutut batu 
Belawaian basah batu 
11 Balalas bakah batu 
12 Tatakan ba sah batJ 
13 Kurau bClS Cl h bCltU 
14 Basirih bClS Cl h bCltu 
Berangas bClbisCl bCltu 
16 Astabul Ijutut batu? 
17 Pengaron Ijutut batu? 
18 Sungai Pinang basah batu? 
19 Tampakan~ ba?al batu 
Juai basah batu 
21 Awayan ba?al batu 
22 Warukin wEhu watu 
23 Paliat basah batu 
24 Dambung Raya bosa batu 
Pamintan Raya bosa watu 
26 Megasari t~l~s watu 
27 Gunung Halaban maj~mpJ batu 
28 Man~ka wEhu walu 
29 Semay~ baSE batuh 
Batik babisa? batu 
31 Kuala Lupak basah batu? 







KDsaKata Dasar Swadesh 
No. KKD $wadeslr 23 24 
No . Nama Des a beberapa belalr (me) 
1 Pemangkih Hulu mambalah bujur 
2 Labuhan babarapa? mambalah 
3 Hantakan baoak mambalah 
4 Asam-asam babarapa balah 
Sungai Kupang - manUl)kih 
6 Juku Eja JiagatU: IPui: 
7 Loksado babarapa balah 
8 Kalumpang babarapa balah 
9 Pakan Dalam babarapa balah 
Belawaian babarapa mamaotus 
11 Batalas babarapa mambalah 
12 Tatakan tUyukao marih 
13 Kurau s~g~lumuk m~mb~l~h 
14 Basirih b~bar~pa m~mb;::)l;::)h 
Berangas Ipare m~mjl~ 
16 Astabul baoak b;)l ah 
17 Pengaron baoak b;)lah 
18 Sungai Pinang babarapa? mambalah 
19 Tampakang babara'pa balah 
Juai babarapa mambalah 
21 Awayan babarapa mambalah 
22 Warukin i papir£ nuhi 
23 PaJiat babara'pa ballah 
24 Dambung Raya s£ou boka 
Pamintan Raya sas£ou: peha 
26 Megasari _pira!J pira oigar 
27 Gunung Halaban sioaga:> pUe? 
28 Mangka pipire juhi 
29 Semayap da1)£iy bila 
Batik pert pere? basila 
31 Kuala Lupak barapa mambalah 








KDSilkatQ Dt1sor Swoduh 
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No. KKD Swodesh 25 26 
No . Nama Dcsa benar bengkak 
1 PemangkihHulu ba~ak bibit 
2 Labuhan bulur ba~ak 
3 Hantakan buiur ba!)kak 
4 Asam-asarn bujur barJkak 
Sungai Kupang banar barJkak 
6 Juku Eja t~;)~ burU 
7 Loksado kasa£uluh bal)kak 
8 Kalumpang pujur banih 
9 Pakan Dalam banar ba!)kak 
Belawaian sid] ba!)kak 
11 Balalas bujur ma'lgalwnbu 
12 Tatakan banaran ba!)kak 
13 Kurau bujur b::lIJbk 
14 Basirih bujur b~l)k::lk 
Berangas tutu bernb;)!) 
16 Astabul bujut b::llawa 
17 Pengaron bujur baJ1k_ak 
18 Sungai Pi nang bujur ba!)kak 
19 Tampakang bujur bal)kak 
Juai buiur ba~ak 
21 Awa~an bujur ba'lkak 
22 Warukin bujur bakah 
23 Paliat bu,Lur bal)kak 
24 Dambung Raya bene bo!)kak 
Pamintan Raya tu?o: babuk 
26 Megasari C£;)n::lr ab::lh 
27 Gunung Halaban t:malJ b:may 
28 Mangka wuah rnelat 
29 Semayap tarua b;)kue,!L 
Batik bujur kernbalJ 
31 Kuala Lupak bujur barJkak 







Kosakafa Dastr Swaduh 
No. KKD Swoduh 27 28 
No. Noma Deso benih berot 
1 Pemangkih Hulu bibit barat 
2 Labuhan linear barat 
3 Hantakan IpawlI!) barat 
4 Asam-asam banih barat 
Sungai Kupang banih barat 
6 Juku Eja benIh matane: 
7 Loksado benih barat 
8 Kalumpang banih barat 
9 Pakan Dalam bibit barat 
Belawaian banih barat 
11 Batalas :paWlI!) barat 
12 Talakan banih barat 
13 Kurau banIh barat 
14 Basirih banlli barat 
Beran~as paree b3behat 
16 Astabul banih barat 
17 Pengaron banih barat 
18 Sungai Pinang banih barat 
19 Tampakang jla?lIJ") barat 
Juai pa WlI!) barat 
21 Awayan paWJ!!1 barat 
22 Warukin winrui wE:?at 
23 Paliat Hiwit barat 
24 Dambung Raya ?omli!) doyat 
Pamintan Raya Ipa!)kan bayat 
26 Megasari winIh abJt 
27 Gunung Halaban was€ mas€ 
28 Mangka wini w€nat 
29 Semayap banih barat 
Batik Ipa:W) bab€hat 
31 Kuala Lupak [pa?lI!) barat 









KDStlkata Dasar Swoduh 
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No. KKD SwQde.sh 29 30 
No . Nama [)esa herenang her; 
1 Pemangkih Hulu bakunlI!) bari? 
2 Labuhan bakunlD) bari 
3 Hantakan bakunUJ) bari 
4 Asam-asam bakunnUJ) bari 
Sungai KUl"lng bakunU]l bari 
6 Juku Eja nat')e: ariJ)e 
7 Loksado bakuyUJ) bari 
8 Kalum~anA bakunll!1 bari 
9 Pakan Dalam bakunUJ) bari 
Belawaian bakUn::J!) 'j J1U!l 
11 Batalas bakUml!l atar 
12 Tatakan bakUn Jt') mambari 
13 Kurau b::lkunUJ) b::lrI 
14 Basirih b::lkunUJ) b::l rI 
8erangas h:m~!)u i m::lne!)::l 
16 Astabul bakunU!l bari 
17 Pengaron bakunll?l bari 
18 Sungai Pinang bakunlI!) bad 
19 Tam~akang bakunlI!) badi il an 
Juai bananat') bari 
21 AW3}!ln bakunll!1 bari 
22 WanOOn banana!) IlJami 
23 Paliat banana!) bari 
24 Dambung Raya sela!1u}' ?okoy 
Pamintan Ra~a senderal)uy ? . UITUl1I 
26 Megasari lJia!)i m£n£hi 
27 Gunun~Halaban la.!1£ ar£r):i 
28 Mangka baranay ami 
29 Semayap nnna!)i:h bunan 
Batik bakunUIJ tEl')a? 
31 Kuala Lupak bakunlI!) bari 







Kosakata Dasar Swadesh 
No. KKD Swodesh 31 32 
No. Nama Desa berj%n besor 
1 Pemangkih Hulu bajalan 'ganal 
2 Labuhan bajalan janal 
3 Hantakan bajalan ganal 
4 Asam-asam bari gonol 
Sungai Kupang bajalan ganal 
6 Juku Eia juka batuwa 
7 Loksado bajalan ganal 
8 Kalumpang bakunja!J ganal 
9 Pakan Dalam bajalan ganal 
Belawaian bajalan ganal 
11 Batalas bajalan ganal 
12 Tatakan bajalan ganal 
13 Kurau baj;}lan g;}ndl 
14 Basirih b;}jdbn gUn;}1 
Bera ngas mdn;}njU!) datuh 
16 Astabul bajalan ganal 
17 Pengaron bajalan ganal 
18 Sungai Pinang bajalan ganal 
19 Tampakang bajalan Iganal 
Juai bajalan ganal 
21 Awayan bajalan [ganal 
22 Warukin takiya dedeh 
23 Paliat bajalan Iganal 
24 Dambung Raya malan solay 
Pamintan Raya malan: ? oIlay 
26 Megasari mlaku Igdde 
27 Gunun~Halaban IjJkka mal:>pp:> 
28 Mangka numalan hante 
29 Semayap malauw kase:!l 
31 
Batik mananjll!) ha:i 
Kuala Lupak b;}jalan ganal 








Kosalrata f)asar Swaooh 
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34No. KKD SwQdesh 33 
bl1QfnQno binofQngNama DuoNo. 
way_ahapa1 Pemangkih Hulu binata!L 
dila?apa? 2 Labuhan binata!l 
pabila3 Hantakan binatatJ 
Asam-asam pabila4 binata!J 
binata!)SunAai Kupang ~abna 
apanatU6 Juku Eja lukulu: 
bilamana7 Loksado binatan!] 
wayah apa8 Kalumpang binata!l 
9 Pakan Dalam - binata!l 
duWa apaBelawaian binata!l 
11 Batalas Ijaka binata!1 
12 Tatakan Ipabila binata!J 
:;)mun13 Kurau bin~t~!1 
I~mun -14 Basirih 
k~en:;)Berangas bin~t~!J 
wayah apa"16 Astabul binata!J 
17 Pengaron wayahaE.a binatal1 
pabila18 Sungai Pi nang bin a ta!l 




kabila satuWa23 Paliat 
satuWa24 Dambung Raya 1!J:;)tme 
laWu ?onnc: satuWaPamintan Raya 
dek kapan kewan26 Megasari 




binatal}31 KuaJaLu~ak Ipabila 







KtJsakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swadesh 35 36 
No. Nama Desa bintang . buah 
1 Pemangkih Hulu binta!) buwah 
2 Labuhan binta!) -
3 Hantakan binta!) buwah 
4 Asam-asam bin ta!) buWah 
Sungai Kupang binta!) buwah 
6 Juku Eja bin tal) buWana? 
7 Loksado binta!) bawah 
8 Kalumpang binta!) buwah 
9 Pakan Dalam binta.!L buwah 
Belawaian binta!) buWah 
11 Batalas binta!) buWah 
12 Tatakan binta!) buah 
13 Kurau blnt;;)!) bUw;;)h 
14 Basirih bi ntd!1 buw;;)h 
Beran~as bintd!1 buw~ 
16 Astabul binta!) buWah 
17 Pengaron bint a!) buWah 
18 Sungai Pinang binta!) buWah 
19 Tampakang binta!) bu?ah 
Juai binta!)_ buWah 
21 Awayan bin tal) buWah 
22 Warukin wawahiya!) wuWa 
23 Paliat binta!) buWah 
24 Dambung Raya sentomoy buWa: 
Pamintan Raya bint~ ? uwa 
26 Megasari !inta!) WJh 
27 Gunun~ Halaban binta!) buHa 
28 Mangka binta" wua 
29 SemayilP bint;;):!) buwa 
Batik binta!) buwa? 
31 Kuala Lupak binta!) buwah 








Kosakata Dosor Swadulr 
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No. KKD SwQdesh 37 38 
No. Noma Desa bulQn bulu 
1 Pemangkih Hulu bulan buiU 
2 Labuhan buwah bulan 
3 Hantakan bulan bulu 
4 Asam-asam bulan bull! 
Sungai Kupang - bulu 
6 Juku Eja ular) buiU 
7 Loksado bulan bulu 
8 Kalumpang bulan bulu 
9 Pakan Dalam bulan buJu 
BeJawaian bUlan bulJ 
11 BaLalas bulan bulu 
12 Tatakan bulan bulu 
13 Kurau bUlan bUlu 
14 Basirih bul:m bulu 
Berangas bulan -
16 Astabul bulan bulu 
17 Pengaron bulan bulu 
18 Sungai Pinang bulan bulu 
19 Tampakang bulan bulu 
Juai bulan bulu 
21 Awayan bulan bulu 
22 Warukin wulan wulu 
23 PaJiat bulan bulu 
24 Dambung Raya bulan bulu 
Pamintan Raya ?ulan wullu 
26 Megasari rambulan wulu 
27 Gunung Halaban ula~ bulu 
28 Mangka wulan wulu 
29 Semayap bulan bulUh 
Batik bulan bulu? 
31 Kuala Lupak bulan bulu? 







KOSoKota Dasor Swodesh 
No. KKD Swadesh 39 40 
No. Noma Desa bunga bunuh 
1 Pemangkih Hulu kambar] blU1uh 
2 Labuhan kamba!) blU1uh 
3 Hantakan kamba!) matl'i 
4 Asam-asam kamb3!J matii 
Sungai Kupang kamb3!J mati"1 
6 Juku Eja bU!)ana ma"'bunu 
7 Loksado kamba!J bunuh 
8 KaJumpang kambal) mati?i 
9 Pakan Dalam kambal) matl'i 
Belawaian kamb3!J sombalih 
11 Batalas kambar] mati?i 
12 Tatakan kambal) bUnUh 
13 Kurau bmb~!J m~ti : i 
14 Basirih k~mb~!J m~tI:i 
Berangas bmb~1) mlll1~ 
16 AstabuJ kamba!) matl'i 
17 Pengaron kemba!J blll1uh 
18 Sungai Pinang kamb3!J blll1uh 
19 Tampakang kamba!) matl'i 
Juai kambl!!) matl'i 
21 Awayan kamba!) matl'i 
22 Warukin WIDJ;:} munnu 
23 Paliat kamba!) matl'i 
24 Dambung Raya bU!J~ bunnu: 
Pamintan Raya ?~!)~ pat~ 
26 Megasari bmbal) patEni 
27 Gunung Halaban blBJa unJY 
28 Mangka WIDJE wunu 
29 Semayap kambE:!) bJnJ 
Batik kambal) punu? 
31 Kuala Lupak bmbar] blll1uh 









KOSDkatD {)DSDI' SwDdesh 
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No. KKD $wQdesh 4241 
buru (ber) No. Nama Dcsa buruk 
bagalah1 Pemangkih Hulu bur uk 
bagarit bur uk2 Labuhan 
bagarit buruk3 Hantakan 
babarak4 Asam-asarn bur uk 
-Sungai Kupang bagarIt 
6 Juku Eja mad;:)!)~ buna 
7 Loksado [garit bur uk 
Kalumpang8 bagaJit bur uk 
Pakan Dalam ma!)garit buruk9 
baandurBelawaian lanC:>!1 
bagarit bur uk11 Batalas 
12 bagaritTatakan bur uk 
b;}buru13 bur ukKurau 
m;:)nc;}ri h;:)ruk14 Basirih 
Beran~as --
baburu?16 Astabul buruk 
mahandup17 Pengaron bur uk 
baburu?18 Sungai Pi nang bur uk 
baburu lawas19 Tarnpakang 
lawasJuai b~arIt 
lawasbagarit21 Awayan 
murt; buruk22 Warukin 
23 buru burukPaliat 
Hasu bot:>24 Dambun~Ra}'a 
burukPamintan Raya buru: 
t;\t;?b;:)rburu26 Megasari 
m;:)ja?27 Gunung Halaban -
buruk28 Mangka [yanup 
buruh buntu29 Semayap 
jida bagus Batik mahandu~ 
bahandup kada ba:ik31 Kuala Lu~ak 







Kosakota DDstIr SwDdesh 
No. KKI> SWQdesh 43 44 
No. Nama [)eSQ burung busuk 
1 Pemangkih Hulu burll!l buruk 
2 Labuhan burll!l hari'l 
3 Hantakan burll!l haruk 
4 Asarn-asam bur~ buruk 
Sungai Kupang buruU" burUk 
6 Juku Eja manu manu: m~k~bUIJ 
7 Loksado burUJ) buruk 
8 Kalumpang burll!l bur uk 
9 . Pakan Dalam bur~ buruk 
Belawaian bur~ lane:>,) 
11 Balalas bur~ buruk 
12 Tatakan burll!l buruk 
13 KUIau burUJ) h~ruk 
14 Basirih burll!l bUruk 
Berangas burll!) bllflt~w 
16 Astabul burll!) buruk 
17 Pen~aron burJl!l buruk 
18 Sungai Pinang bur--':!!L haruk 
19 Tarnpakang burUt) buruk 
Juai burUt) busuk 
21 Awayan burUt) -
22 Warukin wur~ buruk 
23 Paliat burUt) bur uk 
24 Dambun~ Raya tempulo bot :> 
Pamintan Raya pampulo: nw'uk 
26 Megasari manUk b:> s :>k 
27 Gunung Halaban ? manu manu b:>n:>? 
28 Man~a wurUt) UIl1f:wau 
29 Semayap man:>k bf:uwan 
Batik bW"lI!l buruk 
31 Kuala Lupak bW"UJ) buruk 









Kosokota Doser Swadesh 
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No. KKD Swadesh 45 46 
No. Nama Desa cacing cium 
1 Pemanglsih Hulu cacir) ciyurn 
2 Labuhan caci!) hi!)ut 
3 Hantakan caci!)_ -






6 Juku Ela betu: mabawu: 
7 Loksado caci!) ciyurn 
8 KaJumpang caci!) ciyurn 
9 Pakan Dalam caci!1 ciyurn 
Belawaian cacir) hir)ut 
11 Batalas caci!) cinurn 
12 Tatakan caci!1 ciurn 
13 Kurau cdd!) dUm 
14 Basirih cddr) durn 
Berangas cdci!) si!)ut 
16 Astabul caei!) ciyurn 
17 Pengaron cacil) cinum 
18 Sungai Pinan~ caci!1 cinurn 
19 Tampakang caci!} CI urn .? 
Juai caci!) cinurn 
21 Awayan caci!) ciWurn 
22 Warukin sa sil) siyuk 
23 Paliat caci!) ciyurn 
24 Dambung Raya lokoy Hendok 
Pamintan Raya lokk~ situm 
26 Megasari cad!) ambU!) 
27 Gunung Halaban bit:!? immaW!2I 
28 Ma£lgta sasir) siyuk 
29 Semayap cacif:!) w-Uk 
Batik caci!1 maniyurn 
31 Kuala Lupak cacil) ciyurn 







Kosa/(pta Dasar Swaduh 
ND. KKD SwQduh 47 48 
No. Nama [)esa cue; dQg;ng 
1 Pemangkih Hulu basuh dagi~ 
2 Labuhan basuh dagi~ 
3 Hantakan basuh dagi!) 
4 Asam-asam basUh dagi!J 
Sungai Kupang tapas -
6 Juku Eja masesa Ijuku: 
7 Loksado basuh ltmak 
8 Kalumpang tapas dagi!) 
9 Pakan DaJam basuh dagi!1 
Belawaian basuh ltmak 
11 Balalas batatapas dagil) 
12 Tatakan tapas dagil) 
13 Kurau b~suh d~gi!) 
14 Basirih t~jl<)s d~@J 
Berangas - d~git) 
16 Astabul batatapas dagi~ 
17 Pen~aron batatapas dagi!J 
18 Sungai Pinang basuh dagi!} 
19 Tampakang tapas dagi!) 
Juai cud dag~ 
21 Awayan tapas dagi!) 
22 Warukin wuWi lunek 
23 PaJiat basuh dagi!) 
24 Dambung Raya buwen Hisi: 
Pamintan Raya buWi ? . lSI : 
26 Megasari lD11bah dagl!) 
27 Gunung HaJaban bissa dag€!) 
28 Mangka wuiy ltm€h 
29 SemaJ'~_ bs:> d~i€~ 
Batik rnambasuh is€y 
31 Kuala Lupak basuh dagiJ) 









Kosokoto Dosar Swadesh 
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No. KKD Swadesh 49 50 
No . Nama Desa dan danau 
1 Pemangkih Hulu lawan talaga 
2 Labuhan in talaga 
3 Hantakan lawan talaga 
4 Asam-asam lawan danaw 
Sungai Kupang lawan talaga 
6 Juku Eja sibawa lempUI) 
7 Loksado dan racah 
8 KaJumpang d"an talaga 
9 Pakan Dalam lawan talaga 
Belawaian el) danaw 
11 Batalas lawan danaw 
12 Tatakan lawan talaga 
13 Kurau l:lw:ln d:lnau 
14 Basirih l;nv dn ddn dU 
Berangas - d;;)ndW 
16 Astabul lawa n tabukan 
17 Pengaron la wan danaw 
18 Sungai Pinang law nn danaw 
19 Tampakang law an danaw 
Jua.i lawan baruh 
21 Awayan lawan taluk 
22 Warukin ?anderi danaw 
23 Paliat lawan danaw 
24 Dambung Raya HaH danow 
Pamintan Raya ?ali: danaw 
26 Megasari kan tabgJ 
27 Gunung Halaban sibawa danaw 
28 Mangka aode Ipaya 
29 Semayap IYJI) daoe:w 
Batik del)an danan 
31 Kuala Lupak lawan danau 







KosaltatQ ()Qsor 5f¥odesh 
No. KKD Swadu" 51 52 
No. Nama Desa dara" datang 
1 Pemangkih Hulu darah data!) 
2 Labuhan darah data'l 
3 Hantakan darah data'l 
4 Asam-asam darah data)) 
Sungai Kupang darah data)) 
6 Juku Eja cera: Ipote: 
7 Loksado darah data'l 
8 Kalumpang darah hampay 
9 Pakan Dalam darah sampay 
Belawaian darah data)) 
11 Batalas darah data)) 
12 Tatakan darah datal) 
13 Kurau d~r~h ddtal) 
14 Basirih d~rdh ddtal) 
Berangas dah~ dLDTIah 
16 Astabul darah datal) 
17 Pengaron darah datal) 
18 Sungai Pinang darah datal) 
19 Tampakang darah datal) 
Juai darah datal) 
21 Awayan darah data'l 
22 Warukin ?Ira hawi 
23 Paiiat darah datal) 
24 Dambung Raya daya: SWEt 
Pamintan Raya raya ? ..,aWl 
26 Megasari gatlh tab 
27 Gunung Halaban dara Ip J1E 
28 Mangka ira hampE 
29 Semayap laha takkEh 
Batik daha? dLDTIah 
31 Kuala Lupak darah datal) 








Kosakata Dasar Swadesh 
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No. KKD Swodesh 53 54 
No. Nama Desa doun debu 
1 Pemangkih Hulu dawun dabu 
2 Labuhan daUn dabu 
3 Hantakan dawun dabU 
4 Asam-asam dawun dabu 
Sungai Kupang dawUn dabU 
6 Juku Eja daWun debtt 
7 Loksado dawun dabu 
8 Kalumpang daUn dabu 
9 Pakan Dalam daUn dabu 
Belawaian daWun dabu 
11 Batalas daWun dEbu 
12 Tatakan daWun dEbu 
13 Kurau d;}wun d;}bu 
14 Basirih d;}Un d;}bU 
Berangas d;:Jun d;}bu 
16 Astabul daWun dabu? 
17 Pengaron daWun dabu 
18 Sungai Pinang daWun dabu? 
19 Tampakang da?un dabu 
Juai daWun dabu 
21 Awayan daWun dabu 
22 Warukin rewen habu 
23 Paliat daWun habu 
24 Dambung Raya da?oo belunnur 
Pamintan Raya raw En habu 
26 Megasari gada!) awu 
27 GununK Halaban daU1L aHu 
28 Mangka daun 8t8tanE 
29 Semayap dEun d;:Jbbu 
Batik dawEn dabu? 
31 Kuala Lupak da:un dabu? 







KOSOKato Dasar Swode.sh 
No. KKD $wQdes" 55 56 
No. Nama Desa dekQt dengQn 
1 Pemangkih Hulu Iparak lawan 
2 Labuhan tupu ayin 
3 Hantakan iparak lawan 
4 Asam-asam Iparak lawan 
Sungai Kupang Iparak lawan 
6 Juku Eja macawe: Iyehe: 
7 Loksado Iparak da'lan 
8 Kalumpang Iparak awan 
9 Pakan Dalam iparah lawan 
Belawaian I par uk S'l 
11 Batalas iparak lawan 
12 Tatakan ipuruk lawan 
13 Kurau Ip;}r;}k I;}w;}n 
14 Basirih Ip;}r;}k I;}w;}n 
Berangas tokek deng;}n 
16 Astabul iparak lawan 
17 Pengaron iparak lawan 
18 Sungai Pinang iparak law an 
19 Tampakang iparak lawan 
Juai Iparak lawan 
21 Awayan parak lawan 
22 Warukin reet ?anderi 
23 Paliat Iparak lawan 
24 Dambung Raya danni Hali 
Pamintan Raya riy;}t ?ali: 
26 Megasari c;}r;}k kaT:) 
27 Gunung Halaban m;}cawe r;}Log 
28 Mangka rits andi 
29 Semayap tukuh iY:l!) 
Batik tuksp dS'lan 
31 Kuala Lupak Iparah lawan 









Kosokata Dosar Swadesh 
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No. KKD Swadesh 57 58 
No. Nama Des a dengar di do/a", 
1 Pemangkih Hulu da'Jar di da\am 
2 Labuhan da!)ar di da\am 
3 Hantakan da!Jar di da\am 
4 Asam-asam da!Jar di da\am 
Sungai Kupang da!Jar di dalam 
6 Juku Eja kali!Ja: lal~ne: 
7 Loksado dal)ar di dalam 
8 Kalumpang da'Jar di dalam 
9 Pakan Dalam da!Jar di dalam 
Belawaian da!)ar di dalam 
11 Batalas da!Jar di dalam 
12 Tatakan da!)3r di dalam 
13 Kurau da!1ar di:dalam 
14 Basirih da!1~r dI:dalam 
BeranKas hInI!1 sIhuwa!J 
16 Astabul da!)ar di dalam 
17 Pengaron da!Jar di dalam 
18 Sungai Pinang dal)ar di dalam 
19 Tam~akanK da.!1ar di da\am 
Juai da'Jar di dalam 
21 Awayan da'Jar di dalam 
22 Warukin rc!)!Jay ha!J wuWa!J 
23 Paliat dat)ar di dalam 
24 Dambung Raya dilJlJa tay suWalJ 
Pamintan Raya r°!J!) :l Y basuWa!l 
26 Megasari rl.l!puc l!lnl~D 
27 Gunung Halaban magkaliga dnal~1) 
28 Mangka Sl.D1fc!1ci hahuWa!J 
29 Semayap ma!Jalch madia\am 
Balik hinir) sihuwal) 
31 Kuala Lupak da'Jar di dalam 







KosaJrata Dosar Swadnh 
No. KKD 5wodesh 59 60 
No. Nama Desa di monQ di sini 
1 Pemangkih Hulu di mana di siya? 
2 Labuhan di mana diya 
3 Hantakan di mana di siya? 
4 Asam-asam di mana di sini 
Sungai Kupang di mana di sinf 
6 Juku Eja tegetU: kuwehe: 
7 Loksado di mana disini 
8 KaJumpang di mana di sini 
9 PakanDalam di mana di sini 
Belawaian dimana dinah 
11 BataJas di mana di sini 
12 Tatakan di mana di sini 
13 Kurau di:m~n~ di:sInI 
14 Basirih dI:m~n~ dI:slnJ 
Berangas senbI tetWl 
16 Astabul di mana di sini 
17 Pengaron di mana di sini 
18 Sungai Pinang di mana? di sinf 
19 Tampakang di mana di sini 
Juai di mana di sina 
21 AWl!Yan di mana di sini 
22 Warukin hal) ?awe: ha!lYiti: 
23 Paliat di mana di sini 
24 Dambung Raya tay kamme tay bih~ 
Pamintan Raya ba?onne ba?irma: 
26 Megasari I!L!)<lndri ID k£ne 
27 Gunung Halaban kute-.Sa kuWe 
28 Mangka ha?awe haina 
29 Semayap m~ieh m<lttuh 
Batik si kuweh si hituh 
31 Kuala Lupak di mana di sini 









Kosokato Dasor Swoduh 
106 

No. KKD SWQdesh 61 62 
di situNama Des a No. PQdQ 
lawanPemangkih Hll]ll di situ1 
2 Labuhan ditu Ipada 
di sitU' lawan3 Hanrakan 
di situ lawan4 Asam-asam 
di situ? Sungai Kupang -
akurue: Ipadae:6 Juku Eja 
di situ Ipada7 Loksado 
di situ di8 Kalumpang 
Pakan Da]am di situ pada9 
dituh IgasunBelawaian 
ka·'anudi situ11 Batalas 
di situ Ipadu12 Talakan 
-di:sitU13 Kurau 
dI:sltu 14 p<ld<lBasirih 
titeBerangas p<>d<l 
lawandi situ16 Astabul 
-
di situ awanPengaron17 
pada?di situ? 18 Sungai Pinan& 
di situ lawan19 Tampakang 
di situ lawanJuai 
lawandi situAwayan21 
hal) yiru hal)22 Warukin 
di situ Ipada23 Paliat 
tay biduh tayDambung Raya 24 
ba?ittu: baPamintan Rava 
II) kJn J nal)26 Megasari 
kJnJ S<ll :>1)27 Gunung Halaban 
ha?ari rna28 Mangka 
mErE: iYE:29 Semayap 
sihitE? siBatik 
d<ll)andisituKuala Lupak 31 







Kosakata DtJsar Swadesh 
No. KKD Swodesh 63 64 
No. Nama Desa dingin diri (her) 
1 Pemangkih Hulu dil)in badiri 
2 Labuhan muhut badiri 
3 Hantakan dil)in badiri 
4 Asam-asam diDJ:n badirI 
Sungai Kupang dil)in badiri 
6 Juku Eja macike: tetU!l 
7 Loksado gabas badiri 
8 Kalumpang iganam badiri 
9 Pakan Dalam di!Jin diri 
Belawaian Igabas bataj1k 
11 Batalas dil)in badiri 
12 Talakan d~in badiri 
13 Kurau dll)1n bddlrI 
14 Basirih dil)in bddlrI 
Berangas dil)in -
16 Astabul dil)in badiri 
17 Pengaron dil)in badiri 
18 Sungai PinanJ; di.![in badiri 
19 Tampakang dil)in badiri 
Juai dil)in badiri 
21 Away an dil)in badiri 
22 Warukin marisak ?inderi 
23 Paliat dil)in diri 
24 Dambung Raya rilJin jokat 
Pamintan Raya rOl)l)in sak :mderol) 
26 Megasari ad:;lm il)ad:;lk 
27 Gunung Halaban mac:;lke? t:;ltt )1) 
28 Mangka mari!)ln huminri 
29 Sem~Jl ceU1p n:;ll):eh 
Batik darem kll!)E? 
31 Kuala Lupak dil)in b:;ldiri 








Koso/toto Doser Swadesh 
108 
No. KKD SWQdeslr 65 66 
No. Nama Desa dorong dUQ 
1 Pemangkih Hulu tunjuk duwa 
2 Labuhan Iju?I) duwa 
3 Hantakan tunjul duwa 
4 Asam-asam manunjul duWa 
Sungai Kupang tunjUI duwa 
6 Juku Eja suka!Je duWa 
7 Loksado surU!) duwa 
8 Kalumpang t"uniul duwa 
9 Pakan Dalam tunJUl duwa 
Belawaian tunjJi duWa 
11 Batalas tJnjoi duWa 
12 Tatakan manoniol duWa 
13 Kurau tu,{uI duw:) 
14 Basi rih tUnjui dUw;) 
Berangas Iy;)tep duwi 
16 Astabul tunjUl duWa 
17 Pengaron manunjul duWa 
18 Sungai Pinang Iju\l!) duWa 
19 Tampakang tunJui duWa 
Juai tunjul duWa 
21 Awayan ka sana ? ak duWa 
22 Warukin nLmju:i ruWeh 
23 Paliat tunjul duWa 
24 Dambung Raya s;;,l}k-oya!J duWe 
Pamintan Raya tunjul ruWe 
26 Megasari surU!) l:>rJ 
27 Gunung Halaban SJrJI]e duWa 
28 Mangka Iju?un ruWeh 
29 Semayap tll;):kan duew 
Batik Ijuju? duwe? 
31 Kuala Lupak tunjll duwa 







KDsakata l>asar Swadt:sh 
67 68No. KKD SWadesh 
Nama [)esa duduk ekorNo. 
dud uk buntutPemangkih Hulu 1 
buntut2 dud ukLabuhan 
dud uk buntut3 Hantakan 
dud uk bW1tutAsam-asam4 
bW1tUtSungai Kupang dudUk 
tudat) ekW1ae:6 Juku Eja 
duduk7 Loksado ik lI!J 
bW1tutKalumpang dud uk8 
buntutPakan Dalam duduk9 
dud ukBelawaian ik lI!J 
buntut11 Batalas dud uk 
bW1tut12 dudukTatakan 
duduk bW1tut13 Kurau 
bUntUt14 dUdukBasirih 
klI!J;}nBerangas munduk 
bW1tut16 dud ukAstabul 
Pengaron dud uk bW1tut17 
buntutSungai Pinang dud uk18 
duduk bW1tut19 Tampakang 
bW1tutdudukJuai 
21 Awayan duduk buntut 
?ukuy22 ruWehWarukin 
?ik Ut)Paliat dud uk23 
?ikuytUW;}tDambung Raya 24 
?ukuytU1)gohParnintan Raya 
Megasari lUt)gUh buntut26 
ikJ?Gunung Halaban tudal)27 
Mangka ukuWi28 humarU!J 
Semayap £l')kJhmi\')k:Jb29 
bW1tutBatik munduk 
bW1tUtKuala Lupak duduk31 









KDsakata Dosar Swadesh 
110 
No. KKD Swadesh 69 70 
No. Nama DesQ empat engkau 
1 Pemangkih Hulu am~a t ibm 
2 Labuhan am~at kawu 
3 Hantakan ampat Ikan 
4 Asarn-asam ampat ikan 
Sungai Kupang ampat ikam 
6 Juku Eja empat eku: 
7 Loksado ampat a')kaw 
8 Kalumpang ampat ikam 
9 Pakan Dalam am£at ikam 
Belawaian ampat nanu 
11 Batalas ampat ikam 
12 Tatakan ampat ikam 
13 Kurau ~mp~t Ibm 
14 Basi rih ~mp~t n~w~ 
Berangas Emp~t ibw 
16 Astabul amp at nawa 
17 Pengaron ampat nawa 
18 Sungai Pinang ampat ikam 
19 Tarnpakang ampat ikam 
Juai ampat kaWu? 
21 Awavan ampat ikam 
22 Wamkin apat hannu 
23 Paliat Hamp_at Hikam 
24 DambunA Raya ?opat kuo 
Pamintan Raya ?opat ?iko 
26 Megasari Ipap_at bWE 
27 Gunung Halaban ~ppa? ib 
28 Mang1<a Epat hayu 
29 SemayaQ ampat kaJw 
Batik Epat ikau 
31 Kuala Lupak am£at ikam 







Kosakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swadesh 71 72 
No . Nama [)eSQ gal; gafYJm 
1 Pemangkih Hulu tabuk uyah 
2 Labuhan tabuk uyah 
3 Hantakan tabuk uyah 
4 Asam-asam tabuk uyah 
Sungai Kupang tabUk uyah 
6 Juku Eja kayi: ,peje: 
7 Loksado dikali uyah 
8 Kalumpang tabuk uyah 
9 Pakan DaJam tabuk uyah 
Belawaian sU!Jkal uyah 
11 Balalas ditabuk uyah 
12 Tatakan tabuk uyah 
13 Kurau tabuk Uy ah 
14 Basirih tabuk Uyah 
Berangas - uyah 
16 Astabul tabuk uy ah 
17 Pen~aron tabuk uyah 
18 Sungai Pinang tabuk un ah 
19 Tampakang tabuk uyah 
Juai tabuk uyah 
21 Awayan nubak uyah 
22 Warukin Il)adi: ral)i: 
23 Palial clJ!)k al Huyah 
24 Dambung Raya kali seraWo 
Pamintan Raya kali: sira 
26 Megasari dudUk uyah 
27 Gunung Halaban makk£ Ipajj£ 
28 Man~ka kadi da!Ji 
29 Semavap kalih garam 
Batik tabuk IUl)ah 
31 Kuala Lupak tabuh uyah 








Kosakata Dasor Swadesh 
112 
No. KKD Swodesh 73 74 
No. Nama Desa goruk muk, lemok 
1 Pernangkih Bulu Igaru larnak 
2 Labuhan kukut larnak 
3 Hantakan Igaru larnak 
4 Asarn-asam Igaru? larnak 
Sungai Kupang IgarLf' larnak 
6 Juku Eja IgarLf' rnacwnU 
7 Loksado kukut larnak 
8 Kalurnpang Igaru gabaw 
9 Pakan Dalam Igaru larnak 
Belawaian kufut larnak 
11 Batalas igaru larnak 
12 Talakan Igaru larnak 
13 Kurau Igaru ldrnak 
14 Basirih garU ldrnak 
Berangas 'gayaw seput 
16 Aslabui garu? larnak 
17 Pengaron garu larnak 
18 Sungai Pinang garu? lamak 
19 Tampakang garu larnak 
Juai Iguru larnak 
21 Awavan Igaru larnak 
22 Wamkin IlJukut rnunuk 
23 Paliat garu larnak 
24 Dambung Raya kakap bon :>k 
Pamintan Raya kakab bugo! 
26 Megasa ri kukUk gailh 
27 Gunung Halaban IganWgy c:>m:>? 
28 Mangka kaka p pooL!' 
29 Semayap Igaruk garn::>W ak 
Batik Igayan basgput 
31 Kuala Lupak Igaru? larnak 







Kosalcata Dasar Swadt:sh 
No. KKD SwQduh 75 76 
No. Nama Dua gigi gigit 
1 Pemangkih Hulu gigi igut 
2 Labuhan gigi igut 
3 Hantakan glgi igUt 
4 Asam-asam gigi igut 
Su~ai Ku~an~ ~i.gi igUt 
6 Juku Eja lsi: ikel)e: 
7 Loksado gigi iEut 
8 Kalumpang Igigi igut 
9 Pakan Dalam gigi igut 
Belawaian Igigi dikirat 
11 Batalas gigi igut 
12 Tatakan gigi igut 
13 Kurau glgl uka!J 
14 Basirih gl~ igut 
Berangas bsil)e -
16 Astabul Igigi igut 
17 Pengaron gigi igut 
18 Sungai Pinang Igigr igut 
19 Tampakang Igigi igut 
Juai Igigi igut 
21 Awayan Igigi igut 
22 Warukin wanNdi: l!likit 
23 Paliat gigi gigit 
24 Dambung Raya kutut kikit 
Pamintan Raya kukut kikJt 
26 M~gasari untu obt 
27 Gunung Halaban isi Jkb 
28 Mangka dipcn mapa 
29 SemaJ'ap Igigih kckct 
Batik kasE!JE? mal')kit 
31 Kuala LUj>ak 19i9i igut 













No. KKD SwtJdeslr 
gosok gunungNama Des a No . 
Pemangkih Hulu 1 
 Igusuk IgW1l1lJ 
2 
 Labuhan Igusuk i j UI11.lr) 
3 
 Hantakan IgUsuk IgunUI1 






 Juku Eja Igosok 
7 
 Loksado Igusut IgW1UlJ 
kusuk8 
 Kalumpang gunUlJ 
9 
 Pakan Dalam Igusuk IgunUl) 




 Tatakan 'gJsok IgunUI1
-13 
 Kurau gusuk IgW1UlJ 
Basirih IgUsUk14 
 gUnUrJ 
Berangas - gunUlJ 
16 
 Astabul kusuk IgW1UlJ 
17 
 Pengaron sikat IgunUlJ 
18 
 Sungai Pinang kusuk i gW1lll) 
19 
 Tampakang Igusuk I gW1 l1lJ 
Juai gosok gunUJ) 
mUJ)kur21 






 Dambun~Rava Igusuk IgunUlJ 

Pamintan Raya Ipisu IguntD) 

26 
 Megasari IgJs::? IguntD) 
bulu?Gunung Halaban IgJSJ?27 

Mangka IgJSJ? Iglll1l!))28 

kusut Iglll1 UW dlJ 
Batik Igisik Iglll1l11) 
29 
 Semayap 










Kosakata ()asar Swacksh 
No. KKD Swades!t 79 80 
No . Nama Duo !tanto", !topus 
1 Pemangkih Hulu hantam sapuwi 
2 Labuhan hantam [pusuti 
3 Hantakan Igudam sapuwi 
4 Asam-asam Ipukul sapu 
Sungai Kupang hantUp saplJ 
6 Juku Eja unrue: susue: 
7 Loksado hantam hapus 
8 Kalumpang hantam hapus 
9 Pakan Dalam hantam sapuI 
Belawaian I puk 51 disupu 
11 Batalas tampar sapu 
12 Tatakan I puk uI sapu:y 
13 Kurau hamput sapu 
14 Basirih pUkUl sapU 
Berangas hantam i~gosuk 
16 Astabul tamjJar 'pajahi 
17 Pe'!Saron pukul pajahi 
18 Sungai Pinang pukul kusuk 
19 Tamj>akan~ tamjlar sapu 
Juai gucuh sajJu 
21 Awayan tampar sapu 
22 Warukin huntam muhut 
23 Paliat hantam pusut 
24 Dambung Raya han tam pusut 
Pamintan Raya han tam Ipusah 
26 Megasari antam busak 
27 Gunung Halaban Ijaguru SapJEy 
28 Man~ka hantUp Ipaha 
29 Semayap Ijagur apus 
Batik [ pantu' Igusuk 
31 Kuala Lupak tamjlar sapu? 








Kosakata Dasar Swadesh 
116 

No. KKD Swadesh 81 82 
No. Nama Desa hati hidung 
1 Pemangkih Hulu hati hidlDJ 
2 Labuhan hati hidlD] 
3 Hantakan hati hid Un 
4 Asam-asam hati hidlDJ 
Sungai Kupang hatf' hid lD) 
6 Juku Eja hati it)e: 
7 Loksado hati hid UJ} 
8 Kalumpang hati hidlD) 
9 Pakan Dalam hati hid llr) 
Belawaian hati kid IlJ) 
11 Balalas hati hidUJ} 
12 Tatakan hati hidW) 
13 Kurau hdtI hidUn 
14 Basirih hdtl hidUI) 
Berangas dtey UfUJ} 
16 Astabul ati idlDJ 
17 Pengaron hati hid lD) 
18 Sungai Pinang hati? hidill) 
19 Tampakang hati hidllr) 
Juai hati hidUn 
21 Awayan hati hidllJ) 
22 Warukin ?atey ?UfUJ} 
23 Paliat hati hid ill) 
24 Dambung Raya ?atsy HurUJ} 
Pamintan Raya ?attE: ?ur Jr) 
26 Megasari ati irUt) 
27 Gunung Halaban ati ir)d 
28 Mangka atsiy urUn 
29 . Semayap attEiy UflDJ 
Batik atsy hidlDJ 
31 Kuala Lupak hati hid UJ} 







Kosakata Dasor Swadesh 
No. KKD Swoe/esh 83 84 
No . Nama Desa hie/up hijou 
1 Pemangkih Hulu hidup hijaw 
2 Labuhan hidtp hiiaw 
3 Hantakan hidup hijaw 
4 Asam-asam hidup hijaw 
Sungai KUQang hidUp hijaw 
6 Juku Eja tuwue makudara 
7 Loksado hidup hijaw 
8 Kalu~a~ hidu2 hiiaw 
9 Pakan Dalam hidup hijaw 
Belawaian hidup hijaw 
11 Batil las hidu-.2 hijaw 
12 Tatakan hidup hijaw 
13 Kurau hIdU-.2 hIj~U 
14 Basirih hId up hijdU 
Berangas bnum hIjaw 
16 Astabul hidup hijaw 
17 Pen~aron hidu2 hijaw 
18 Sungai Pinang hidup hijaw 
19 Tamgakan..z hidup hijaw 
Juai hid~ hij aw 
21 Awayan hidup hijaw 
22 Warukin wdlum kukurl!L 
23 Paliat hidup hijau 
24 Dambung Raya bolum jerow 
Pamintan Raya wolum hijaw 
26 Megasari urI!) ijJ 
27 Gunung Halaban tUW J layJlayJ 
28 Mangka walum hijauw 
29 Semayap lum ije:w 
Batik belum bahijau 
31 Kuala Lupak hidup hijaw 








Kosokoto Dasar Swoauh 
118 
No. KKD Swodesh 85 86 
No. Nama Dcsa hisop hitom 
1 Pemangkih Hulu isap hirar) 
2 Labuhan isaI' hira!) 
3 Hantakan is~ hira!L 
4 Asam-asam isap hirar) 
Sungai Kupang isap hira!) 
6 Juku Ela hisaI' malutU!) 
7 Loksado isap hiral) 
8 Kalumpang hiyut hira!L 
9 Pakan Dalam isap hirar) 
Belawaian kihi!)sut hira!1 
11 Batalas sadut hira!l 
12 Tatakan diisap hiral) 
13 Kurau Is:;)1' hIrd!) 
14 Basirih iSdp blrdr) 
Berangas mdIsd2_ bilom 
16 Astabul isap hira!l 
17 Pengaron klDlut hira!) 
18 Sungai Pinang hitJut hirat) 
19 Tampakang isap hira.!L 
Juai isap hirarJ 
21 Aw~an isa£ hiral) 
22 Warukin heyut maintem 
23 Paliat ?is~ hira.1L 
24 Dambung Raya s£yot m£tum 
Pamintan Raya seyJt ?uy)!) 
26 Megasari S~)t ira!l 
27 GunungHalaban is) Idta!) 
28 Mangka lfut maiyntam 
29 Semayap isap bh)m 
Batik f'isap mar£m 
31 Kuala Lupak hiyut hirar) 







KDsakata Dosar Swadesh 
No. KKD SwtJdesh 87 88 
No. Nama Desa hitung hujan 
1 Pemangkih Hulu itUJ) hujan 
2 Labuhan itUJ) hujan 
3 Hantakan itll!) hujan 
4 Asam-asam hitUJ) hujan 
Sun~i Kupang itU!J hujan 
6 Juku Eja mabilal) buse: 
7 Loksado rikin hujan 
8 Kalumpang rikin hujan 
9 Pakan Dalam rikin hujan 
Belawaian rden hujan 
11 Batalas willl!)i hujan 
12 Tatakan direkEn hUjan 
13 Kurau itU!) Uj:m 
14 Basirih itU" Uj:m 
Berangas b~rEkEn huj~n 
16 Astabul itll!) uJan 
17 Pengaron itll!J ujan 
18 Sungai Pi nang hi tll!J hujan 
19 Tampakanz i~lI!1 hulan 
Juai itUJ) hujan 
21 Awayan hi~ hujan 
22 Warukin map ? uran 
23 PaJiat rikin hujan 
24 Dambun..s ~a rEkan uran 
Pamintan Raya rd~n ?uran: 
26 Megasari itU!) udan 
27 Gunun.E Halaban bila!! b:>:si 
28 Mangka itUJ) uran 
29 Semayap rEk~n uran 
Batik rEkEn hujan 
31 Kuala Lupak hitu!) hujan 








KosokofO Dosor Swocksh 
120 
No. KKD SwQduh 89 90 
No. Nama Desa hufQn iQ 
1 Pemangkih Hulu hutan . ?lOa 
2 Labuhan hutan didiya 
3 Hanlakan hutan Ina? 
4 Asaro-asam hutan ina 
Sungai Kupang hutan ina 
6 Juku Eja ale: ia 
7 Loksado hutan iya 
8 KaJumpang hutan ina 
9 Pakan Dalam hutan Ina 
BeJawaian kakay :> Wan sidi 
11 BataJas rimba Ina 
12 Tatakan hutun ina 
13 Kurau ~ad~1') In~ 
_ 0 0 
14 Basirih hUtclO In~ 
Berangas d~h~s Ing 
16 Astabul utan Ina? 
17 Pengaron hutan ina? 
18 Sungai Pinang hutan ina 
19 Tampakang hutan Ina 
Juai hutan Ina 
21 Awayan hutan ina 
22 Warukin katu?an hann€ 
23 Paliat hutan iya 






26 MeA3sari alas d€?€ 
27 Gunung Halaban kal~k-al~ al€:na 
28 Mangka taun alah hay€ 
29 Semayap utan i:y€ 
Batik himba? iy€ 
31 Kuala Lu~ak hutan ina 







Kosakata Dasar Swadesh 
No. KKD Swadesh 91 92 
No. Nama D£sa ibu ikon 
1 Pemangkih Hulu Uma iwak 
2 Labuhan tuna iwak 
3 Hantakan mama iwak 
4 Asam-asam tuna iwak 
Sungai Kupang Uma iwak 
6 Juku Eja ema: bale: 
7 Loksado indUl') iwak 
8 Kalumpang tuna iwak 
9 Pakan Dalam mama iwak 
Belawaian indUl') iwak 
11 BataJas urn a iwak 
12 Tatakan 1ma iwak 
13 Kurau urn;} iw;}k 
14 Basirih m;}md [w;;lk 
Berangas urn;}y I;} uk 
16 Astabul ? urn a iwak 
17 Pengaron ? urn a iwak 
18 Sungai Pinang ? urn a iwak 
19 Tampakang mama iwak 
Juai urn a iwak 
21 Awayan mama iwak 
22 Warukin ?ineh kEnah 
23 Paliat mama hiwak 
24 Dambung Raya ?elli1e: HEsa 
Pamintan Raya 
.,.Illi1E ? e:sa 
26 Megasari ?;}ma iwa? 
27 Gunung Halaban ind1 bale: 
28 Mangka ine: bnah 
29 Semayap i:y;}1) dad') 
Batik ? urn a la:uk 
31 Kuala Lupak ? mama iwak 









Kosakata Dasor Swaduh 
122 
No. KKl> Swodesh 93 94 
No . Narna [)esa ikot ini 
1 Pemangkih Hulu Ijarat naJ)lni 
2 Labuhan Ijarat niya 
3 Hantakan babat na!Jlni 
4 Asam-asam ikat ini 
Sungai Kupang liarat ini 
6 Juku Ela siue: ini 
7 Loksado iarat ini 
8 Kalumpang brut ini 
9 Pakan Dalam jarat I!)ini 
Belawaian dikaput i:nih 
11 BataJas babat ini 
12 Talakan ikat ini 
13 Kurau brut n~y~ 
14 Basirih dlt~lI : i n~r;lni 
Berangas Inali tlll1 
16 AstabuJ Ijarat nal)ini 
17 Pengaron ikat ni 
18 Sungai Pinan~ karut ? .? na Inl 
19 Tampakang babat nani" !)ini 
Juai lillt marJini 
21 Awayan jarat I!)ini 
22 Warukin huruk ? Inn a 
23 PaJiat jarat Hini 
24 Oambung Raya sur uk ?iha 
Pamintan Raya sir~t ? mna: 
26 Megasari tal€ni iki 
27 Gunun~Halaban siy ::? itah € 
28 Mangka I p€t€h ina 
29 Semayap i!)ka t €ttuh 
Batik Ijarat lituh 
31 Kuala Lupak Ijara t ini 







Kosakota Doser Swadesh 
No. KKD $wodes" 95 96 
No. Nama Desa isteri ifu 
1 Pemangkih Hulu bini nar)itu 
2 Labuhan bini nitu 
3 Hantakan bini ma~tu 
4 Asam-asam bini nitu 
Sungai Kupang bini -
6 Juku Eja bene: itu 
7 Loksado bini itu 
8 Kalumpang bini itu 
9 Pakan Dalam bini ir)itu 
Belawaian bini intuh 
11 Batalas bini itu 
12 Tatakan bini itu 
13 Kurau bIni nitu 
14 Basirih bIni n;}l)ltU 









18 SunEai Pinang bini? nat)itu 
19 Tampakang bini natu 
luai bini nalJitu 
21 Awayan bini il)itu 
22 Warukin dara~an iyiru 
23 Paliat bini Hitu 
24 Dambung Raya sa?u? ido? 
Pamintan Raya haraw deyo: 
26 Megasari bini? iku 
27 Gunung Halaban bene aD 




























97No. KKD 5wodesh 






















 Juku Eja Ijahit Ijukae 
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jahit bajalanSungai Pinang 
jahit Ijalan 



























































Kosokoto Dosor Swodesh 
No. KKD Swad~h 99 100 
No . Noma Desa jantung jatuh 
1 Pemangkih Rulu jan~ll!) LgUgur 
2 Labuhan flusuh Igugur 
3 Rantakan jantll!) IgUgur 
4 Asam-asam jantll!) IgugUr 
Sungai Kupang jantUI) gugUr 
6 Juku Eja jantll!l bual) 
7 Loksado jantll!) anjak 
8 Kalumpang jantll!l gugur 
9 Pakan Dalam jan tll!) ta!Jgal 
Belawaian pusuh anjak 
11 Batalas jan Ill!) gugur 
12 Tatakan ljantU!J gugur 
13 Kurau Ulu h~ti gugur 
14 Basirih UlU~ti gUgUr 
Berangas hulu~tey g~g;:)r 
16 AstabuI Ijantll!) gugUr 
17 Pengaron Ijantll!) gugur 
18 Sungai Pinang jan~ gugur 
19 Tampakang jantUl) gugur 
Juai jantll!l gugur 
21 Aw~an jan~ Igugur 
22 Warukin jan tlD) lawu 
23 Palial UantUl) Igugur 
24 Dambung Rll)'a lepusu lotu: 
Paminlan Raya lupusu: latu? 
26 Megasari ljantUI) tibJ 
27 Gunung Halaban !jant:>!) bma 
28 Mangka IjantUI) latu 
29 Semayap jantu~1) labu 
Balik I jan tll!l baaduruh 
31 Kuala Lupak Ijantll!l ·gugur 








KDsa/(t1ftJ Dastr Swodcsh 
126 
No. KKD Swodesh 101 102 
NQma DCSQNo. jouh kobut 
1 Pemangkih Hulu sabatiawuh 
2 Labuhan jaUh kabut 
jawuh3 Han taka n sawun 
4 Asam-asam [jaWuh kabut 
Sungai Kupan~ kabUt-
6 Juku Eja mabfla marel~ 
7 Loksado jjawuh kabut 
8 Kalumpang IjaUh kabus 
9 Pakan Dalam aUh hadapU
lajal)Belawaian kab :> t 
11 Batalas 'jaWuh kadap 
12 Tatakan 'jaWuh asap 
S;:lwum13 Kurau j~luh 
14 bd;:lpBasirih i;:lUh 
j;:luh k;:lbutBerangas 
16 Astabul kabutiaWuh 
Pengaron jaWuh17 kada~ 
Sungai Pi nang ljaWuh18 kabut 
?ja?uh19 Tampakang sa un 
hadapJuai liaWuh 
21 Awayan IjaWuh saWun 
lawit22 Warukin kabul 
jaWuh kabul23 Paliat 
HOD24 Dambung Raya kabul 
?Pamintan Raya oro kabul 
26 Megasari ad :>h kabUl 




31 kabulKuala Lu~ak la:uh 







KOSOKOtO DaSQI" Swoduh 
No. KKD Swodesh 103 104 
No. Nama Desa koki k%u 
1 Pemangkih Hulu batis amWl 
2 Labuhan batis . amWl 
3 Hantakan batis amWl 
4 Asam-asam batis kalu 
Sungai Kupang batIs Ijaka 
6 Juku Eja aje: mage: 
7 Loksado batis kalu 
8 Kalumpang batis kalu 
9 Pakan Dalam batis kalu 
Belawaian tWljal) kab 
11 Balalas batis jaka 
12 Tatakan batis kalu 
13 Kurau b;}tis blu 
14 Basirih b;}ti s blU 
Berangas Ip;}I :;)mun 
16 Astabul batis kalu? 
17 Pengaron landwa kalu 
18 Sungai Pinang landaw amun 
19 Tampakang batis amWl 
Juai batis amun 
21 Awayan batis amun 
22 Warukin i pe?Cl : ?ammun 
23 Paliat batis HamWl 







26 Megasari sikll Iysn 
27 Gunung Halaban aje kalaw 
28 Mangka ps?s amWl 
29 Semayap b;}ttis nun 
Batik Ipa:i kshs? 
31 Kuala Lupak batis kal;} 








Kosolcoto [)osor Swoduh 
128 
No. KKD Swodes" 105 106 
No. Nama t>esa ko",/~ kito komu 
1 Pemangkih Hulu kami ikam 
2 Labuhan kami kawu 
3 Hantakan kami lkam 
4 Asam-asam kita ikam 
Sungai Ku£an~ kamt ikam 
6 Juku Eja ia ektt 
7 Loksado kami ikam 
8 Kalumpang kami ikam 
9 Pakan D1l1am kami ikam 
Belawaian kita nanu 
11 Batalas kami ikam 
12 Tatakan kami ikam 
13 Kurau bmI Ibm 
14 Basirih - n;;Jw:;) 
Berangas it:;)h ibw 
16 Astabul kami? nawa 
17 Pengaron kami ? nawa 
18 Sungai Pinang kami? ikam 
19 Tam~akan~ kami ikam 
Juai kami kaWu 
21 Awayan kami ikam 
22 Wamkin kami: hannu 
23 Paliat kami hikam 
24 Dambung Raya ka~in ko: 
Pamintan Raya ka:in ?iko: 
26 Megasari awa?E dEWE bWE 
27 Gunung Halaban idi ikJW 
28 Mang1<a takam hayu 
29 Semayap kamih kitEh 
Batik itah ikau 
31 Kuala Lupak kami ikam 







Kosakata Dasar Swadesh 
No. KKD 5wodesh 107 108 
No. Nama Desa konon koreno 
1 Pemangkih HuJu kanan kanapa 
2 Labuhan kanan karana 
3 Hantakan kanan kanapa!) 
4 Asam-asam kanan kama 
Sungai Kupang kanan karana 
6 Juku Eja kanan magitu 
7 Loksado kanan karana 
8 Kalumpang kanan marga 
9 Pakan Dalam kanan Ina pa!J 
Belawaian kanan -
11 BataJas kanan Ijaka kada 
12 Tatakan kanan karena 
13 Kurau k:;!n~m sabab 
14 Basirih kanan sabab 
Berangas kant:;!wU lantaran 
16 AstabuJ kanan sabab 
17 Pengaron kanan sabab 
18 Sungai Pinang kanam sabab 
19 Tampakang kanan sabab 
Juai kanan sabab 
21 Awayan kanan napall 
22 Warukin kawan daya 
23 Paliat kanan maulih 
24 Dambung Raya sanan Ida 
Paminlan Raya kanan kUWE 
26 Megasari ta!Jan marg) 
27 Gunung Halaban ka]Lay afa 
28 Mangka kawan karana 
29 Semayap kanan alE 
Batik iginta:u lantaran 
31 Kuala Lupak kanan sabab 








Kosokoto Dosor Swoduh 
130 
110109No. KKD Swoduh 
kecl1Nama [)csa koto (her) No. 
baucap halus1 Pemangkih Hulu 
ri?ihbaucap2 Labuhan 
baucap halus3 Hantakan 
bapandir halus4 Asam-asam 
baUcapSungai Kupang halus 
6 Juku Eja mabicara bicu: 
7 Loksado bapandir halus 
ba?ucap halus8 Kalumpang 
9 bapandir halusPakan Dalam 
ba?ucap halusBelawaian 
·pandiran halus11 Balalas 
bapandEr halUs12 Tatakan 
halus13 Kurau baucap 
halUsbapEnder14 Basirih 
bap;;mdEr halusBerangas 
bakata halus16 Astabul 
halusbapEnderPengaron17 
bapandir hal us18 Sungai Pinan~ 
ba?ucap halus19 Tampakang 
halusbasuWaraJuai 
bapandiril halus21 Awayan 
?antuh rum:isWaruk.in22 
hall ussambat23 Paliat 
hEr)an hidis24 Dambung Raya 
?jdlk?ontuhPamintan Raya 
cilIk26 Megasari ['lamJrJ 
mappaw makaEYcu27 Gunung Halaban 
am piMangka maharEk28 
dikkihbicarEh29 Semayap 
bapandEr kurikBatik 








KOSOKOtO Dosor Swodesh 
No. KKD Swadesh 111 112 
No. Nama Desa /ahi (her) kepa/a 
1 Pemangkih Hulu bahantam kapala 
2 Labuhan bakalahi kapala 
3 Hantakan bakalahi kapala 
4 Asam-asam bakalahf' kapala 
Sungai Kupang bakalahf' kapala 
6 Juku Eja masasae ulu: 
7 Loksado bakalahi kapala 
8 Kalumpang bakalahi kapala 
9 Pakan Dalam bakalahi kapala 
Belawaian bal)al)it kapala 
11 Batalas bagagit kapala 
12 Tatakan bakalahl kapala 
13 Kurau bamusuh~n bpala 
14 Basirih babl;}hI bp;}l;} 
Berangas bablahI t;}kulu 
16 Astabul bakalahi kapala 
17 Pengaron bakalahi kapala 
18 Sungai Pinang bakalahi kapala 
19 Tampakang bakalahi kapala 
Juai bakalahi kap~la 
21 Awayan bakalahi kapala 
22 Warukin babur ?ulu 
23 Paliat kalahi kapala 
24 Dambung Raya bulu: ?utek 
Pamintan Raya babur ?utok 
26 Megasari tukaran ndas 
27 Gunung Halaban mattikbl) ulu 
28 Mangka bakalahi ulu 
29 Semayap sasa tik :>I:>k 
Batik bakalahi takuluk 
31 Kuala Lupak b~kalahi k~pala 




































No. KKD SwQdesh 113 114 
No. Nama DesQ kering kiri 
Pemangkih Hulu kari!) kiwa 
Labuhan kari!) kiwa 
Hantakan karil'J kiri 
Asam-asam karin kiwa 
Sungai Kupang karll'J kiwa 
Juku Eja marako abiu: 
Loksado karil) kiwa 
Kalumpang kari!) kiwa 
Pakan Dalam kariry kiwa 
Belawaian mirih kiwa 
Batalas karit) kiwa 
Tatakan karil'J kiwa 
Kurau brII) kIWd 
Basirih bril'J kIWd 
Berangas tey;}h bn;)mbn 
Astabul karil'J kiwa 
Pengaron karin kiri 
Sungai Pinang kari!) kiwa 
Tampakang kari!) kiwa 
Juai karl!) kiwa 
Awayan karin kiwa 
Warukin masa\') kawi 
Pahat kari!) kiwa 
Dambung Raya msyalJ 5syi 
Pamintan Raya msya:!) ksy:i 
Megasari garI/) kiwa 
Gunung Halaban marakk:Jw kiri 
Mangka masna!) kawi 
Semayap t:Jb kidal 
Batik tsyah sambil 
Kuala Lupak kari!) kiri 







Kasaktlfa Dastr Swaduh 
No. KKD SwQdesh 115 116 
No. Nama Desa kotor kuku 
1 Pemangkih Hulu rigat kukU 
2 Labuhan rigat kuku 
3 Hantakan rigat kUku 
4 Asam-asam rigat kuku 
Sungai Kupang igat kuklJ' 
6 Juku Eja carep kanuku 
7 Loksado rigat kuku 
8 Kalumpang rigat kuku 
9 Pakan Dalam rigat kuku 
Belawaian lJ~aw kuku 
11 Balalas rigat kuku 
12 Talakan rigat kuku 
13 Kurau rig~t kUkU 
14 Basirih rig::lt kUkU 
Berangas rig::lt sHu 
16 Astabul kotar kuku? 
17 Pengaron rigat kuku 
18 Sungai Pinang igat kuku? 
19 Tampakang rigat kuku 
Juai sigat kuku 
21 Awayan rigat kuku 
22 Warukin bere kuku: 
23 Paliat rigat kuku 
24 Dambung Raya day siwey 
Pamintan Raya da?at kuku: 
26 Megasari btx kuku 
27 Gunung HaJaban maT:lta kanuku 
28 Mangka bt:>r kuku 
29 Semayap r::lmmis kuku 
Batik rigat sHu? 
31 KuaJa Lupak rigat kuku 








Kosokoto Dosor Swodesh 
134 
No. KKD SWQdesh 117 118 
No. Nama DesQ ku/it kuning 
1 Pernangkih Hulu kulimbit kunil') 
2 Labuhan kulit kunil') 
3 Hantakan kulimbit kunil') 
4 Asam-asarn kulit kunil') 
Sungai Kupang kullt kunil) 
6 Juku Eja ulIT IITJUy£ 
7 Loksado kulambit kunil) 
8 Kalurnpang ~ulambit kunil') 
9 Pakan Dalarn kulit kunil) 
Belawaian blimbit kunil) 
11 Batalas kulirnbit kunil) 
12 Tatakan kulit kunilJ 
13 Kurau kU\It kUnIl') 
14 Basirih kUlit kUnIl') 
Berangas kullt bahenda 
16 Astabul kulimbit kunilJ 
17 Pengaron kulimbit kunil') 
18 Sungai Pinang kulimbit kunil) 
19 Tampakang kulit kunir) 
Juai kullt kunil') 
21 . Awayan kulit kunil') 
22 Warukin ?upak mdintal) 
23 Paliat kulit kunil) 
24 Oambung Raya ?upak l£rnit 
Pamintan Raya ?upak ku:nil) 
26 Megasari kullt kunil') 
27 Gunung Halaban ull' rnauni 
28 Mangka ktKllk madintal) 
29 Semayap ktiit -
Batik balawit bah£nda 
31 Kuala Lupak k~it kunil') 







Kosakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swodesh 119 120 
No. Noma Deso kufu /ojn 
1 Pemangkih Rulu kutU layin 
2 Labuhan kutu laIn 
3 Hantakan kutu layin 
4 Asam-asam kutu lain 
Sungai Kupang kutu? layIn 
6 Juku Eja utu: taniya 
7 Loksado kutu layin 
8 Kalumpang kutu laIn; layi 
9 Pakan Dalam kutu laIn 
Belawaian kutJ lanin 
11 Batalas kutu balanin 
12 Tatakan kutu lanin 
13 Kurau kUtU k~a 
14 Basirih kUtU bda 
Berangas guti laInnan 
16 AstabuJ kutu? lanin 
-­17 Pengaron kutu? la'(in 
18 Sungai Pi nang kutu? la?in 
19 Tampakang kutu la?in 
Juai kutu lanin 
21 Awayan kutu lanin 
22 Warukin kutu: layin 
23 Paliat kutu layin 
24 Dambung Rava kutu ba 
Pamintan Raya kutu: la:in 
26 Megasari tumJ li!)J 
27 Gunung HaJaban atu taniya 
28 Man-.Ska kutu lain 
29 Semayap kutuh sadirih 
Batik guti? beken 
31 Kuala Lupak kutu la:in 








Kosokoto Dosor Swodesh 
136 
ND. KKD Swaduh 121 122 
No . Nama Desa langit lout 
1 Pemangkih Hulu \alJi t lawut 
2 Labuhan lallit lawut 
3 Hantakan lal)it lawut 
4 Asam-asam la~it laut 
Sungai Kupang lal)ft lawut 
6 Juku Eia lal)it tasi 
7 Loksado lal)it lawut 
8 Kalumpang I\llJit laUt 
9 Pakan Dalam lal)i t laUt 
Belawaian lal)it laWut 
11 Batalas lalJit laWut 
12 Tatakan \a~it laWut 
13 Kurau 1dl)f t \dut 
14 Basirih ldl)it IdUt 
Berangas ldl)it Idutlebdr 
16 Astabul lal)it laWut 
17 Pengaron lal)it laWut 
18 Sungai Pinang lalJit la?ut 
19 Tampakang lalJit la?ut 
Juai lal)it laWut 
21 Awayan lal)it laWut 
22 Warukin lalJit laWut 
23 Paliat lal)it laWut 
24 Dambung Raya lal)it laWut 
Pamintan Raya \al)it la: 
26 Megasari lanIt Sdg )r:l 
27 Gunung Halaban lal)i? tasi? 
28 Mangka \ a 1)1 t laut 
29 SemaYliP lal)i t \dWut 
'Batik lal)it la:ut 
31 J Kuala Lupak lalJit la:ut 

































No. KKD Swoduh 123 124 
No . Nama Desa lebor leher 
Pemangkih Hulu luwas IgUlu 
Labuhan luwas gulu 
Hantakan lumbah gulu 
Asam-asam libar IgulL!' 
Sungai Kupang lihar IgulL!' 
Juku Eja lampina rlUJ) 
Loksado l<lga gulu 
Kalumpang luwas Igulu 
Pakan Dalam luwas Igulu 
Belawaian luga gulu 
Batalas luWa s gJlu 




Astabul luWa s gulu? 
Pengaron 1!-:u1 u lalakinan 
Sungai Pinang lihar gulu? 
Tampakang lu?as gulu 
Juai luWas gulu 
Awayan IIhar 'gulu 
Warukin lf1ga dinUlJ 
Paliat libar gulu 
Dambung Raya IEbar diyUIJ 
Pamintan Raya 1I:! bar diyUlJ 
Megasari lImbJ Igulu 
Gunung Halaban mal JWaJ) all JJ) 
Mangka laga din JJ) 
Semayap labar k£lIJJ) 
Batik laga uyat 
Kuala Lupak luwas Igulu 









Koselrata Doser Swedes}, 
138 
No. KKD Swodesh 125 126 
No . Nama Desa /e/oki /empor 
1 Pemangkih HuJu lalaki timbay 
2 Labuhan lalaki hwnba!) 
3 Hantakan lalaki timbay 
4 Asam-asam laki laki hamput 
Sungai Kupang lalakiyan tawak 
6 luku Eja burane: madempe: 
7 Loksado lalaki hawar 
8 Kalumpan& lalak~an tawak 
9 Pakan Dalam lalaki tawak 
Belawaian lalaki hawa 
11 Balalas lalaki tawak 
12 Tatakan lalakinan tawak 
13 Kurau 19bkidn timbdi 
14 Basirih 1 9l ~kiydn hdm£ut 
Berangas indpeYdn hgUyc:r 
16 Astabul lalakinan buWa!) 
17 Pengaron timbay mini!) 
18 Sungai Pinan& lalakinan tawak 
19 Tampakang lalakran timbay 
luai laldki tawak 
21 Awayan lalaki tawak 
22 Warukin ?upu: nwnbuk 
23 Paliat lalaki tawak 
24 Dambung Raya ?upo: pe!Jkal~ 
PaminLan Raya ?uppo: tuilbuk 
26 Megasari lana!1 uncal 
27 Gunun& Halaban ruWan6 r6mpd 
28 MaI1&ka laki 16mpar 
29 Semayap ldllah sambc:h 
Batik hantuwc:? nap€yan 
31 Kuala Lupak Iglakiyan hamput 







KosokDto DosDr' Swodesh 
128No. KKD Swodesh 127 






















































Sungai Pinang licin Hat 
ila t 
Juai 














Paliat licin Hilat 
24 Dambung Raya kules lola 










Semavap I'laln:t ij;}Ua 
Batik lincar liela? 













Kosokoto Dasar Swadesh 
140 

129 130No. KKD Swodesh 
lihotNama Desa limoNo. 
lima?Pemangkih Hulu lihat1 
Labuhan Ijanak lima2 
lihat lima3 Hantakan 
linat lima4 Asam-asam 
liyat limaSungai Kupang 
li?mamaketae6 Juku Eja 
ilir) lima7 Loksado 
lihayKalumpang lima8 
ti!)aw lima9 Pakan Dalam 
ilil) limaBelawaian 
lihati lima11 Balalas 
lihat lima12 Tatakan 
11m;;>li;;>t13 Kurau 
Uy;;>t 11m;;)14 Basirih 
luj;;)olImeBerangas 
lihati lima16 Astabul 
lima lima17 Pengaron 
lima?18 Sungai Pinang lihat 
lihati lima19 Tampakang 
car)al)i limaJuai 
lihati lima21 Awayan 
dim:;;>din:lJ))Warukin22 
lawaslihatPaliat23 
te?aw limmuDambung Raya 24 
dimmo:Pamintan Raya Ipinda: 
d;;>b? limaMegasari26 
ita!) limaGunung Halaban 27 
tantauw dime28 Mangka 
limehSemayap Ir)endeh29 
Ierne?ala!)Batik 








Kosakata Dasar Swoduh 
No. KKD $wodesh 131 132 
No . Nama Dcsa ludoh lurus 
1 Pemangkih Hulu liyur bujur 
2 Labuhan liyur bujur 
3 Hantakan liyur bujur 
4 Asam-asam ludah bujur 
Sungai Kupang ludah bujur 
6 Juku Eja mamicue: malempu 
7 Loksado ludah bujur 
8 Kalumpang ludah bujur 
9 Pakan DaJam ludah kujur 
Belawaian linur b::>jur 
11 Batalas linur bujur 
12 Tatakan ludah bujur 
13 Kurau lIur bujur 
14 Basirih !JUr bUjUr 
Berangas lujan rata 
16 Astabul linur kujur 
17 Pengaron linur kujur 
18 Sungai Pinang linur bujur
.. 
19 Tampakang ludah kujur 
Juai ludah bujur 
21 Awayan linur cagat 
22 Warukin ?ifwey witu 
23 Paliat ludah bujur 






26 Megasari idu lurus 
27 Gunung Halaban micu mal~mpu 
28 Mangka rupa bujUr 
29 Semayap rudja budjur 
Batik luja? bujur 
31 Kuala Lupak ludah hujur 








Kosakata Dasar Swaclesh 
142 
ND. KKD Swadesh 133 134 
/ututNama Desa No. ma;" 
lintuhutPemangkih Hulu 1 mayin 
Iintuhut2 Labuhan maill 
Iintuhut3 Hantakan mayin 
lintuhutAsam-asam manin4 
lintuhUtSungai Kupang mayin 
utU:Juku Eja macule:6 
lintuhut7 marnLoksado 
lintuhut8 Kalumpang marn 
Iintuhut9 Pakan Dalam maIn 
IintohJtBelawaian manin 
Iint Jhot manin11 Balalas 
to:ut manin12 Tatakan 
lintuhut bgmginan13 Kurau 
IgntUhUt .pemdln~m14 Basirih 
hitut mginBerangas 
IintuhUt manin16 Astabul 
Iintuhut maninPengaron17 
Iintuhut 'pamainanSungai Pinang 18 
?lintuhut ma In19 Tampakang 
lintuhut maninJuai 
Iintuhut maninAwayan21 
?u1u ?alep tulawWarukin22 
kapala lin main23 Paliat 
tekalow gag!;;hDambung Rava 24 
?utok? atu ma:inPamintan Raya 
dal)kul dJlanMegasari26 
uttu? mace:>l!;;Gunung Halaban 27 
u1u katuk mail)f1Mangka28 
bkur!;;htuutSemayap29 
tut ma:inBatik 








Kosokoto Dasor Swodesh 
No. KKD Swadesh 135 136 
No. Noma Duo mokan malam 
1 Pemangkih Hulu makan malam 
2 Labuhan makan kadap 
3 Hantakan makan malam 
4 Asam-asarn makan malam 
Sun~ai Kupang makan malam 
6 Juku Eja mandre: wunne 
7 Loksado makan kad~ 
8 KaJurnpang makan malam 
9 Pakan Dalarn makan mal am 
Belawaian makan kakap 
11 Batalas makan malam 
12 Tatakan makan malam 
13 Kurau mdbn kdddP 
14 Basirih mdbn bddP 
Berangas kum dn mdlem 
16 Astabul makan mal am 
17 Pengaron makan malam 
18 Sungai Pinan~ makan malam 
19 Tarnpakang makan malam 
Juai makan malam 
21 Awayan makan malam 
22 Warukin hl1nan kamalem 
23 Paliat mabn malam 
24 Darnbung Raya mau malum 
Pamintan Raya kuman sirom 
26 M~asari ma!)an wd!)i 
27 Gunung Halaban manr£ mahdnni 
28 Mangka kuman kamaldm 
29 Sem'!)'ap l!2inta sa!)am 
Batik kuman hamalEm 
31 Kuala Lupak makan malam 








Kosokato Dosor Swades" 
144 

No. KKD Swadesh 137 138 
No . Nama Desa mota matahQri 
1 Pemangkih Hulu mata matahari 
2 Labuhan mata mata"ari 
3 Hantakan mata mataharI 
4 Asam-asam mata matahari? 
Sungai Kupang mata? matahari? 
6 Juku Eja mata? sue: 
7 Loksado mata matahari 
8 Kalumpang mata matahari 
9 Pakan Dalam mata matahari 
Belawaian mata mataari 
11 Batalas mata matahari 
12 Tatakan mata matahari 
13 Kurau m:::.ta mat:::.harI 
14 Basirih mata mataharI 
Berangas mate matanandaw 
16 Astabul mata matahari 
17 Pengaron mata matahari 
18 Sungai Pinang .,mata matahari' 
19 Tameakang mata matahari 
luai mata matahari 
21 Awayan mata matahari 
22 Warukin mate: mate: ?ande 
23 PaJiat mata matahari 
24 Dambung Raya mate mate?oIb:.> 
Pamintan Raya mato: mato:?ande 
26 Megasari m:.>t:.> Sara!)E!)E 
27 Gunung Ha[aban mata mata ass:.> 
28 Mangka matE matEnanra 
29 Semayap mEt€h mEtEh lEW 
Batik matE? matannanda 
31 KualaLu~ mata matahari 







Kosakota DtJsar Swadesh 
No. KKD 5wodesh 139 140 
No. Nama Dcsa mati mef'(Jh 
1 Pemangkih Hulu mati haba!) 
2 Labuhan mati haba!) 
3 Hantakan - hab~ 
4 Asam-asam mati bahal) 
Sungai K1!Pang mati hab~ 
6 Juku Eja matf mace1a 
7 Loksado mati kabal) 
8 Kalumpang mati haba!) 
9 Pakan Dalam mati habal) 
Belawaian hnal) habal) 
11 Batalas mani!)gal haba!J 
12 Tatakan mati hubt1!J 
13 Kurau m:;)ti h:;)b:;)1) 
14 Basirih m;)tI h;)b;)1) 
Berangas m;)tI b;)h;)nd;)!J 
16 Astabul mati habal) 
17 Pengaron menil)gal habal) 
18 Sungai Pi nang matt habal) 
19 Tampakang mati hilba.!) 
Juai mati haba!) 
21 Awayan mati haba!) 
22 Warukin matey mariyal) 
23 Paliat mati haba!) 
24 Dambung Raya matEY meya 
Pamintan Raya matE: mEya 
26 Megasari mati aba!) 
27 Gunung Halaban matE maf;)\la? 
28 Mangka matEiy m£ya 
29 Semayap mataiy mirah 
Batik matEY bahand3!J 
31 Kuala Lupak mati haba!) 








Kosakata Doser Swadt:sh 
146 
No. KKD Swodesh 141 142 
No . Nama Desa mereko minum 
1 Pern angkih Hulu bubuhanna 'J inurn 
2 Labuhan bubuhanna 'Jinurn 
3 Hantakan bubuhanna l'J inurn 
4 Asam-asam bubuhanna ilJ inurn 
Sungai Kupang bubUhanna IlJinurn 
6 Juku Ela Iyeru: minune 
7 Loksado marika I "inurn 
8 KalumpanK marika l!J inurn 
9 Pakan DaJam bubuhanna i!}inurn 
BeJawaian sinapa a~a i!)inurn 
11 Batalas babuhanna i!)inurn 
12 Tatakan babuhannu rninurn 
13 Kurau bubuhanna l!}inurn 
14 Basirih bagIanna "inUm 
Berangas ketuh ihup 
16 Astabul bubuhanna : 'lin urn 
17 Pengaron bubuhanna "inurn 
18 Sungai Pinang ina? l!Jinurn 
19 Tam[lakan~ bubuhanna lJinurn 
Juai hiri J)inurn 
21 Awayan bubuhanna ,J)inurn 
22 Warukin hEra J)u? ut 
23 Paliat hari minurn 
24 DambunK Raya dali ?isep 
Pamintan Raya rEyo minurn 
26 Megasari dEwE?E '1 JmbE 
27 Gunung Halaban - minU1) 
28 Mangka hirE urninurn 
29 Semayap ka?am ka?am J)inurn 
Batik aWEn mihup 
31 Kuala Lupak bubuhanna minurn 







Kosakata /)asar Swadesh 
ND. KKD Swaduh 143 144 
No. Nama Desa mulut muntah 
1 Pemangkih Hulu mtmtUl) muwak 
2 Labuhan mulut muwak 
3 Hantakan mtm~ mtmtah 
4 Asam-asam mtmtlD) muWak 
Sungai Kupang mtmt~ muwak 
6 Juku Eja sumya1) taluwa 
7 Loksado mulut mutah 
8 Kalumpang mtmtUl) muwak 
9 Pakan Dalam mtm t\l!l muwak 
Belawaian mulut mutah 
11 Batalas muntJ!) muWak 
12 Tatakan mtmtJ!) muuk 
13 Kurau mtm~ mUclk 
14 Basirih mUntU!) mUclk 
Berangas nclme mutcl 
16 Astabul mtmt\l!l muWak 
17 Pengaron mtm t\l!l muWak 
18 Sungai Pinang mtm t-'!) muWak 
19 Tampakang munt~ mu?ak 
Juai mtmtu!) muWak 
21 Awayan mtm~ muWak 
22 Warukin wawa nu:wa 
23 Paliat mtm til!) muWak 
24 Dambung Raya bowa: !rJ uta: 
Pamintan Raya wowa duWa 
26 Megasari ca!)kem mtmtah 
27 Gunung Halaban timu talluwa 
28 Man~ka wawa uduWa 
29 Semayap bJwa nutta 
Batik ? name muta? 
31 Kuala Lupak mtmtUl) muwak 








Kosakata Dosar S~.'adt!sh 
148 
No. KKD Swadesh 145 146 
No. Nama DesQ nama napas 
1 Pemangkih Hulu IlJaran hinak 
2 Labuhan ilJaran lapas 
3 Hantakan ilJaran hinak 
4 Asam-asam IIJaran hinak 
Sungai Kupang IlJaran -
6 Juku Eja asenna napase 
7 Loksado IIJaran hinak 
8 Kalumpang I~aran hinak 
9 Pakan Dalam Il'Jar an hinak 
Belawaian ! IJara n hina 
11 Batalas ! IJaran bahinak 
12 Tatakan 'IJaran buhinak 
13 Kurau lJardn hinak 
14 Basirih na:ran hi:nak 
Berangas - hinak 
16 Astabul IIJaraIJ hinak 
17 Pengaron ilJ aran hinak 
18 Sungai Pinang IlJaran hinak 
19 Tampakang naran hinak 
Juai ilJaran hinak 
21 Awayan IlJaran hinak 
22 Wamkin IIJaran h£wuk 
23 Paliat ilJaran hinnak 
24 Oambung Raya karan S£l]at 
Pamintan Raya IIJaran: S£IJO: 
26 Megasari lianalJ ambagan 
27 Gunung Halaban asalJ naha 
28 Mangka aran h£wuk 
29 Semayap IlJaran n£n 
Batik aran tahans£J) 
31 Kuala Lupak IlJaran hinak 







Kosakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swaduh 147 148 
No. Nama Dcsa nyanyi orong 
1 Pemangkih Hulu nani ural) 
2 Labuhan manambal') ural) 
3 Hantakan nani ural) 
4 Asam-asam nani ural) 
Sungai Kupang .? nam ural) 
6 Juku Eja makilU; tawu 
7 Loksado diglll1 ural) 
8 KaJumpang nani ural) 
9 Pakan Dalam nani ural') 
Belawaian badiglll1 ")ral) 
11 Balalas nani oral) 
12 Tatakan banani ")ral) 
13 Kurau n~ni Urdl) 
14 Basirih n~ni Ur~l) 
Berangas n~n u1uh 
16 ASlabul nani ural) 
17 Pengaron nani ural) 
18 Sungai Pinang nani ural) 
19 Tampakang nani ural) 
Juai III 1 oral) 
21 Awayan nani ural) 
22 Warukin ne?ut ., ullll1 
23 Paliat nani Hural) 
24 Dambung Rava nani Hu1lll1 
Paminlan Raya nani ? u1lll1 
26 Megasari nani W")I) 
27 Gunung Halaban makh":bl') tauw 
28 Mangka nani u1lll1 
29 Semayap uYEh manusiEh 
Batik - u1uh 
31 Kuala Lupak nani ")ral) 








Kosakata Dasar Swadesh 
150 
No. KKD Swodesh 149 150 
No. Nama DU G panos ponjong 
1 Pemangl0h Hulu LEanas Ipanja!) 
2 Labuhan hat)at I panjal) 
3 Hantakan LEanas I panjat) 
4 Asam-asam Ipanas ~anjal) 
Sungai Kupang Ipanas I panjat) 
6 Juku Eja magclla lam~e 
7 Loksado hal)at l£ania~ 
8 Kalum.Qang hilt)a t Ipanjal) 
9 Pakan Dalam hat)at I panjat) 
Belawaian hat)at lanjar 
11 Batalas [panas Iganja!1 
12 Tatakan Ipanas iEanja!1 
13 Kurau h;;)!);;)t Ip;;)nj;;)t) 
14 Basirih h;;)!);;)t p;;)nja!) 
Bcran~as I;;)su '£;;)ni~ 
16 Astabul Ipanas panja!) 
17 Pengaron Ipanas panja!) 
18 Sungai Pinang 'panas ~anja!)_ 
19 Tampakan~ h3!Jat pan[a!) 
Juai ha!)at panja!) 
21 Awavan hallat ganja!) 
22 Warukin mala:i!) ? ambaw 
23 Paliat ha!lat Ipanja!) 
24 Dambun~Rava lay;;)!) I pajal) 
Pamintan Raya layot) ?attah 
26 Megasari panas d)w) 
27 Gunung Halaban mafGlla mallam~E? 
28 Mangka malanit) ambaw 
29 Scmay~£ ~anas tah 
Batik balasu? I panjat) 
31 Kuala Lup_ak ~anas ~anjal) 







Kosakata DDsat' $wadesh 
151 152No. KKD SwQdeslr 
pasir pegQngNo. Nama Dua 
Pemangkih Hutu karal)an il)kuti1 
2 Labuhan kara"an Ijapay 
3 karar)an il)kUtiHantakan 
4 il)kutAsam-asam I paslr 
karsik i'1kUt Sungai Kupang 
kesi nakatenni: 6 Juku Eja 
ta l1guh7 Loksado kara!Jan 
pa sir cakutt 8 Kalll mpang 
i!)k ut 9 Pakan Dalam I pa sir 
Belawaian kara'lan tal)'luhi 
11 Batalas karal')an Ipil')kuti 
karal')an igkuti12 Tatakan 
13 Kurau br;:)!);:)n I p il')k ut i 
kar;:)!);:)n Ipi~Uti14 Basirih 
p;:)sir f imbil)Berangas 
karal)an I pit)kuf16 Astabul 
karal')an ipil)kuti17 Pengaron 
-18 Sungai Pinang i~uti 
pil)kutkaral)anTampakang19 
kara!JanJlIai pi'lkuti 
karal)an pil)kuti21 Awayan 
keputWarukin karasik 22 
karal')an pil')kut23 Paliat 
24 ?Dambung Raya 1jlU1;) ega 
kerosik kurutPamintan Raya 
w;:)di c;:)kal Megasari26 
kat;:)nnikasslGunung Halaban 27 
kara!)an Ip;:)gatMangka28 
taga!,)29 Semayap Igusue!J 
imbir)Batik Ipasir 
31 Kuala Lupak Ipasir Ipi r)k ut 



































No. KKD Swodesh 153 154 
No. Nama Desa pendek peras 
Pemangkih Hulu handap Iparas 
Labuhan handap mamulas 
Hantakan handa~ .paras 
Asam-asam handap parah 
Sungai Klipang handap pulas 
Juku Ela mapuncU: ma?perra 
Loksado handap Learas 
Kalumpang handap paras 
Pakan Dalam handap I paras 
Belawaian randah l£u!Us 
Batalas handa~ mamarah 
Tatakan handap mamaruh 
Kurall hgndgp [pgrgh 
Basirih hendep Ipgr;:)h 
Berangas Ipgnd;:)k i"11gmis 
Astabul handap .parah 
Pengaron handa~ parah 
Sungai Pinang handap parah 
Tampakang handa£ ~ulas 
Juai handap pulas 
Awayan handap parah 
Warukin ?imbe: paras 
Paliat handap paras 
Dambung Raya [pudoh peygk 
Pamintan Raya ?idok paras 
Megasari egndg? [pgrgs 
Gunung Halaban mafgnc:)? Ipgra 
Mangka imbe Iparah 
Semayap Ipendek Iflarah 
Batik Leandak hamis 
Kuala Lupak handap kaeak 







Kosolcato Dosor Swodesh 
No, KKD Swotiuh 155 156 
No. Nama Des a perempuon perut 
1 Pemangkih Hulu bibini yan parut 
2 Labuhan wawadlIDan parut 
3 Hantakan bibinryan parut 
4 Asam-asam bini bini parut 
Sungai Kupang binl binI' parut 
6 Juku Eja makunrae: perlIDa 
7 Loksado bibiniyan parut 
8 Kalumpang bibini yan parut 
9 Pakan DaJam bini bini Iparut 
Belawaian babibinan parut 
11 Batalas babininan parut 
12 Tatakan babininan I parut 
13 Kurau blblnlan lParut 
14 Basirih blblnian parut 
Berangas baw le kanayei 
16 Astabul babininan Iparut 
17 Pengaron babibinan Iparut 
18 Sungai Pinang bininan I parut 
19 Tampakang bibini?an Iparut 
luai bibininan Iparut 
21 Aw'!)'an bibininan I parut 
22 Warukin WaWajl wlIDtll!l 
23 Paliat babiniyan I parut 
24 Dambung Raya bawe: buto!) 
Pamintan Raya wawa ? lIDtll!) 
26 Megasari wad :m watal) 
27 Gunung HaJaban kunrael) bubuwa 
28 Ma~ waweiy_ wlIDtll!l 
29 Semayap dendeh batta:!) 
Batik ba wf tana:i 
31 Kuala Lupak babiniyan parut 









Kosalcata Dasar Swaduh 
154 
No. KKt> Swadesh 157 158 
No . Nama Desa pikir pohon 
1 Pemangkih Hulu Ipikir Ipupun 
2 Labuhan !!tikir Ipuhun 
3 Hantakan Ipikir lPuhUn 
4 Asam-asam [Eikir bata!l 
Sungai Kupang !!tikir ra~Un 
6 Juku Eja <l>ikir Ipwma: 
7 Loksado pikir rap un 
8 Kalum£ang pikir rapun 
9 Pakan Dalam pikir Ipuhun 
Belawaian pikir ba ta.!1 
11 Batalas baItikir bata!1 
12 Tatakan Ipikir Ipohon 
13 Kurau I plklr ,PUhUn 
14 Basirih Ipikir pUhUn 
Berangas ImIkIr kabCltCl!) 
16 Astabul Ipikir puhun 
17 PenAaron Ipikirakan puhun 
18 Sungai Pinang Ipikir puhun 
19 Tampakang Ipikir pohun 
Juai l!tiklr ba ta.!1 
21 Awayan Ipiklr pohon 
22 Warukin Ipikir kakaw 
23 Pahat Ipiklr bata!l 
24 Dambun~Ray~ kano: to')a: 
Pamjntan Raya !piklr kakaw 
26 Megasari 'Itiklr wlt 
27 Gunung Halaban fikkiri Ip:>h:>1) 
28 Mangka IpikJr kakaw 
29 Semayap ripir I1':> un 
Batik IPikir Ip:>y 
31 Kuala Lupak Ipikir IpClhCln 







Kosakata ()osar Swadesh 
No. KKD SWQdesh 159 160 
No. Nama Des a potong punggung 
1 Pemangkih Hulu tatak balakaIJ 
2 Labuhan tatak balaka!) 
3 Hantakan - -
4 Asam-asam tatak ,PlD)glD) 
Sungai Kupang tatak bal uk Uk 
6 Juku Eja natipe: puttU 
7 Loksado tatak balukuk 
8 Kalumpang tatak baluku 
9 Pakan Dalam tatak balukuk 
Belawaian tatak Pll!)gll!) 
11 Balalas tata pi!1!)a!) 
12 Tatakan manata PlD)glD) 
13 Kurau IpalJgal -
14 Basirih IpUtU!) -
Berangas katetek IPlD)glD) 
16 Astabul tatak balukuk 
17 Pengaron tatak balukuk 
18 Sungai Pinang tatak ipUlJgUIJ 
19 Tampakang tatak balukuk 
Juai tatak balaka!) 
21 Awayan pa!)gai balakaJ) 
22 Warukin tetek IPlD')glD) 
23 Paliat tatak iJ'll!.lgU!) 
24 Dambun~ Raya putak lutuk 
Pamintan Raya tot:>k tsnderu: 
26 Megasari kat:>? ~gagar 
27 Gunung Halaban tatta? b:>kb 
28 Mangka puWs kawaIJ 
29 Semayap btt:>a!) kanmps:!) 
Balik tstsk likur 
31 Kuala Lupak tatak balak'!!} 








KDsakata Dosr SwtJduh 
156 
161No. KKD $wodesh 162 
No. Nama Desa pusor putih 
1 Pemangkih Hulu Ipusat Iputih 

2 
 Labuhan Ipusat Iputih 

3 
 Hantakan I pusat Iputih 
4 Asam-asam I pusat Iputih 
Sungai Kupang Ipusat Iputih 
6 mapute: 
7 
Juku Eja Ipuse: 
Loksado Ipusat Iputih 
8 Kalumpang !pusat Iputih 
9 Pakan Dalam ! pusat Iputih 

BeJawaian 'pusat Iputih 

11 
 Batalas 'pusat !putih 

12 
 Tatakan ' pusat !putih 

13 
 Kurau pUsat IpUtih 

14 
 Basirih IpUs;:)t !pUtih 
Berangas Ipuser b;:)reyah 
16 Astabul Ipusat Iputih 

17 
 Pengaron I pusat Iputih 

18 
 Sungai Pi nang Ipusat 'putih 

19 
 Tam]Jakang I pusat Iputih 

















Pamintan Raya IPusor 

















Semayap I pusat IpJte: 

Batik IPUSeT Iputi? 

31 
 Kuala LU]Jak I pusat Iputih 

32 







Kosakata Dasor Swadesh 
No. KKD 5wQduh 163 164 
No. Nama Des a rambut rumput 
1 Pemangkih Hulu rambut kumpay 
2 Labuhan rambut kumpay 
3 Hantakan rambut kumpay 
4 Asam-asam rambut rumput 
Sungai Kupang rambUt rumpUt 
6 Juku Eja luwae ruppu: 
7 Loksado rambut rumput 
8 Kalumpang rambut kumpay 
9 Pakan Dalam rambut kuml'a~ 
Belawaian rambut rumput 
11 Balalas rambut rumput 
12 Tatakan rambut rumput 
13 Kurau r~mbut kumpay 
14 Basirih rambut kUmpay 
Berangas b~law kumpay 
16 Astabul rambut sabat 
17 Pengaron rambut rumput 
18 Sungai Pinang rambut rumput 
19 Tampakang rambut kumpay 
Juai rambut kumpay 
21 Awayan rambut kumpay 
22 Warukin wulu: rikkut 
23 Paliat rambut rumput 
24 Dambung Raya bulu: ?ikut 
Pamintan Raya wallo rikut 
26 Megasari rambUt sukat 
27 Gunung Halaban Haluwa aru 
28 Mangka wulu rikut 
29 Semayap bulu tibk rumput 
Batik balaw uru? 
31 Kuala Lupak rambut rumput 








Kosokoto Dasor Swoduh 
158 
No. KKl> Swadesh 165 166 
No. Nama Desa satu saya 
1 Pemangkih Hulu sabutir] aku 
2 Labuhan asa aku 
3 Hantakan sabutil) aku 
4 Asam-asam satu aku 
Sungai Kupang satLf aklf' 
6 Juku Eja se"'di eku 
7 Loksado asa aku 
8 Kal umpang asa ul un 
9 Pakan Dalam sabuti l") ak u 
Belawaian asa aku 
11 Batalas asa aku 
12 Tatakan sabuti!) aku 
13 Kurau Sdtu C'lku 
14 Basirih sduntII) Undd 
Berangas ije Ydku 
16 Astabul sabuti!) W1da? 
17 Pengaron ? asa unda"' 
18 Sungai Pinang sa tu? aku? 
19 Tampakang sabuti!) aku 
Juai sa tu ak u 
21 Awayan saW ak u 
22 Warukin ? Isa ?ak tt 
23 PaJi at sabuti!) Haku 
24 Dambung Rava ~ra y ?ap 
Pamintan Rava ? Eray "aktt 
26 Megasari siji ak ukul:> 
27 Gonung Halaban sE?di iya? 
28 Mangka isa aku 
29 Semayap sa ak tth 
Balik ijB yaku? 
31 Kuala Lupak satu unda 







KDsakata Dosar Swadesh 
No. KKD Swodesh 167 168 
No. Nama Desa soyap sedikit 
1 Pemangkih Hulu halar saikit 
2 Labuhan hayar sadikit 
3 Hantakan halar sa ikit 
4 Asam-asam halar dikit 
Sungai Kupang halar sadikit 
6 Juku Eja panina cendi 
7 Loksado halar sadikit 
8 Kalumpang halar sa?ikit 
9 Pakan Dalam halar sadikit 
Belawaian halar sadikit 
11 Batalas halar sadikit 
12 Tatakan hulur sadikit 
13 Kurau h;:ll;:lr sddikit 
14 Basirih ;:ll;:lr s;:ldlkIt 
Berangas ;:l1;:lY isut 
16 Astabul alar sadikit 
17 Pengaron alar sadikit 
18 Sungai Pinang halar sadikit 
19 Tampakang halar sa?ikIt 
luai halar dikit 
21 Awayan halar sa?ikIt 
22 Warukin ;:llat duhu 
23 Paliat halar sadikit 
24 Dambung Raya ?i1ar didis 
Pamintan Raya keker didlk 
26 Me~asari suwiwi S;:lti tlk 
27 Gunung Halaban fanni? ceddf 
28 Mangka kal;:lbp hu?unti 
29 Semayap kape:h d;:l!)ki it 
Batik Ipalapas isut 
31 Kuala Lupak alar sddikit 








Kosokoto Dasor Swodesh 
160 
No. KKD Swodesh 169 170 
No. Nama Desa sempit semuo 
1 Pemangkih HuJu kahalusa sabarata?a 
2 Labuhan kari?ihan sagala?an 
3 Hantakan kahalusan sabarataan 
4 Asam-asam kipit samuwaan 
Sungai Kupang kipJt samuwaan 
6 Juku Eja macike: !yamaneJ) 
7 Loksado kici!} sabarata?a 
8 Kalumpang kipit samuwa 
9 Pakan Dalam kipit sabarata?a 
Belawaian kipit sagalana 
11 Batalas kipit samuWa 
12 Tatakan halUs samunaan 
13 Kurau kieI t s;)b;)r;)t;);)n 
14 Basirih kiplt s;)mu;)n;) 
Berangas kipit kdk;)rey;)h 
16 Astabul kipit sabarata?a 
17 Pengaron kipit sabara?an 
18 Sungai Pi nang sampit sabara?an 
19 Tam~akan~ kipit sabarata?a 
Juai kipIt sabarata?a 
21 Awayan kipit samuWa?an 
22 Warukin hiplt katuluh 
23 Paliat kipit samunaan 
24 Dambung Raya sul;)t kahay 
Pamintan Raya ?idlk gawism; 
26 Megasari CumPdt kabeh 
27 Gunun~Halaban maim;)? !yaman;)!) 
28 Mangl<a kiput sagala 
29 Semavap s;)mpit memJUW 
Batik seke? sandel1ah 
31 Kuala Lupak sasak barata?an 







KOS(Jkato ()Qsor Swoduh 
No. KKD Swadesh 171 172 
No. Noma Deso siang siapa 
1 Peman~h Hulu siyang siya?a 
2 Labuhan daway siyapa? 
3 Hantakan siya!) siya?a 
4 Asam-asam dina)) siapa 
Sungai Kupang sisiyal) siapa? 
6 Juku Eja masiane nigatu: 
7 Loksado daway siyapa 
8 Kalumpang siyal) siyapa 
9 Pakan Dalam siyal) siyapa 
Belawaian daway sinapa 
11 Batalas sina)) sinapa 
12 Tatakan sinal) -
13 Kurau sI~1) sI~p~)) 
14 Basirih sl;')!) sI~p;;? 
Beran~as saw~h ew£h 
16 Astabul sinal) sinapa 
17 Pengaron sinal) sinapa 
18 Sungai Pinan~ siya)) sinapa 
19 Tarnpakang si?a)) sapa 
Juai sinal) sinapa 
21 Awayan sinar) sinapa 
22 Warukin kaanderraw hiYE 
23 Paliat siyal) siyapay 






26 Megasari awan SJpJ 
27 Gunung Halaban taJ)asJ i:ga 
28 Mangka - hinaw£ 
29 Semayap £H£w siYJyih 
Batik handau Iyaw£h 
31 Kuala Lupak siyaJ) siyapa 








KIJSoirDfo Dtlsar SwtKiuh 
162 

174173No. KKD Swadu" 
sua",i sungaiNo . Narna t>csa 
batang banu Pemangkih Hulu laki1 
slD)ayLabuhan laki2 
batar) banu Hantakan laki3 
slII')ailaki4 Asam-asam 
laki?Sungai Kupang sLl!Ja y 
salo:lakene:6 Juku Era 
slII')aylakiLoksado7 
batal)laki8 Kalumpang 
batar) banu Pakan Dalam laki9 
lakiBelawaian sLl!Jay 
SlII')aylaki11 Batalas 
laki sWJay12 Tatakan 
1~k113 Kurau sLI!J~I 
I~ki14 Basirih slDJ~I 
slII')eys~weBerangas 
laki sWJay16 Astabul 
slD)aylakt17 Pengaron 






24 SlII')~bannuDambung Raya 
haraw SlD)~Pamintan Raya 
sIr) lanar) kali26 Megasari 




sUJ)aylaki31 Kuala Lu~ak 







KDMlkata DtJSar Swaduh 
No. KKD Swodesh 175 176 
No. Nama Desa tohu tohun 
1 Pemangkih Hulu tahu tahun 
2 Labuhan tahu tahun 
3 Hantakan tahu tahun 
4 Asam-asam tahu tahun 
Sungai Kupang tahU tahUn 
6 Juku Eja nisi!)e tahun 
7 Loksado tahu tahun 
8 Kaiumpang tahu tahun 
9 Pakan Daiam tahu kaul 
Belawaian tahu musim 
11 Batalas tahu tahun 
12 Tatakan tahu tahun 
13 Kurau tdhu tdhUn 
14 Basirih tdhU tdhUn 
Berangas btdwdn tdhun 
16 Astabul tahu tahun 
17 Pen~aron tahu tahun 
18 Sungai Pinang tahu? tahun 
19 TamJlakang tahu tahun 
Juai tahu tahun 
21 Awayan tahu tahun 
22 Warukin karasa ta?un 
23 Paliat tahu tahun 
24 Dambung Raya ta?u ta?un 
Pamintan Raya ta:u: ta:on? 
26 Megasari Igdrti taW::m 
27 Gunung Haiaban WiSd!) tahU!J 
28 Man~ka panday taHun 
29 Semayap :!)ant:man tauWn 
Batik hantawan nElu? 
31 Kuala Lupak tahu tahun 








Kosakata Dasar Swadesh 
164 
ND. KKD Swadesh 177 178 
No. Nama Desa tojam takut 
1 Pemangkih Hulu landap kadawani 
2 Labuhan curi!J kadawani 
3 Hantakan landa£ kadawanf 
4 Asam-asam landap kutan 
Sun.s..ai Ku~an.s.. landa~ takUtan 
6 Juku Eia mata re!J mitaue: 
7 Loksado landap il)awan 
8 Kalumpang landa~ takutan 
9 Pakan Dalam landa~ takutan 
Belawaian curil) l!2uwan 
11 Batalas landap takutan 
12 Tatakan landap takuian 
13 Kurau \;:)ndgp tgkutgn 
14 Basirih 19ndgp tgkUt;m 
Berangas bgnIhI mekeh 
16 Astabul landap -
17 Pengaron landap kadawani 
18 Sungai Pinang landap takutan 
19 Tam£akan&. landap takutan 
Juai landap takutan 
21 Awayan landap tak utan 
22 Warukin kumat takut 
23 Paliat landap kadawani 
24 Dambung Raya tarem takut 
Pamintan Raya tarom dohJfunu 
26 Megasari landg~ wgdi 
27 GununA Halaban matarg!) matawu 
28 Mangka kumat takut 
29 Semayap taram talew 
Batik banihi mekeh 
31 Kuala Lupak taiam takutan 








No. KKD Swadeslr 179 180 
No. Nama Duo fali fanalr 
1 Pemangkih Hulu tali tanah 
2 Labuhan tali tanah 
3 Hantakan tali tanah 
4 Asam-asam tali tanah 
Sungai Kupang tali tanah 
6 Juku Eja [passiU: kesi: 
7 Loksado tali tanah 
8 Kalumpang tali tanah 
9 PakanDalam mandar tanah 
Belawaian tali tanah 
11 Batalas tali tanah 
12 Tatakan tuli tanah 
13 Kurau i:lk;}t t;}n;}h 
14 Basirih t;}1I t;}n;}h 
Berangas in;}ll t;}n;}h 
16 Astabul kadawani tali 
17 PenJlaron tali tanah 
18 SunJlai Pi nang tali tanah 
19 Tampakang tali tanah 
Juai tali tanah 
21 Awayan [ panjarat tanah 
22 Warukin tadi: tane 
23 Paliat tali tannah 
24 Dambung Raya tali: tanna 
Pamintan Raya tally tanna 
26 Megasari tali h1mah 
27 Gunung Halaban tulu tana 
28 Mangka tadi tane 
29 Semayap tali:h tana 
Batik tali [petak 
31 Kuala Lupak tali tanah 
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No. KKD Swadesh 181 182 
No. Nama DeS(1 tangan tori/( 
1 Pemangkih HuJu tal)an tarik 
2 Labuhan tal)an idak 
3 Hantakan ta!lan tarik 
4 Asam-asam tal)an lluhut 
Sungai Kupang tal)an IjuhUt 
6 Juku Eia lima ruwe: 
7 Loksado ta!Jan ,jahut 
8 Ka)umpang tal)an juhut 
9 Pakan Dalam ta!1an juhut 
Belawaian tal)an tarik 
11 Batalas tal)an Ij:)hot 
12 Tatakan tal)an tarik 
13 Kurau \a!)an [juhut 
14 Basirih tal)an batak 
Berangas le!)e bih 
16 Astabul tanah tafJan 
17 Pengaron tal)an ijuhut 
18 Sungai Pinan& ta!1an liuhut 
19 Tam~akan~ ta!)an juhut 
Juai tafJan tarik 
21 Awayan ta!)an tarik 
22 Warukin tal)an jujut 
23 Pahat ta'J3n juhut 
24 Dambung Raya klammi jujut 
Pamintan Raya kayalJ jujut 
26 Megasari ta!)an tarlk 
27 Gunun~Halaban Ijari ruwi 
28 Mangka tal)an batak 
29 Semaya~ ta!Jan taridk 
Batik 1£lJe? juhut 
31 Kuala Lupak talJan hal)gus 
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No. KKD SWodesh 183 184 
No. Nama DesQ tebol telingo 
1 Pemangkih Hulu kand al talilJa 
2 Labuhan kandal talilJa 
3 Hantakan kanda! tali!)a 
4 Asam-asam kandal tali!)a 
Sungai Kupang kanda! tall!)a? 
6 Juku Eja m~mpue: duck 
7 Loksado kanda! tali!Ja 
8 Kalumpang kandal talilJa 
9 Pakan Dalam kanda! ta!ina 
Belawaian kandal ta!ina 
11 Batalas kandal ta1ina 
12 Tatakan kanda! talil)a 
13 Kurau kand~! t::llIlJ::l 
14 Basirih t::lb::l! t::llI!)d 
Berangas teba! IPindil) 
16 Astabul juhut !impam 
17 Pengaron kanda! talil)a 
18 Sungaj Pinang kanda! talil)a 
19 Tampakang kandal tal ilJa 
Juai kand a! tali.!l8 
21 Awayan kand a! talil)a 
22 Warukin kapan si:lu 
23 Paliat kandal talilJa 
24 Dambung Raya kapar kelil)::l 
Pami ntan Raya taba! telIlJo: 
26 Megasari kand::ll kupII) 
27 Gunung Halaban ma uwmp~? accu:li 
28 Mangka makapan silu 
29 Semayap tdbal ta!s1)sh 
Batik kandal pindil) 
31 Kuala Lupak ka ndal tdlil)a 
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No. KKD Swadesh 185 186 
No. Nama Desa telur terhang 
1 Pemangkih Hulu hintalU taraba!1 
2 Labuhan hintalu taraba!1 
3 Hantakctn hintalu taraba!) 
4 Asam-asam intalu tarabal) 
Sungai Kupang hintalU' tarabal) 
6 Juku Eja telu luttue: 
7 Loksado hintalu taraba!J 
8 Kalum~an& hintal u taraba!1 
9 Pakan Dalam hintalu taraba!1 
Belawaian hintalo taruba!) 
11 Batalas intalo taraba!1 
12 Tatakan intal o tarabal) 
13 Kurau hintdlu t;;lr~b:;'!J 
14 Basiri h intdlU tdr:;,bd!l 
Berangas intelu tdrdbdl) 
16 Astabul intalu taraba!J 
17 Pengaron intalu taraba!1 
18 Sungai Pinang hintal u tarabal) 
19 Tampakang intalu taraba!,) 
Juai hintalu tarabal) 
21 Awayan hintalu taraba!l 
22 Warukin "antslul' samidi!1 
23 Paliat hintalu tarabal) 
24 Dambung Raya tolu~ mensili!J 
Pamintan Raya to:l~ sembilI!1 
26 Megasari dndJk Il)awal) 
27 Gunung Halaban tall J? luttu 
28 Mangka utsluwi sumidI!1 
29 Semayap itdlb lum€h€:1J 
Batik hantsluh hantarawa!J 
31 Kuala Lu~ak intalu tarabal) 
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No. KKD Swadesh 187 188 
No. Nama DesQ tertawa tetek 
1 Pemangkih Hulu tatawa susu 
2 Labuhan tatawa susu 
3 Hanlakan tatawa susu 
4 Asam-asam tatawa manusu 
Sungaj Kupang tatawa ~ susLf 
6 Juku Ela micawa lPasusue 
7 Loksado tatawa susu 
8 Kalumpang ta tawa susu 
9 Pakan Dalam tatawa putirJ susu 
Belawaian tatawa CJnc~ 
11 Balalas tatawa puti!) susu 
12 Talakan tatawa susu 
13 Kurau t~t~w~ susu 
14 Basirih t~t~w~ susu 
BeranJ;as t~t~we tusU 
16 Astabul tatawa susu 
17 Pengaron tatawa ? susu 
18 Sungai Pinang tatawa rudu? 
19 Tampakang tatawa susu 
Juai tatawa susu 
21 AWl!]an tatawa susu 
22 Warukin ?aray Hamu 
23 Paliat taboo susu 
24 Dambung Raya koka tEtE 
Pamintan Raj'a kisI tEtE 
26 Megasari I!)guyu tEtEk 
27 Gunung Halaban mafaha susu 
28 Mangka kahihi ruru 
29 Sem~a2. titE -
Batik tatawE? tusu? 
31 Kuala Lupak tatawa nEnEn 
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189 190No. KKD Swadeslr 
tidak tidurNama Des a No. 




Sungai Kupang kada Iguri!) 
denamilu6 Juku Eja tendro 
kada guril)7 Loksado 
-Kalumpang kada8 guri!) 
kada guril)9 Pakan Dalam 
galay guril)Belawaian 
kada11 guril]Batalas 
12 Tatakan kada Iguril) 
bda guri!)13 Kurau 
14 Basirih kah~Cl guri!J 
Berangas bare tiruh 
kada?16 Astabul guri!) 
kada? guril)17 Pengaron 
lad a·} guril)18 Sungai Pinang 
kadaTampakang 19 glH"I t) 
kada Iguril)Juai 
kada IgurII]21 Awayan 
halJaan mandersWarukin22 
kada guril)Paliat23 
sa turuy24 Dambung Raya 
turuydohJPamintan Raya 
x a turuMegasari26 
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No. KKD 5wadeslr 191 192 
No. Nama Duo tiga tikam (me) 
1 Pemangkih Hulu tiga manuduk 
2 Labuhan talu manuduk 
3 Hantakan talu manuduk 
4 Asam-asam tiga inanuduk 
Sungai Kupang talu? manudUk 
6 Juku E;a tdllo nawette 
7 Loksado tallu sud uk 
8 Kalumpang talu sud uk 
9 Pakan Dalam talu suduk 
Belawaian talo sudok 
11 Batalas talo manuduk 
12 Tatakan talo ma!)anaakan 
13 Kurau tdlU m;muduk 
14 Basirih tigd sUd Uk 
Beran~as telU menucuk 
16 Astabul talu maouduk 
17 Pengaron talu sud uk 
18 Sungai Pinang taiu maouduk 
19 Tampakang talu cucuk 
Juai talu sud uk 
21 Awayan tiga cucuk 
22 Warukin tel:u: jere 
23 Paliat talu picik 
24 Dambung Raya tolu towdk 
Pamintan Rava tolu: jeje 
26 Me~asari tdlu tusUk 
27 Gunung Halaban tdllu maggai<l!J 
28 Mangka tdlu teweh 
29 Semayap tillu beladew 
Batik telu? sud uk 
31 Kuala Lupak tiga s;)(jJk 
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193No. KKD Swodeslr 194 
fipisNo. Noma Dcsa fiup 
tipis tiyup1 Pemangkih Hulu 
tiyupmipisLabuhan2 
tiyupiipis3 Hantakan 
nipis tinup4 Asam-asam 
nipis tiyupSungai Kupang 
mani:pe: naberl.lr]e6 Juku Eja 
mipis tiyup7 Loksado 
nipis tiyup8 Kaiumpang 
nipis tiyup9 Pakan Dalam 
.?
nipis CI unBelawaian 
lipis tinup11 BataJas 
maniyupnipi s 12 Tatakan 
nIpis tlup13 Kurau 
nIpis tIup14 Basirih 
nipisBerangas himun 
lipis tinup16 Astabul 
nipis Pengaron tinup17 






siyup !ipisDambung Raya 24 
siwuy\ipIsPamintan Raya 
tipis sabUi26 Megasari 
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No. Nama Duo 





6 Juku Eja 
7 Loksado 
8 Kalumpang 















24 Dambung Raya 
Pamintan Raya 
26 Megasari 
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No. KKD SwQdes/r 197 198 
No. Nama Desa tulQng tumpul 
1 Pemangkih Hulu tular) tlnnpul 
2 Labuhan tular) tumbul 
3 Hantakan tula!) tumpul 
4 Asarn-asam tulalJ tumpul 
Sungai Kupang tular) tumppUI 
6 Juku Eja bukU maklD1drue 
7 Loksado tulalJ cumpul 
8 KaJurnpang tulal) dumul 
9 Pakan Dalam tul alJ dumul 
Belawaian tulal) compuh 
11 Batalas tular) kadalanda 
12 Tatakan tulal) tumpul 
13 Kurau tular) dumul 
14 Basirih tulalJ tumpul 
Berangas tulal) tumpul 
16 Astabul tula!) tumpul 
17 Pengaron tular) tumpul 
18 Sungai Pinang tulal) tumpul 
19 Tampakang tulal) dumul 
Juai tular) tumpul 
21 Awayan tula!) dumul 
22 Warukin ta?ulal) tumpul 
23 Paliat tulat) tumpul 
24 Darnbung Raya tulalJ kalar 
Pamintan Raya tulal) botJi 
26 Megasari balUIJ btU! 
27 Gunung Halaban kabuttu fuppu? 
28 Mangka tulal') butul 
29 Semayap tJll;:lr) tJrnpJl 
Batik tulalJ tumpul 
31 Kuala Lupak tulal) tumpui 







KosQ/((1ta Dasor Swadesll 
No. KKD Swadesh 199 200 
No . Nama b esa ular usus 
1 Pemangkih Hulu ular parut \iIi 
2 Labuhan ular parut Wi 
3 Hantakan ular paparutan 
4 Asam-asam ular parut lili 
Sungai Kupang ular ueUs 
6 Juku Eja U1a usus 
7 Loksado ular usus 
8 Kalumpang ular Ipaparutan 
9 Pakan Dalam ular ueus 
Belawaian ular I paparutan 
11 Batalas ular paparutan 
12 Tatakan tud~ Ipaparutan 
13 Kurau U1;}r Ip;}p~rut;}n 
14 Basirih U1;}r Ip;}p;}rut;}n 
Berangas uler usus 
16 Astabul ular I parut lili 
17 Pengaron - ueus 
18 Sungai Pinan~ ular parut lili 
19 Tampakan~ ular ueus 
Juai ular ucus 
21 Awayan ular ueus 
22 Warukin HanitJe: sanai£ 
23 Pahat Hular IparutlTIi 
24 Dambung Raya nipo: tenaHi 
Pamintan Raya nipo: sena:i: 
26 Me~asari ul:) usus 
27 Gunung Halaban ula? usus 
28 Mangka unipe -
29 Semayap seweh usus 
Batik hand£p£? bakah 
31 Kuala Lupak ular ueus 
32 Kuripan handipe? ueus 
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BABIV 
KLASIFIKASI KOSAKATA DASAR SWADESH 
4.1 Pengantar 
P ada Bab IV ini diklasiflkasikan kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik pengamatan yang ditetapkan di Propinsi Kal imantan Selatan. Klasiflkasi ilu meliputi kategori dan bentuk.. Kedua hal itu dapat 
dilihat pada 4.2 dan 4.3 . 
Selain klasiflkasi kosakata dasar Swadesh berdasarkan leategori dan 
bentuk., diuraikan juga mengenai (1) jumlah bentuk setiap kategori kosakata 
dasar Swadesh (lihat 4.4) dan (2) perbandingan jumlah persentasi rata-rata 
antarbentuk. kategori kOsakata dasar Swadesh (lihat 4.5). 
4.2 Klasifikasi Kategori Kosakata Dasar Swadesh 

Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh Propinsi Kalimantan 

Selatan diklasiflkasikan menjadi enam bagian, yaitu (a) verba, (b) adjektiva, (c) 

nomina, (d) pronomina, (e) numeralia, (f) adverbia. dan (e) kata tugas. 

Penentuan setiap kosakata dasar Swadesh tersebut mengacu pada lema yang 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (MoeIiono et 01., 1989). 

Oengan demikian, jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong untuk 

masing-masing leategori tersebut dapat dilihat pada 4.2.1-4.2.7. 

4.2.1 Verba 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba berjumlah 49 buah, yaitu (1) 
alir (me-), (2) apung (me-), (3) bakar, (4) baring, (5) belah (me-), (6) berenang, 
(7) beri, (8) berjalan , (9) bunuh, (10) buru (ber-), (11) cium, (12) cuci, (13) 
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datang, (14) dengar, (15) diri (her-), (16) dorong, (17) duduk, (18)gali, (19) 
garuk, (20) gigit, (21) gosok, (22), hantam, (23) hapus, (24) hidup, (25) hisap, 
(26) hitung, (27)jahit, (28)jalan (her-), (29)jatuh, (30) kata (her-), (31) kelahi 
(her-) (32) lempar, (33) lihat, (34) main, (35) makan, (36) mati, (37) minum, 
(38)muntah, (39)nyanyi, (40)pegang, (41)peras, (42)potong, (43)tahu, (44) 
tarik, (45) terbang, (46) tertawa, (47) tidur, (48) tikam (me-), dan (49) tiup. 
4.2.2 Adjektiva 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adjektiva berjumlah 37 buah, yaitu 
(I) baik, (2) banyak, (3) baru, (4) basah, (5) benar, (6) bengkak, (7) berat, (8) 
besar, (9) buruk, (10) busuk, (II) dekat, (12) dingin, (13) gemuk, lemak, (14) 
hijau, (15) hitam, (16) jauh, (17) kecil, (18) kering, (19) kotor, (20) kuning, 
(21) lain, ( 22) lebar, (23) licin, (24) lurus, (25) merah, (26) panas, (27) 
panjang, (28) pendek, (29) putih, (30) sedikit, (31) sempit, (32) tajam, (33) 
takut, (34) tebal, (35) tipis, (36) tua, dan (37) tumput. 
4.2.3 Nomina 

Kosakata dasar Swadesh yang berkategori nomina berjwnJah 85 buah, yaitu (1) 

abu, (2) air, (3) akar, (4) anak, (5) angin, (6) anjing, (7) api, (8) asap, (9) 
awan, (10) ayah, (11) balik, (12) batu, (13) benih, (14) binatang, (15) bintang, 
(16) buah, (17) bulan, (18) bulu, (19) bunga, (20) burung, (21) cacing, (22) 
daging, (23) dan au, (24) darah, (25) daun, (26) debu, (27) ekor, (28) garam, 
(29) gigi, (30) gunung, (31) hati, (32) hidung, (33) hujan, (34) hutan, (35) ibu, 
(36) ikan, (37) ikat, (38) isteri, (39)jantung, (40) kabut, (41) kaki, (42) kanan, 
(43) kepala, (44) kiri, (45) kuku, (46) kulil, (47) kutu, (48) langit, (49) laut, (50) 
leher, (51) lelaki, (52) !idah, (53) ludah, (54) luM, (55) malam, (56) mata, (57) 
matahari, (58) mulut, (59) nama, (60) napas, (61) orang, (62) pasir, (63) 
perempuan, (64) perut, (65) pikir, (66) pohon, (67) punggung, (68) pusar, (69) 
rambut, (70) rumput, (71) sayap, (72) siang, (73) suami, (74) sungai, (75) 
tahun, (76) tali, (77) tanah, (78) tangan, (79) telinga, (80) telur, (81) tetek, (82) 
tongkat, (83) tulang, (84) ular, dan (85) usus. 
4.2.4 Pronomina 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori pronomina berjumlah 17 buah, yaitu 
(I) apa, (2) bagaimana, (3) beberapa, (4) bilamana, (5) di dalam, (6) di mana, 
(7) di sini, (8) di situ, (9) engkau, (10) ia, (II) ini, (12) itu, (13) kami, kita, (14) 
kamu, (15) mereka, (16) saya, dan (17) siapa. 
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4.2.5 Numeralia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori numeralia beJjumJah enam buah, 
yaitu (I) dua, (2) empat, (3) lima, (4) satu" (5) semua, dan (6) tiga. 
4.2.6 Adverbia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adverbia hanya satu buah, yaitu 
lidak. 
4.2.7 Kata Tugas 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori kata tugas beJjumJah lima buah, 
yaitu (1) dan, (2) dengan, (3) kalau, (4) karena, dan (5) pada. 
4.3 Klasifikasi Beotuk Kosakata Dasar Swadesh 
Bentuk kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik pengamatan 
diklasifIkasikan menjadi dua, yaitu (1) kosakata dasar Swadesh yang sarna 
bentuknya dan (2) kosakata dasar Swadesh yang tidak sarna bentuknya. 
Misalnya, untuk menyatakan konsep air di Desa Pemangkih Hulu, Kecamatan 
Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan adalah 
kosakata banll, sedangkan di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten 
Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan bukan kosakata banll, melainkan 
kosakata danum; Dengan demikian, kosakata banu diklasiftkasikan sebagai 
kosakata yang berbeda bentuk dengan kosakata danum. 
Perlu diinforrnasikan bahwa klasiftkasi bentuk 200 kosakata dasar 
Swadesh ini tidak mempersoaikan bentuk asaJ setiap kosakata dasar Swadesh 
itu. Klasifikasi ini lebih mengacu pada hal-hal yang mengakibatkan perbedaan 
bentuk, seperti lambang-Iambang fonetis [n], l!ll, dan lain-lain. Dengan dasar 
itu, bentuk ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan lebih lanjut. 
1. abu 
Bentuk kosakata dasar abu di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) habu 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Tampakang, Juai, Awayan, dan Paliat, 
(2) habu?di Asam-asam, Astabul, Sungai Pinang, dan Kuala Lupak, (3) habif 
di Sungai Kupang, (4) awu di Juku Eja, (5) habu di Basirih dan Kurau, (6) 
wal£I1un di Warukin, (7) belunurdi Dambung Raya, (8) wol::Jllun di Pamintan 
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Raya, (9) abu: di Gunung Halaban, (10) wuiE:nl/l11 di Mangka, (11) abuh di 
Semayap, dan (12) kabu? di Batik dan Kuripan, Dengan demikian, bentuk 
kosakata abu di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (1) habu, (2) h bu~ (3) 
habl.!', (4) awu, (5) h.1bu, (6) walsnlDl, (7) be!lDlur, (8) woI:Jl1IDl, (9) abu:, ( 10) 
wuh--num, (11) abuh, dan (12) kabu? 
2. air 
Bentuk kosakata dasar air di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) banu 
di Pemangkih Hulu, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas , Tatakan , Kurau , 
Astabul, Tampakang, Juai, dan Awayan, (2) syi!) di Labuhan, Loksado, dan 
Belawaian, (3) sawl/l11 di Hantakan, (4) banlf di Asam-asam, (5) banu? di 
Sungai Kupang , Sungai Pinang, dan Kuala Lupak, (6) wa j di Juku Eja, (7) 
banu di Basirih , Kurau, dan Megasari , (8) d;}]Jl/l11 di B~rangas , (9) ranu? di 
Warukin , (l0) bal1l1-u di Palial , (11) dan l/l11 di Dambung Raya, Batik, dan 
Kuripan, (12) rannu di Pamintan Raya, (13) wa&y di Gunung Balaban, (14) 
ranu di Mangka , dan (15) b:Jh£? di Semayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata air di setjap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1 ) banu. (2) ayi!), (3) 
saWl/l11, (4) bani.!', (5) banu~ (6) wSl', (7) b;}nu, (8) danl/l11, (9) ranu~ (10) 
bamiu, (11) danl/l11, (12) ral1l1U, (13) W8£Y, (14 ) ranu, dan (15) b:Jh£? 
3. akar 
Bentuk kosakata dasar abu di setiap desa yang dijadikan sebagai Litik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervari asi, yaitu kosakata (1) aksr 
di Pemangkib Bulu, Labuhan , Hantakan, Asam-8SaID Suogai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Palcan Dalam, Belawaian. Batalas. Tatakan, Astabul . 
Pengaron. Sungai Pinang , Tampakan , Juai. Awayan. dan Kuala Lupak, (2) 
ur.-/'di Juku Eja, 3) .1kardi B sinh dan Kurau, (4) ur(}tkayudi Berangas. (5) 
wakay di Warukin, (6) Hal<.ar di Paliat , (7) waK8! di Dambung Raya dan 
Pamintan Raya. (8) JYJf di Megasari . (9) akara? di GUDung Halaban. (10) 
purukat di Mangka, (11) a/or di Semayap . dan (12) uhat di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata akar di seLiap Litik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, ailu kosakata 
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(I) akar, (2) lD"a: (3) akar, (4) lD"at kayu, (5) wakay, (6) Hakar, (7) wakat, 
(8) :Jy:Jt, (9) akara: (IO) plD"ukat, (II) abr, dan (12) uhat. 
4. alir (me-) 
Bentuk kosakata dasar a/ir (me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
ma!)alir di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, dan Belawaian, (2) larut 
di Labuhan dan Sungai Pinang, (3) landas di Juku Eja dan Tatakan, (4) 
meculu?di Juku Eja, (5) hayutdi Loksado, (6) haautdi Kalurnpang, (7) alirdi 
Pakan Dalam, Batik, dan Kuala Lupak, (8) pasa!) di Batalas, (9) me!Jalir di 
Basirih, (10) anak di Berangas dan Kurau, (II) mamlir di AstabuI, (12) 
mamalirdi Pengaron, (13) ma?alirrdi Tarnpakang, (14) luDlD"di Awayan, (15) 
marah di Warukin, (16) Halir di Paliat, (17) mspes di Darnbung Raya, (18) 
mandar di Pamintan Raya, (19) -mJ7i di Megasari, (20) mac:a di Gunung 
Halaban, (21) marsh di Mangka, (22) aunrh di Sernayap, dan (23) mandusur 
di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata alir (me-) di seliap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasilikasikan menjadi 23 
bentuk, yaitu kosakata (I) ma!Jalir, (2) larut, (3) landas, (4) meculu~ (5) hayut, 
(6) haaut, (7) alir, (8) pasa!J, (9) me!Jalir, (10) anak, (11) mamlir, (12) 
mama/ir, (13) ma?alirr, (14) luDlD", (15) marah, (16) Ha/ir, (17) mspes, (18) 
mandor, (19) ml7i, (20) mac:o, (21) marsh, (22) alD"u·h, dan (23) mandusur. 
5.anak 
Bentuk kosakata dasar anak di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) anak 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asarn-asam, Sungai Kupang, Juku 
Eja, Loksado, Kalurnpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tarnpakang, Juai, Awayan, Warukin, Batik, Kuala 
Lupak, dan Kuripan, (2) ucak di BeIawaian, (3) anak di Kurau, (4) agin di 
Berangas dan Kurau, (5) ?anakdi Paliat, Dambung Raya, dan Parnintan Raya, 
(6) bxahdi Megasari, (7) ana?di Gunung Halaban, dan (8) ans:?di Sernayap. 
Dengan demikian, bentuk kosakata anak di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi delapan bentuk, yaitu kosakata (1) 
anak, (2) ucak, (3) anak, (4) agin, (5) ?anak, (6) bxah, (7) ana: dan (8) 
ans:~ 
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6. angin 
Bentuk kosakata dasar angin di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) a!Jin 
di Pemangkib Hulu, Juku Eja, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Belawaian, Balalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Warukin, Mangka, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) a!JIn 
di Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, dan Megasari, (3) ;}!Jln di Basirih, 
(4) dup;}n di Berangas, (5) hldup;}n di Kurau, (6) riwut di Warukin dan 
Pamintan Raya, (7) Ha!Jin di Paliat, (8) ?&nus di Dambung Raya, (9) ay/y: di 
Gunung Halaban, dan (10) karlnfuh di Semaya. Dengan demikian, bentuk 
kosakata angin di setiap titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan 
djklasifikasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata (1) a!Jin, (2) a!JIn, (3) 
;}!JIn, (4) dup;}n, (5) Jvdup;}n, (6) riwut, (7) Ha!Jin, (8) ?&nus, (9) ay/y:, dan 
(10) karlnfuh. 
7. 	anjing 
Bentuk kosakata dasar anjing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
hudUpan di Pemangkib Hulu, (2) kuyukdi Labuhan, Loksado, Belawaian, dan 
Paliat, (3) Jvdupan di Hantakan, (4) hadupan di Asam-asam, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Balalas, dan Tampakang, (5) asu di Juku Eja, (6) dJpan di 
Tatakan, (7) hddupan di Basirih, (8) h::Jn-ut di Berangas, (9) /;}rut di Kurau, 
(10) adupan di Aslabul, (1) dupandi Pengaron dan Sungai Pinang, (12) duyu? 
di Juai dan Awayan, (13) antahu di Warukin, (14) kokJ di Dambung Raya, 
(15) ?asu di Pamintan Raya, (16) asu di Megasari dan Gunung Halaban, (17) 
duyu di Mangka, (18) kuyUk di Semayap, (19) asu?di Batik dan Kuripan, dan 
(20) an;I!J di Kuala Lupak . Dengan demikian, bentuk kosakata anjing di setiap 
titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjaeli 20 
bentuk, yaitu kosakata (I) hudUpan, (2) kuyuk, (3) Jvdupan, (4) hadupan, (5) 
asu, 	 (6) dJpan, (7) hddupan, (8) h;}nut, (9) /;}rut, (10) adupan, (1) dupan, 
(12) duyu~ (13) antahu, (14) kokJ, (15) ?asu, (16) asu, (17) duyu, (18) kuyUk, 
(19) asu~ dan (20) an.i0. 
8. apa 
Bentuk kosakata dasar apa di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) napa? 
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di Pemangkih Hulu dan Sungai Pinang, (2) napa? di Labuhan, (3) napa di 
Hantakan, Asam-asam, Astabul, Pengaron, dan Tampakang, (4) na!Japa ? di 
Sungai Kupang, (5) mage: di Juku Eja, (6) apa di Pakan Dalam, Belawaian, 
dan Awayan, (7) na!)apa di Kaiumpang, (8) ma!Japa di Bataias, (9) apu di 
Tatakan, (10) apa?di Basirih, (II) apanadi Juai, (12) mUlldi Warukin, (13) 
napaydi Paliat, (14) 5edi Dambung Raya, (15) nonadi Pamintan Raya, (16) 
.?p.? di Megasari, (17) axa di Gunung Haiaban, (18) a We di Mangka, (19) .?t 
di Semayap, (20) buhE:l1 di Batik, (21) apa?di Kuala Lupak, dan (22) haray di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata apa di setiap titile pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Seiatan diklasiftkasikan menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata 
(I) napa ~ (2) napa ~ (3) napa, (4) na!Japa ~ (5) mage:, (6) apa, (7) na!Japa, 
(8) ma!)apa, (9) apu, (lO) apa~ (II) apana, (12) ?mUll, (13) napay, (14) 5e, 
(15) n~ona, (16) .?p.?, (17) axa, (18) aWe, (19) .?i~ (20) buhE:l1, (21) apa: dan 
(22) haray. 
9. api 
Bentuk kosakata dasar api di setiap des a yang dijadikan sebagai titile 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Seiatan bervariasi, yaitu kosakata (I) apr 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, dan Juku Eja, (2) apidi Labuhan, Asam-asam, 
Loksado, Kaiurnpang, Pakan Dalam, Beiawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Tarnpakang, Juai, Awayan, dan Gunung Haiaban, (3) apJ di 
Hantakan, (4) apt di Sungai Kupang dan Sungai Pinang, (5) api di Basirih, 
(6) apJdi Kurau, (7) ?apuy di Warukin dan Pamintan Raya, (8) Hapi di Paliat, 
(9) Hapuy di Darnbung Raya, (10) gani di Megasari, (11) apuiy di Mangka, 
(12) apll!J di Batik, dan (13) apuy di Kuripan . Dengan demikian, bentuk 
kosakata api di setiap titile pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (I) apr, (2) api, (3) apl, 
(4) api~ (5) api, (6) apl, (7) ?apuy, (8) Hapi, (9) Hapuy, (10) gam, (II) 
apuiy, (12) aPll!J, dan (13) apuy. 
10. apung (me-) 
Bentuk kosakata dasar apung di setiap desa yang dijadikan sebagai titile 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
timbul di Pemangkih Huiu, Labuhan, Asarn-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalurnpang, Basirih, Astabul, Pengaron, Sungai Kupang, Tampakang, 
Warukin, Pamintan Raya, dan Manga, (2) ma!)amul di Hantakan, (3) apll!J di 
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Juku Eja dan Pakan Dalam, (4) timb:J1 di Belawaian, (5) mB!Jhspus di Batalas, 
(6) apU!J di Tatakan, (7) lembut di Berangas, (8) hen-ut di Kurau, (9) ma ?aplJ!) 
di Juai, (10) ma?apli eli Awayan, (II) gamplll1g di Dambung Raya, (12) 
yamba!) di Megasari, (13) mms!) di Gunung Halaban, (14) p;}lantua!) di 
Semayap, (15) lamps!J eli Batik, (16) m;}mb;}l;}h di Kuala Lupak, dan (17) 
lampli!J di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata apung di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifIkasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (I) tirnbul, (2) ma!)amul, (3) aplJ!), (4) timb:Jl, (5) 
ma!Jhapus, (6) apU!), (7) lembut, (8) hrnuf, (9) ma ?apll!J, (10) ma?apul, (11) 
gamplll1g, (12) yambB!}. (13) m:Jna!), (14) p;}lanfua!), (15) lampa!), (16) 
m;}mb;}lah, dan (17) lampll!J. 
11. asap 
Bentuk kosakata dasar asap eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bcrvariasi, yaitu kosakata (1) kukus 
di Pemangkib Hulu, Hantakan, Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Kuala Lupak, (2) asap di Labuban, Loksado, dan Tatakan, (3) 
kukus di Asam-asam, (4) apli!J di Juku Eja, (5) ;}S;}P di Basirib dan Kurau, (6) 
;}llSSP di Berangas, (7) 'atuk di Warukin, (8) palak di Paliat, (9) ?otut di 
Dambung Raya, (10) ?atuk di Pamintan Raya, (11) k;}bUl di Megasari, (12) 
rumpu di Gunung Halaban. (13) atuk di Mangka, (14) umbu'h di Semayap, 
(15) anssp di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata asap di 
setiap utik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan 
menjaeli J 5 bentuk, yaitu kosakata (1) kukus, (2) asap, (3) kukus, (4) apll!J, (5) 
;}sap, (6) anssp, (7) 'atuk, (8) palak, (9) ?otuf, (10) ?atuk, (I J) kabUl, (12) 
rumpu, (13) atuk, (14) umbLrh, (15) anssp. 
12. awao 
Bentuk kosakata dasar awan eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) awan 
di Pemangkib Hulu, Hantakan, Sungai Kupang, Pakan Dalam, Tatakan, 
Sungai Pinang, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) ;iyuk di Labuban, (3) pa!)arak 
di Asam-asam, (4) alll!J eli Juku Eja, (5) awa!) di Loksado, (6) raklll1 di 
Kalumpang, Batalas, Tampakang, Awayan, dan Warukin, (7) jiflU£ di 
Belawaian, (8) raklll1 di Basirib dan Kurau, (9) pa!)arak di Berangas, (10) 
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pa!Jarak di Astabul dan Pengaron, (II) hawan di Paliat, (12) /a Wun di 
Dambung Raya, (13) /a?un di Pamintan Raya, (14) msgJ di Megasari, (15) 
away: di Gunung Halaban, (16) tary bariy di Semayap, dan (17) pa!Jarah di 
Batik. Dengan demikian, bentuk kosakata awan di setiap titik pcngamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yrutu kosakata 
(1) awan, (2) jiyuk, (3) pa!Jarak, (4) ;;)llf!), (5) awa!J, (6) rakun, (7) /iIiu£, (8) 
r;}kun, (9) p;;)!J;;)r;;)k, (10) pa!Jarak, (11) hawan, (12) /a Wun, (13) ja?un, (14) 
mSg:J, (15) away:, (16) tary bariy, dan (17) pa!Jarah. 
13. ayah 
BenlUk kosakata dasar ayah di setiap desa yang dijadikan sebagru titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yrutu kosakata (1) abah 
di Pemangkib Hulu, Hantakan, Kalumpang, Tatakan, Tampakang, Awayan, 
dan Kuala Lupak, (2) bapa? di Labuhan, Asaro-asam, Sungai Kupang, 
Astabul , Pengaron. Sungai Pinang, dan Juai, (3) ambodi Juku Ejan, (4) ima!J 
di Loksado, (5) bapa di Pakan Dalam dan Batalas. (6) apa!Jdi Belawaian, (7) 
;;)b;;)h di Basirih dan Kurau, (8) b;}p;;) di Berangas, (9) Hambah di Warukin, 
(10) papa di Paliat, (1 I) ?emma di Dambung Raya, (12) ?umma di Pamintan 
Raya, (13) ambJ di Gunung Halaban, (14) ambah di Mangka, (15) ;;)m:a di 
Semayap, dan (16) apa? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata ayah di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) abah, (2) bapa ~ (3) 
ambo, (4) ifT1a!J, (5) bapa, (6) apa!J, (7) ;;)b:Jh, (8) b:Jp:J, (9) Hambah, (10) 
papa, (11) ?emma, (12) ?umma, (13) amb:;, (14) ambah, (IS) :Jm:a, dan (16) 
apa ? . 
14. 	bagaimana 
Bentuk kosakata dasar bagaimana di setiap desa yang dijadikan sebagru 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yrutu kosakata (1) 
kaya ?apa di Pemangkih Hulu, (2) asinapa? di Labuhan, (3) kaya apa di 
Hantakan, Pakan Dalam, Tampakang, dan Juai, (4) dimapa di Asam-asam. (5) 
kaya apa? di Sungai Kupang, Kalumpang, dan Sungai Pinang, (6) magitudi 
Juku Eja, (7) ya ?apa di Loksado, (8) sJj;apa!J di Belawaian , (9) kayapa di 
Batalas, (10) na!)ka:yapa di Tatakan, (11) n:J!)kaya :Jp di Basirih, (12) 
k:Jkuwehdi Berangas, (l3) dim:Jp:Jdi Kurau, (14) na!Jkaya adi Astabul, (I5) 
dj mana? di Pengaron, (I6) kala ? aws di Warukin, (I7) kay yapa di Paliat, 
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(18) !Jatmc di Dsmbung Raya, (19) sara :JDa di Pamintan Rays, (20) piye di 
Megasari, (21) maxam'di Gunung Halaban, (22) kliawe di Mangka, (23) 
bateD;c:h di Semayap, (24) kakuweh tu di Batik, (25) nacan apa di Kuala 
Lupak, dan (26) b7aw kuwe di Kuripan, Dengan demikian, bentuk kosakala 
bagaimana di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selalan 
dikJasifikasikan menjadi 26 bentuk, yaitu kosakala (1) kaya ?apa, (2) asinapa: 
(3) kaya apa, (4) dimapa, (5) kaya apa~ (6) magitu, (7) ya?apa, (8) si!Japa!J, 
(9) kayapa, (10) na!Jka:yapa, (11) na!}kaya ap, (12) kakuweh, (13) dimapa, 
(14) na!J kaya a, (15) di mana: (16) kala? awe, (17) kay yapa, (18) !Jatmc, 
(19) sara :JDa, (20) piye, (21) maxam, (22) kuJawe, (23) batellje:h, (24) 
kakuwE:h tu, (25) nacan apa, dan (26) kl7aw kuwE:. 
15. baik 
Bentuk kosakata dasar baik di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) bayik 
di Pemangkih Hulu, Loksado, Juai, dan Paliat, (2) ma1h di Labuban, (3) 
bayik di Hantakan dan Loksado, (4) bayik di Kalumpang, (5) bagus di 
Hantakan, Kalumpang, Batalas, Astabul, Batik, dan Kuripan, (6) balllk di 
Asam-asam dan Belawaian, (7) baik di Sungai Kupang dan Tatakan, (8) 
makallja di Juku Eja dan Gunung Halaban, (9) balkdi Pakan Dalam, (10) balk 
di Basirih, (II) bagusdi Berangas dan Kurau, (12) bE:!}kE:!Jdi Pengaron, (13) 
muah di Warukin, (14) buean di Dambung Raya, (IS) ma:E:h di Pamintan 
Raya, (16) aplk di Megasari, (17) macih di Mangka, (18) aDJp di Semayap, 
dan (19) ba:ik di Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakala baik di 
setiap titik pengamalan di Propinsi Kalimantan Selalan diklasifikasikan 
menjadi 15 bentuk, yaitu kosakala I) bayik, (2) ma?ih, (3) bayik, (4) bayik, (5) 
bagus, (6) baWk, (7) balk, (8) makaiija, (9) balk, (10) balk, (11) bagus, (12) 
b&!Jk&!J, (13) muah, (14) bucan, (15) ma:E:h, (16) ap[/(, (17) macih, (18) 
aDJp, dan (19) bB:ik. 
16. bakar 
Bentuk kosakala dasar bakar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakala (1) 
ban am di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) salukut di Labuhan, 
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(3) matUno: di Juku Eja, (4) banam di Basirih dan Kurau, (5) mapuli di 
8crangas, (6) ubar di Awaian, (7) Hupuh di Warukin, (9) lima di Dambung 
Raya, (10) ?upuh di Pamintan Raya, (11) bakardi Megasari, (12) tun:u:ydi 
Gunung Halaban , (13 ) sinu di Mangka, (14) tunu di Semayap, (15) mapuy di 
Batik, dan (16) tusul di Kuripan , Dengan de mikian, bentuk kosakata hakar di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan 
menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata(l) banam , (2) salukut, (3) matUno:, (4) 
bonam, (5) mapuli, (6) ubar (7) Hupuh, (9) tunai, (10) ?upuh, (I I) bakar, (12) 
tun:Js y, (13) sinu, (14) tunu, (IS) mapuy, dan (16) tusul, 
17. balik 
Bentuk kosakata dasar batik di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) bullk 
di Pemangki h Hulu, Sungai Pinang, dan Tampakang, (2) b8bullk di Labuhan, 
(3) bullkdi Hantakan, Kurau, Astabul, Pengaron, dan Juai, (4) balJkdi Asaro­
asam, Sungai Kupang, Kalumpang, Sungai Pinang, Damhung Raya , Bahk, 
Kuala Lupak , dan Kuripan, (5) gI7i!}i'di Juku Eja, (6) dibalik di Loksado, (7) 
mamballk di Pakan Dalarn, (8) basi!)hit di Belawaian, (9) palif;' di Basirib, 
(10) halikdi Berangas, (12) tlj;kulupdi Paliat, (13) t':!Jkulupdi PamintanRaya, 
(14) wallk di Megasari, (IS) tup:ans di Gunung Halaban, (16) walsy di 
Mangka, dan (17) tumpah di Semayap, Dengan demikian, bentuk kosakata 
batik di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan SelaWn diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) bullk, (2) bahulik, (3) bulik, (4) balik, (5) 
glli!)i', (6) dibalik, (7) mamballk, (8) basl!Jhit, (9) pall!):, (10) balik, (12) 
tlj;kulup, (13) te!]ku/up, (14) wallk, (15) tup:ans, (16) walsy, dan (17) tumpah. 
18. 	banyak 
Bentuk kosakata dasar banyak di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
ban-ak di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asaro-asam, Sungai Kupang, 
Kalumpang, Pakan Dalaro, BataJas, Tatakan, Astabul, Pengaron. Sungai 
Pinang Tampakang, Juai, Awayan. PaJiat, dan Kuala Lupak, (2) utJJh di 
Labubao, (3) mega: di Juku Eja, 4) bayak di Loksado, (5) batuy uk di 
Belawaiao. (6) b.\7n3k di Basirih dan Kurau, (7) are di Berangas, (8) wahay di 
Warukin. (9) dsyyo di Dambung Raya, (10) deyo di Pammtan Raya, (1) 
Jksh di Megasari, (12) mas di Gunung Halaban, (13) hadi di Mangka, (14) 
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tands:l7 di Semayap, dan (15) arc? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata banyak di setiap titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) banak, (2) utah, 
(3) mega:, (4) bayak, (5) batuyuK. (6) banak, (7) are, (8) wahay, (9) dsyyo, 
(10) deyo, (II) :;ksh, (12) mas, (13) hadi, (14) tands:h, dan (15) ars? 
19. 	baring 
Bentuk kosakata dasar baring di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
barabah di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Kuala Lupak, (2) rabah di Sungai Kupang, (3) lyudi Juku Eja, 
(4) gunj; di Loksado, (5) ba!Jalik di Belawaian, (6) barubah di Tatakan, (7) 
barabah di Basirih dan Kurau, (8) menter di Berangas, (9) ma!Jkadi!J di 
Warukin, (10) rabahhakandi Paliat, (ll) loku'di Dambung Raya, (12) ?umbis 
di Pamintan Raya, (13) lsyshan di Megasari, (14) rabbams di Guoung 
Halaban, (15) uykadl!J di Mangka, (16) palsmps.!J di Semayap, dan (17) 
mcntu di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata baring di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) barabah, (2) rabah, (3) lyu, (4) glO'Jj;, 
(5) ba!Jalik, (6) barubah, (7) baraban, (8) menter, (9) ma!Jkadi!J, (10) 
rabahhakan, (II) loku', (12) ?l1TT1bis, (13) lsysnan, (14) rabbams, (i5) 
uykad/!J, (16) palsmps.!J, dan (17) mcntsr. 
20. barn 
Bentuk kosakata dasar baru di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hanar 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Kalumpang, Pakan DaIam, Batalas, Tatakan, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) puga 
di Hantakan, (3) banar di Asam-asam dan Sungai Kupang, (4) barUdi Juku 
Eja, (5) baharu di Loksado dan Belawaian, (6) hanar di Basirih, Berangas, 
dan Kurau, (7) puga di Astabul dan Pengaron, (8) wa?udi Warukin, (9) kado 
di Dambung Raya, (10) wa?/L di Pamintan Raya, (11) anardi Megasari, (12) 
bB.TU di Gunung Halaban, (13) wauw di Mangka, (14) baha:sw di Semayap, 
(15) bahuwa?di Batik, dan (16) haYardi Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata baru eli setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
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diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) hanar, (2) puga, (3) 
ban-ar, (4) barU, (5) baharu, (6) h~D~r, (7) puga, (8) wa?u, (9) kado, (10) 
wa?LC, (11) aDar, (12) ba:ru, (13) wauw, (14) baha:ew, (15) bahuwa~ dan (16) 
ha Yar. 
21. basah 
Bentuk kosakata dasar basahi setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) basah 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Belawaian, Tatakan, Sungai Pinang, Juai, Paliat, dan Kuala Lupak, 
(2) mapiea di Juku Eja, (3) bakah di Kalumpang dan Batalas, (4) jatut di 
Pakan Dalam, (5) b~s~h di Basirih dan Kurau, (6) b~bis~ di Berangas, (7) 
jututdi Astabul dan Pengaron, (8) ba?aldi Tampakang dan Awayan, (9) wehu 
di Warukin , (10) bosa di Dambung Raya dan Pamintan Raya, (11) t~/~s di 
Megasari, (12) maj~mp:) di Gunung Halaban, (13) wehu di Mangka, (14) 
base di Semayap, (15) babisa? di Batik, dan (16) babisa di Kuripan . Dengan 
demikian, bentuk kosakata basah di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yairu kosakata (1) 
basah, (2) mapica, (3) bakah, (4) jatut, (5) b~s~h, (6) b~bis~, (7) jutut, (8) 
ba?al, (9) wehu, (10) basa, (11) t;;Jl;;Js, (12) maj~mp:), (13) wehu, (14) base, 
(15) babisa~ dan (16) babisa. 
22. batu 
Bentuk kosakata dasar batu di setiap desa yang dijadikan sebagai litik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
baDak di Pemangkih Hulu, (2) batu di Labuhan, Hantakan, Asam-asam, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Balalas, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, Dambung Raya, Gunung Halaban, Batik, dan Kuripan, (3) 
batu? di Sungai Kupang, Astabul, Pengaron, dan Kuala Lupak, (4) batU di 
Juku Eja, (5) bat:) di Tatakan, (6) b~tu di Basirih dan Berangas, (7) b~tU di 
Kurau, (8) watu di Warukin, Pamintan Raya, dan Megasari, (9) walu di 
Mangka, dan (10) batuh di Semayap, (15) babisa?di Batik, dan (16) babisa di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata batu di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu 
kosakata (1) ban-ak, (2) batu, (3) batu~ (4) batU, (5) bat:), (6) b;;Jtu, (7) b~tU, 
(8) watu, (9) walu, dan (10) batuh. 
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23. beberapa 
Bentuk kosakata dasar beberapa di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
mamba/ah di Pemangkib Hulu, (2) babarapa di Labuhan, (3) banak di 
Hantakan, Astabul, dan Pengaron, (4) babarapa di Asam-asam, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalarn, Belawaian, Batalas, Tampakang, Juai, Awayan, 
dan Paliat, (5) fiagatU di Juku Eja, (6) tUyukan di Tatakan, (7) b:Jb:Jrap<J di 
Basirih, (8) p:Jre di Berangas, (9) s<Jga/umuk di Kurau, (10) papirE: di 
Warukin, (J I) sE:nudi Darnbung Raya, (12) saSE:I1U: di Parnintan Raya, (13) 
pira!J pira di Megasari, (14) sinaga:J di Gunung Halaban, (15) pipirE: di 
Mangka, (16) da!Jeiy di Sernayap, (17) pE:rE: pE:rE: di Batik, (18) b:Jrapa di 
Kuala Lupak, dan (19) pirE:?di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
beberapa di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasiflkasikan menjadi 17 ben tuk , yaitu kosakata (I) mamba/ah, (2) 
babarapa, (3) banak, (4) babarapa, (5) fiagatU, (6) tUyukan, (7) b<Jb:Jr:Jp:J, 
(8) p<Jre, (9) s:Jg:J/umuk, (10) papirE:, (II) SE:I1U, (12) saSE:I1u', (13) pira!) pira, 
(14) siflaga:J, (15) pipirE:, (16) da!JE:iy, (17) paE: paE:, (18) b:Jrapa, dan (19) 
. ?plrE: . 
24, belah (me-) 
Bentuk kosakata dasar belah (me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
bujur di Pemangkib Hulu, (2) mamba/ah di Labuhan, Hantakan, Batalas, 
Sungai Pinang, Juai, dan Awayan, (3) ba/ah di Asam-asarn, Loksado, dan 
Palan Dalarn, (4) manugkJ.h di Sungai Kupang, (5) pui: di Juku Eja, (6) 
mamantus di Belawaian, (7) mari.h di Tatakan, (8) m:Jmb;}/:Jh di Basirih dan 
Kurau, (9) m:Jnll:Jdi Berangas, (10) b:J/:Jhdi Astabul dan Pengaron, (11) nulli 
di Warukin, (12) ballah di Paliat, (13) baka di Darnbung Raya, (14) peha di 
Parnintan Raya, (15) rJjgardi Megasari, (16) pUE:'di Gunung Halaban, (17) 
juNdi Mangka, (18) blla di Sernayap, (19) baslladi Batik, dan (20) basI7adi 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata belah (me-) di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (I) bujur, (2) mamba/ah, (3) ba/ah, (4) manugkjh, (5) 
pm:', (6) mamantus, (7) mari.h, (8) m:Jmb:J/:Jh, (9) m:Jru7:J, (10) b;}/<Jh, (11) nulll 
di Warukin, (12) baUah, (13) baka, (14) peha, (15) rugar, (16) pUE:~ (17) julu; 
(18) blla, (19) baslla, dan (20) bas/lao 
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Bentuk kosakata dasar benar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
baGkak di Pemangkih Hulu, (2) bujur di Labuhan, Hantakan, Asam-asam, 
Kalumpang, Batalas, Basirih, Kurau, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Warukin, Paliat, Batik, dan Kuala Lupak, (3) banar di Sungai 
Kupang, Pakan Dalam, Kuripan, (4) tuGIG di Juku Eja, (5) kasapuluh di 
Loksado, (6) sidi? di Belawaian, (7) banaran di Tatakan, (8) tutu di Barangas, 
(9) bujut di Astabul, (10) blnE di Dambung Raya, (II) tu?o: di Pamintan Raya, 
(12) plnlr di Megasari, (13) tOnaG di Gunung Halaban, (14) wuah di Mangka, 
dan (15) tama di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata benar di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 15 
bentuk, yaitu kosakata (I) baGkak, (2) bujur, (3) banar, (4) tuGIG, (5) 
kasapuluh, (6) sidi?, (7) banaran, (8) tutu, (9) bujut, (10) blnE, (II) tu?o:, (12) 
plnlr, (13) tOnaG, (14) wuah, dan (15) tama. 
26. bengkak 
Bentuk kosakata dasar bibit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
ba!]kak di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asaro-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Pakan Dalaro, Belawaian, Tatakan, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) burUdi Juku Eja, (3) 
baDih di Kalumpang, (4) ma!Jgalumbu di Batalas, (5) b:J!]k:Jk di Basirih dan 
Kurau, (6) k:J£mb:J!J di Berangas, (7) b:Jlawa di Astabul, (8) bakah di 
Warukin, (9) babuk di Pamintan Raya, (10) abah di Megasari, (II) b.:may di 
Gunung Halaban, (12) m£!at di Mangka, (13) baku£!J di Semayap, (14) 
k£mba!J di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata bibit di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) ba!]kak, (2) burU, (3) bamh, (4) 
ma!Jgalumbu, (5) ba!]kak, (6) ka£mb:J!J, (7) bala wa, (8) bakah, (9) babuk, (10) 
ab:Jh, (II) b:)floy, (12) m£lat, (13) b:Jku£!J, (14) k£mba!J. 
27. beoib 
Bentuk kosakata dasar benih di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) biNt 
di Pemangkih Hulu dan Pakan Dalam, (2) linear di Labuhan, (3) pawl1!J di 
Hantakan, (4) banih di Asam-asam, Sungai Kupang, Kalumpang, Belawaian, 
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TalAkan, Astabull, Pengaron, dan Sungai Pinang, (5) bt:nlh di Juku Eja, (6) 
bcnih di Loksado, (7) paWl1!J di Batalas, Juai, dan Awayan, (8) b:mlh di 
Basirih, (9) p~ree di Berangas, (I 0) b~nIh di Kurau, (II) pa?l1!J di Tarnpakang, 
(12) winrui di Warukin, (13) Hiwit di Paliat, (14) ?oma!J di Dambung Raya, 
(15) pa!Jkan di Parnintan Raya, (16) winfhdi Megasari, (17) was£di Gunung 
Halaban, (18) wini di Mangka, (19) b~n.ih di Semayap, (20) pa:l1!J di Batik, 
Kuala Lupak, dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata benih di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) bibit, (2) linear, (3) pawl1!J, (4) banih, (5) bt:nlh, (6) 
benih, (7) pa WIl!J, (8) b~nIh, (9) paree, (10) b~nIh, (11) pa?l1!J, (12) winrui, 
(13) !lJ'wit, (14) ?oma!J, (15) pa!Jkan, (16) winfh, (17) was£, (18) wini, (19) 
banih, (20) pa:ll!J. 
28. berat 
Bentuk kosakata dasar berat di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) barat 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, HanlAkan, Asarn-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalurnpang, Pakan Dalarn, Belawaian, Batalas, Tatakan, Kurau, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) matane: di Juku Eja, (3) b~ratdi Basirih dan Kurau, (4) babegatdi 
Berangas, (5) w£?at di Warukin, (6) doyat di Dambung Raya, (7) bayat di 
Pamintan Raya, (8) ab?t di Megasari, (9) mas£ di Gunung Halaban, (10) 
wanat di Mangka, (1J) barat di Sernayap, (12) bab£hat di Batik, dan (13) 
Ghat di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata berat di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (1) barat, (2) matane:, (3) b~rat, (4) b~begat, (5) w£?at, 
(6) doyat, (7) bayat, (8) ab?t, (9) mas£, (10) w~nat, (11) b~rat, (12) babEhat, 
dan (13) Ghat. 
29. bereoang 
Bentuk kosakata dasar berenang di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
bakl.lIl-l1!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Awayan, Batik, 
Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) bakuDn~l1!J di Asam-asarn, (3) bakunUj} di 
Sungai Kupang, (4) na!Je:di Juku Eja, (5) bakuYll!Jdi Loksado, (6) bakUn?!Jdi 
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Belawaian, (7) bakuDlJ!) di Batalas, (8) bakuDJ!J di Tatakan, (9) b;}klOl-1J!) di 
Basirih dan Kurau, (10) hana!Jw' di Berangas, (1) banana!J di Juai, Warukin, 
dan Paliat, (12) sela!Juy di Dambung Raya, (13) sendera!Juy di Pamintan 
Raya, (14) !Jla!Ji di Megasari, (15) la!Je di Gunung Halaban, (16) baranay di 
Mangka, dan (17) ruma!Jih di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata 
berenang di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (l) bakuDlJ!), (2) bakuiin-IJ!), 
(3) bakuDU!J, (4) na!Jc:, (5) bakuYIJ!), (6) bakUnJ!J, (7) bakuDlJ!), (8) bakuDJ!J, 
(9) bakuDlJ!), (10) h;}na!Jw', (11) banana!J, (12) scla!Juy, (13) sendcra!Juy, (14) 
!Jla!Ji, (15) la!Je, (16) baranay, dan (17) ruma!Jih. 
30. beri 
Bentuk kosakata dasar beri di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) bari 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Han tak an, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) arJi1cdi Juku Eja, (3) 
jJIIJ!) di Belawaian, (4) atar di Batalas, (5) mambari di Tatakan, (6) b;}rf di 
Basirib dan Kurau, (7) manc!Jc di Berangas, (8) !Jami di Warukin, (9) ?okoydi 
Dambung Raya, (10) ?ummi di Pamintan Raya, (11) mcnehidi Megasari, (12) 
are!J:i di Gunung Halaban, (13) ami di Mangka, (14) blOlan di Semayap, (15) 
te!Ja?di Batik, dan (16) ne!Ja?di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
beri di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) ban; (2) anlJc, (3) jJIIJ!), (4) atar, (5) 
mambari, (6) barf, (7) mane!Jc, (8) !Jami, (9) ?okoy, (10) ?ummi, (II) mcnem, 
(12) are!J:i, (13) am); (14) blOlan, (15) te!Ja~ dan (16) ne!Ja~ 
31. berjalan 
Benluk kosakata dasar berja/an di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
baja/an di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Kupang, Loksado, 
Pakan DaIam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai , Awayan, dan Paliat, (2) bari di Asam-asam, (3) 
juka di Juku Eja, (4) kakuDj8!J di Kalumpang, (5) baJ;;,/an di Basirib dan 
Kurau, (6) man;}nJU!J di Berangas, (7) takiya di Warukin, (8) malan di 
Dambung Raya, (9) malan: di Parnintan Raya, (10) m/aiwdi Megasari, (II) 
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j:;jja di Gunung Halaban, (12) nlma/an di Mangka, (13) ma/auwdi Semayap, 
(14) mananJiItJ di Batik, (15) baja/an di Kuala Lupak, dan (16) manaii.JiItJ di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata berjalan di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) baja/an, (2) ban; (3) juka, (4) kakunja!J, (5) baja/an, 
(6) mananjll!J, (7) tahya, (8) malan, (9) ma/an:, (10) m/aku, (11) j:;jja, (12) 
nlma/an, (13) ma/alIW, (14) manEmjll!J, (15) baja/an, dan (16) manan";-lI!J. 
32. besar 
Bentuk kosakata dasar besar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan be[\lariasi, yaitu kosakata (1) gana/ 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Losado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) jana/ di Labuban, (3) gono/ dj 
Asam-asam, (4) batuwa di Juku Eja, (5) gUna/ di Basirih, (6) datuh di 
Berangas, (7) g;;Jna/ di Kurau, (8) dedsh di Warukin, (9) so/ay di Dambung 
Raya, (10) ?dlay di Pamintan Raya, (11) agadsdi Megasari, (12) mal:;pp:; di 
Gunung Halaban, (13) hants di Mangka, (14) kass:!J di Semayap, (15) ha:i di 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata besar di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (1) gana/, (2) jana/, (3) gono/, (4) batuwa, (5) gUna/, 
(6) datuh, (7) gana/, (8) dedsh, (9) so/ay, (10) ?dlay, (11) agads, (12) 
ma/:;pp:;, (13) hants, (14) kass.:!J. 
33. bilamana 
Bentuk kosakata dasar bi/amana di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan be[\lariasi, yaitu kosakata (1) 
wayahapa di Pemangkih Hulu, Pengaron, dan Awayan, (2) d/7a?apa? di 
Labuhan, (3) pabila di Hantakan, Asam-asam, Tatakan, Sungai Pinang, 
Tampakang, dan Kuala Lupak, (4) pahOa di Sungai Kupang, (5) apanatUdi 
Juku Eja, (6) Mamana di Loksado, (7) wayah apa di Kalumpang dan Astabul, 
(8) duWa apa di Belawaian, (9) jaka di Batalas, (10) /aml1l1 di Basi rih , (11) 
kasn;;Jdi Berangas, (12) aml1l1diKurau, (13) ayahapadiJuai, (14)hamiyan 
di Warukin, (15) kaMa di Paliat, (16) !Jatme di Dambung Raya, (17) 
/a Wu?onns di Pamintan Raya, (18) dsk kapan di Megasari, (19) pakbganni 
di Gunung Halaban, (20) humbinan di Mangka, (21) batiri}s:h di Semayap, 
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(22) haparaya di Batik, dan (23) hamparaya di Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata bi/amana di setiap litik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifIkasikan menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (I) wayahapa, (2) 
d17a?apa: (3) paMa, (4) paMa, (5) apanatu, (6) Mamana, (7) wayah apa, 
(8) duWa apa, (9) jaka, (10) /amun, (II) kaena, (12) amun, (13) ayahapa, 
(14) hamiyan, (15) kaMa, (I6)!Jatme, (17) /aWu?onne, (18) dekkapan, (19) 
pakJoganni, (20) htm1bman, (21) batinji=::h, (22) haparaya, dan (23) 
hamparaya. 
34. binatang 
Bentuk kosakata dasar binatang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
binata!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-Asam, Sungai 
Kupang, Losakdo, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala 
Lupak, (2) /ukulii di Juku Eja, (3) binata!J di Berangas dan Kurau, (4) eha di 
Warukin, (5) satuWa di Paliat, Dambung Raya, dan Pamintan Raya, (6) 
kewan di Megasari, (7) jeJkk J/J di Gunung Halaban, (8) satuwa di Mangka, 
Batik, dan Kuripan, dan (9) binta:!J di Semayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata binatang di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (1) binata!J, (2) 
lukulu', (3) binata!J, (4) ehadi Warukin, (5) satuWa, (6) kewan, (7) jeJkkJ/J, 
(8) satuwa, dan (9) binta:!J. 
35. bintang 
Bentuk kosakata dasar bintang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
binta!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Juku Eja, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Pamintan Raya, 
Bunung Balaban, Mangka, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) binta!J di 
Basirih dan Berangas, (3) bInta!J di Kurau, (4) wawahiya!J di Warukin, (5) 
sentomoy di Dambung Raya, dan (6) binta:!J di Semayap. Dengan demikian, 
bentuk kosakata bintang di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi enam bentuk, yaitu kosakata (I) binta!J, (2) 
binta!J, (3) bInta!J. (4) wawahiya!J, (5) scntomoy, dan (6) binta:!J. 
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36. buah 
Bentuk kosakata dasar buah eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
buwah di Pemangkih Hulu, Labuhan, Han tak an , Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, dan Kuala Lupak, (2) buWah di Asam-asam, Sungai Kupang, 
Beiawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Suogai Pinang, Juai, Awayan, 
Warukin, dan Paliat, (3) buWana?di Juku Eja, (4) buahdi Tatakan, (5) buwah 
di Basirih, (6) buwa di Berangas, (7) bUwah di Kurau, (8) bu?ah di 
Tampakang, (9) buWa: di Dambung Raya, (10) ?uwa di Pamintan Raya, (ll) 
WJh di Megasari, (12) buHa di Guouog Halaban, (13) wua di Mangka, (14) 
buwa di Semayap, dan (15) buwa? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata buah eli setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
dikJasiftkasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (I) buwah, (2) bu Wah, (3) 
buWana~ (4) buah, (5) buwah, (6) buwa, (7) bUwah, (8) bu?ah, (9) buWa:, 
(10) ?uwa, (11) WJh, (12) buffa, (13) wua, (14) buwa, dan (15) buwa~ 
37. bulan 
Bentuk kosakata dasar bulan di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) bulan 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Daiam, Batalas, Tatakan, Astabul, Peogaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Dambung Raya, Semayap, Batik, Kuala 
Lupak, dan Kuripan, (2) ula!Jeli Juku Eja, (3) bulan di Belawaian, (4) bulan di 
Basirih dan Berangas, (5) bUlan di Kurau, (6) wulan di Warukin dan Mangka, 
(7) ?ulan di Pamintan Raya, dan (8) rambulan di Megasari. Dengan demikian, 
bentuk kosakata bulan eli seliap tilik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan dikJasifikasikan menjadi delapan ben luk , yaitu kosakata (1) bulan, (2) 
ula!J, (3) bulan, (4) bulan, (5) bUlan, (6) wulan, (7) ?ulan, dan (8) rambulan. 
38. bulu 
Bentuk kosakata dasar bulu di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) bulU 
di Pemangkih Hulu dan Juku Eja, (2) bulu di Hantakan, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Basirih, Astabul, 
Peogaron, Suogai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Dambung Raya, 
dan Gunuog Halaban, (3) bulrJ'di Asam-asam, (4) bulJdi Belawaian, (5) bUlu 
di Kurau, (6) wuludi Warukin, Megasari, dan Mangka, (7) wulludi Pamintan 
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Raya, (8) bulUh di Semayap, dan (9) bulu? di Batik, Kuala Lupak, dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata buJu di setiap tiill< pengamatan cti 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu 
kosakata (1) bulU, (2) bau, (3) bulll', (4) bul:;, (5) bUlu, (6) wtiu, (7) wtilu, (8) 
bulUh, dan (9) bulu~ 
39. bunga 
Bentuk kosakata dasar bunga di setiap desa yang dijactikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kamba!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, Han tak an , Asam-asam, Sungai 
Kupang, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Batik, 
dan Kuripan, (2) blf!J8na di Juku Eja, (3) k~mb~!J di Basirih, Berangas, dan 
Kurau, (4) wlf!J::> di Warukin dan Mangka, (5) blf!Ja di Dambung Raya, (6) 
?If!J!Ja di Pamintan Raya, (7) kamba!J di Megasari dan Kuala Lupak, (8) blf!Ja 
di Gunung Halaban, dan (9) jambc:.,!) di Semayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata bunga di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasiftkasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (1) kamba!J, (2) 
blf!J8na, (3) kamba!J, (4) wlf!Ja, (5) bl.l!Ja, (6) ?If!J!Ja, (7) kamba!J, (8) bl.l!Ja, dan 
(9) jambc:.,!). 
40. buoub 
Bentuk kosakata dasar bunuh cti setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan cti Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) b/JlJuh 
di Pemangkih Hulu, Loksado, Pengaron, Sungai Pinang, dan Kuala Lupak, 
(2) blIIJuh x mat di Labuhan, (3) mat;"i di Hantakan, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Astabul, Juai, Awayan, dan Paliat, (4) matiidi Asam-asam, (5) mat;'] 
di Sungai Kupang dan Batalas, (6) ma"blDludi Juku Eja, (7) sombalihdi Pakan 
Dalam, (8) bUnUh di Tatakan, (9) matHdj Basirih, (10) mlDla cti Berangas, 
(11) mati'idi Kurau, (12) mlIllDudi Warukin, (13) blIllDU'di Dambung Raya, 
(14) pat;;} di Pamintan Raya, (15) patc:m di Megasari, (16) IDl:;Y di Gunung 
Halaban, (17) WIDlU di Mangka, (18) b:;n:; di Semayap, dan (19) plDlU? di 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata bunuh dj setiap tiill< 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (1) blDluh, (2) blDluh x mat, (3) matti, (4) matii, (5) 
matl'/, (6) ma"blDlu, (7) sombalih, (8) bUnUh, (9) matH, (10) mlDla, (11) 
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m;}ti."i, (12) murmu, (l3) burmu:, (14) pat;}, (15) patE:D.i, (16) UlJJY, (17) WIJIlU, 
(18) bJlJJ, dan (19) PIJllU~ 
41. buru (ber-) 
Bentuk kosakata dasar buru di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
bagalah di Pemangkih Hulu, (2) bagarit di Labuhan, Hantakan, Batalas, 
Tatakan, dan Awaian, (3) babarak di Asam-asam, (4) bagar!t di Sungai 
Kupang dan Juai, (5) mad;}!Je!J di Juku Eja, (6) gariXbaga di Loksado, (7) 
bagariX di Kalumpang, (8) ma!Jgarit di Pakan Dalam, (9) baandur di 
Belawaian, (10) m;}nc;}ri di Basirih, (11) Mburu di Kurau, (12) baburu? di 
Astabul dan Sungai Pinang, (13) mahandup di Pengaron dan Batik, (14) 
baburudi Tampakang, (l5) mure:di Warukin, (16) burudi Paliat, (17) Hasudi 
Dambung Raya, (18) buru' di Pamintan Raya, (19) b;}£burudi Megasari, (20) 
yanupdi Mangka, (21) buruhdi Semayap, (22) bahandupdi Kuala Lupak, dan 
(23) barakdi Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata buru di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 23 
ben tuk , yaitu kosakata (I) bagalah, (2) bagarit, (3) babarak, (4) bagarlt, (5) 
mad;}!Je!J, (6) garixbaga, (7) bagariX, (8) ma!Jgarit, (9) baandur, (10) m:Jnc;m; 
(II) b;}buru, (l2) baburu~ (13) mahandup, (14) baburu, (15) mure:, (16) buru, 
(l7) Hasu, (l8) buru', (19) b;}rburu, (20) yanup, (21) buruh, (22) bahandup, 
dan (23) barak. 
42. buruk 
Bentuk kosakata dasar beri di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) buruk 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Kurau, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Warukin, Pahat, Pamintan Raya, Mangka, dan Kuripan, (2) buna di Juku Eja, 
(3) lancJ!J di Belawaian, (4) h:Jrukdi Basirih, (5) lawasdi Tampakang, Juai, 
dan Awayan, (6) botJdi Dambung Raya, (7) c:le:?di Megasari, (8) m:Jj8?di 
Gunung Halaban, (9) blJlltu di Semayap, (10) jida bagus di Batik, dan (11) 
kada ba:ik di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata buruk di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifIkasikan menjadi sebelas 
bentuk, yaitu kosakata (I) burak, (2) buDa, (3) lancJ!J, (4) h:Jruk, (5) lawas, (6) 
botJ, (7) e:le:~ (8) m:Jj8~ (9) blJlltu, (10) jida bagus, dan (II) kada. 
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43. burung 
Bentuk kosakata dasar beri di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (I) blD"ll!J 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Basi rih , Berangas, Kurau, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Batik, 
Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) blD"uU!) di Sungai Kupang, (3) manu manu di 
Juku Eja, (4) wlD"ll!Jdi Warukin dan Mangka, (5) tempu10di Dambung Raya, 
(6) pampula' di Pamintan Raya, (7) manUk di Megasari, (8) manu? manu di 
Gunung Halaban, dan (9) man:Jk di Semayap. Dengan demikian. bentuk 
kosakata burung di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (I) bIJTll!J. (2) blD"uU!), 
(3) manu manu, (4) WIJTll!J, (5) tempulo, (6) pampulo:, (7) manUk, (8) manu? 
manu, dan (9) man:Jk. 
44. busuk 
Bentuk kosakata dasar busuk di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) blffuk 
di Pemangkih Hulu, Asam-asam, Loksado, KaJumpang, Pakan Dalam, 
Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, Warukin, Paliat, Batik, 
Kuala Lupak, dan Kuripan. (2) har~ di Labuban, (3) haruk di Hantakan, (4) 
blffUk di Sungai Kupang, (5) makabU!) di Juku Eja, (6) lanc:J!) di Belawaian, 
(7) bUruk di Tatakan, (8) blDltcw di Berangas, (9) haruk di Kurau, (10) busuk 
di Juai, (11) bOIJdi Dambung Raya. (12) nlffukdi Pamintan Raya, (13) b:Js:Jk 
di Megasari, (14) b:Jn-:/ di Gunung HaJaban, (15) umGwau di Mangka. dan 
(16) bGuwan di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata busuk di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yai tu kosakata (I) blffuk. (2) hanj}, (3) haruk, (4) blD"Uk, (5) makabU!). 
(6) lanc:J!), (7) bUruk, (8) blDltcw, (9) haruk, (10) busuk, (II) bot', (12) nlffuk, 
(13) b,s:Jk, (14) b'n-:J~ (IS) umGwau, dan (16) bGuwan. 
45. cacing 
Bentuk kosakata dasar cacing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) CIlci!) 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, PaJjat, Awayan, Batik, Kuala Lupak, dan 
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Kuripan, (2) cac1j; di Asam-asam, (3) betu: di Juku Eja, (4) ~el!) di Basirih 
dan Kurau, (5) ceci!) di Berangas, (6) sasi!J di Warukin dan Mangka, (7) lokoy 
di Dambung Raya, (8) lokkll!J di Pamintan Raya, (9) bitJ? di Megasari, dan 
(10) caciE:!) di Semayap. Dengan de mikian , bentuk kosakata cacing eli setiap 
titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjaeli 
sepuluh bentuk, yaitu kosakata (I) caci!), (2) cael!), (3) betu:, (4) cael!), (5) 
ceci!), (6) saslj), (7) lokoy, (8) lokkll!J, (9) bitJ ~ dan (10) caciE:!). 
46. dum 
Bentuk kosakata dasar cium eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
ciyum di Pemangkih Hulu, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) /uj)ut di 
Labuban, . (3) mabawu: di Juku Eja, (4) m!)ut di Belawaian, (5) cillum di 
Batalas, Peogaroo, dan Suogai Pinang, (6) cium di Tatakan, (7) dum di 
Basirih, (8) dUm di Kurau, (9) ci?um di Tampakang, (10) siyukdi Warukin 
dan Mangka, (11) Hendok di Dambuog Raya, (12) siyum di Pamintan Raya, 
(13) ambU!) di Megasari, (14) immaW!JI di Gunung Halaban, (15) UTUk di 
Semayap, (16) mamyum di Batik, dan (17) siYum di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata cium di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjaeli 17 bentuk, yaitu kosakata (1) 
ciyum, (2) m!)ut, (3) mabawu:, (4) /uj)ut, (5) cinNum, (6) cium, (7) dum, (8 ) 
dUm, (9) ctum, (10) siyuk, (11) Hendok, (12) siyum, (13) ambU!), (14) 
immaW!J1, (15) UTUk, (16) mamyum, dan (17) siYum. 
47. cuci 
Bentuk kosakata dasar cuci eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) basuh 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Han takan , Loksado, Pakan Dalam, Belawaian, 
Sungai Pinang, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) basUh di Asam-asam, (3) tapas 
di Sungai Kupang, Kalumpang, Tatakan, Tampakang, dan Awayan, (4) 
masesa di Juku Eja, (5) batatapas di Batalas, Astabul, dan Pengaron, (6) 
tapas di Basirih, (7) basuh di Kurau, (8) cuci di Juai, (9) wuWi di Warukin, 
(10) buwen di Dambung Raya, (11) buWi di Pamintan Raya, (12) umbah di 
Megasari, (13) bissa di Gunung Halaban, (14) wuiy di Manglca, (\5) kJsJ di 
Semayap, (\6) iSE:Y di Batik, dan (17) pcllaudi Kuripao. Dengan demikian, 
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bentuk kosakata cuci di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) basuh, (2) basUh, (3) 
tapas, (4) masesa, (5) batatapas, (6) t::JP::Js, (7) b::Jsuh, (8) cuci, (9) WUW1: 
(10) buwaJ, (II) bUW1; (12) umbah, (13) bissa, (14) wwj, (15) k:Js:J, (16) 
iSE:Y, dan (17) palau 
48. daging 
Bentuk kosakata dasar daging di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) dagi}} 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Han tak an , Asam-asam, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) juku di Juku Eja, (3) 
Illllak di Kalumpang, (4) d::Jgi!J di Basirih, Berangas, dan Kurau, (5) Illlld di 
Warukin, (6) Ilisi: di Dambuog Raya, (7) lsi' di Pamintan Raya, (8) dag/!J di 
Megasari, (9) dagE:!J di Gunuog Halaban, (10) Illlleh di Mangka, (II) d;xfiE:!Jdi 
Semayap, dan (12) iSE:Y di Batik. Dengan demikian, bentuk kosakata daging di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Se1atan diklasifikasikan 
menjadi l2 bentuk, yaitu kosakata (I) dagi!J, (2) juku, (3) Illllak, (4) d::Jgi!J, (5) 
Illlld, (6) Hisi', (7) lsi', (8) dag/!J, (9) dagE:!J, (10) Illlleh, (I I) d;xfiE:!J, dan 
(12) iSE:y. 
49. dan 
Bentuk kosakata dasar dan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
lawan di Pemangkib Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) ill di Labuhan, (3) sibawa di Juku 
Eja, (4) dan di Loksado dan Kalumpang, (5) E:!J di Belawaian, (6) l::Jw::Jn di 
Basirih dan Kurau, (7) ?anderidi Warukin, (8) Halidi Dambung Raya, (9) ?a!i' 
di Pamintan Raya, (10) kan: di Megasari, (II) sibawa di Guoung Halaban, 
(12) andE: di Mangka, (13) y:J!J di Semayap, dan (14) dE:!Jan di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata dan di setiap titik pengamatan eli 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata 
(I) lawan, (2) in, (3) sibawa, (4) dan, (5) E:!J, (6) l::Jw~n, (7) ?anden; (8) Hali, 
(9) ?ali', (10) kan:, (I I) sibawa, (12) andE:, (13) Y:J!J, dan (14) dE:!Jan, 
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50. danau 
Bentuk kosakata dasar dtinau eli setiap deSJ yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
talaga di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Kupang, Kalumpang, 
dan Pakan Dalam, (2) danaw di Asam-asam, Belawaian, Batalas, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Warukin, Paliat, Parnintan Raya, dan Gunung 
Halaban, (3) lempU!J di Juku Eja, (4) racahdi Loksado, (5) d;}n;}Udi Basirih, 
(6) d;}n;}w di Berangas, (7) d;;m;}udi Kurau, (8) tabukan di Astabul, (9) baruh 
di Juai, (10) taluk di Awayan, (II) danaw di Pamintan Raya, (12) t;J/:;g:; di 
Megasari, (13) paya di Mangka, (14) dans:w di Semayap, (15) danan di 
Batik, dan (16) danaudi Kuala Lupak dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata danau eli setiap titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan 
dildasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) talaga, (2) danaw, (3) 
lempU!J, (4) racah, (5) d;}n;}U, (6) d;}n;}w, (7) d;}n;}u, (8) tabukan, (9) baruh, 
(10) taluk, (II) danaw, (12) t;}l:;g:;, (13) paya, (14) dans:w, (15) danan, dan 
(16) danau. 
51. darah 
Bentuk kosakata dasar darah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) darah 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) cera: di Juku Eja, (3) d;}r;}h di Basirih dan Kurau, (4) d;}h;} di 
Berangas, (5) ?ira di Warukin, (6) daya' di Dambung Raya, (7) raya di 
Pamintan Raya, (8) g;}t/h di Megasari, (9) dara di Gunung Halaban, (10) ira di 
Mangka, (11) laha di Semayap, (12) daha ?di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata darah eli setiap titik pengamatan eli Propinsi 
Kalimantan Selatan diidasifIkasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (I) 
darah, (2) cera:, (3) d;}r;}h, (4) d;}h;}, (5) "ira, (6) daya', (7) raya, (8) g;}tlh, (9) 
dara, (10) ira, (II) laha, (12) daha ? 
52. datang 
Bentuk kosakata dasar datang di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) data!J 
di Pemangkib Hulu, Labuban, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Belawaian, Batalas, Tatakan, AstabuI, Pengaron, Sungai Pinang, 
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Tampakang, Juai, Awayan. Paiiat, dan Kuala Lupak, (2) poIe:di Juku Eja, (3) 
hampaydi Kaiumpang, (4) sampaydi Pakan Daiam, (5) data!)di Basirih dan 
Kurau, (6) dumah di Berangas, (7) haw; di Warukin, (8) sulct di Dambung 
Raya. (9) ?awtdi Pamintan Raya, (10) takodi Megasari. (II) poIedi Gunung 
Halaban, (12) hampcdi Mangka, (13) tckkchdi Semayap, dan (14) dumahdi 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata datang di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (I) dala!), (2) pole:, (3) hampay, (4) sampay, (5) dat;:}!}, 
(6) dllTl1<Jh, (7) hawi, (8) sulCi. (9) ?awi~ (10) tako, (II) pole, (12) hampc, 
(13) fclich, dan (14) dumah. 
53. daun 
Bentuk kosakata dasar daun di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
dawun di Pemangkib Hulu, Hantakan, Asam-asam, dan Loksado, (2) daUn di 
Labuhan, Kalumpang, dan Pakan Dalam, (3) dawUn di Sungai Kupang, (4) 
da Wtm di Juku Eja, Belawaian, Balalas, Tatakan, Aslabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Juai, Awayan, dan Paliat, (5) daUn di Basirih, (6) daun di Berangas, 
(7) dawun di Kurau, (8) da 7 1Jll di Tampakang, (9) reweD di Warukin, (10) 
da?on di Dambung Raya. (II) rawcn di Pamintan Raya, (12) gada!) di 
Megasari, (13) daU!) di Gunung Halaban, (14) daun di Mangka, (15) dcun di 
Semayap, (16) dawen di Batik dan Kuripan, dan (17) da:un di Kuala Lupak. 
Dengan demikjan, bentuk kosakata daun di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) 
dawun, (2) daUn, (3) dawUn, (4) da Wun, (5) daUn' (6) daun, (7) dawlJll, (8) 
da?/Jll, (9) reweD, (10) da 7on, (II) raWen' (12) gada!), (13) daU!), (14) da/Jll, 
(15) dC/Jll, (16) dawen, dan (17) da:/Jll. 
54. debu 
Bentuk kosakata dasar debu di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi KaJjmantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) dabu 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Asam-asam, Loksado. Kalumpang, Pakan 
Dalam, Belawaian, Pengaron, Tampakang, Juai, dan Awayan, (2) dabU di 
Hantakan dan Sungai Kupang, (3) debu: di Juku Eja, (4) dcbudi Balalas dan 
Tatakan, (5) dabU di Basirih, (6) dabu di Berangas dan Kurau, (7) dabu? di 
Astabul, Sungai Pinang, Batik, dan Kuripan, (8) habudi Warukin, Paliat, dan 
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Pamintan Raya, (9) bc!unnur di Dambung Raya, (lO) awu di Megasari, (II) 
aHudi Gunung Halaban, (12) ateate di Mangka, (13) dabbudi Semayap, dan 
(14) dabu? di Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata debu di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Se/atan diklasiflkasikan menjadi 14 
bentuk., yaitu kosakata (I) dabu, (2) dabU, (3) debu:, (4) debu, (5) dabU, (6) 
dabu, (7) dabu~ (8) habu, (9) bc!unnur, (10) awu, (11) aHu, (12) ateate, (13) 
dabbu, dan (14) dabu~ 
55. dekat 
Bentuk. kosakata dasar dekat di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan ben-ariasi, yaitu kosakata (I) parak 
di Pemangkih Huiu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Paliat, (2) tupudi Labuhan, (3) macawe:di Juku Eja, (4) puruk 
di Tatakan, (5) parakdi Basirih dan Kurau, (6) tokekdi Berangas, (7) rtetdi 
Warukin, (8) dannj di Dambung Raya, (9) riyat di Pamintan Raya, (10) carak 
di Megasari, (II) macawe di Gunung Halaban, (12) rite di Mangka, (13) 
tukuh di Semayap, (14) tukep di Batik dan Kuripan, dan (IS) parah di Kuala 
Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata dekat di setiap titik pengarnatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiiikasikan menjadi IS bentuk., yaitu kosakata 
(I) parak, (2) tupu, (3) mscawe:, (4) puruk, (5) parak, (6) tokek, (7) n'?et, (8) 
danni, (9) riyat, (10) carak, (II) macswe, (12) rite, (13) tukuh, (14) tukep, 
dan (IS) parah. 
56.dengan 
Bentuk. kosakata dasar dengan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan ben-ariasi, yaitu kosakata (I) 
!awan di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) ayindi Labuhan, (3) yehe:di Juku Eja, 
(4) da!)an di Loksado, (5) swan di Kalumpang dan Pengaron, (6) e!) di 
Belawaian, (7) !awan di Basirih dan Kurau, (8) de!)an di Berangas, (9) ?anderi 
di Warukin, (10) Hali di Dambung Raya, (ll) ?ah:' di Pamintan Raya. (12) 
kandi Megasari, (13) JaLogdi Gunung Halaban, (14) andidi Mangka, (15) 
yJ!) di Semayap, dan (16) de!)sn di Batik dan Kurau. Dengan demikian, 
bentuk. kosakata dengan di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
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Selatan dikJasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) lawao, (2) ayio, 
(3) yehe: di Juku Eja, (4) dB!Jso, (5) awao, (6) e!J, (7) I;}w;}o, (8) de!J;}O, (9) 
?aoderi, (10) Hali, (II) "8h-, (12) kan, (13) j;}Log, (14) aodi, (15) Y:J!J, dan 
(16) dE:!Jao. 
57. deogar 
Bentuk kosakata dasar dengar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) da!Jar 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, KaJumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tarnpakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) kali!Ja: di Juku Eja, (3) d;}!J;}r di Basirih dan Kurau, (4) h101!J di 
Berangas, (5) rE:!J!J;}y di Warukin, (6) di!J!Ja di Dambung Raya, (7) TO!J!J:Jy di 
Pamintan Raya, (8) rll!J:JuE: di Megasari, (9) f!JAgKALlga di Gunung Halaban, 
(10) sunrE:!JE:i di Mangka, (II) ma!JalE:h di Semayap, dan (12) him!J di Batik 
dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata dengar di setiap titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 
bentuk, yaitu kosakata (I) da!Jar, (2) kali!Ja:, (3) d;}!J;}r, (4) h101!J, (5) r&!J!J;}y, 
(6) di!J!Ja, (7) r0!J!J:JY, (8) Tll!J:JUE:, (9) f!JAgKALlga, (10) sunrE:!JE:i, (II) 
ma!JalE:h, dan (12) hini!J. 
58. di dalam 
Bentuk kosakata dasar di da/am eli setiap desa yang dijadikan sebagai utik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) di 
dalam di Pernangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) lal;}oe: di Juku Eja, (3) dLm;}D;} di Basirih, (4) slhuw;}!J di 
Berangas, (5) di:d;}l;}m di Kurau, (6) haJJ wuWa!J di Warukin, (7) tay suWa!J 
di Dambung Raya, (8) basuWa!J di Pamintan Raya, (9) 1!JD;ar:Jdi Megasari, 
(10) dJ7al;}!J di Gunung Halaban, (II) hahu Wa!J di Mangka, (12) madialam di 
Semayap, dan (13) sihuwa!J di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata di dalam di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan SeIatan 
diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (I) di dalam, (2) lal;}De:, (3) 
dlw;}D;}, (4) s!hUW;}!J, (5) di:d;}l;}m, (6) haJJ wuWa!J, (7) tay suWa!J, (8) 
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basuWa!J, (9) I!J Dj"gn, (10) dJ7a/d!J, (II) hahuWa!J, (12) madia/am, dan (13) 
sihuwa!J. 
59. di mana 
Bentuk kosakata dasar di mana di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) di 
maDa di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, BataIas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) tegetUdi 
Juku Eja, (3) dJ:m;)D;) di Basirih , (4) scnk;)/ di Berangas, (5) di:m;)D;) di 
Kurau, (6) di maDa? di Sungai Pinang, (7) ha!J? awe: di Warukin, (8) tay 
kamme: Dambung Raya, (9) ba ?ODD&: di Pamintan Raya, (10) I!J !J;)Ddri di 
Megasari, (I I) kut&ga di Gunung Halaban, (12) ha?aw& di Mangka, (13) 
m;)i&h di Semayap, dan (14) si kuw&h di Batik dan Kuripan. Dengan 
d emiki an, bentuk kosakata di mana di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (1) di 
maDa, (2) legetU', (3) dhndDd, (4) Scnkd/, (5) dim;)Dd, (6) dimaDa~ (7) ha!J? 
awe:, (8) tay kamme:, (9) ba?onn&:, (10) 1!J!JdDdr,; (11) kut&ga, (12) ha?aw&, 
(13) mdi&h, dan (14) sikuw&h. 
60. di sioi 
Bentuk kosakata dasar di sini di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) di 
siya? di Pemangkih Hulu dan Hantakan, (2) diya di Labuban , (3) di sfnj di 
Asarn-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalarn, Batalas, Ta takan , Astabul, 
Pengaron, Tarnpakang, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (4) di sin/ di 
Sungai Kupang dan Sungai Pinang, (5) kuwehe: di Juku Eja, (6) dmah di 
Belawaian, (7) dJ-sInI di Basirih, (8) tetl111 di Berangas, (9) di'sInI di Kurau, 
(10) di SiDO di Juai, (11) ha!J yitidi Warukin, (12) tay bihddi Darnbung Raya, 
(13) bainna: di Pamintan Raya, (14) I!J kE:11& di Megasari, (15) kuW& di 
Gunung Halaban, (16) haiDa di Mangka, (17) m<Jttuh di Semayap, dan (18) si 
hituh di Batik dan Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakata di sini di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (J) di siya ~ (2) diya, (3) di sfnj, (4) di sfnj~ (5) kuwehe:, 
(6) dmah, (7) dJ:sIn1, (8) tetlDl, (9) di'slnl, (10) di sina, (J 1) ha!J yiti, (12) tay 
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bih;;}, (13) ba"inna:, (14) If; kGI1E, (15) kUW6, (16) haina, (17) m;;}tluh, dan 
(18) si hituh. 
61. di situ 
Bentuk kosakata dasar di situ eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan belVariasi, yaitu kosakata (I) di situ 
di Pemangkih Hulu, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan 
Kuala Lupak, (2) ditu di Labuhan, (3) di sitU'di Hantakan, (4) di situ? di 
Sungai Kupang dan Sungai Pinang, (5) ak/.U"ue: di Juku Eja, (6) dituh di 
Belawaian, (7) dJ-sltudi Basirih, (8) titedi Berangas, (9) di:sitUdi Kurau, (10) 
h8!) yiru di Warukin, (II) tay biduh di Dambung Raya, (12) baltlu: di 
Pamintan Raya, (13) If;bflJdi Megasari, (14) bn.7di Gunung Halaban, (15) 
ha?ari di Mangka, (16) mere: di Semayap, (17) siNtE? di Batik, dan (18) si 
kanih di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata di situ di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (1) di situ, (2) ditu, (3) di sitU', (4) di situ~ (5) ak/.U"ue:, 
(6) dituh, (7) dLsltu, (8) tite, (9) di:sitV, (10) ha!) yiru, (11) tay bJduh, (12) 
ba?ittu:, (13) I!JbnJ, (14) bn.7, (15) ha?an; (16) mere:, (17) sihit6~ dan (18) 
si kaam. 
62.pada 
Bentuk kosakata dasar pada di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
lawan di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Astabul, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) pada di Labuhan, Loksado, Pakan 
Dalam, dan Paliat, (3) padae: di Juku Eja, (4) di di Kalumpang, (5) gasUIl di 
Belawaian, (6) ka ?anudi Batalas, (7) padudi Tatakan, (8) p;x/;;I di Basirih dan 
Berangas, (9) awan eli Pengaron, (10) pada? di Sungai Pinang, (11) ha!) di 
Warukin, (12) taydi Dambung Raya, (13) badi Pamintan Raya. (14) na!)di 
Megasari. (15) S;X.7!) di Gunung Halaban, (16) roa di Mangka, (17) iYE: di 
Semayap, (18) si di Batik dan Kuripan. dan (19) d;;}!)an di Kuala Lupak. 
Dengan dernikian, bentuk kosakata pada di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) 
lawan. (2) pada, (3) padae:, (4) di, (5) gaslJI1, (6) ka?anu, (7) padu, (8) p;x/;;}, 
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(9) a wan, (10) pada~ (II) ha!J, (12) tay, (13) ba, (14) nB!J, (15) .wIJ!J, (16) 
ma, (17) Iys:, (18) 51, dan (19) da!Jan 
63. diogio 
Benluk kosakata dasar dingin di seliap desa yang dijadikan sebagai lilik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) di!Jin 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Sungai Kupang, Pakan Dalam, Batalas, 
Tatakan, Basirih, Berangas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) muhut di Labuhan, (3) df!Jln di 
Asam-asam, (4) macike:di Juku Eja, (5) gabasdi Loksado dan Belawaian, (6) 
ganam di Kalumpang, (7) marisak di Warukin, (8) ri!Jin di Dambung Raya, 
(9) rO!Jgin di Pamintan Raya, (10) adam di Megasari, (II) macaks?di Gunung 
Halaban, (12) man!Jln di Mangka, (13) CSnJp di Semayap, (14) daf£m di 
Batik, dan (15) sadl!JE:ll di Kuripan. Dengan demikian, benluk kosakata dingin 
di seliap tilik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadj 15 bentuk, yaitu kosakata (I) dlj;in, (2) muhut, (3) di!Jln, (4) macike:, 
(5) gabas, (6) ganam, (7) marlsak, (8) ri!Jin, (9) rO!Jgin, (10) ad;;ym, (II) 
macaks: (12) manj;ln, (13) C&nJp, (14) daf£m, dan (15) sadi!J&fl 
64. diri (ber-) 
Bentuk kosakata dasar diri (ber-) di seliap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yaitu kosakata 0) 
badiri di Pemangkjh Hulu, Labuhan, Hantakan, SUDgai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Batalas, Tatakan, Astabul, PengaroD, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, dan Awayan, (2) badirf di Asam-asam, (3) tetli!) di Juku 
Eja, (4) diridi Pakan Dalam dan Paliat, (5) batajJkdi Belawaian, (6) b;xJfr!di 
Basirih dan Kurau, (7) ?indei di Warukin, (8) jokal di Dambung Raya, (9) 
sakJnder0!J di Pamintan Raya, (10) !Jadakdi Megasari, (II) l:JltJ!Jdi Gunung 
Halaban, (2) huminri di Mangka, (13) n:J!J:&h di Semayap, (14) kli!)&? di 
Batik, (15) b;xJiri di Kuala Lupak, dan (16) kli!)& di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata diri (ber-) di seliap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selalan dik.lasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) 
badin; (2) badir/, (3) telli!), (4) diri, (5) batajJk, (6) b;xJfIf, (7) ')Indei, (8) jokal, 
(9) sakJndero!J, (10) !Jad:Jk, (II) taltJ!J, (12) huminIi, (13) na!J:sh, (14) kli!)s: 
(15) b;xJiri, dan (16) kli!)&. 
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65. doroog 
Bentuk kosakata dasar dorong di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
tunjuk di Pemangkih Hulu, (2) jU!; di Labuhan, (3) tunjuJ di Hantakan, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Tampakang, Juai, dan Kuala Lupak, (4) 
mODluij"uJ di Asam-asam dan Pengaron, (5) tunjw di Sungai Kupang, (6) 
suko!Jc di Juku Eja, (7) SllTl1!J di Loksado, (8) tunjJI di Belawaian, (9) tJnjoi di 
Batalas, (10) mamnjoi di Tatakan, (II) tUnjuJ di Basirih, (12) yatep di 
Berangas, (13) tunuJ di Kurau, (14) jU?l1!J di Sungai Pinang, (15) kasana ?ak di 
Awayan, (16) fllmjlIl di Warukin, (17) tll11juJ di Paliat dan Dambung Raya, 
(18) sa!]lwyo!J di Pamintan Raya, (19) SllTl1!J di Megasari, (20) SJrJ!JE di 
Gunung Halaban, (21) ju?un di Mangka, (22) tuJa:kan di Semayap, dan (23) 
juju?di Batik dan Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakata dorong di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dildasifIkasikan menjadi 23 
bentuk, yaitu kosakata (I) tunjuk, (2) jU!;, (3) tunj'ul, (4) manunjuJ, (5) tur1.JlfJ; 
(6) suka!Jc, (7) SllTl1!J, (8) tunjJ/, (9) t:mjoi, (10) momnjoi, (11) tUnjuJ, (12) 
yatep, (13) tunul, (14) jU?l1!J, (15) kasona?ak, (16) nunjlIl, (l7) tll11)'ul, (18) 
sa!]lwya!J, (19) Slffll!J, (20) SJrJ!JE, (21) ju?un, (22) tuJa:kan, dan (23) juju~ 
66. dua 
Bentuk kosakata dasar dua di setiap desa yang dijadikan sebagai Litik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) dllWa 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, dan Kuala Lupak, (2) duWa di Asaro-asam, Juku 
Eja, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Gunung Halaban, (3) dUwa:di Basirih, 
(4) dllWidi Berangas, (5) dllWCdi Kurau, (6) ruWehdi Warukin, (7) duWcdi 
Dambung Raya, (8) ruWE di Pamintan Raya, (9) IJrJ di Megasari, (10) 
ruWEh di Mangka, (II) dUEW di Semayap, dan (12) dllWE? di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata dua di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata 
(I) duwa, (2) duWa, (3) dUwa:, (4) duwi, (5) duwe, (6) ruWch, (7) duWc.·, (8) 
ruWs, (9) IXJ, (10) ruWsh, (II) dusw, dan (12) dUWE~ 
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67.duduk 
Bentuk kosakata dasar duduk di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) duduk 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Da/am, Be/awaian, Batalas, Tatakan, Kurau, Astabu/, Pengaron, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) dudUk di Sungai 
Kupang, (3) tuda!Jdi Juku Eja, (4) dUdukdi Basirih, (5) mlO1dukdi Berangas, 
(6) ruWch di Warukin, (7) tuwct di Dambung Raya, (8) tll!Jgoh di Paminlan 
Raya, (9) lll!JgUhdi Megasari , (10) tuda!Jdi Gunung Halaban, (I I) humarU!Jdi 
Mangka, (12) migJolJ di Semayap, dan (13) mlOlduk di Batik dan Kunpan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata duduk di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (l) 
duduk, (2) dudUk, (3) tuda!J, (4) dUduk, (5) mlOlduk, (6) ruWch, (7) tuwct, (8) 
tll!Jgoh, (9) lll!JgUh, (10) tud8!J, (11) humarU!J, (12) migJolJ, dan (13) mlOlduk. 
68.ekor 
Bentuk kosakata dasar ekor di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
blOltut Pernangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Kurau, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, 
Awayan, Megasari, Batik, dan Kuala Lupak, (2) blOltUtdi Sungai Kupang, (3) 
eklOl8c:di Juku Eja, (4) ikll!Jdi Loksado dan Belawaian, (5) bUntUtdi Basirih, 
(6) kll!J;}D di Berangas, (7) ?ukuy di Warukin dan Pamintan Raya, (8) lkll!J di 
PaIiat, (9) lkuy di Dambung Raya, (10) Lb?di Gunung Halaban, (11) ukuWi 
di Mangka, (12) E:!Jk:lh di Semayap, dan (13) blOltuk di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata ekor di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (I) 
blO1tut, (2) blOltUt, (3) cklOlae:, (4) ikll!J, (5) bUntUt, (6) kll!J;}D, (7) ?ukuy, (8) 
lkll!J, (9) lkuy, (10) ikJ~ (11) ukuWi, (12) E:!)kJh, dan (13) blOltuk. 
69. empat 
Bentuk kosakata dasar empat di setiap desa yang dijadikan sebagai utik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
ampatdi Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Tampakang, Juai, dan Awayan, (2) cmpat di Juku Eja, Semayap, 
dan Kuala Lupak, (3) ;}mp;}tdi Basirih dan Kurau, (4) E:mp;}tdi Berangas, (5) 
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o:Jpat di Warukin, (6) Hampat di Paliat, (7) ?opat di Dambung Raya dan 
Pamintan Raya, (8) papat di Megasari, (9) o:Jppa? di Gunung Halaban, dan 
(10) spatdi Mangka, Batik, dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
empat di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifIkasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata (I) ampat, (2) empat, 
(3) o:Jmpat, (4) smpo:Jt, (5) o:Jpat, (6) Hampat, (7) ?opat, (8) papat, (9) o:Jppa~ 
dan (10) spat. 
70.eogkau 
Bentuk kosakata dasar engkau di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan belVariasi, yaitu kosakata (l) ikam 
di Pemangkih Hulu, Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, 
Tatakan, Sungai Pinang, Tampakang, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) kawudi 
Labuhan, (3) Ikan di Hantakan, (4) ikan di Asam-asam, (5) eku: di Juku Eja, 
(6) a!Jkawdi Loksado, (7) nanudi Belawaian, (8) no:Jwo:Jdi Basirih, (9) iko:Jwdi 
Berangas, (10) Ikam di Berangas, (II) nawa di Astabul dan Pengaron, (12) 
ka Wul di Juai, (13) hamiu di Warukin, (14) Hikam di Paliat, (17) kuo di 
Dambung Raya, (16) 1ko di Pamintan Raya, (17) k:Jwsdi Megasari, (18) ilo 
di Gunung Halaban, (19) hayu di Mangka, (21) ka:Jw di Semayap, dan (22) 
ikaudi Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata engkau di setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasillkasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (I) ikam, (2) kawu, (3) Ikan, (4) ikan, (5) eku:, (6) 
a!Jkaw, (7) nanu, (8) nawa, (9) iko:Jw, (10) Ikam, (11) nawa, (12) ka Wul, 
(13) hann-u, (14) Hikam, (17) kuo, (16) "iko, (17) k:Jws, (18) ik:J, (19) hayu, 
(21) ka:Jw, dan (22) ikau. 
71. gali 
Bentuk kosakata dasar gali di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan belVariasi, yaitu kosakata (1) tabuk 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, Batik dan Kuripan, 
(2) tabUkdi Sungai Kupang, (3) kayi:di Juku Eja, (4) dikalidi Loksado, (5) 
sy!Jkaldi Belawaian, (6) ditabukdi Batalas, (7) tabukdi Basirih dan Kurau, (8) 
nubak di Awayan, (9) !Jadi: di Warukin, (10) cU!Jkal di Paliat, (II) kali di 
Dambung Raya, (12) kali: di Pamintan Raya, (13) dudUk di Megasari, (14) 
mills di Gunung Halaban, (15) kadi di Mangka, (16) kalih di Semayap, dan 
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(17) tabuh di Kuala Lupak, Dengan demikian, bentuk kosakata gali di setiap 
titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan dildasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) tabuk, (2) tabUk, (3) kayi', (4) dikaIJ: (5) sy!Jkal, (6) 
ditabuk, (7) tabuk, (8) nubak, (9) !Jadi', (10) cu!Jkal, (II) kali, (12) kaJi·, (13) 
dudUk, (14) makks, (15) kadi, (16) kalih , dan (17) tabuh 
72, garam 
Bentuk kosakata dasar garam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) uyah 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Megasari, Kuala Lupak, dan Kuripan, 
(2) peje:di Juku Eja, (3) Uyahdi Basirih dan Kurau, (4) uyahdi Berangas, (5) 
ra!Ji'di Warukin, (6) Huyah di Paliat, (7) sera Wo.· di Dambung Raya, (8) sira 
di Pamintan Raya, (9) pajjs di Gunung Halaban, (10) da!Ji di Mangka, (II) 
garam di Semayap, dan (12) lfJJah di Batik, Dengan demikian, bentuk kosakata 
garam di setiap titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
. diklasifikasikan menjadi 	 12 bentuk, yaitu kosakata (1) uyah, (2) peje:, (3) 
Uyah, (4) uyah, (5) ra!Ji', (6) Huyah, (7) sera Wo:, (8) sira, (9) pajj"s, (10) 
da!)i, (11) garam, dan (12) lfJJah. 
73. garuk 
Bentuk kosakata dasar garuk di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) gam 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, 
Pengaron, Taropakang, Juai, Awayan, dan Paliat, (2) kuku! di Labuhan dan 
Loksado, (3) garu?di Asaro-asam, Astabul, Sungai Pinang, dan Kuala Lupak, 
(4) garifdi Sungai Kupang dan Juku Eja, (5) kukUtdi Belawaian, (6) g;;,rUdi 
Basirih, (7) g;Jyawdi Berangas, (8) g;JJ"udi Kurau, (9) !Jukutdi Warukin, (10) 
kakap di Dambung Raya dan Mangka, (11) kakap di Pamintan Raya, (12) 
kukUk di Megasari, (13) ganWsy di Gunung Halaban, (14) garuk di 
Semayap, (15) gayan di Batik, dan (16) gaya di Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata garuk di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) garu, (2) kukut, 
(3) garu~ (4) garl.!', (5) kukiit, (6) g;Jru, (7) g;;,yaw, (8) g;J/"u, (9) !Jukut, (10) 
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kaleap, (II) kakap, (12) kukUk, (13) gar:JWey, (14) garuk, (15) gayan, dan 
(16) gaya. 
74. gemuk, lemak 
Bentuk kosakata dasar gemuk, lemak di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
!amak di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Pakan Dalam, Belawaian, Balalas, Tatakan, Aslabul, Pengaron, 
Tampakang, Juai , Awayan, PaLiat, dan Kuala Lupak, (2) mac/ll1JU di Juku 
Eja, (3) gabaw di Kalumpang, (4) !:;}m:;}k di Basirih dan Kurau, (5) seput di 
Berangas, (6) mlDluk di Warukin, (7) bon:Jk di Dambung Raya, (8) bugol di 
Pamintan Raya, (9) gajIh di Megasari, (10) c:Jm:/ di Gunung Halaban, (11) 
plDlU'di Mangka, (12) g:;}m::J W:;}k di Semayap, dan (13) bassput di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata gemuk, lemak di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (1) lamak, (2) mac/ll1Ju, (3) gabaw, (4) !:;}m:;}k, (5) 
seput, (6) mlDluk, (7) bomk, (8) bugol, (9) gaJlh, (10) c:Jm:J~ (11) PIDlU', (12) 
g:;}m::J W:;}k, dan (13) bassput. 
75. gigi 
Bentuk kosakata dasar gigi di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) gigi 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, BeLawaian, Balalas, Tatakan, Aslabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) glgi 
di Hantakan, (3) lsi: di Juku Eja, (4) gIgI di Basirih dan Kurau, (5) k:;}si!Je di 
Berangas, (6) wanNdi di Warukin, (7) kutut di Dambung Raya, (8) kukut di 
Paminlan Raya, (9) IDltudi Megasari, (10) isidi Gunung Halaban, (II) dipE:l1 
di Mangka, (12) gigihdi Semayap, (13) k8SS!}s?di Batik, dan (14) kasi!Je?di 
Kuripan. Dengan demikian. bentuk kosakata gigi di setiap titik pengamatan di 
Propinsi KaLimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata 
(1) gigi, (2) glgi, (3) lSI:', (4) gig!, (5) k:;}slj}e, (6) wanNdi, (7) kutut, (8) kukut, 
(9) untu, (10) iSi, (11) dipsn, (12) gigih, (13) kass!}s~ dan (14) kasi!Js~ 
76. gigit 
Bentuk kosakata dasar gigit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) igut 
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di Pemangkib Hulu, Labuhan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Basirih, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Kuala Lupak, (2) igUtdi Hantakan, Sungai Kupang, (3) ikc!Jc:di 
Juku Eja, (4) dikiratdi Belawaian, (5) uk~!Jdi Kurau, (6) !Jikitdi Warukin, (7) 
gigit di Paliat, (8) }dkit di Dambung Raya, (9) kildt di Pamintan Raya, (10) 
c.1k:Jtdi Megasari, (II) .1k.bdi Gunung Halaban, (12) mapadi Mangka, (13) 
k£ketdi Semayap, (14) ma!Jkitdi Batik, dan (15) pa!Jkitdi Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata gigit di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) igut, 
(2) igUt, (3) ikc!Jc:, (4) dildrat, (5) uk~!J, (6) !Jikit, (7) gigit, (8) kikit, (9) kildt, 
(10) ok:Jt, (ll) .1kk:J, (12) mapa, (13) k£ket, (14) ma!Jkit, dan (15) pa!Jkjl 
77. gosok 
Bentuk kosakata dasar gosok di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) gusuk 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Pakan Dalam, Kurau, Tampakang, Awayan, 
Paliat, Dambung Raya, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) gUsuk di Hantakan, 
(3) gosok di Asam-asam, Juku Eja, Batalas, dan Juai, (4) gusUk di Sungai 
Kupang, (5) gusut di Loksado, (6) kusuk di Kalumpang, Astabul, dan Sungai 
Pinang, (7) gusOkdi Belawaian, (7) psokdi Batalas, (8) gUsUkdi Basirih, (9) 
slXat di Pengaron, (10) n~uhu di Warukin, (11) pisu di Pamintan Raya, (12) 
g.1S.1?di Megasari Gunung Halaban, dan Mangka, (13) kusut di Semayap, dan 
(14) gislX di Batik. Dengan demikian, bentuk kosakata gosok di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (l) gusuk, (2) gUsuk, (3) gosak, (4) gusUk, (5) gusut, 
(6) kusuk, (7) gusOk, (7) g.1sok, (8) gUsUk, (9) sikat, (I 0) n~uhu, (11) pisu, 
(12) g.1S.1~ (13) kusut, dan (14) gisik. 
78. gunung 
Bentuk kosakata dasar gunung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
glDlll!) di Pemangkih Hulu, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Belawaian, Batalas, Tatakan, Berangas, Kurau, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Paliat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, 
Mangka, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) jlUlll!) di Labuhan, (3) glUlU!J 
di Hantakan, Sungai Kupang, Tatakan, dan Juai, (4) bula- di Juku Eja, (5) 
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gUnU!J di Basirih, (6) mU!Jkurdi Awayan, (7) glDlIll1!J di Warukin, (8) hulu?di 
Gunung Halaban, dan (9) g/Jl1uW::1!J di Semayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata gunung di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (I) gunl1!J, (2) jIDJI1!J, 
(3) gunll!J, (4) hulU:, (5) gUnU!J, (6) mU!Jkur, (7) gunnl1!J, (8) hulu: dan (9) 
gunuWa!J. 
79. bantam 
Benluk kosakata dasar hantam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
han/am di Pemangkih Hulu, Labuhan, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Paliat, Dambung Raya, dan Pamintan Raya, (2) gudam di Hantakan, (3) pukul 
di Asam-asam, Tatakan, Pengaron, Sungai Pinang, (4) hantUp di Sungai 
Kupang dan Mangka, (5) Ullrue: di Juku Eja, (6) puka di Belawaian, (7) 
tampar di Batalas, Astabul, Tampakang, Awayan, dan Kuala Lupak, (8) 
pUkUl di Basirih, (9) han/am di Berangas, (10) h::1mputdi Kurau, (II) gucuh di 
Juai, (12) h/Jl1tam di Warukin, (13) an/am di Megasari, (14) jagurudi Gunung 
Halaban, (15) jagur di Semayap, (16) pan/u? di Batik, dan (17) mantu? di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata hantam di setiap titik pengamatan 
di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 17 bentuk, yaitu 
kosakata (1) han/am, (2) gudam, (3) pukul, (4) han/Up, (5) unrue:, (6) puka, 
(7) tampar. (8) pUkUl, (9) haD/am. (10) hamput, (11) gucuh, (12) huntam, 
(13) ant;;Jm. (I4) jaguru. (15) j8gl1f, (16) pantu~ dan (17) mantu~ 
80. bapus 
Bentuk kosakata dasar hapus di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
sapuwi di Pemangkib Hulu dan Hantakan, (2) pusuti di Labuhan, (3) sapu di 
Asam-asam, Batalas, Tampakang, Juai, dan Awayan, (4) saplf di Sungai 
Kupang, (5) susue: di Juku Eja, (6) hapus di Loksado dan Kalumpang, (7) 
sapul di Pakan Dalam, (8) disUPII di Belawaian. (9) saplIy di Tatakan, (10) 
s::1pUdi Basirih, (II) l!Jgosukdi Berangas, (12) sapudi Kurau, (13) pajahidi 
Astabul dan Pengaron. (14) kusuk di Sungai Pinang, (15) muhut di Warukin. 
(16) pusutdi Paliat dan Dambung Raya, (17) pusah di Pamintan Raya, (I8) 
busak di Megasari, (19) sap:Jsy di Gunung Halahan, (20) paha di Mangka, 
(21) apus di Semayap, (22) gusuk di Batik dan Kuripan, dan (23) sapu?Di 
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Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata hapus di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 23 
bentuk, yaitu kosakata (1) sapuwl; (2) pusuti, (3) sapu, (4) sapU', (5) susuc:, 
(6) hapus, (7) sapui, (8) disupu', (9) sapl£Y, (10) s:JPu, (II) i!Jgosuk, (12) 
s:Jpu, (13) pajaN, (14) kusuk, (15) muhut, (16) pusut, (17) pusah, (18) bus:Jk, 
(19) sapJE:Y, (20) paha, (21) apus, (22) gusuk, dan (23) sapu~ 
81. hati 
Bentuk kosakata dasar hali di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan ill Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hatf 
di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Asam-asam, Juku Eja, Lok sado , 
KaJumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) hatt di Sungai 
Kupang dan Sungai Pinang, (3) h:Jt/ di Basirib dan Kurau, (4) :Jtcy di 
Berangas, (5) atf di Astabul, Megasari, dan Gunung Halaban, (6) ?atcy di 
Warukin, (7) ?atE:ydi Dambung Raya, (8) 'Ete.·di Pamintan Raya, (9) atE:lydi 
Mangka, (10) attE:IY di Semayap, (11) atE:y di Batik, dan (12) atey di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata hali di setiap titik pengamatan di 
Propinsi KaJimantan Selatan diklasifikasikan menjaill 12 bentuk, yaitu kosakata 
(1) hatf, (2) hatf: (3) h:Jt/, (4) :Jtcy, (5) atf, (6) ?atey, (7) ?atcy, (8) 9ate.·, (9) 
atE:fy, (10) aUE:fy, (11) atE:Y, dan (12) atey. 
82. hidung 
Bentuk kosakata dasar hidung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi KaJimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
hidung di Pemangkih Huiu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Awayan, Paliat, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) 
JudU!J di Hantakan, Basirib, Kurau, dan Juai, (3) i!Je.' di Juku Eja, (4) ur~ di 
Berangas, (5) fd~ di Astabul, (6) ?ur~ di Warukin, (7) Hur~ di Dambung 
Raya, (8) ?urJ!J di Pamintan Raya, (9) irU!J di Megasari, (10) i!J:J di Gunung 
Halaban, (II) urU!J di Mangka, dan (12) ur~ di Semayap. Dengan demikian, 
bentuk kosakata hidung ill setiap titik pengarnatan di Propinsi KaJimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (I) Ndlll1g, (2) 
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hitff-'!;, (3) i!Je:, (4) Ul1I!), (5) id~, (6) ?1.81I!J, (7) HlD7l!J, (8) ?u/'J!], (9) irUJ;, (l0) 
[!Ja, (II) urU!J, dan (12) urli!J. 
83. hidup 
Bentuk kosakata dasar hidup di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) hk/up 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) /udUp di 
Sungai Kupang dan Kurau, (3) tuwue di Juku Eja, (4) hJdup di Basirih, (5) 
bRID'll di Berangas, (6) walIJTTJ di Warukin dan Mangka, (7) bolton di Dambung 
Raya, (8) wotton di Pamintan Raya, (9) urlj;di Megasari, (10) tuwJdi Gunung 
Halaban, (II) lIJTTJ di Sernayap, dan (12) bslIJTTJdi Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata hidup di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (I) 
hidup, (2) hldUp, (3) tuwue di Juku Eja, (4) hJdup, (5) bRIJTTJ, (6) w;}/ton, (7) 
bolIJTTJ, (8) walIJTTJ, (9) urlj;, (10) tUWJ, (II) lIJTTJ, dan (12) bslIJTTJ. 
84. hijau 
Bentuk kosakata dasar hijau di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) /ujau 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Pamitan Raya, dan 
Kuala Lupak, (2) makudara di Juku Eja, (3) hijal di Basi rih , (4) h1jaw di 
Berangas, (5) hJjaU di Kurau, (6) kukunj; di Warukin, (7) /ujau di Paliat, (8) 
jsrow di Darnbung Raya, (9) IjJ di Megasari, (10) layJ layJ di Gunung 
Halaban, (Il) /ujouw di Mangka, (12) J}s:w di Semayap, daJ1 (13) bahijow di 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata hijau di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dik1asifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) /ujou, (2) makudara, (3) hija/~ (4) h1jaw, (5) hJjau, 
(6) kukurlj;, (7) /ujau, (8) jsrow, (9) IjJ, (10) lay J layJ, (II) hijauw, (12) ijs:w, 
dan (13) bahijaw. 
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85. hisap 
Bentuk kosakata dasar hisap di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) isap 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Pakan Dalam, Astabul, Tampakang, Juai, Awayan, dan Semayap, 
(2) JUsap di Juku Eja, (3) JUyut di Kalumpang, (4) kiJJj!)sut di BeJawaian, (5) 
sadut di Batalas, (6) diisap di Tatakan, (7) isap di Basirih, (8) malsap di 
Berangas, (9) Isap di Kurau, (10) klOl-ut di Pengaron, (11) JU!)ut di Sungai 
Pinang, (12) hE:yut di Warukin, (13) ?isap di Paliat, (14) sc:yot di Dambung 
Raya, (15) sC:y:Jt di Pamintan Raya, (16) sad:Jt di Megasari, (17) is:J di 
Gunung Halaban, (18) UFUt di Mangka, (19) nsap di Batik, (20) JUyut di 
Kuala Lupak, dan (21) IDup di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
hisap di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasiftkasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) isap, (2) hisap, (3) 
JUyut, (4) kihJ!Jsut, (5) sadut, (6) diisap, (7) isap, (8) malsap, (9) Isap, (10) 
kuDut, (11) JU!)ut, (12) h&yut, (13) lsap, (14) S&yot, (15) S&Y:Jt, (16) sad:Jt, 
(17) is:J, (18) UFUt, (19) risap, (20) hiyut, dan (21) In-up. 
86. hitam 
Bentuk kosakata dasar hi/am di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hiTa!) 
di Pernangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalarn, Belawaian, BataJas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) ma/utU!) di Juku Eja, (3) hlra!) di Basirih dan Kurau, (4) Mom di 
Berangas, (5) maintemdi Warukin, (6) m&turndi Darnbung Raya, (7) ?uY:J!)di 
Pamintan Raya, (8) ira!) di Megasari, (9) lata!) di Gunung Halaban, (10) 
maiyntam di Mangka, (11) l:Jh:Jm di Semayap, (12) mar&m di Batik, dan (13) 
bamar&m di Kuripan. Dengan demikian. bentuk kosakata hi/am di seliap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) hiTa!), (2) malutU!), (3) hlra!), (4) Mom, (5) 
maintem, t6) m&turn, (7) ?uY:J!), (8) ira!), (9) lata!), (10) maiyntam, (II) 
l:Jh:Jm, (12) mar&m, dan (13) bamar&m. 
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87. bituog 
Bentuk kosakata dasar hitung eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) it/1l1g 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, 
Juai, dan Mangka, (2) hitIJ?J di Asam-asam, Sungai Pinang, Awayan, dan 
Kuala Lupak, (3) itUfJ di Sungai Kupang, Basi rin , Kurau, dan Megasari, (4) 
mahJ7afJ di Juku Eja, (5) rikin di Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, dan 
Paliat, (6) reken di Belawaian, (7) wI7afJi di Batalas, (8) dircken di Tatakan, 
(9) b:Jrekendi Basirih, (10) nlapdi Warukin, (II) rek:Jodi Dambung Raya, 
Pamintan Raya, dan Semayap, (12) bJ7afJ di Gunung Halaban, (13) reken di 
Batik, dan (14) ka:itll!) di Kuripan, Dengan demikian, bentuk kosakata hitung 
di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifLkasikan 
menjaeli 15 bentuk, yaitu kosakata (1) it/1l1g, (2) hitll!), (3) itlltJ, (4) mabJ7a!), (5) 
rildo, (6) reken, (7) wI7a!)i, (8) dircken, (9) b:Jreken, (10) riiap, (11) rek:Jn, 
(12 bJ7a!), (13) rekeo, dan (14) ka:itll!), 
88. bujan 
Bentuk kosakata dasar hujan di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hujan 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Batik, dan Kuala Lupak, (2) busc: di Juku 
Eja, (3) hUjao di Tatakan, (4) Uj:Jn di Basirih dan Kurau, (5) huj:Jn di 
BeTangas, (6) ujan di Astabul, Pengaron, dan Kuripan, (7) ?uran di Warukin, 
(8) urao di Dambung Raya, Mangka, dan Semayap, (9) ?uran: di Pamintan 
Raya, (10) udan di Megasari, dan (II) b:xsi di Gunung Halaban, Dengan 
demikian, bentuk kosakata hujan eli setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sebelas bentuk, yaitu kosakata (I) 
hujao, (2) busc:, (3) hUjan, (4) Uj;m, (5) huj:Jo, (6) ujao, (7) ?urao, (8) uran, 
(9) ?ur812', (10) udao, dan (II) bxsi 
89. hutan 
Bentuk kosakata dasar huran di setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hutan 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan DaIam, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
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Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) ak~'di Juku Eja, (3) kakaYJWan 
di Belawaian, (4) rimba di Batalas, (5) hutlD1 di Tatakan, (6) hUta!) di Basirih, 
(7) dahasdi Berangas, (8) pada!)di Kurau, (9) katu?an di Warukin, (10) jUwet 
di Dambung Raya, (II) katuWan di Pamintan Raya, (12) alas di Megasari, 
(13) kala kala di Gunung Halaban, (14) talD1 alah di Mangka, (15) utan di 
Semayap, (16) Nmba? di Batik, (17) kayuwan di dan Kuripan. Dengan 
demiki an , bentuk kosakata hufan di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dikIasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) 
hUlan, (2) ale:, (3) kakaYJ Wan, (4) rimba, (5) hutlD1, (6) hUta!), (7) dahas, (8) 
pada!), (9) katu?an, (10) jUwet, (II) katuWan, (12) alas, (13) kala kala (14) 
talD1 alah, (15) utan, (16) himba~ (17) kayuwan. 
90. ia 
Bentuk kosakata dasar ia eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) ina? 
di Pemangkih HuIu, Hantakan, AstabuI, dan Pengaron. (2) didiya di Labuhan, 
(3) iria di Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
BataIas, Tatakan, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala 
Lupak, (4) iadi Juku Ejan, (5) SJd/di Belawaian, (6) wadi Basirih, Berangas, 
dan Kurau, (7) hanDE di Warukin, (8) Iya di PaIiat, (9) da di Dambung Raya, 
(10) /SE di Pamintan Raya, (11) dE?E di Megasari, (12) al£:na di Gunung 
Halaban, (13) hayE di Mangka, (14) i.yE di Semayap, dan (I5) iYE di Batik 
dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata ia di setiap titik pengamatan 
di Propinsi Kalimantan Sclatan dikiasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu 
kosakata (I) ina ~ (2) dJdiya, (3) ina, (4) la, (5) sidi, (6) ma, (7) hanDE, (8) 
iya, (9) da, (10) 1SE, (II) dE?E, (12) aIE:na, (13) haYE, (14) i.yEdi Semayap, 
dan (15) lYE. 
91. ibu 
Bentuk kosakata dasar ibu di setiap desa yang elijadikan sebagai tilik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) Uma 
di Pemangkih Hulu dan Sungai Kupang, (2) urna di Labuhan, Asam-asam, 
Kalumpang, Batalas, Juai, dan Kuripan, (3) mama di Hantakan, Pakan 
Dalam, Tampakang, Awayan, dan Paliat, (4) ama di Juku Eja, (5) indll!J di 
Loksado dan Belawaian, (6) Jma di Tatakan, (7) mama di Basirih, (8) urnay 
di Berangas, (9) urna di Kurau, (10) urna? di Astabul, Pengaron, dan Sungai 
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Pinang, (11) ?ineh di Warukin, (12) ?enns di Dambung Raya, (13) ?inns di 
Pamintan Raya, (14) ~ma?di Megasari, (15) ind:J di Gunung Halaban, (17) 
ws di Mangka, (18) i.ya!J di Semayap, (19) uma?di Batik, dan (20) mama?di 
Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata ibu di setiap titik pengarnatan 
di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 13 bentuk, yaitu 
kosakata (I) Uma, (2) uma, (3) mama, (4) ama, (5) indU!J, (6) :Jma, (7) mama, 
(8) umay, (9) uma, (10) uma~ (11) ?weh, (12) 'enns, (13) ?inns, (14) ama~ 
(15) wb, (17) ins, (18) 1:·ya!J, (19) uma ~ dan (20) mama ~ 
92. ikan 
Bentuk kosakata dasar ikan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) iwak 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) 
bale:di Juku Eja, (3) Iwakdi Basirih, (4) laukdi Berangas, (5) iwekdi Kurau, 
(6) ksnah di Warukin, (7) hiwak di Paliat, (8) Hssa di Dambung Raya, (9) 
?ssa di Pamintan Raya, (10) iwa?di Megasari, (II) balsdi Gunung Halaban, 
(12) kanah di Mangka, (13) dacl!} di Semayap, (14) la.·uk di Batik dan 
Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakata ikan di setiap titik pengarnatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata 
(1) iwak, (2) bale:, (3) Iwak, (4) lauk, (5) iwek, (6) k£l1ah, (7) hfwak, (8) 
Hssa, (9) ?ssa, (10) iwa~ (II) bals, (12) kanah, (13) dacl!J, (14) la.·uk. 
93. ikat 
Bentuk kosakata dasar ikat di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) jarat 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Sungai Kupang, Loksado, Pakan Dalam, 
Astabul, Awayan, Paliat, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) babat di 
Hantakan, Batalas, dan Tampakang, (3) ileat di Asam-asam, Tatakan, dan 
Pengaron, (4) siue: di Juku Eja, (5) karut di Kalumpang, (6) dileaput di 
Belawaian, (7) dltalh di Basirih, (8) Inali di Berangas, (9) karut di Kurau, 
(10) !J71t di Juai, (II) huruk di Warukin, (12) suruk di Dambung Raya, (13) 
sirat di Pamintan Raya, (14) tal£l1i di Megasari, (15) siy:J? di Gunung 
Halaban, (16) pstsh di Mangka, dan (17) l!Jkat di Semayap. Dengan 
demikian, bentuk kosakata ikat di setiap titik pengarnatan di Propinsi 
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Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 17 be ntuk , yaitu kosakata (1) 
jarat, (2) babat, (3) ikat, (4) siue:, (5) Karut, (6) dikaput, (7) dftalLi, (8) In:Jli, 
(9) K:Jrut, (10) Wt, (II) huruk, (12) suruk, (13) simt, (14) taleni, (15) siy:;~ 
(16) peteh, dan (17) l!JKat. 
94. ioi 
Bentuk kosakata dasar in; di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
na!J1ni di Pemangkih Hulu dan Hantakan, (2) .wya di Labuhan, (3) irll di 
Asarn-asarn, Sungai Kupang, Juku Eja, Loksado, Kalumpang, Batalas, 
Tatakan, dan Kuala Lupak, (4) !Jini di Pakan Dalam dan Awayan, (5) i:nih di 
Belawaian, (6) n:J!JIni di Basirih, (7) t/ll1 di Berangas, (8) n~aya di Kurau, (9) 
na!Jinidi Astabul, (10) nidi Pengaron, (11) na1.nfdi Sungai Pinang, (12) nani 
di Tampakang, (13) ma!J.inJ·di Juai, (14) Jnna di Warukin, (15) Hinidi Paliat, 
(16) 1h:J di Dambung Raya, (17) lnna: di Pamintan Raya, (18) iki di 
Megasari, (19) iyahe di Gunung Halaban, (20) ina di Mangka, (21) ettuh di 
Semayap, dan (22) jituh di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata ini di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata (I) na!Jlni, (2) mya, (3) ini, 
(4) !Jirll, (5) i.vih, (6) n:J!JIni, (7) t/ll1, (8) n~y:J, (9) na!Jirll, (10) ni, (11) 
na1ni~ (I2) nani, (13) ma!Jirll, (14) lnna, (I5) f/jm; (16) 1h:J, (17) lnna.:, 
(18) iki, (19) iyahe, (20) ina, (21) ettuh, dan (22) ;ituh. 
95. isteri 
Bentuk kosakata dasar isteri di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) bim' 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan DaJam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) bene: di 
Juku Eja, (3) blnJdi Basirih dan Kurau, (4) habanedi Berangas, (5) bin/di 
Sungai Pinang dan Megasari, (6) dara!Jan di Warukin dan Mangka, (7) sa ?u? 
di Dambung Raya, (8) hawaw di Pamintan Raya, (9) bE:I1e di Gunung 
Halaban, (10) endeh di Semayap, dan (II) sa we? di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata isteri di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sebeJas bentuk, yaitu kosakata (1) 
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bim~ (2) bene:. (3) blnl, (4) h;}b;}ne. (5) bim~ (6) dara!Jan. (7) sa?u~ (8) 
hawaw. (9) bE:11e:. (10) e:nde:h. dan (II) sawe:~ 
96. itu 
Bentuk kosakata dasar itu di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
na!Jitu di Pemangkih Hulu, Astabul. dan Awayan. (2) nitu di Labuhan, (3) 
ma!Jltu di Hantakan. (4) mOtu di Asam-asam, (5) itu di luku Eja. Loksado. 
Kalumpang. Batalas. Tatakan. dan Kuala Lupak, (6) !Jitudi Pakan Dalam. (7) 
n;}!JltU di Basirih, (8) jlte di Berangas. (9) mOtu di Kurau, (10) tuna? di 
Pengaron, (II) natudi Tampakang, (12) yLi'udi Warukin, (13) flitudi Pabat. 
(14) ido? di Dambung Raya, (15) de:yo: di Pamintan Raya. (16) iku di 
Megasari, (17) an di Gunung Halaban, (18) Li'u di Mangka. (19) e:re: di 
Semayap. dan (20) jite:? di Batik dan Kuripano Dengan demikian. bentuk 
kosakata itu di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasiftkasikan menjadi 20 bentuk, yaitu kosakata (I) na!Jitu, (2) fljtu. (3) 
ma!Jltu. (4) nitudi, (5) itu. (6) !Jitu, (7) n:J!Jltu, (8)jite, (9) nitu, (10) tl1l1a~ 
(11) natu, (12) yLi'u. (13) Ilitu, (14) Ido?(15) de:yo:. (16) iku, (17) an, (18) Li'u, 
(19) e:re:, dan (20) jite: ~ 
97. jabit 
Bentuk kosakata dasar jahit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) jahit 
Pemangkib Hulu. Labuhan, Hantakan. Asam-asam. Sungai Kupang. luku Eja, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Pengaron, · Sungai 
Pinang, Tampakang, Paliat, Batik, Kuala Lupak, dan Kurau, (2) jahiti di 
Tatakan. (3) jahit di Basirih. Berangas, dan Kurau, (4) kambitdi Astabul, (5) 
jahlt di luai dan Awayan. (6) lkambit di Warukin. (7) Husut di Dambung 
Raya. (8) wollit di Pamintan Raya. (9) jaiyt di Megasari. (10) ja/di Gunung 
Halaban. (11) tlDT1pa!J di Mangka. dan (12) rait di Semayapo Dengan 
demikian, bentuk kosakalta jahil di seliap litik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (1) 
jahit, (2) jahiti, (3) j:Jhit, (4) kambit, (5) jaNt, (6) ikambit, (7) Husut, (8) 
wollit, (9) jaiyt, (10) jay: (11) tlDT1pa!J, dan (12) raiL 
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98. jaJan (ber-) 
Bentuk kosakata dasar jalan (ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
bajalan di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam. Sungai 
Kupang, Loksado, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul. Pengaron, Sungai 
Pinang, Juai, dan Awayan, (2) ukaedi Juku Eja, (3) bakll1Illja!Jdi Kalumpang, 
(4) jalaD di Pakan Dalam, Tampakang, dan Paliat, (5) b:Jja/:JD di Basirih. 
Berangas, dan Kurau, (6) lalan di Warukin, (7) Halan di Dambung Raya, (8) 
lalan? di Pamintan Raya, (9) ma/aku di Megasari, (10) jappa di Gunung 
Halaban, (11) monalan di Mangka, (12) malauWdi Semayap, (13) mananjlI!) 
di Batik dan Kuripan, dan (14) b:Jjalan di Kuala Lupak. Dengan de mikian , 
bentuk kosakatajalan (ber-) di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifLkasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) bajalan, (2) 
ukae, (3) bakumija!J, (4) jalan, (5) b:Jj~/;)n, (6) lalan, (7) Halan, (8) lalan~ (9) 
m:Jlaku, (10) jappa, (II) monalan, (12) malauW, (13) mananJll!J, dan (14) 
b:Jjalan. 
99. jantung 
Bentuk kosakata dasar jantung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
jantlI!) di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Juku Eja, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Paliat, Batik, Kuala Lupak, dan 
Kuripan, (2) pusuh di Labuhan dan Belawaian, (3) jantU!J di Sungai Kupang, 
Tatakan, Megasari, dan Mangka, (4) UlU:Jti di Basirih, (5) hulu:Jtey di 
Berangas, (6) Ulu h:Jti di Kurau, (7) lepusu di Dambung Raya, (8) lupusu: di 
Pamintan Raya, (9) janto!J di Gunung Halaban. dan (10) jantu:J!J di Semayap. 
Dengan demikian. bentuk kosakata jantung di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sepuluh bentuk. yaitu 
kosakata (1) jantlI!), (2) pusuh, (3) jantU!J, (4) UlU:Jti, (5) hulu:Jtey, (6) Ulu 
h:JlJ; (7) lepusu, (8) IUpUSI!", (9) jant0!J, dan (10) jantu:J!J. 
100. jatub 
Bentuk kosakata dasar ja/uh di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
gUgurdi Pemangkib Hulu dan Hantakan, (2) gugurdi Labuban, Kalumpang, 
Batalas, Tatakan, Kurau, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
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Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (3) gugUrdi Asam-asam, Sungai Kupang, 
dan Astabul, (4) bua!Jdi Juku Eja, (5) anjakdi Loksado, (6) ta!Jgaldi Pakan 
Dalam, (7) anjak di Belawaian, (8) gUgUrdi Basi rih , (9) g:Jg:Jrdi Berangas, 
(10) lawu di Warukin, (11) IOIIi di Dambung Raya, (12) latu? di Pamintan 
Raya, (13) tibJ di Megasari, (14) k:Jma di Gunung Halaban, (15) latu di 
Mangka, (16) labu di Semayap, (17) baaduruh di Batik, dan (18) labu? di 
Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakatajatuh di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata 
(I) gUgur, (2) gugur, (3) gugUr, (4) bua!J, (5) ailjak., (6) ta!Jgal, (7) anjak, (8) 
gUgUr, (9) g:Jg:Jr, (10) lawu, (II) lotlL', (12) latu~ (13) tibJ, (14) k<Jma, (15) 
latu, (16) labu, (17) baaduruh, dan (18) labu~ 
101. jaub 
Bentuk kosakata dasar jauh di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) jawuh 
di Pemangkib Hulu, Hantakan, dan Loksado, (2) jaUh di Labuhan, 
Kalumpang, dan Pakan Dalam, (3) ja Wuh di Asam-asarn, Batalas, Tatakan, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Juai, Awayan, dan Paliat, (4) maMa di 
Juku Eja, (5) laja!} di Belawaian, (6) ;"::JUh di Basirih, (7) j<Juh di Berangas, (8) 
j;Jluh di Kurau, (9) ja?uh di Tampakang, (10) lawitdi Warukin, (11) Han di 
Dambung Raya, (12) ?oro di Pamintan Raya, (13) abh di Megasari, (14) 
mab&la di Gunung Halaban, (15) lawltdi Mangka, (16) t&Jhdi Semayap, (17) 
k&juw di Batik, (18) ja:uh di Juku Eja, dan (19) k&jau di Kuripan. Dengan 
demikian, bentlik kosakata jauh di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (I) 
jawuh, (2) jaUh, (3) ja Wuh, (4) maMa, (5) laja!}, (6) ;"::JUh, (7) ;"::Juh, (8) ;"::Jluh, 
(9) ja?uh, (10) lawit, (11) Han, (12) ?oro, (13) abh, (14) mabda, (15) law/t, 
(16) t&Jh, (17) k&juw, (18) ja:uh, dan (19) k&jau 
102. kabut 
Bentuk kosakata dasar kabut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) sabat 
di Pemangkih Hu\u, (2) sabat di Labuhan, Asam-asam, Loksado, Astabul, 
Sungai Pinang, Warukin, Paliat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Semayap, 
dan Kuala Lupak, (3) sawlDl di Hantakan, (4) kabUt di Sungai Kupang dan 
Megasari, (5) marcllI!Je di Juku Eja, (6) kabus di Kalumpang, (7) hadap di 
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Pakao Dalam dan Juai, (8) kabJt di Belawaiao, (9) kadap di Batalas dan 
Pengaron, (10) asap di Tatakan, (II) k;xi;}p di Basi rih , (12) k;}but di 
Berangas, (13) S;}WIDJ di Kurau, (14) sa?1DJ di Tampakang, (15) sa WIDJ di 
Awayan, (16) ;}llI!J di Gunung Halaban, dan (17) kabus di Mangka, Batik, dan 
Kuripan. Dengan demikian. bentuk kosakata kabul di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata 
(I) sabat, (2) sabat, (3) sawlDJ, (4) kabUt, (5) marelll!Je, (6) kabus, (7) hadap, 
(8) kabJt, (9) kadap, (10) asap, (II) k;xi;}p, (12) k;}but, (13) S;}WIDJ, (14) 
sa?un, (15) sa WIDJ, (16) ;}llI!J, dan (17) kabus. 
103. 	kaki 
Bentuk kosakata dasar kaki di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (l) batis 
di Pemaogkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, 
dan Kuala Lupak, (2) batlsdi Sungai Kupang, (3) aje:di Juku Eja, (4) tunja!) 
di Belawaian, (5) b;}tis di Basirih dan Kurau, (6) p;}ldi Berangas, (7) landwa 
di Pengaron, (8) landaw di Sungai Pinang, (9) pe?;}: di Warukin, (10) puo di 
Dambung Raya, (II) po?u: di Pamintan Raya, (12) sikJ1di Megasari, (13) aje 
di Gunung Halaban, (14) p£m£ di Mangka, (15) b;}ttis di Semayap, (16) pa:i 
di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata kaki di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifIkasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (I) batis, (2) batls, (3) aje:, (4) llU1ja!), (5) b;}tis, (6) 
p;}J, (7) landwa, (8) landaw, (9) pe?;}:, (10) puo, (II) po?u:, (12) sikJ1, (13) aje, 
(14) p£m£, (15) b;}ttis, (16) pa:i 
104. kalau 
Bentuk kosakata dasar kalau di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) amlD1 
di Pemanglcih Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Mangka, (2) kalu di Asam-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Tatakan, dan Pengaron, (3) jaka di Sungai Kupang dan Batalas, (4) 
mage: di Juku Eja, (5) kalJ di Belawaian, (6) k;}IU di Basirih, (7) ;}mun di 
Berangas, (8) k;}/u di Kurau, (9) kalu di Astabul, (10) ?ammun di Warukin, 
(II) HamlDJ di Paliat, (12) kay;} di Dambung Raya, (13) ?£r1l1a di Pamintan 
Raya, (14) y£C1 di Megasari, (15) kalaw di Gunung Halaban, (16) nlDJ di 
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Semayap, (17) kehe?di Batik, (18) kal;}di Kuala Lupak, dan (19) kJ7audi 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata ka/au di setiap titik pengamatan eli 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata 
(I) amun, (2) kalu, (3) jaka, (4) mage:, (5) kal:;, (6) kaU, (7) ;}mun, (8) kau, 
(9) kalu, (10) ?ammun, (II) Ham un, (12) kay;}, (13) ?E:l1I1a, (14) Y&IJ, (15) 
kalaw, (16) IllJIl, (17) kehe: (18) kal;}, dan (19) kJ7au. 
105. kami, kita 
Bentuk kosakata dasar kami, kita di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
hira!) di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Batalas, Tatakan, Pengaron, Awayan, Pahat, dan Kuala Lupak, (2) 
kita di Asam-asam dan Belawaian, (3) kaml.? di Sungai Kupang, Astabul, dan 
Sungai Pinang, (4) iadi Juku Eja, (5) it;,hdi Berangas, (6) k;}midi Kurau, (7) 
kaml' di Warukin, (8) kayin di Dambung Raya, (9) ka:in di Pamintan Raya, 
(10) awa?edewe di Megasari, (II) idi di Gunung Halaban, (12) takam di 
Mangka, (13) kamm di Semayap, (14) itah di Batik, dan (15) iJd di Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kami, kita di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata 
(I) hira!), (2) kita, (3) kami: (4) ia, (5) it;}h, (6) k;,mi, (7) kaml', (8) kayin, (9) 
ka:iIl, (10) awa?edewe, (II) idl~ (12) takam, (13) kamw, (14) itah, dan (15) 
iJd. 
106. kamu 
Bentuk kosakata dasar kamu di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) ikam 
di Pemangkib Hulu, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Sungai Pinang, Tampakang, Awayan, dan 
Kuala Lupak, (2) }(awu di Labuhan, (3) Ikam di Hantakan, (4) du.· di Juku 
Eja, (5) Dallu di Belawaian, (6) D;}W;' di Basirih, (7) ik;,w di Berangas, (8) 
llwm di Kurau, (9) Dawa di Astabul dan Pengaron, (10) ka Wudi Juai, (II) 
/JaIll1-u di Warukin, (12) hi}(am di Paliat, (13) 1(0: di Dambung Raya, (14) lko: 
di Pamintan Raya, (15) k:;wGdi Megasari, (16) ik:;wdi Gunung Halaban, (17) 
/Jayu di Mangka, (18) idtGh di Semayap, dan (19) ikau di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kamu di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjaeli 19 bentuk, yaitu kosakata (I) 
ikam, (2) kawu, (3) Ikam, (4) eku:, (5) DailY., (6) D;'W;', (7) ik;,w, (8) lk;,m, (9) 
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Dawa, (10) kaWu, (11) hann-u, (12) hikam, (13) ko:, (14) ?iko:, (15) bws, 
(16) ik:.;w, (17) hayu, (18) Jo'tsh, dan (19) ikau 
107.kanan 
Bentuk kosakata dasar kanan eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan SeJatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kanan di Pemangkib HuJu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Juku Eja, Loksado, KaJumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, 
AstabuJ, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, PaJiat, 
Pamintan Raya, Semayap, dan Kuala Lupak, (2) k~n~n di Basirih dan Kurau, 
(3) k~nt~wUdi Berangas, (4) kawan di Warukin dan Mangka, (5) sanan di 
Dambung Raya, (6) t~!J~n di Megasari, (7) ka!Jaydi Gunung Halaban, dan (8) 
gmta:u di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata kanan di 
seliap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifLkasikan 
menjadi delapan bentuk, yaitu kosakata (I) kanan, (2) k~n~n, (3) k~nt~wU, 
(4) kawan, (5) sanan, (6) t~!J~n, (7) ka!Jay, dan (8) ginta:u 
108. karena 
Bentuk kosakata dasar karena eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kanapa di Pemangkib Hulu, (2) karana di Labuhan, Sungai Kupang, dan 
Loksado, (3) kanapa!J di Hantakan, (4) kama di Asam-asam, (5) magitu di 
Juku Eja, (6) marga di Kalumpang, (7) In-apa!)di Pakan Dalam, (8) jaka kada 
di Balalas, (9) karen a di Tatakan, (10) s~b~b di Basirih dan Kurau, (II) 
I~nt~r~n di Berangas, (J 2) sabab di Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, dan Juai, (13) napa!J di Awayan, (14) daya di Warukin, (15) 
mauJih di Paliat, (16) Iska di Dambung Raya, (\7) kuws di Pamintan Raya, 
(18) m~rg:.;di Megasari, (19) a[adi Gunung Halaban, (20) karanadi Mangka, 
(21) als di Semayap, (22) lantaran di Batik, (23) s~babdi Kuala Lupak, dan 
(24) tiwasdi Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata karena eli setiap titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan eliklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (I) kanapa, (2) karana, (3) kanapa!), (4) kama, (5) 
magitu, (6) marga, (7) mapa!), (8) jaka kada, (9) karena, (10) s~b~b, (II) 
I~nt~r~n, (12) sabab, (13) napa!J, (14) daya, (15) mauiih, (16) Ida, (17) 
kuws, (18) m~rg:.;, (19) a[a, (20) karana, (21) als, (22) lantaran, (23) s~bab, 
dan (24) tiwas. 
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109. kata (ber-) 
Bentuk kosakata dasar kala (ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
baucap di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, (2) bapandirdi Asam-asam, 
Loksado, Pakan Dalam, Suogai Pioang, Awayan, (3) baUcap di Suogai 
Kupang, (4) mabicara di Juku Eja, (5) ba?ucapdi Kalumpang, Belawaiao, dan 
Tampakang, (6) pandiran di Batalas, (7) bapander di Tatakan dan Batik, (8) 
bapE:11der di Basirih, (9) bapaner di Beraogas, (10) baucap di Kurau, (11) 
bakata di Astabul, (12) bapE:11derdi Pengaron, (13) basuWara di Juai, (14) 
?antuh di Warukin, (15) hE!Jan di Dambung Raya, (16) ?ontuh di Pamintao 
Raya, (17) !Jam:J!J di Megasari, (18) mappaw di Gunuog Halaban, (19) 
maharEk di Mangka, (20) bicarEh di Semayap, (21) panderdi Kuala Lupak, 
dan (22) hapander di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata kala (ber-) 
di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasi.kan 
menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata kosakata (1) baucap, (2) bapandir, (3) 
baUcap, (4) mabicara, (5) ba ?ucap, (6) pandiran (7) bapander, (8) bapElJder, 
(9) bapaner, (10) baucap, (11) bakata, (12) bapElJder, (13) basuWara, (14) 
?antuh, (15) hE!Jan, (16) ?ontuh, (17) !Jam:J!J, (18) mappaw, (19) maharEk, 
(20) bicarEh, (21) panda, dan (22) hapand&r. 
110. kecil 
Bentuk kosakata dasar keci/ di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) he/us 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) ri1JJ di Labuhan, 
(3) bicu· di Juku Eja, (4) halUs di Tatakan, (5) ha/Us di Basirih, (6) ha/us di 
Berangas dan Kurau, (7) rlJ171:is di Warukio, (8) hal1us di Paliat, (9) hi·dis di 
Dambuog Raya, (10) "idlk di Pamiotan Raya, (11) cl7lk di Megasari, (12) 
makaEycudi Guouog Halaban, (13) ampi di Mangka, (14) dikkih di Semayap, 
dan (15) kUTik di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata kecil 
di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
rnenjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (I) ha/us, (2) ri1JJ, (3) biclC, (4) halUs, (5) 
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ha/Us, (6) halus, (7) TlD11:is, (8) hanus, (9) hidis, (10) ?idIk, (11) CJ7lk, (12) 
makaE:Ycu, (13) ampi, (14) dilddh, dan (15) kurik. 
111. lahi (ber-) 
Bentuk. kosakata dasar lahi (ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
bahantam di Pemangkih Hulu, (2) bakalahi di Labuhan, Han takan , Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Awayan, Mangka, dan Batik, (3) bakalahrdi Asam-asam dan Sungai Kupang, 
(4) masasae di Juku Eja, (5) ba!Ja!Jit di Belawaian, (6) bagagit di Batalas, (7) 
bakalaMdi Tatakan, (8) baka/;}h/ di Basirih dan Berangas, (9) bamusuhan di 
Kurau, (10) babur di Warukin dan Pamintan Raya, (11) bakalalll' di Juai dan 
Kuala Lupak, (12) kalalll' di Paliat, (13) bulll'di Dambung Raya, (14) tukaran 
di Megasari, (15) mattikka!J di Gunung Halaban, (16) sasa di Semayap, dan 
(17) kahalahi di Kuripan, Dengan demikian, bentuk. kosakata lahi (ber-) di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) bahantam, (2) bakalalll', (3) bakalahl', 
(4) masasae, (5) ba!Ja!Jit, (6) bagagit, (7) bakalahl, (8) bakalahl, (9) 
bamusuhafl, (10) bablff, (11) bakalahi, (12) kalahi, (13) bulu:, (14) tukaran, 
(15) mattikka!J, (16) sasa, dan (17) kahalah! 
112. kepala 
Bentuk. kosakata dasar kepala di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yaitu kosakata (I) 
kapala di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Lolcsado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang , Awayan, dan Paliat, (2) tiu di Juku 
Eja, (3) kapala di Basirih dan Kurau, (4) takuJu di 8erangas, (5) kapa/a di 
Juai dan Kuala Lupak, (6) ?uJu di Warukin, (7) ?utek di Dambung Raya, (8) 
?utokdi Pamintan Raya, (9) ndasdi Megasari, (10) uJudi Gunung Halaban dan 
Mangka, (II) tik:;l:;k di Semayap, dan (12) takuJuk di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kepa/a di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata 
(1) kapala, (2) uJ14 (3) kapa/a, (4) takuJu, (5) kapala, (6) ?uJu, (7) ?utek, (8) 
?utok, (9) ndas, (10) uJu, (II) tik:;/:;k, dan (12) takuJuk, 
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113 kering 
Bentuk kosakata dasar kering di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) kari!) 
di Pemangkib HuIu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan DaIam, BataIas, Tatakan, AstabuI, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) karl!J di Sungai Kupang 
dan Juai, (3) marakodi Juku Eja, (4) kari!)di Basirih, (5) teyahdi Berangas, 
(6) karl!J di Kurau, (7) maea!J di Warukin, (8) meya!J di Dambung Raya, (9) 
meya.!J di Pamintan Raya, (10) garl!Jdi Megasari, (II) marakbwdi Gunung 
Halaban, (12) maena!J di Mangka, (13) tJkJ di Semayap, dan (14) teyah di 
Batik dan Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakata kering di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (I) kari!), (2) karl!J, (3) marako, (4) kari!), (5) teyah, (6) 
karl!J, (7) maea!J, (8) meya!J, (9) meya.!J, (10) garl!J, (II) mara/dow, (12) 
maena!J, (13) tJkJ, dan (14) teyah. 
114. !Uri 
Benluk kosakata dasar kiri di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) kiwa 
di Pemangkih HuIu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan , AstabuI, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat , dan Megasari, (2) /dri di 
Hantakan, Pengaron, Gunung HaJaban, dan Kuala Lupak, (3) abiu' di Juku 
Eja, (4) k/wa di Basirih, (5) kanamM di Berangas dan Kurau, (6) kawi di 
Warukin dan Mangka, (7) seyi di Dambung Raya, (8) key:i di Pamintan 
Raya, (9) kida! di Semayap, dan (10) sambJ7 di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, benluk kosakata kiri di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sepuIuh bentuk, yaitu kosakata (I) 
kiwa, (2) /dri, (3) abiu:, (4) kIwa, (5) kan""'amM, (6) kawJ; (7) seyi, (8) key:i, 
(9) kJda!, dan (10) samM 
115. kotor 
Bentuk kosakata dasar kolor di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (l) rigat 
di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Asaro-asam, Loksado, KaJumpang, 
Pakan Dalam, BataIas, Tatakan, Pengaron, Tampakang, Awayan, Paliat, 
Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) igat di Sungai Kupang dan Sungai 
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Pinang, (3) carep di Juku Eja, (5) 1:J!Jaw di Belawaian, (6) rig;;}t di Basirih, 
Berangas, dan Kurau. (7) sigat di Juai, (8) bere di Warukin. (9) day di 
Dambung Raya, (10) da ?at di Pamintan Raya, (11) k :Jt:Jr di Megasari. (12) 
manta di Gunung Halaban, dan (13) r;;}mmis di Mangka. Dengan demikian, 
bentuk kosakata kotor di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (I) rigat. (2) igat, 
(3) carep, (5) 1:J!Jaw, (6) rig;;}t. (7) sigatdi Juai, (8) bere, (9) day. (10) da?at, 
(II) btJr, (12) manta, dan (13) r;}mmis. 
116. kuku 
Sentuk kosakata dasar kuku di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Setatan bervariasi, yailu kosakata (1) kukU 
di Pemangkih Hulu, (2) kukudi Labuhan, Asam-asam. Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, Megasari, Mangka, Semayap, dan Kuala Lupak, (3) kUkudi 
Hantakan, (4) kukif di Sungai Kupang, (5) kaDuku di Juku Eja dan Gunung 
Halaban, (6) kUkU di Basirih dan Kurau, (7) sl7u di Berangas, (8) kuku? di 
Astabul dan Sungai Kupang, (9) kuku: di Warukin dan Pamintan Raya, (to) 
siwey: di Dambung Raya, dan (11) sl7u? di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata kuku di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi sebelas bentuk, yaitu kosakata (1) 
kukU, (2), (3) kUku, (4) kukif, (5) kaDuku, (6) kUkU, (7) sl7u, (8) kuku~ (9) 
kuku:. (10) siwey:, dan (II) sl7u~ 
117. kulit 
Bentuk kosakata dasar kulit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kulimbit di Pemangkih Hulu, Hantakan, Loksado, Kalumpang, Batalas, 
Astabul, Pengaron, dan Sungai Pinang, (2) kulit di Labuban, Asam-asam, 
Pakan Dalam, Tatakan, Tampakang, Awayan, Paiiat, Semayap, dan Kuala 
Lupak, (3) kulltdi Sungai Kupang, Berangas, Juai, dan Megasari. (4) ulltdi 
Juku Eja, (5) b/imbitdi Belawaian. (6) kUlitdi Basirih, (7) kUlltdi Kurau, (8) 
?upak di Warukin, Dambung Raya, dan Pamintan Raya, (9) uli? di Gunung 
Halaban, (10) kudIk di Mangka, (II) ba/awit di Batik, dan (I2) kupak di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata kulit eli setiap titik pengamatan eli 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bcntuk, yaitu kosakata 
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(l) kulimbit, (2) klijt, (3) klilt, (4) ullt, (5) kJlimbit, (6) kUlit, (7) kU!lt, (8) 
?upak, (9) uli~ (10) kudlk, (11) b8lawit, dan (12) kupak. 
118. kuoing 
Bentuk kosakata dasar kuning di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) hif8!J 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Palial, Megasari, dan 
Kuala Lupak, (2) f!}UYE di Juku Eja, (3) kUn1!J di Basirih dan Kurau, (4) 
bahanda di Berangas, (5) mdinta!J di Warukin, (6) IEmit di Dambung Raya, 
(7) kU'ill!; di Pamintan Raya, (8) maUIli di Gunung Halaban, (9) madint8!J di 
Mangka, dan (10) mahc:nda di Balik dan Kuripan. Dengan demikian, benluk 
kosakata kuning di setiap tilik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
dikJasiflkasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata (I) nira!J, (2) f!}UYE, 
(3) kUnl!J, (4) bahanda, (5) mdinta!J, (6) IEmit, (7) kUTli!), (8) maUllJ, (9) 
madinta!J, dan (10) manEnda. 
119. kutu 
Benluk kosakala dasar kuru di seliap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamalilfl di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yailu kosakata (1) kutU 
di Pemangkih Hulu, (2) kutu di Labuhan, Hantakan, Asam-as~m, Loksado, 
Kalumpang, Pakan DaJam, Batalas, Tatakan, Astabul, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, Darnbung Raya, Mangka, dan Kuala Lupak, (3) kutu? di 
Sungai Kupang, Astabul, Pengaron, dan Sungai Kupang, (4) utudi Juku Eja, 
(5) kut:Jdi Belawaian, (6) kUtUdi Basirih Jan Kurau, (7) gutidiBerangas, (8) 
kulU' di Warukin dan Pamintan Raya, (9) turm di Megasari, (10) atu di 
Gunung Halaban, (J 1) kutuh di Serna yap , dan (J 2) gutl'di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, benluk kosakala kuru di seliap tilik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (I) 
kutU, (2) kutu, (3) kutu: (4) utu, (5) kutJ, (6) kUtU, (7) guti, (8) kutu', (9) 
turm, (10) atu, (l I) kutuh, dan (12) guti? 
120. Jain 
Bentuk kosakata dasar lain di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) layin 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Loksado, Warukin, dan Paliat, (2) lain di 
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Asam-asam, (3) lain di Sungai Kupang dan Mangka, (4) layIn di Sungai 
Kupang, (5) tam'ya di Juku Eja dan Gunung Halaban, (6) laIn:di Kalumpang, 
(7) laIn di Pakan Dalam, (8) lanln di Belawaian, Tatakan: Astabul, Pengaron, 
dan Juai, (9) balanin: di Batalas, (9) kada di Basirih dan Kurau, (10) lalnnan 
di Berangas, (II) la ln di Sungai Pinang dan Tampakang, (12) ba di Dambung 
Raya, (13) la:in di Pamintan Raya dan Kuala Lupak, (14) lilp di Megasari, 
(15) sadirih di Semayap, dan (16) bskro di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata lain di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasilikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (l) 
layin, (2) laIn, (3) lain, (4) layIn, (5) taniya, (6) laIn:, (7) laIn, (8) laiiin, (9) 
balanin:, (9) kada, (10) lalnnan, (II) laln, (12) ba, (13) la:in, (14) 10:;, (15) 
sadirih, dan (16) b£kro. 
121. langit 
Sentuk kosakata dasar langit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) hira!) 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Juku Eja, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Paliat, Dambung Raya, 
Parnintan Raya, Semayap, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) la!JIt di 
Sungai Kupang, Megasari, dan Mangka, (3) 1:J!)it di Basirib dan Kurau, (4) 
la!)!t di Berangas, dan (5) la!)j?di Gunung Halaban. Dengan demikian, bentuk 
kosakata langit di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi lima bentuk, yaitu kosakata( I) hira!), (2) la!JIt, (3) 
la!)it, (4) la!JIt, dan (5) la!)t 
122. laut 
Bentuk kosakata dasar laut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) lawut 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Loksado, dan Sungai Kupang, (2) 
laut di Asam-asam, Mangka, dan Kuripan, (3) tasj di Juku Eja, (4) laUt di 
Kalumpang dan Pakan Dalam, (5) la Wut di Belawaian, Batalas, Tatakan, 
Astabul, Pengaron, Juai, Awayan, Wafllkin, Paliat, dan Dambung Raya, (6) 
laUt di Basirih, (7) laudeixJr di Berangas, (8) laut di Kurau, (9) la ?ut di Sungai 
Pinang dan Tampakang, (10) la:di Pamintan Raya, (11) sag,JT:Jdi Megasari, 
(12) tas/di Gunung Halaban, (13) laWutdi Mangka, dan (14) la:utdi Batik 
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dan Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata laut di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (I) lawut, (2) lout, (3) tas/; (4) loUt, (5) la Wut, (6) 
laUt, (7) laut/cbar, (8) laut, (9) la?ut, (10) la:, (II) s~gJn, (12) tas/~ (13) 
laWut, dan (14) la:ut. 
123 Jebar 
Bentuk kosakata dasar lebar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yaitu kosakata (I) luwas 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Kalumpang, Pakan DaJam, dan KuaJa Lupak, 
(2) lumbah di Hantakan, (3) libar di Asam-a8am, Sungai Kupang, dan Paliat, 
(4) lampina di Juku Eja, (5) laga di Loksado, Belawaian, Warukin, Mangka, 
Batik, dan Kuripan, (6) luWas di Batatas, Tatakan, Astabul, dan Juai, (7) 
l/bar di Basirih, (8) bll!Ju di Berangas, (9) libar di Kurau, (10) gulu di 
Peogaron, (II) Iibardi Sungai Pinang dan Awayan, (2) lu?asdi Tampakang, 
(13) lE:bardi Dambung Raya dan Pamintan Raya, (14) ambJdi Megasari, (15) 
mch Wa!J di Gunung Halaban, dan (16) '~bar di Semayap. Dengan demikian, 
bentuk kosakata lebar di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) luwas, (2), (3) 
"bar, (4) lampina, (5) laga, (6) luWas, (7) l!bar, (8) bll!Ju, (9) Iib~r, (10) gulu, 
(II) libar, (12) lu?as, (13) I&bar, (14) ambJ, (15) m(bWa!J, dan (16) labar. 
124.leber 
Bentuk kosakata dasar leher di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yaitu kosakata (1) gUlu 
di Pemangkih Hulu, (2) gulu di Labuhan, Hantakan, Loksado, KaJumpang, 
Pakao Dalam, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Megasari, dan Kuala 
Lupak, (3) gulifdi Asam-asam dan Sungai Kupang, (4) rlU!J di Juku Eja, (5) 
guludi Belawaian, (6) gJludi Batalas, (7) guiUdi Tatakan, (8) gulu?di Astabul 
dan Sungai Pinang, (9) lalakinElI1 di Pengaron, (0) diDlI!J di Warukin, (l I) 
diYlI!J di Dambung Raya dan Pamintan Raya, (12) alh!J di Gunung Halaban, 
(13) duiJ!J di Mangka, (14) k&I1J!J di Semayap , dan (15) uyat di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata leher di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi IS bentuk, yaitu kosakata 
(1) gUlu, (2) gulu, (3) gull!', (4) rJU!J, (5) gulu. (6) gJ!u, (7) gulU, (8) gulu~ (9) 
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lalakiiian, (10) dfuli!J, (11) diYIi!J, (12) anJ!J, (13) dfuJ!J, (14) k£nJ!J, dan (15) 
uyat. 
125.lelaki 
Bentuk kosakata dasar lelah di setiap desa yang dijadikan sebagai Litik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) lalah 
di Pemanglcih Hulu, Labuhan, Hantakan, Loksado, Pakan Dalam, Belawaian, 
Batalas, Awayan, dan Paliat, (2) lah laki di Asam-asam, (3) lalahyan di 
Sungai Kupang dan Kalumpang, (4) burane: di Juku Eja, (5) lalakiiian di 
Tatakan, Astabul, dan Sungai Pinang, (6) lalakiyan di Basirih dan Berangas, 
(7) lalakian di Kurau, (8) timbay di Pengaron, (9) lalaki?an di Tampakang, 
(10) lalah di Juai, (11) ?uPI.f di Warukin, (12) ?upo: di Dambung Raya, (13) 
?uppo: di Pamintan Raya, (14) lana!J di Megasari, (15) ruWan£ di Gunung 
Halaban, (16) laJddi Mangka, (17) lallahdi Semayap, (18) hantuw£?di Batik, 
(19) lalakiyan di Kuala Lupak, dan (20) hauw£? di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata lelah di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 20 bentuk, yaitu kosakata (1) 
lalaki, (2) laki laki, (3) lalakiyan, (4) burane:, (5) lalak/nan, (6) Ialakiyan, (7) 
Ialakian, (8) timbay, (9) lalak/an, (\0) lalaki, (11) ?uPI.f, (12) ?upo:, (13) 
?uppo:, (14) lana!J, (15) ruWan£, (16) laki, (17) lallah, (\8) hantuw£: (19) 
lalakiyan, dan (20) hauw£? 
126. lempar 
Bentuk kosakata dasar lempar di seLiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
timbaydi Pemangkih Hulu dan Hantakan, (2) humba!Jdi Labuban, (3) hamput 
di Asam-asam, (4) tawak di Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Batalas, Tatakan, Sungai Pinang, Juai, Awayan, dan Paliat, (5) madempe: di 
Juku Eja, (6) hawardi Loksado, (7) hawa di Belawaian, (8) hamputdi Basirih, 
(9) halfya di Berangas, (10) timbai di Kurau, (11) buWa!J di Astabul, (12) 
mimj;di Pengaron, (13) timbaydi Tampakang, (14) numbukdi Warukin, (15) 
pe.!Jkalli!J di Dambung Raya, (16) tuifbuk di Pamintan Raya, (17) uncal di 
Megasari, (18) r£mpa di Gunung Halaban, (19) I£mpar di Mangka, (20) 
samb£h di Semayap, (21) nap£yan di Batik, (22) hamput di Kuala Lupak, 
dan (23) ta.!Jkulli!J di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata lempar di 
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setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan 
menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (1) timbay, (2) hlD7Jba!), (3) hamput, (4) 
tawak, (5) madempe:, (6) hawar, (7) hawa, (8) hdlTlput, (9) h;;Nlyu, (10) 
timbai di Kurau, (II) buWa!), (12) mini!), (13) timbay, (14) nlD7Jbuk, (15) 
pe!)kalll!), (16) tulJbuk, (17) uncal, (18) rempa, (19) lempar, (20) sambeh, (21) 
napcyan, (22) hamput, dan (23) ta!)kulll!). 
127. Iicio 
Bentuk kosakata dasar ficin di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) lincar 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Asam-asam, Tatakan, dan Batik, (2) lin-car di 
Hantakan, Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan Dalam, dan Awayan, (3) 
male!)u' di Juku Eja, (4) liff di Loksado, (5) limit di Belawaian, (6) lineas di 
Batalas, (7) linear di Basirih dan Kurau, (8) jela di Berangas, (9) licin di 
Astabul, Sungai Pinang, dan Paliat, (10) 17at di Pengaron, (II) ma!Jk.ini!) di 
Tampakang, (12) mini!) di Juai, (13) maliyey di Warukin, (14) kules di 
Dambung Raya, (15) kolas di Pamintan Raya, (16) lunu di Megasari, (17) 
mala!):) di Gunung Halaban, (18) malindeiy di Mangka , (19) !)aln:t di 
Semayap, (20) mene!) di Kuala Lupak, dan (21) malis£Il di Kuripan . Dengan 
demikian, bentuk kosakata liein di setiap litik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 2 I bentuk, yaitu kosakata (I) 
linear, (2) lincar, (3) male!)u', (4) Itir, (5) limit, (6) lincas, (7) linear, (8) jela, 
(9) licin, (10) 17at, (II) ma!Jk.ini!), (12) mil1JiJ, (13) maliyey, (14) kules, (15) 
kolas, (16) lunu, (17) mala!):), (18) malindeiy, (19) !Jala·t, (20) m ell e!J, dan 
(21) malisen. 
128.lidah 
Bentuk kosakata dasar lidah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 17atdi 
Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) Mana di Juku Eja, 
(3) 17at di Basirih dan Kurau, (4) ete di Berangas , (5) lfuat di Pengaron, (6) 
lela di Warukin, Pamintan Raya, dan Mangka, (7) HI7at di Palia!, (8) lola di 
Dambung Raya, (9) 1J7a di Gunung Halaban, (10) jalla di Semayap, dan (11) 
j"cla? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata lidah di setiap 
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titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 
sebelas bentuk, yaitu kos.-1kata (I) 17at, (2) 1!7ana, (3) 17at, (4) ete, (5) linNat, (6) 
IBla, (7) f!J7at, (8) lola, (9) li7a, (10) jalla, dan (Ii) lela ~ 
129. Iihat 
Sentuk kosakata dasar lihat eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) lihat 
di Pernangkih Hulu, Hantakan, Tatakan, dan Kuala Lupak, (2) janak di 
Labuhan, (3) Ilnatdi Asam-asam, (4) Ilyatdi Sungai Kupang, (5) maketaedi 
Juku Eja, (6) 171!)di Loksado dan Belawaian, (7) Imaydi Kalumpang, (8) Imatl 
di Bataias, Astabul, Tampakang, dan Awayan, (9) Ily<Jt di Basirih, (10) lIme 
di Berangas, (II) Ilatdi Kurau, (12) lima di Pengaron, (i3) ca!)a!)ldi Juai, 
(14) dinlI!J di Warukin, (15) tB?aw di Dambung Raya, (16) plnda: di Pamintan 
Raya, (17) d;;>I:J? di Megasari. (18) ita!) di Gunung Halaban, (20) tantauw di 
Mangka, (21) !)endBh di Semayap, (22) ala!) di Batik, dan (23) mala!) di 
Kuripan. Dengan demikian. bentuk kosakata lihat eli setiap titik pengamatan eli 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk. yaitu kosakata 
(i) lihat, (2) janak, (3) linat, (4) Ilyat, (5) maketae, (6) 170, (7) lihay, (8) 
lihatl, (9) Ily;;>t, (JO) lIme, (1i) II;;>t, (12) lima, (13) ca!)a!)I, (14) dinlI!J, (15) 
tB?aw, (16) plnda:, (17) dal:J~ (18) ita!), (20) tantauw, (2 I) !)endBh. (22) ala!), 
dan (23) mala!). 
130. lima 
Sentuk kosakata dasar lima di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) lima? 
di Pemangkih Hulu dan Sungai Pinang, (2) lima di Labuhan, Hantakan, 
Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, 
Balalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Megasari, 
Gunung Haiaban, dan Kuala Lupak, (3) lima di Juku Eja, (4) lIma di Basirih 
dan Kurau, (5) lujan di 8erangas, (6) dim:a di Warukin, (7) lawas di Paliat, 
(8) limmu di Dambung Raya, (9) dimmo: di Pamintan Raya, (10) dimB di 
Mangka, (1i) l/qimBh di Semayap, (12) IBmB? di Batik, dan (13) lime? di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata lima di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata 
(I) lima~ (2) lima, (3) lima, (4) lima, (5) lujan, (6) dim:a, (7) lawas, (8) 
Ilmmu, (9) dimrno:, (10) dimB, (Ii) l/qimBh, (12) IBmB~ dan (13) lime~ 
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131.ludah 
Bentuk kosakata dasar Judah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) liyur 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, (2) ludah di Asam-asam, Sungai 
Kupang, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Tatakan, Tampakang, Juai, 
Paliat, dan Kuala Lupak, (3) mamicue: di Juku Eja, (4) lmur di Belawaian, 
Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, dan Awayan, (5) llUrdi Basirih, 
(6) lujan di Berangas, (7) lfur di Kurau, (8) jfwey di Warukin, (9) pupus di 
Dambung Raya, (10) j'woy di Pamintan Raya, (II) idudi Megasari, (12) micu 
di Gunung Halaban, (13) rupa di Mangka, (14) rudja di Semayap, dan (15) 
luja? di Batik dan Kuripan , Dengan demikian, bentuk kosakata Judah di setiap 
tilik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 15 
bentuk, yaitu kosakata (I) liyur, (2) ludah, (3) mamicue:, (4) lin-ur, (5) l/Ur, (6) 
lujan, (7) l/ur, (8) 1iWe)', (9) pupus, (10) lWoy, (II) idu, (12) micu, (13) rupa, 
(14) rudja, dan (I5) luja? 
132. lurns 
Bentuk kosakata dasar furus di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) bujur 
di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Batalas, Tatakan, Kurau, Sungai Pinang, Juai, 
Awayan, Paliat, Batik, dan, Kuripan (2) malempu di Juku Eja dan Gunung 
Halaban, (3) kujur di Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, dan Tampakang, (4) 
b:Jjur di Belawaian, (5) bUjVr di Basirih, (6) rat;} di Berangas, (7) Gagat di 
Awayan, (8) witudi Warukin, (9) be!}kurE!J di Dambung Raya, (10) lonnuh di 
Parnintan Raya, (II) llffus di Megasari, (12) bUjVr di Mangka, (13) budjlff di 
Semayap, dan (14) hujur di Kuala Lupak. Dengan demikian , bentuk kosakata 
furus di seLiap titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 14 ben tuk , yaitu kosakata (I) bujlff, (2) malempu, (3) kujlff, (4) b:Jjlff, 
(5) bU;Vr, (6) rata, (7) cagat, (8) witu, (9) be!}kIffS!J, (10) lonnuh, (11) llffus, 
(12) bUjVr, (13) budjlff, dan (14) hujur. 
133. lutut 
Bentuk kosakata dasar Julut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
lintuhut di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, 
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Kalumpang, Pakan Dalam, Kurau, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) !intuhUt di Sungai Kupang dan Astabul, 
(3) utUdi Juku Eja, (4) !intoh:;tdi Belawaian, (5) !int:;hotdi Batalas, (6) to:ut 
di Tatakan, (5) !antUhUt di Basirih, (6) hjtut di Berangas, (7) ?uJu?a!ep di 
Warukin, (8) kapa!a lin di Paliat, (9) teka!ow di Darnbung Raya, (10) ?utoe 
atudi Pamintan Raya, (II) da!Jkuldi Megasari, (12) uttu?di Gunung Halaban, 
(13) ulu katuk di Mangka, (14) tuut di Semayap, dan (IS) tut di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata lutu/ di setiap Litik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi IS bentuk, yaitu kosakata 
(l) !intuhut, (2) !intuhUt, (3) utU, (4) !intoh:;t, (S) !int:;hOt, (6) to:ut, (S) 
!antUhUt, (6) hitut, (7) ?ulu?a!ep, (8) kapa!a lin, (9) teka!ow, (10) ?utoe atu, 
(11) da!Jkul, (12) uttu~ (13) ulukatuk(14) tuut, dan (IS) tut. 
134. maio 
Bentuk kosakata dasar main di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan be rvariasi , yaitu kosakata (I) 
mayin di Pemangkih Hulu, Hantakan, dan Sungai Kupang, (2) maIn di 
Labuhan, Loksado, Kalumpang, dan Pakan Dalam, (3) mawn di Asam-asam, 
Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Juai, dan Awayan, (4) 
mandre: di Juku Eja, (S) pemalnan di Basirih, (6) main di Berangas, (7) 
bamalnandi Kurau, (8) pamainandi Sungai Pinang, (9) ma?indi Tampakang, 
(10) tulawdi Warukin, (II) maindi Paliatdan Kurau, (l2)gagE:hdi Dambung 
Raya, (13) ma:in di Pamintan Raya, Batik, dan Kuala Lupak, (14) d:;!an di 
Megasari, (15) maeo!E: di Gunung Halaban, (16) mai!J di Mangka, dan (17) 
k:;kurGh di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata main di seliap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (I) may/n, (2) maIn, (3) manm, (4) manda::, (S) 
pema/nan, (6) main, (7) bamainan, (8) pamainan, (9) ma In, (10) tulaw, (11) 
main, (12) gagE:h, (13) ma.·in, (14) d:;!an, (IS) macc:;!E:, (16) mal!;, dan (17) 
k:JkurE:h. 
135. makan 
Bentuk kosakata dasar makan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
makan di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
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Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) mandre:di Juku Eja, (3) m:Jk:Jndi Basirib dan Kurau, (4) kum:Jndi 
Berangas, (5) kuman di Warukin, Pamintan Raya, Mangka, Batik, dan 
Kuripan, (6) mau di Dambung Raya, (7) malJan di Megasari, (8) manu: di 
Gunung Halaban, dan (9) !JiDta. di Semayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata makan di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (I) makan, (2) 
mandre: (3) m:Jk:Jn, (4) kum:Jn, (5) kuman, (6) mau, (7) ma!Jan, (8) mann, 
dan (9) !Jinla. 
136. malam 
Bentuk kosakala dasar ma/am di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
ma1am di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asaro-asam, Sungai Kupang, 
Kalumpang, Pakan DaJam, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) kadap di 
Labuban dan Loksado, (3) wl.0111e di Juku Eja, (4) kakap di Belawaian, (5) 
k:x/:Jp di Basirih dan Kurau, (6) m:J/em di Berangas, (7) kana/em di Warukin, 
(8) malum di Dambung Raya, (9) skom di Pamintan Raya, (10) w:J!Ji di 
Megasari, (II) mM:Jnni di Gunung Halaban, (12) kama/:Jm di Mangka, (13) 
sa!Jam di Semayap, (14) hamalE:m di Batik, dan (15) ma/E:m di Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakala ma/am di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata 
(I) malam, (2) kadap, (3) Wl.0111e, (4) kakap, (5) k:x/:Jp, (6) m;}/em, (7) 
kana1em, (8) malum, (9) sirom, (10) w;}!Ji, (11) mah;}nni, (12) kamal;}m, (13) 
salJam, (14) hama/E:m, dan (15) ma/E:m. 
137. mata 
Benluk kosakata dasar mata di seliap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi , yailu kosakata (1) mala 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, Gunung Halaban, dan Kuala Lupak, (2) mata?di Sungai 
Kupang, Juku Eja, dan Sungai Pinang, (3) m;}l;} di Basirih dan Kurau, (4) 
m;}ledi Berangas, (5) male:di Warukin, (6) maledi Dambung Raya , (7) malo: 
di Pamintan Raya, (8) m:Jl:Jdi Megasari, (9) malE:di Mangka, (10) mE:lE:hdi 
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Semayap, dan (11) mate? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata mata di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
dikJasifikasikan menjadi sebeJas bentuk, yaitu kosakata (I) mata, (2) mata ~ (3) 
mata, (4) mate, (5) mate:, (6) mate, (7) mato:, (8) mJtJ, (9) mate, (10) 
m£t£h, dan (11) mate~ 
138. matahari 
Bentuk kosakata dasar matahari di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
matahari di Pemangkih Hulu, Loksado. Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, 
Tatakan, AstabuJ, Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) mata ?ari di Labuhan, (3) mataharl di Hantakan, (4) matahar/di 
Asam-asam, Sungai Kupang, dan Sungai Pinang, (5) sue? di Juku Eja, (6) 
mataari di Belawaian, (7) mataharldi Basirih dan Kurau, (8) matanandawdi 
Berangas, (9) mate:?ande di Warukin, (l0) mate?oIbJ di Dambung Raya, (11) 
mato:?ande di Pamintan Raya, (12) sara!J£!J£ di Megasari, (13) mata assJ di 
Gunung Halaban, (14) matE:IJNanra di Mangka, (15) m£t£h I£w di Semayap, 
dan (16) matannanda di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata matahari di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Seiatan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) matah8ri, (2) mata?an~ 
(3) mataharl di Hantakan, (4) matahari~ (5) sue~ (6) mataari, (7) mataharl, 
(8) matanandaw, (9) mate:?ande, (10) mate?oIbJ, (l I) mato:?ande, (12) 
sara!J£!J£, (J 3) mata assJ, (14) mateiianra, (15) m£t£h I£w, dan (16) 
matannanda. 
139. mati 
Bentuk kosakata dasar mati di setiap desa yang dijadikan sebagai Utik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) mati 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Tatakan, Astabul, Tampakang, Juai, Awayan, 
Paliat, Megasari, dan Kuala Lupak, (2) matr di Juku Eja, (3) Ma!J di 
Belawaian, (4) mani!Jgal di Batalas dan Pengaron, (5) matI di Basirih dan 
Berangas, (6) mati di Kurau, (7) matt di Sungai Pinang, (8) matey di 
Warukin, (9) mat£y di Dambung Raya, Batik, dan Kuripan. (10) mate: di 
Pamintan Raya, (1) mate di Gunung Halaban. (12) mat£yi di Mangka, dan 
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(13) mataiydi Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata mati eli setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) mati, (2) mat!', (3) Ju7a!J, (4) mani!Jgal, (5) m~tl, (6) 
m~ti, (7) mati~ (8) matey, (9) mateY, (10) mate:, (1) mate, (12) mateyi, 
dan (13) mataiy. 
140. merab 
Bentuk kosakata dasar merahi di setiap desa yang elijadikan sebagai tilik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) haba!J 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) baha!J di Asam-asam, (3) macela 
di Juku Eja, (4) kabl1!Jdi Loksado, (5) hubudi Tatakan, (6) h~b~!Jdi Basirih 
dan Kurau, (7) b:Jh:;md:J!J di Berangas, (8) mariya!J di Warukin, (9) meya di 
Dambung Raya, (10) meya di Pamintan Raya, (12) aba!J di Megasari, (13) 
ma[~na?di Gunung Halaban, (4) meya di Mangka, (15) mirah di Semayap, 
dan (16) bahanda!J di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakala 
merahi dj setiap tjtik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan mcnjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) haba!J, (2) baha!J, (3) 
maeda, (4) kaba!J di Loksado, (5) hubu, (6) h~b~!J, (7) b~h~nd~!J, (8) mariya!J, 
(9) meya, (0) meya, (2) aba!J, (13) ma[alla~ (14) meya, (15) mirah, dan 
(16) bahanda!J. 
141. mereka 
Bentuk kosakata dasar mereka di setiap desa yang dijadikan sebagai tilik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
bubullamia di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Pakan 
Dalam, Batalas, Astabul, Pengaron, Tampakang, Awayan, dan Kuala Lupak, 
(2) bubUhamiadi Sungai Kupang, (3) yencdi Juku Eja, (4) marikadi Loksado 
dan Kalumpang, (5) si/iapa apa di Belawaian, (6) baglann~ di Basirih, (7) 
ketull di Berangas, (8) bubullaana di Kurau, (9) IDa?di Sungai Pinang, (10) hiri 
eli Tampakang, (11) her~di Warukin, (12) haridi Paliat, (13) dalidi Dambung 
Raya, (4) reyo di Pamintan Raya, (15) dewe?e di Megasari, (16) hire di 
Mangka, (17) ka?am ka ?am di Semayap, dan (18) awGZ1 di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata mereka di setiap titik pengamatan eli 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiftkasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata 
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(1) bubuhamla, (2) buhUhamla, (3) yenr, (4) marika, (5) si1iapa apa, (6) 
bagJamla, (7) ketuh, (8) buhuhamla, (9) ma ~ (10) hiri, (II) hUa, (12) hari, 
(13) dali, (14) n:yo, (15) dEwE?E, (16) hirE, (17) ka?am ka?am, dan (18) 
aWE:1l. 
142. minum 
Bentuk kosakata dasar minum eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
!)inum di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Kurau, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Semayap, (2) 
minunc di Juku Eja, (3) minum di Tatakan, Paliat, Pamintan Raya, dan Kuala 
Lupak, (4) !)inUm di Basirih, (5) ihup di Berangas, (6) !)u?ut di Warukin, (7) 
?iscp di Dambung Raya, (8) !):JmbE di Megasari, (9) minU!) di Gunung 
Halaban, (10) uminum di Mangka, dan (11) mihup di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata minum di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan di.klasiflkasikan menjaeli sebelas bentuk, yaitu 
kosakata (I) !)inum, (2) minune, (3) minum, (4) !)inUm, (5) ihup, (6) !)u?ut, (7) 
Jsep, (8) !):JmbE, (9) minU!), (10) uminum, dan (11) milJUp. 
143. mulut 
Bentuk kosakata dasar mulut eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
mll11tll!J di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Kurau, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) mulul di Labuhan, 
Loksado, dan Belawaian, (3) sumpa!) di Juku Eja, (4) munl]!) di Batalas dan 
Tatakan, (5) roUnlV!) di Basirih, (6) nane di Berangas, (7) wa wa di Warukin, 
(8) bowa: di Dambuog Raya, (9) wowa di Pamintan Raya, (10) ca!)kEm di 
Megasari, (11) timudi Gunung Halaban, (12) wawa di Mangka, (13) bowa di 
Semayap, dan (14) name? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata mulut eli setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 143 bentuk, yaitu kosakata (1) muntll!J, (2) mulut, (3) 
sumpa!), (4) mll11!:J!), (5) mUntU!), (6) Dane, (7) wawa, (8) bowa: a, (9) wowa, 
(10) ca!JkEm, (11) limy, (12) wawa, (13) bowa, dan (14) name~ 
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144. muntah 
Benluk kosakata dasar muntah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
muwakdi Pemangkib Hulu, Labuhan, Sungai Kupang, Kalumpang, dan Pakan 
Dalam, (2) muntah di Hantakan dan Megasari, (3) muWak di Asam-asam, 
Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Juai, Awayan, dan Paliat, (4) 
taluwa di Juku Eja, (5) mutah di Loksado dan Belawaian, (6) muukdi Tatakan, 
(7) mUak di Basirih, (8) muta di Berangas, (9) muta di Kurau, (10) mu?ak di 
Tampakang, (II) nLIwa di Warukin, (12) !Juta: di Dambung Raya, (13) du Wa 
di Pamintan Raya, (14) tafiuwa di Gunung Halaban, (15) aduWa di Mangka, 
(16) nutta di Semayap, dan (17) muta? di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian. bentuk kosakata muntah di setjap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dikJasiftkasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) 
muwak, (2) muntah, (3) muWak,(4) taluwa, (5) mutah, (6) muuk, (7) mUak, 
(8) muta, (9) mutg, (10) mu?ak, (II) nLIwa, (12) !Juta:, (13) duWa, (14) 
talluwa(l5) aduWa, (16) nutta, dan (17) muta~ 
145. nama 
Bentuk kosakata dasar nama di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) !Jaran 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Juai, Awayan, Warukin, Paliat, Semayap, dan 
Kuala Lupak, (2) 8senna di Juku Eja, (3) na:ran di Basirih, (4) garan di 
Kurau, (5) nar8n di Tampakang, (6) karan di Dambung Raya, (7) !J8r8ll: di 
Pamintan Raya, (8) jana!J di Megasari, (9) asa!J di Gunung Halaban, dan (10) 
aran di Mangka, Batik, dan Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakata 
nama di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sepuluh bentuk. yaitu kosakata (I) !Jaran, (2) asenna, 
(3) na:ran, (4) garan, (5) naran, (6) karan, (7) !Jaran:, (8) jana!J, (9) asa!J, 
dan ( (0) aran. 
146.oapas 
Bentuk kosakata dasar napas di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) hinak 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Belawaian, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, 
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Juai, dan Awayan, (2) lapa di Labuhan, (3) napase di Juku Eja, (4) Nna di 
Belawaian, (5) baNnak di Batalas, (6) bulllnak di Tatakan, (7) hi'hak di 
Basirih, (8) NnCJk di Berangas dan Kurau, (9) hE:wuk di Warukin, (10) hinnak 
di Paliat, (II) se!)a! di Dambung Raya, (12) se!)o: di Pamintan Raya, (13) 
ambCJgan di Megasari, (14) naha di Gunung Halaban, (15) hewuk di Mangka, 
(16) DE:l1 di Semayap, (17) tahanse!) di Batik, dan (18) tahase!) di Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata napas di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (I) 
hinak, (2) lapa, (3) napase, (4) Nna, (5) baNnak, (6) buhinak, (7) hi:hak, (8) 
JUllak, (9) hewuk, (10) hinnak, (II) se!)at, (12) se!)o:, (13) ambagan, (14) 
Daha, (15) hewuk, (16) nell, (17) tahanse!), dan (18) tahase!). 
147. nyanyi 
Bentuk kosakata dasar nyanyi di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) DanJ 
di Pemangkib Hulu, Hantakan, Asam-asam, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, 
Paliat, Dambung Raya, Pamintan Raya, Megasari, Mangka, Kuala Lupak, 
dan Kuripan, (2) manamba!) di Labuban, (3) naDI di Sungai Kupang, (4) 
mak17U di Juku Ejan, (5) digun di Loksado, (6) badigun di Belawaian, (7) 
bananl' di Tatakan, (8) nCJni di Basirih, Berangas, dan Kurau, (9) ne?ut di 
Warukin, (l0) makkel:J!) di Gunung Halaban, dan (II) uyeh di Semayap. 
Dengan demikian, bentuk kosakata nyanyi di setiap tilik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi sebelas bentuk, yaitu 
kosakata (I) nani, (2) manamba!), (3) nani~ (4) mak/7U, (5) diglJTJ, (6) 
badiglJTJ, (7) banani, (8) nam; (9) ne?ut, (10) makkel:J!), dan (J I) uyeh. 
148. orang 
Bentuk kosakata dasar orang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) llTa!) 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, dan Awayan, (2) tawu di Juku Eja, (3) :Jra!) di Belawaian, 
Tatakan, dan Kuala Lupak, (4) ora!) di Batalas dan Juai, (5) Ure!) di Basirih 
dan Kurau, (6) u/uh di Berangas, Batik, dan Kuripan, (7) ?u/un di Warukin dan 
Pamintan Raya, (8) HllTa!) di Paliat, (9) HU/un di Dambung Raya, (10) w:J!) di 
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Megasari, (11) tauw di Gunung Halaban, (12) u1l111 di Mangka, dan (13) 
manusish di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata orang di seliap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) ura!), (2) tawu, (3) Jra!), (4) ora!), (5) Un!), (6) u1ufJ, 
(7) ?u11Ol, (8) Hura!), (9) Hulun, (10) WJ!), (II) tauw, (12) u11Ol, dan (13) 
manusish. 
149. panas 
Bentuk kosakata dasar panas di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
panas di Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Batalas, 
Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Megasari, Semayap, dan Kuala 
Lupak, (2) ha!)at di Labuhan, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Belawaian, Tampakang, Juai, AW'ayan, dan Paliat, (3) mapel/a di Juku Eja, 
(4) hagat di Basirih dan Kurau, (5) lasu di Berangas, (6) mala:i!) di Warukin, 
(7) laya!) di Dambung Raya, (8) layo!) di Pamintan Raya, (9) maraUa di 
Gunung Halaban, (10) malan!!) di Mangka, (II) balasu? di Batik, dan (12) 
balasu di Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakala panas di seliap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 
bentuk, yailu kosakata (I) panas, (2) ha!)at, (3) mapeOa, (4) hagat, (5) lasu, 
(6) mala:i!), (7) laya!), (8) layo!), (9) maral/a, (10) malam'!l, (11) balasu~ dan 
(12) balasu 
150. panjang 
Bentuk kosakata dasar panjang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
pan;8!) di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, 
Awayan, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) lampe di Juku Eja, (3) laajar 
di Belawaian, (4) panja di Batalas, Tatakan, Sungai Pinang, dan Paliat, (5) 
panja!)di Basirih, Berangas. dan Kurau, (6) ?ambawdi Warukin, (7) paJ8!)di 
Dambung Raya, (8) ?attah di Pamintan Raya, (9) bWJ di Megasari, (10) 
maOamps? di Gunung Halaban, (11) ambaw di Mangka, dan (12) tah di 
Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata panjang di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 12 
bentuk, yaitu kosakata (1) pa.DJ8!), (2) lampe, (3) lanjar, (4) panja, (5) panj;)!), 
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(6) ?ambaw, (7) paja!), (8) ?attah, (9) d:Jw:J, (10) maOamp£: (II) ambaw, dan 
(12) tah 
JSJ. pasir 
Bentuk kosakata dasar pasir di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kara!)an di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantaican, Loksado, Belawaian, 
Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan 
Mangka, (2) pasJr di Asam-asam, (3) karsik di Sungai Kupang, (4) kesi di 
Juku Eja, (S) pasir di Kalumpang, Pakan Dalam, Batik, Kuala Lupak, dan 
Kuripan, (6) kara!)an di Basirih dan Kurau, (7) pasirdi Berangas, (8) i!Jkuti di 
Sungai Pinang, (9) karasik di Warukin, (10) juna di Dambung Raya, (11) 
kerosik di Pamintan Raya, (12) wadi di Megasari, (13) kass/ di Gunung 
Halaban, dan (14) gusu£!J di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata 
pasir di setiap titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifIkasikan 
menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) kara!Jan, (2) paslI, (3) karsik, (4) kesi, 
(S) pasir, (6) k ara!Jan, (7) pasir, (8) i!Jkuti, (9) karasik, (10) juna, (11) 
kerosik, (12) wadi, (13) kassl~ dan (14) gusu£:!). 
152. pegang 
Bentuk kosakata dasar pegang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (l) i!Jkuti 
di Pemangkih Hulu, (2) japay di Labuhan dan Hantakan, (3) Ij)kUti di Asam­
asam dan Tatakan, (4) i!Jkuti di Sungai Kupang dan Pakan Dalam, (S) 
nakatenni: di Juku Eja , (6) ta!Jguh di Loksado, (7) cakut di Kalumpang, (8) 
ta!J!Juhi di Belawaian, (9) pi!Jkuti di Batalas, Kurau, Pengaron, Juai, dan 
Awayan, (10) pi!JkUti di Basirih, (II) f'imbi!} di Berangas, (12) pi!Jkut" di 
Astabul, (13) handapdi Sungai Pinang , (14) pi!Jkutdi Tampakang, Paliat, dan 
Kuala Lupak, (IS) k£:putdi Warukin, (16) ?£gadi Dambung Raya , (17) kurut 
di Pamintan Raya, (18) cakal di Megasari, (19) katanni di Gunung Halaban, 
(20) pagat di Mangka, (21) taga!J di Semayap, dan (22) imbi!} di Batik dan 
Kuripan . Dengan demikian, bentuk kosakatapegang di setiap titik pengamatan 
di Propinsi Kalimantan Selatan diklasi.fikasikan menjadi 22 bentuk, yaitu 
kosakata (1) i!Jkuti, (2) japay, (3) i!JkUti, (4) i!Jkuti, (S) nakatcnni", (6) ta!Jguh, 
(7) cakut g, (8) ta!J!)uhi, (9) pi!Jkuti, (10) pi!JkUti, (11) J1mbi!}, (12) pi!Jkul', 
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(13) handap, (14) pitJkut, (15) ksput, (16) ?eg~, (17) kurut, (18) cak~, (19) 
katanni, (20) pagat, (21) taga!), dan (22) imbf!). 
153. pendek 
Bentuk kosakata dasar pendek eli setiap dcsa yang dijadikan sebagai titik 
pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selalan bervariasi, yailu kosakata (I) 
handap di Pemangkib Huiu, Labuhan, f-fanlakan, Asam-asam, Sungai 
Kupang, Loksado, Kalumpang , Pakan Dal.am, Balalas, Tatakan , Astabul, 
Pengaron, Tampakang , Juai, Awayan, Palia.t, dan Kuala Lupak, (2) mapincU 
di Juku Eja , (3) raodah di Belawaian, (4) hl-;ndep di Basirih dan Kurau, (5) 
pdodak di Berangas, (6) parah di Sungai Pinang, (7) ?imbe: di Warukin , (8) 
pudoh di Dambung Raya, (9) ~ifok di Pamintan Raya, (10) caoda?di Megasari, 
(II) mafanc:/ di Gunung Halaban , (12) imhl-; di Mangka, (13) pF.l1dck di 
Semayap , dan (1.+) pandak di Batik dan Kuripan . Dengan demikian , bentuk 
kosakata pendek di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) handap, (2) mapincU , 
(3) randah, (4) hsndep, (5) paodak, (6) pitriJh, (7) ~'mbc:, (8) pudoh, (9) 'jdok, 
(10) caoda ~ (II) mafaoNcJ~ (12) imbs, (13) {Jwdck, dan (14) paodak 
154. peras 
Bentuk kosakata dasar peras di setiap dcsa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bcrvariasi, yaitu kosakata (I) paras 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Lok.sado, Kalumpang, Pakan Dal.am, 
Warukin, Paliat, dan Parointan Raya, (2) mamuias di Labuhan, (3) parah di 
Asam-asam, Astabul, Pengaron, Awayan, Mangka, dan Semayap, (4) pliasdi 
Sungai Kupang, Tampakang, dan Juai, (5) rna pm-a di Juku Eja , (6) ptiis di 
Belawaian, (7) mamarah di Batalas, (8) miJmaruh di Tatakan, (9) pardh di 
Basirih dan Kurau, (10) !'hamis di Beranga.~, (II) peyak di Dambung fOya, 
(12) parasdi Megasari, (13) para?di Gunung Halaban, (14) hamisdi Batik, 
dan (15) kacak di Kuala Lupak dan Kuripan . Dengan demikian. bentuk 
kosakata peras di setiap titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
di.k.lasiflkasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (I) paras, (2) mamlias, (3) 
parah, (4) pulas, (5) mapelTa, (6) pulus, (7) mamarah, (8) mamanJi7, (9) 
parah, (10) !'hamis, (ll) peyak, (12) par:Js, (13) para~ (14) hamis, dan (15) 
kacak 
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155. perempuan 
Bentuk kosakata dasar perempuan eli setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
bibimyan di Pemangkib Hulu, Hantakan, Loksado, dan Kalumpang, (2) 
wawadUlJan di Labuhan, (3) biflj binidi Asam-asam dan Pakan Dalam, (4) binI 
binI di Sungai Kupang, (5) makllIlrae: di Juku Eja, (6) babibman di Belawaian 
dan Pengaron, (7) babmman di Batalas, Tatakan, dan Astabul, (8) blblnian di 
Basirih dan Kurau, (9) bawiedi Berangas, (10) bmmandi Sungai Pinang, (11) 
blbim'?an di Tampakang, (12) blbininan di Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, 
(13) waway di Warukin, (14) babiniyan di Paliat, (15) bawe: di Dambung 
Raya, (16) wawa di Pamintan Raya, (17) wad:m di Mega.<;ari, (18) kllIlrae!} di 
Gunung Halaban, (19) wawslY di Mangka, (20) d£Ildsh di Semayap, dan (21) 
baw/di Batik dan Kuripan, Dengan demikian, bentuk kosakata perempuan eli 
setiap titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 21 bentuk., yaitu kosakata (1) blbiniyan, (2) wawadunan, (3) bini bim; 
(4) bini binJ, (S) makl.ll1rae:, (6) babibman, (7) babininan, (8) blb1nian, (9) 
bawk, (10) binin~an, (II) blbin/an, (12) blbinman, (13) waway, (14) 
babiniyan, (IS) bawe:, (16) wawa, (17) wad:m, (18) kllIlrae!}, (l9) wawslY, 
(20) dsndsh, dan (21) baw/ 
156. perut 
Bentuk kosakata dasar perot di setiap desa yang dijadikan sebagai tilik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) parut 
di Pemangkih Hulu, 'Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Balalas, Talakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) perunadi Juku Eja, (3) paTutdi Basirih dan Kurau, (4) km.9yeidi 
Berangas, (S) WUlJtlf!} di Warukin dan Mangka, (6) buto!} di Dambung Raya, 
(7) ?untlf!} di Pamintan Raya, (8) wafa!} di Megasari, (9) bubuwa di Gunung 
Halaban, (10) batta.?} di Semayap, dan (11) tana:; di Batik dan Kuripan. 
Dengan demikian, bentuk kosakata perut di setiap titik pengamalan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjaeli sebelas bentuk, yaitu kosakata (I) 
paruf, (2) perUlJa, (3) parut, (4) kanayei, (S) WUlJflf!}, (6) buto!}, (7) ?UlJtlf!}, (8) 
wata!}, (9) bubuwa, (10) batta.?}, dan (II) tana:i 
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157. pikir 
Bentuk kosakata dasar pikir di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) piJdr 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Tatakan, Basi rih , Astabul, 
Sungai Pinang, Tampakang, Warukin, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) 
1Jiklr di Juku Eja, (3) bapikir di Batalas, (4) lm1k1r di Berangas, (S) pl1drdi 
Kurau, (6) pikjrakan di Pengaron, (7) pikIrdi Juai, Awayan, Paliat, Pamintan 
Raya, Megasari, dan Mangka, (8) kano: di Dambung Raya, (9) fikkiri di 
Gunung Halaban, dan (10) ripir di Semayap. Dengan demikian. bentuk 
kosakata pikir di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
dikJasifikasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata (1) pildr, (2) 1Jiklr, (3) 
baplkir, (4) ImIkJr, (S) plkIr, (6) pikirakan, (7) piklr, (8) kano:, (9) rLkkiri, dan 
(10) ripir. 
158. pohon 
Bentuk kosakata dasar pohon di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
pUpliD di Pemangkih Hulu, (2) puhlD1 di Labuhan, Pakan Dalam, Astabul, 
Pengaroo, dan Sungai Pinang, (3) puhUn di Hantakan, (4) bata!J di Asam­
asaro, Belawaian, Batalas, Juai, dan Paliat, (S) rapUn di Sungai Kupang, (6) 
pliDDa: di Juku Eja, (7) raplD1 di Loksado dan Kalumpang, (8) pohon di 
Tatakan dan Awayan, (9) pUhUn di Basirih dan Kurau, (10) k;}b;}t;;J!J di 
Berangas, (11) pohun di Tampakang, (12) kakawdi Warukin, Pamintan Raya, 
dan Mangka, (13) toga: di Dambuog Raya, (14) wltdi Megasari, (1S) p:;h:;!J 
di Gunuog Halaban, (16) p:;iin di Semayap, (17) p:;y di Batik, (18) p;;Jh;}n di 
Kuala Lupak, dan (19) PID1 di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
pohon di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) pUplD1, (2) puhliD, (3) 
puhUn, (4) bata!J, (S) rapUn, (6) pllIlDa:, (7) raplD1. (8) pahon. (9) pUhUn, 
(10) k;;Jb~t;;J!J. (11) POhliD. (12) kakaw, (13) toga:, (14) wIt. (IS) p:;h:;!J. (16) 
p:;in. (17) p:;y, (18) p~h;}n, dan (19) plD1. 
159. potong 
Bentuk kosakata dasar po{ong di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (I) tatak 
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di Pemangkib Hulu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) natipe: di Juku Eja, 
(3) manata: di Tatakan, (4) pUtU!J di Basirih, (5) katetek di Berangas, (6) 
pa!Jg;}/ di Kurau, (7) pa!Jgal di Awayan, (8) tet£k di Warukin, (9) putak di 
Dambung Raya, (10) tatJk di Pamintan Raya, (II) katJ? di Megasari, (12) 
tatta?di GUDung Halaban, (13) puWe di Mangka, (14) kJttJa!J di Semayap, 
dan (15) tEt£k di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata 
palang eli setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
elildasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata kosakata (1) tatak, (2) 
natipe:, (3) manata:, (4) pUtU!J, (5) katetek, (6) pa!Jgal, (7) pa!JgaJ, (8) tet£k, 
(9) putak, (10) totJk, (11) k;JfJ~ (12) tatta~ (13) puWe, (14) kJttJa!J, dan 
(15) 	tetek 
160. 	punggung 
Bentuk kosakata dasar pungung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
balaka!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, dan Awayan, (2) Pll!Jgll!J di Asam­
asam, Belawaian, Tatakan, Berangas, SUDgai Pinang, Warukin, dan Paliat, (3) 
balukUk di Sungai Kupang, (4) puttU di Juku Eja, (5) balukuk di Loksado, 
Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, dan Tampakang, (6) balukudi Kalumpang, 
(6) pf!Jga!J di Batalas, (7) balaka!J di Juai, (8) lutuk di Dambung Raya, (9) 
tenderu' di Pamintan Raya, (10) gagar di Megasari, (11) bJjJ(J di Gunung 
Halaban, (12) kawa!J di Mangka, (13) kanmpe.'!J di Semayap, (14) likur di 
Batik dan Kuripan, dan (15) b;}/aka!J di Kuala Lupak. Dengan demikian, 
bentuk kosakata pungung eli seliap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (I) balaka!), (2) 
Pll!Jgll!J, (3) balukUk, (4) puttu, (5) balukuk, (6) baluku, (6) pi!Jga!J, (7) 
balaka!J, (8) lutuk, (9) tenderu:, (10) gagar, (11) bJkkJ, (12) kawa!J, (13) 
kanmpe.'!J, (14) likur, dan (15) balaka!J. 
161. pusar 
Bentuk kosakata dasar pusar di seliap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamalan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) pusat 
di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
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Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Semayap, dan 
Kuala Lupak, (2) puse: di Juku Eja, (3) pUS~Jl di Basirih, (4) puser di 
Berangas, (5) pUsat di Kurau, (6) puhE:h di Warukin, (7) puso!J di Dambung 
Raya, (8) pusor di Pamintan Raya, (9) 0000 di Megasari, (10) f:Jstdi Gunung 
Halaban, (II) pupuru di Mangka, (12) pUS6f di Batik dan Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakara pusar di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dildasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (1) 
pusat, (2) puse:, (3) pUsat, (4) puser, (5) pUsat, (6) puhE:h, (7) pus0!J, (8) 
pusor, (9) ud:;)h, (10) f:Jsi~ (II) pupuru, (12) pUSE:£' 
162. putib 
Bentuk kosakata dasar putih di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimanran Selaran bervariasi, yaitu kosakata (I) putih 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala 
Lupak, (2) mapute:di Juku Eja, (3) pUtihdi Basirih dan Kurau, (4) bareyahdi 
Berangas, (5) malv7ak di Warukin dan Mangka, (6) burra.: di Dambung Raya, 
(7) wura di Pamintan Raya, (8) putlh di Megasari, (9) [utE: di Gunung 
Halaban, (10) p:;tE:: di Semayap, (II) putl' di Batik, dan (12) baputt di 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata putih di setiap titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan dildasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata 
(1) putih, (2) mapute:, (3) pUtih, (4) bareyah, (5) malv7ak. (6) burrs:. (7) wurs, 
(8) putIh, (9) [utE:. (10) p:;tE::, (II) puti~ dan (12) baputt 
163. rambut 
Bentuk kosakata dasar rambut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengarnatan ill Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
rambut di Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam. Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan. Astibul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) 
rambUtdi Sungai Kupang dan Megasari, (3) /uwaedi Juku Eja, (4) rambutdi 
Basirih dan Kurau. (5) balaw di Berangas, (6) wulu: di Warukin, (7) bulu: di 
Dambung Raya, (8) wano di Pamintan Raya, (9) Ha/uwa di Gunung Halaban, 
(10) wulu di Mangka, (ll) bau tilok di Semayap, dan (12) ba/aw di Batik dan 
Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata rambut di setiap titik pengamatan 
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di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu 
kosakata (1) rambut, (2) rambUI i, (3) luwae, (4) rambut u, (5) b;J/aw s, (6) 
wulu:, (7) bulu', (8) waOa, (9) Haluwa, (10) wtiu, (11) btiu tilok, dan (12) 
balaw. 
164. 	rumput 
Bentuk kosakata dasar rumpul eli setiap desa yang elijaelikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kumpay di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Kalumpang, Pakan Dalam, 
Tampakang, Juai, dan Awayan, (2) rumpul di Asam-asam, Loksado, 
Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, Sungai Pinang, Paliat, Semayap, dan 
Kuala Lupak, (3) rumpUt di Sungai Kupang, (4)ruppu: di Juku Eja, (5) 
kUmpaydi Basirih, (6) kumpeaydi Berangas dan Kurau, (7) sabatdi Astabul, 
(8) rikkutdi Warukin, (9) ?ikutdi Dambung Raya, (10) rikufdi Pamintan Raya 
dan Mangka, (11) sukat di Megasari, (12) aru di Gunung Halaban, dan (13) 
uru?di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata rumpul eli setiap 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjaeli 13 
benluk, yaitu kosakata (1) kumpay, (2) rumput, (3) rumpUt, (4) ruppu:, (5) 
kUmpay, (6) kumpeay, (7) sabat, (8) rikkuf, (9) lkut, (10) rikut, (11) sukat, 
(12) 	aru, dan (13) uru~ 
165. satu 
Benluk kosakata dasar salu di seliap desa yang elijadikan sebagai litik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
sabuti!) di Pemangkih Hulu, Hantakan, Pakan Dalam, Tatakan, Astabul, 
Tampakang, dan Paliat, (2) asa di Labuhan, Loksado, Kalumpang, 
Belawaian, dan Batalas, (3) safu di Asam-asam, Juai, Awayan, dan Kuala 
Lupak, (4) satif di Sungai Kupang, (5) s(/di di Juku Eja, (6) sa/Jl1ti!) di 
Basirih, (7) lje di Berangas, (8) satudi Kurau, (9) asa?di Pengaron, (10) satu? 
di Sungai Pinang, (11) isa di Warukin, (12) ?sray di Dambung Raya dan 
Pamintan Raya, (13) si.Jidi Megasari, (14) ss?didi Gunung Halaban, (15) isa 
di Mangka, (16) sa di Semayap, dan (J 7) lje?di Batik dan Kuripan . Dengan 
demikian, bentuk kosakata salu eli setiap titik pengamatan eli Propinsi 
Kalimantan Selatan dikJasiftkasikan menjaeli 17 bentuk, yaitu kosakata (1) 
sabuti!), (2) asa, (3) satu, (4) satif, (5) se(fj, (6) sa/Jl1ti!), (7) lje, (8) satu, (9) 
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asa~ (10) satu~ (II) 1sa, (12) ?6ray, (13) si)I, (14) s6?di, (IS) isa, (16) sa, 
dan (17) i)'6? 
166. saya 
Bentuk kosakata dasar saya di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) aku 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Pakan 
Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Mangka, (2) ak[/' di Sungai Kupang, (3) cku di Juku Eja; (4) 
ul/Jll di Kaiumpang, (5) linda di Basirih, (6) yaku di Berangas, (7) aku di 
Kurau, (8) /Jllda?di Astabul dan Pengaron, (9) ?aku di Warukin dan Pamintan 
Raya, (10) Haku di Paliat, (II) ?ap di Dambung Raya, (12) aku kulJ di 
Megasari, (13) Iya?di Gunung Halaban, (14) aku'hdi Semayap, (15) yaku?di 
Batik dan Kuripan, dan (16) unda di Kuala Lupak, Dengan demikian, bentuk 
kosakata saya di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I), (2) akU', (3) cku, (4) 
ulun, (5) linda, (6) yaku, (7) dku, (8) /Jllda~ (9) ?aklL', (10) Haku, (II) ?ap, 
(12) akukul:J, (13) iya~ (14) akuh, (IS) yaku~ dan (16) /Jllda. 
167. sayap 
Bentuk kosakata dasar sayap di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) halar 
di Pemangkih HuIu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan DaIam, Belawaian, Batalas, Sungai Pinang, Tampakang, 
Juai, Awayan, dan Paliat, (2) hayardi Labuhan, (3) panina di Juku Eja, (4) 
hulurdi Tatakan, (5) alardi Basirih, (6) c<:)/aydi Berangas, (7) h<:)/ardi Kurau, 
(8) alardi AstabuI, Pengaron, dan Kuala Lupak, (9) alatdi Warukin, (10) ?,7ar 
di Dambung Raya, (II) k6k6r di Pamintan Raya, (12) suwiwi di Megasari, 
(13) fanm'di Gunung Halaban, (14) kalakap di Mangka, (15) kap6:h di 
Sernayap, dan (16) palapas di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata sayap di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasiftkasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) halar, (2) hayar, (3) 
paaina, (4) hulur, (5) alar, (6) c<:)/ay, (7) halar, (8) alar, (9) <:)/at, (10) 17ar, 
(II) k6k6f, (12) suwiwi, (13) faw, (14) kalakap, (15) kap6:h, dan (16) 
palapas, 
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168. sedikit 
Bentuk kosakata dasar sedikil di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) saikit 
di Pemangkib Hulu dan Hantakan, (2) sadikit di Labuhan, Sungai Kupang, 
Loksado, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, dan Paliat, (3) ccndidi Juku Eja, (4) saJidtdi Kalumpang, (5) 
sadlkltdi Basirih, (6) isutdi Berangas, (7) sadikitdi Kurau dan Kuala Lupak, 
(8) sa?ikftdi Tampakang dan Awayan, (9) dikitdi Juai, (10) duhudi Warukin, 
(Il) didis di Dambung Raya, (12) d,dlk di Pamintan Raya, (13) s;}titlk di 
Megasari, (14) crudi? di Gunung Halaban, (15) hU?l1T1ti di Mangka, (16) 
d;}!)kiJt di Semayap, dan (17) isut di Batik dan Kuripan . Dengan demikian, 
bentuk kosakata sedikit di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) saikit, (2) 
sadikit, (3) cendi, (4) salkit, (5) sadIklt, (6) isut, (7) sadikit, (8) salkIt, (9) 
dikit, (10) duhu, (11) didis, (12) didlk, (13) s;}tit!k, (14) ceddi~ (15) hU?l1T1ti, 
(16) d;}!Jh·Jt, dan (17) isut. 
169. sempit 
Bentuk kosakata dasar sempil eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
kahalusa di Pemangkib Hulu, (2) karilhan di Labuhan, (3) kahalusan di 
Hantakan, (4) kipit di Asam-asam, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, 
BataJas, Basirih, Astabul, Pengaron, Tampakang, Awayan, dan Paliat, (5) 
kip!tdi Sungai Kupang, Basirih, Kurau, dan Juai, (6) macike:di Juku Eja, (7) 
hip!t di Warukin, (8) subt di Dambung Raya, (9) ldlk di Pamintan Raya, (J 0) 
cumP;}t di Megasari, (II) mai.iik;}?di Gunung Halaban, (J 2) kiput di Mangka, 
(13) s;}mpit di Semayap, (14) sG"kE;? di Batik dan Kuripan, dan (15) sasak di 
Kuala Lupak. Dengan dentikian, bcntuk kosakata sempit di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 15 
bentuk, yaitu kosakata (I) kahalusa, (2) karilhan, (3) kahalusan, (4) kipit, (5) 
kip!t, (6) maclke:, (7) hipIr, (8) stht, (9) Jdlk, (10) cumP;}t, (II) maiiih~ 
(12) kiput, (13) s;}mpit, (14) SE:k6~ dan (15) sasak.. 
170. semua 
Bentuk kosakata dasar semua di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
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sabarata?a di Pemangkih Hulu, Loksado, Pakan Dalam, ASlabul, Tampakang, 
dan Juai, (2) sagala?an di Labuhan, (3) sabarataan di Hantakan, (4) 
samuwaan di Asam-asam dan Sungai Kupang, (5) yamane!J di Juku Eja, (6) 
sagalana di Belawaian, (7) samuWa di Balalas, (8) SamlI11aan di Tatakan dan 
Paliat, (9) S;}mU;}n;}!J di Basirih, (10) k;}k;}rc:y;}h di Berangas, (II) s;}b;}r;}t;};}n 
di Kurau, (12) sabara?andi Pengaron dan Sungai Pinang, (13) samuWa?andi 
Awayan, (14) katuluh di Warukin, (15) kahay di Dambung Raya, (16) 
gawisvc: di Pamintan Raya, (17) kabc:hdi Megasari, (18) yaman;}!Jdi Gunung 
Halaban, (19) sagala di Mangka, (20) m£m:Juw di Semayap, (21) sandC:!Jah di 
Batik, (22) barata ?an di Kuala Lupak, dan (23) handc:yah di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata semua di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 23 bentuk, yailU kosakata (I) 
sabarata ?a, (2) sagala?an, (3) sabarataan, (4) samuwaan, (5) yamane!}, (6) 
sagalana, (7) samuWa, (8) sam una an, (9) s;}mu;}n-;}!J, (10) k;;lk;;lrc:y;}h, (II) 
s;}b;;lr;}t;};;In, (12) sabara?an, (13) samuWa?an, (14) katuluh, (15) kahay, (16) 
gawisvc:, (17) kab£h, (18) yaman;}!J, (19) sagala, (20) mc:m:Juw, (21) 
sand£!Jah, (22) barata 'an, dan (23) hand£yah. 
171. siang 
Bentuk kosakata dasar siang di setiap desa yang dijadikan sebagai titil< 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yailU kosakata (I) siya!} 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Kalumpang, Pakan Dalam, Sungai Pinang, 
Paliat, dan Kuala Lupak, (2) dawaydi Labuban, Loksado, dan Belawaian, (3) 
dina!J di Asam-asam, (4) sisiya!J di Sungai Kupang, (5) masiane di Juku Eja, 
(6 sina!J di Balalas, Tatakan, ASlabul, Pengaron, Juai, dan Awayan, (7) sl;}!J 
di Basirih dan Kurau, (8) s;}w;}h di Berangas, (9) s/'a!J di Tampakang, (10) 
kaanderraw di Warukin, (11) JOIo: di Dambung Raya, (12) kondef:J: di 
Pamintan Raya, (13) awandi Megasari, (14) ta!Jas:Jdi Gunung Halaban, (15) 
c:ll£w di Semayap, dan (16) handau di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata siang di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
Selatan diklasiflkasikan menjadi 16 bentuk, yailU kosakata (I) siya!J, (2) 
daway, (3) dina!J, (4) sisiya!J, (5) masiane, (6 sma!J, (7) sl;}!J, (8) s;}w;}h, (9) 
s/a!J, (10) kaanderraw, (11) JOIo:, (12) kondef:J:, (13) awan, (14) ta!Jas:J, (15) 
c:ll£w, dan (16) handau. 
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172. siapa 
Bentuk kosakata dasar siapa eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
siya?a di Pemangkih Hulu dan Hantakan, (2) siyapa?di Labuhan, (3) siapa di 
Asam-asam, (4) siapa?di Sungai Kupang, (5) mgatu:di Juku Eja, (6) siyapa 
di Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, dan Kuala Lupak, (7) sinNapa di 
Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Juai, dan Awayan, (8) 
S/:JPd?di Basirib, (9) ew&h di Berangas, (10) fyks/:JPd!J di Kurau, (11) sapa di 
Tampakang, (12) Ny& di Warukin, (13) siyapay di Paliat, (14) nu?s& di 
Dambung Raya, (15) j's&di Pamintan Raya, (16) s.Jp.Jdi Megasari, (17) 19a 
di Gunung Halaban, (18) hmaw& di Mangka, (19) siy.Jyih di Semayap, (20) 
yaw&h di Batik, dan (21) &w&h di Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata siapa eli setiap titik pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjaeli 21 bentuk, yaitu kosakata (I) siya?a, (2) siyapa~ (3) 
siapa, (4) siapa~ (5) mgatu', (6) siyapa, (7) smapa, (8) S/:JPd~ (9) ew&h, 
(10) fykS/dPd!J, (11) sapa, (12) Ny&, (13) siyapay, (14) nu?s&, (15) j'S&, (16) 
s.JP.J, (17) Iga, (18) hmaw&, (19) siy.JyifJ, (20) yaw&h, dan (21) cw&h, 
173. suami 
Bentuk kosakata dasar suami eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (J) laid 
di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian , Batalas, Tatakan, Astabul, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) laki? di Sungai Kupang, (3) lakene: di 
Juku Eja, (4) Idki di Basirib, (5) Sdwe di Berangas, (6) Idkl di Kurau, (7) lak/' 
di Pengaron, (8) abahna di Sungai Pinang, (9) dara!Jan di Warukin dan 
Mangka, (10) bannu di Dambung Raya, (lJ) haraw di Pamintan Raya, (12) 
sf!) lana!J di Megasari, (13) laki<a:iy di GUDung Halaban, (14) dlah di 
Semayap, dan (15) bane? di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata suami di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) laki, (2) laki~ (3) 
lakene:, (4) IdJu; (5) SQwe, (6) Idkl, (7) laJu~ (8) abahna, (9) dara!Jan, (10) 
bannu, (11) haraw, (12) s/!Jlana!J, (13) laki<a:iy, (14) &llah, dan (\5) bane~ 
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174. suogai 
Bentuk kosakata dasar sungai di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Katimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) bata!) 
banNudi Pemangkih Hulu, Hantakan, dan Pakan Dalam, (2) s~aydi Labuhan, 
Sungai Kupang, Loksado, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (3) s~ai 
di Sungai Kupang, (4) salo: di Juku Eja, (5) bata!) di Kalumpang, (6) s~aldi 
Basirih dan Kurau, (7) s~ey di Berangas, (8) h~ay di Warukin, (9) suga di 
Dambung Raya dan Parnintan Raya, (10) kali di Megasari, (11) sal:J? di 
Gunung Halaban, (12) hunsy di Mangka, (1"3) s~&iy di Semayap, dan (14) 
s~sy di Batik dan Kuripan. Dengan de mikj an, bentuk kosakata sungai di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) bata!) banu, (2) s~ay, (3) s~ai, (4) 
salo:, (5) bata!), (6) s~al, (7) s~ey, (8) h~ay, (9) suga, (10) kali, (II) sal:J~ 
(12) hunsy, (13) s~&iy, dan (14) s~sy. 
175. tahu 
Benluk kosakata dasar tahu di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) tahu 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Tampakang, 
Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) tahUdi Sungai Kupang, (3) msi!Jc 
di Juku Eja, (4) tahUdi Basirih, (5) katawan di Berangas. (6) tahudi Kurau. 
(7) tahu?di Sungai Pinang, (8) karasa di Warukin, (9) ta?u di Dambung Raya, 
(10) ta:u' di Parnintan Raya, (11) garti di Megasari, (12) wisa!) di Gunung 
Halaban, (13) panday di Mangka, (14) !)ant:Jnan di Semayap, (15) hantawan 
di Batik, dan (16) katawan di Kuripan. Dengan demikjan, bentuk kosakata 
tahu di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan 
menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) tahu, (2) tahU, (3) nisi!)c, (4) tahU, (5) 
kata wan, (6) tahu, (7) tahu~ (8) karasa, (9) ta?u. (10) ta:u:, (II) garti. (12) 
wisa!), (13) panday, (14) !)ant:Jnan, (15) hantawan, dan (16) katawan. 
176. tabun 
Bentuk kosakata dasar tahun di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yajtu kosakata (1) tahlll1 
di Pemangkih Hulu, Labuhan. Han takan , Asam-asam, Juku Eja, Loksado, 
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Kalumpang, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) tahUn di Sungai 
Kupang, (3) kali di Pakan Daiam, (4) musim di Belawaian, (5) tahUn di 
Basirih dan Kurau, (6) tahlD1 di Berangas, (7) ta:lD1 di Warukin, (8) ta?lD1 di 
Dambung Raya, (9) ta:OIl? di Pamintan Raya, (10) ta W.7n di Megasari, (11) 
tahll!} di Gunung Halaban, (12) talltD1 di Mangka, (13) tauWn di Semayap, 
(14) n-6Iu? di Batik, dan (15) nelu? di Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata tahun eli setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (I) tahlD1, (2) tahUn, (3) 
kaul, (4) musim, (5) tahUn, (6) tahlD1, (7) ta:lD1, (8) ta?lD1, (9) ta:on~ (10) 
ta W.7n, (II) tahll!}, (12) taHIDl, (13) tauWn, (14) n-£lu~ dan (15) nc/u~ 
177. tajam 
Bentuk kosakata dasar tajam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
landapdi Pemangkih Hulu, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Paliat, (2) curiJJ di Labuhan 
Belawaian, (3) mata rc!) di Juku Eja, (4) landap di Basirih dan Kurau, (5) 
baDDzrdi Berangas, (6) kumatdi Warukin dan Mangka, (7) tarcm di Dambung 
Raya, (8) tarom di Pamintan Raya, (9) landap di Megasari, (10) matara!) di 
Gunung Halaban, (II) taram di Semayap, (12) baniJlj di Batik, dan (13) 
batajim di Kuripan. Dengan demikian. bentuk kosakata tajam eli setiap titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan dikiasiflkasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) landap, (2) CllTlj}, (3) mata rc!), (4) landap, (5) 
baiiIhI, (6) kumat, (7) tarem, (8) tarom, (9) landap, (10) matara!j, (II) taram, 
(12) baiiihj, dan (13) batajim, 
178. takut 
Bentuk kosakata dasar takut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (I) 
kadawam'di Pemangkih Huiu, Labuhan, Astabul, Pengaron, dan Paliat, (2) 
kadawanr di Hantakan, (3) kutan di Asam-asam, (4) takUtan di Sungai 
Kupang, (5) mJ'tauc: di Juku Eja, (6) iJJawan di Loksado, (7) takutan di 
Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, 
Awayan, dan Kuala Lupak, (8) !)uwan di Belawaian, (9) takuian di Tatakan, 
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(10) takUtan di Basirih, (11) mckci1 di Berangas, (12) takutan di Kurau, (13) 
takut di Warukin, Dambung Raya, dan Mangka, (14) doh:JT/JIlu di Pamintan 
Raya, (15) wadidi Megasari, (16) matawudi Gunung Halaban,(17) talEwdi 
Semayap, dan (18) m&kEh di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk 
kosakata takut di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) kadawani, (2) 
kadawanl', (3) kutan, (4) takUtan, (5) mitauc:, (6) i!Jawan, (7) takutan, (8) 
!JIIWan, (9) takuian, (10) t:;1kUt:;1n, (11) mekeh, (12) takut:;1n, (13) takut, (14) 
doh:JrllTlu, (15) wadi, (16) matawu,(17) talEw, dan (18) m&kEh. 
t79. tali 
Bentuk kosakata dasar tali di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) talidi 
Pemangkib Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Belawaian, Batalas, Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Paliat, Megasari, Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) 
passiUdi Juku Eja, (3) mandardi Pakan Dalam, (4) tulidi Tatakan, (5) t;;Nidi 
Basirih, (6) in911 di Berangas. (7) I1k:;1tdi Kurau, (8) panjaratdi Awayan. (9) 
tadi: di Warukin, (10) tak di Dambung Raya, (II) taDy di Pamintan Raya, 
(12) tulu di Gunung Halaban, dan (13) tadi di Mangka. Dengan demikian, 
bentuk kosakata tali di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) tali, (2) passiU, (3) 
mandar, (4) tul,: (5) tall, (6) inall, (7) Hk:;1t, (8) pan;arat, (9) tadi', (10) tak, 
(II) taDy, (12) tulu, dan (13) tad; 
180. tanah 
Bentuk kosakata dasar tanah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) tanah 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) 
kesi' di Juku Eja, (3) t:;1n:;1h di Basirih, Berangas, dan Kurau, (4) tane di 
Warukin, (5) tawah di Paliat, (6) tawa di Dambung Raya dan Pamintan 
Raya, (7) !:;1mah di Megasari, (8) tana di Gunung Halaban dan Semayap, (9) 
tanE di Mangka, dan (10) pEtak di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata tanah di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan 
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SeJatan diklasifikasikan menjadi sepuJuh bentuk, yaitu kosakata (1) tanah, (2) 
kesi:, (3) t;}n.m, (4) tane, (5) tannah, (6) tanna, (7) l:xnah, (8) tana, (9) tans, 
dan (10) pstak. 
181. tangan 
Bentuk kosakata dasar tangan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) tll!JBn 
di Pemangkih HuJu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, BeJawaian, Batalas, Tatakan, AstabuJ, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Warukin, Paliat, 
Megasaei, Mangka, Semayap, dan Kuala Lupak, (2) lima di Juku Eja, (3) 
t;}!);}n di Basirib, (4) l;}!)e di Berangas, (5) 1;}!);}D di Kurau, (6) Idammi di 
Dambung Raya, (7) kaY8!Jdi Pamintan Raya, (8)/aridi Gunung HaJaban, dan 
(9) IS!)6~di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata tangan di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (I) ta!)an, (2) lima, (3) t;}!);}n, (4) 
I;}!)C, (5) l;}!);}n, (6) klammi, (7) kaya!), (8) jari, dan (9) 1&!J6~ 
182. tank 
Bentuk kosakata dasar tarik di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) tarik 
di Pemangkih Hulu, Hantakan, Belawaian, Tatakan, Juai, dan Awayan, (2) 
idak di Labuhan, (3) jilhut di Asam-asam, Kalumpang, Pakan Dalam, Kurau, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Paliat, Batik, dan Kuripan, 
(4) juhUtdi Sungai Kupang, (5) ruwe.-di Juku Eja, (6) jahuldi Loksado, (6) 
jJhJI di Batalas, (7) b;}l;}k di Basirih, (8) kaih di Berangas, (9) jujut di 
DambuDg Raya dan Pamintan Raya, (10) larIk di Megasari, (I I) ruwi di 
Gunung Halaban, (12) batak di Mangka, (13) lariak di Semayap, dan (14) 
h8!)gusdi Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata larik di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk. yaitu kosakata (I) tarik, (2) idRk, (3) jilhut, (4) jilhUI, (5) ruwe:, (6) 
jahul, (6) jJiJJt, (7) b;}t;}k, (8) hih, (9) jujut, (10) tarlk, (II) ruwi, (12) balak, 
(13) tari;}k, dan (14) ha!)gus. 
183. tebal 
Bentuk kosakata dasar tebaf di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
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kanda/ di Pemaogkih Hulu, Labuhao, Hantakao, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, Batik, Kuala Lupak, dan 
Kuripan, (2) m:Jmpue: di Juku Eja, (3) t:1b:1/ di Basirib, (4) teb:1l di Berangas, 
(5) k:1nd:11 di Kurau, (6) kapan di Warukin, (7) kapar di Dambung Raya, (8) 
tabal di Pamintan Raya, (9) kand:1l di Megasari, (10) mauwmp:1? di Gunung 
Halaban, (11) mskapan di Mangka, dan (12) t:1ba/ di Semayap. Dengan 
demikian, bentuk kosakata tebal di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan dikIasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (I) 
kanda/, (2) m:1mpue:, (3) t:1b:Jl, (4) teb:1l, (5) k:1nd~, (6) kapan, (7) kapar, (8) 
tabal, (9) kand:1l, (10) mauwmp:J~ (11) makapan, dan (12) t:1bal. 
184. telinga 
Bentuk kosakata dasar telinga di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) tali!Ja 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, Kalumpang, 
Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Pengaron, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai, Awayan, dan Paliat, (2) ta/l!Ja? di Sungai Kupang, (3) 
ducllc:di Juku Eja, (4) t:JI/!J:Jdi Basirih dan Kurau, (5) pindi!Jdi Berangas, (6) 
Iimpan di Astabul, (7) sHu di Warukin, (8) keli!Ja di Dambung Raya, (9) 
tell!Jo: di Pamintan Raya, (10) kup1!J di Megasari, (II) accu:/idi Gunung 
Halabao, (12) sI7u di Mangka, (13) tals!Jsh di Semayap, (14) pindi!J di Batik 
dan Kuripan, dan (IS) t:1li!Ja di Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk 
kosakata telinga di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
dikIasifIkasikan menjadi 1 S bentuk, yaitu kosakata (1) tali!Js, (2) ta/I!J~ ~ (3) 
ducI7e:, (4) t:1/I!J:1, (5) pindi!J, (6) limpan, (7) sHu, (8) keli!J:1, (9) te/I!J0:' (10) 
kupl!J, (11) accu:li, (12) sl7u, (13) ta/s.!Jsh, (14) pindi!J, dan (15) t:1li!Ja. 
185. telur 
Bentuk kosakata dasar telur di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) 
fUnta/U di Pemangkih Hulu, (2) hinta/u di Labubao, Haotakan, Loksado, 
Kalumpang, Pakao Dalam, Sungai Pinang, Juai, Awayan, dan Paliat, (3) 
inta/u di Asam-asam, Astabul, Pengaron, Tampakang, dan Kuala Lupak, (4) 
fUnta/if di Sungai Kupang. (5) telu di Juku Eja, (6) hiDtalo di Belawaian, (7) 
inta/odi Batalas dan Tatakan, (8) intaludi Basirib, (9) inteludi Berangas, (10) 
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hintaludi Kurau, (II) ?antt:luydi Warukin, (12) to/uydi Dambung Raya, (13) 
to:1uy di Paminlan Raya, (14) andJk di Megasari, (15) tanJ? di Gunung 
Halaban, (16) utt:luwidi Mangka, (17) itallJdi Semayap, dan (18) hantt:luhdi 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata tefur di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (1) funtalU, (2) funtalu, (3) intalu, (4) hintalU'. (5) telu, 
(6) IUntala, (7) intalo, (8) intalu, (9) intelu, (10) funtalu, (II) ?antt:luy, (12) 
to/uy, (13) to:luy, (14) and:;k, (15) tall:;~ (16) utt:luwi, (17) itall:;, dan (18) 
hantt:luh. 
186. terbang 
Sentuk. kosakata dasar terbang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (l) 
fardba!J di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai 
Kupang, Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, 
Astabui, Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan 
Kuala Lupak, (2) luttue: di Juku Eja, (3) taraba!J di Basirih, Berangas, dan 
Kurau, (4) samidtj}di Warukin, (5) menst70di Dambung Raya, (6) sembt7I!Jdi 
Pamintan Raya, (7) !JawB!J di Megasari, (8) luttu di Gunung Halaban, (9) 
slD71idf!} di Mangka, (10) 1lD71t:h&.!J di Semayap, dan (II) hantarawa!J di Batik 
dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata terbang di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan menjadi sebelas 
bentuk. , yaitu kosakata (l) taraba!J, (2) luttue:, (3) taraba!J, (4) samidi!}, (5) 
mrnst7i!}, (6) sembt7l!}, (7) !J8 wa!J, (8) luttu, (9) slD71idf!}, (lO) 1lD71t:ht:.!J, dan 
(11) hantarawa!J. 
187. tertawa 
Benluk kosakata dasar tertawa di seliap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (I) 
tatowa di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Astabul, Pengaron, 
Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) tatawa? di 
Sungai Kupang, (3) micawa di Juku Eja, (4) tatawa di Basirih dan Kurau, (5) 
tatawc di Berangas, (6) ?aray di Warukin, (7) tabl81 di Paliat, (8) koka di 
Dambung Raya, (9) Ia's/ di Pamintan Raya, (lO) !Jguyu di Megasari, (11) 
mafaha di Gunung Haiaban, (12) kafu"hi di Mangka, (13) fite: di Semayap, dan 
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(14) tataws?di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata tertawa 
di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (I) tatawa, (2) tatawa~ (3) mieawa, (4) 
tatawa, (5) tatawe, (6) ?aray, (7) tahun, (8) koka, (9) Ids!, (10) !Jguyu, (II) 
mafaha, (12) kafUN, (13) tits, dan (14) tataws~ 
188. tetek 
Bentuk kosakata dasar tetek di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) susu 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Loksado, Kalumpang, Tatakan, 
Basirib, Kurau, Astabul, Tampakang, Juai, Awayan, Paliat, dan Gunung 
Halaban, (2) manusudi Asam-asam, (3) susrfdi Sungai Kupang, (4) pasusue 
di Juku Eja, (5) put/!) susu di Pakan Dalam dan Batalas, (6) c:JnclI!J di 
Belawaian, (7) tUsU di Berangas, (8) susu? di Peogaron, (9) rudu? di Sungai 
Pinang, (10) Hamu di Warukin, (II) tsts di Dambung Raya dan Pamintan 
Raya, (12) tstsk di Megasari, (13) rlD"U di Mangka, (14) tusu? di Batik dan 
Kuripan, dan (15) nE:11E:l1 di Kuala Lupak. Dengan demikian, bentuk kosakata 
tetek di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan 
menjadi IS bentuk, yaitu kosakata (I) susu, (2) manusu, (3) susrJ, (4) 
pasusue, (5) puti!J susu, (6) c:JnclI!J, (7) tUsu, (8) susu~ (9) rudu~ (10) Hamu, 
(l L) lsts, (12) tstsk, (13) rlD"U, (14) lUSU~ dan (15) nsnsD. 
189. tidak 
Bentuk kosakata dasar tidak di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) kada 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Batalas, Tatakan, Tampakang, Juai, 
Awayan, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) denaml7u di Juku Eja, (3) ga/ay di 
Belawaian, (4) kah<Xiadi Basirib, (5) baredi Berangas, (6) k<Xiadi Kurau, (7) 
kada?di Astabul, Pengaron, dan Sungai Pinang, (8) ha!Jaandi Warukin, (9) sa 
di Dambung Raya, (10) doh:J di Pamintan Raya, (II) Jra di Megasari, (12) 
dE:l1a? di GUDung Halaban, (13) puWa!J di Mangka, (14) mass:Jwa di 
Semayap, (IS) lida di Batik, dan (16) gjda di Kuripan. Dengan demikian. 
bentuk kosakata tidak di setiap Utik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) kada, (2) denamJ7u, (3) 
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galay, (4) k;,h;x/:J, (5) b3C, (6) k;X/;" (7) kada~ (8) ha!Jaan, (9) sa, (10) doh:J, 
(11) :Jra, (12) dEIJa~ (l3) puWIl!J, (l4) m;,s$:Jw<I, (l5) jiaa, dan (16) gJ'da. 
190. tidur 
Bentuk kosakata dasar lidur di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (l) gurl!; 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Asam-asam, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpaog, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Basirih, Kurau, 
Astabul, Pengaron, Sungai Pinaog, Iuai, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) glh'itJdi 
Hantakan, (3) tcndro di Iuku Eja, (4) tiruh di Berangas, (5) gurl!) di 
Tampakang dan Awayan, (6) mandcre di Warukin, (7) turuy di Dambung 
Raya dan Pamintan Raya, (8) turu di Megasari, (9) matinn di Gunung 
Halaban, (10) manre di Mangka, (11) tJ'dUr di Semayap, dan (12) batiruh di 
Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata lidur di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 
bentuk. yailu kosakata (I) guri!J, (2) gUrip, (3) tcndro, (4) tiruh, (5) gurl!J, (6) 
mandere, (7) turuy, (8) turu, (9) matinn, (10) manre, (11) IJ'dUr, dan (12) 
batiruh. 
191. tiga 
Benluk kosakata dasar liga di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (1) tiga 
di Pemangkilt Hulu, Asam-asam, Awayan, dan Kuala Lupak, (2) talu di 
Labuhan, Haotakan, Kalumpang, Pakan Dalam, Astabul, Pengaron, Sungai 
Pinang, Tampakang, dan Iuai, (3) talu? di Sungai Kupang, (4) t:;N/o di Iuku 
Eja, (5) tanudi Loksado, (6) talodi Belawaiao, Batalas, dan Tatakan, (7) tcl:u 
di Warukin, (8) toludi Dllmbung Raya, (9) tolu:di Pamintan Raya, (10) I:xudi 
Megasari dan Mangka, (Il) t:;N/u di Gunung Halabao, (12) tinu di Semayap, 
dan (13) telu"di Batik dan Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata liga di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan 
menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) tiga, (2) talu, (3) talu~ (4) t:;N/o, (5) 
tanu, (6) talo, (7) tcl:u, (8) tolu, (9) tolu:, (10) tdu, (II) t:;N/u, (12) tl7lu, dan 
(13) telu~ 
192. tikam (me-) 
Bentuk kosakata dasar likam (me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (1) 
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manuduk di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Batalas, 
Astabul, dan Sungai Pinang, (2) manudUk di Sungai Kupang, (3) Dawette di 
Juku Eja, (4) suduk di Loksado, Kalumpang, dan Pakan Dalam, Pengaron, 
Juai, Batik, dan Kurau, (5) sudok di Belawaian, (6) ma!)aaDaakan di Tatakan, 
(7) sUdUk di Basirih, (8) maDucuk di Berangas dan Kurau, (9) cucuk di 
Tampakang dan , Awayan, (10) jere di Warukin , (12) picik di Paliat, (13) 
towak di Dambung Raya, (14) tusUk di Pamintan Raya, (15) maggaja!) di 
Megasari, (16) teweh di Gunung Halaban, (17) belade di Semayap, dan (18) 
sadok di Kuala Lupan. Dengan demikian, bentuk kosakata tikam (me-) di 
setiap ljtik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasifikasikan 
menjadi 13 bentuk., yaitu kosakata (I) maDuduk di Pemangkih Hulu, Labuban, 
Hantakan, Asam-asam, Batalas, Astabul, dan Sungai Pinang, (2) manNudUk, 
(3) nawettc, (4) suduk, (5) sudok, (6) ma!)aanaakan, (7) sUdUk, (8) manNucuk, 
(9) cucuk, (10) jere, (12) picik, (13) towak, (14) tusUk, (15) maggaja!), (16) 
teweh, (17) be/ade, dan (18) sadok. 
193. tipis 
Bentuk kosakata dasar tipis di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervanasi, yailu kosakata (1) tipis 
di Pemangkih Hulu, Tampakang, Megasari, dan Semayap, (2) mipis di 
Labuhan dan Loksado, (3) lipis di Hantakan, Batalas, Sungai Pinang, dan 
Dambung Raya, (4) nipisdi Asam-asam, Sungai Kupang, Kalumpang, Pakan 
Dalam, Belawaian, Tatakan, Berangas, PengaroD, Batik, Kuala Lupak, dan 
Kuripan, (5) mam:pcdi Juku Eja, (6) nIpisdi Basirih dan Kurau, (7) niplsdi 
Juai, (8) mariris di Warukin, (9) lipls di Pamintan Raya, (10) mamfi di 
Gunung Halaban, dan (J J) mariris di Mangka. Dengan demikian, bentuk 
kosakata tipis di setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sebelas bentuk, yaitu kosakata (I) tipis, (2) mipis, (3) 
lipis, (4) mpis, (5) mam:pe, (6) nIpis, (7) nipls, (8) mariris, (9) lipls, (10) 
manifi, dan (11) mariris. 
194. tiup 
Bentuk. kosakata dasar tiup di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yailu kosakata (1) tiyup 
di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Sungai Kupang, Loksado, 
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Kalumpang. Pakan Dalam, Paliat, dan Kuala Lupak, (2) tiriupdi Asam-asam. 
Batalas, Astabul. Pengaron, Sungai Pinang, Juai, dan Awayan. (3) nabcrU!JC 
di Juku Eja, (4) c/'UlJ di Belawaian, (5) mmiiyupdi Tatakan, (6) tlupdi Basirih 
dan Kurau, (7) himUlJ di Berangas, (8) ttup di Tampakang, (9) siwuy di 
Warukin, (10) siyup di Dambung Raya, (11) siwuy di Pamintan Raya, (12) 
s<JbUl di Megasari, (13) h<JrU!) di Gunung Halaban, (14) siwwy di Mangka, 
(15) tiup di Semayap, (16) nmUlJ di Batik, dan (17) tmUll di Kuripan. Dengan 
demikian, bentuk kosakata liup di setiap titik pengamatan di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) 
tiyup, (2) tiJiup, (3) nabcnl!}c, (4) ci?UlJ, (5) mam'yup, (6) tlup, (7) himUlJ, (8) 
ti?up, (9) siwuy. (10) siyup, (II) siwuy, (12) s<JbUl, (13) h<JrU!), (14) siwuiy, 
(15) tiup, (16) nihUlJ, dan (17) tmUll. 
195. tongkat 
13entuk kosakata dasar longkal eli setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervanasi. yaitu kosakata (1) 
tU!Jkar di Pemangkih Hulu, Labuban, Hantakan, Sungai Kupang, Loksado, 
Kalumpang, Sungai Pinang, dan Paliat, (2) tuhu di Asam-asam, (3) taka!) di 
Juku Eja, (4) tu?u di Pakan Dalam, (5) t:;!Jkat di Belawaian, (6) tohu di 
Batalas, (7) to!)kat di Tatakan, Juai, dan Awayan, (8) rU!)k<Jtdi Basirih, (9) 
tU!Jk<Jt di Berangas dan Kurau, (10) tuhy? di Astabul dan Pengaron, (11) bJ7ah 
di Tampakang, (12) tU!Jk<Jh di Warukin. (13) tU!JkEh di Dambung Raya, 
Pamintan Raya, dan Mangka, (14) t:;!)katdi Megasari dan Kuala Lupak, (15) 
t:;!)ka?di Gunung Halaban, (16) tU!JkEt di Sernayap dan Kuripan, dan (7) 
t:;!)kEt di Batik. Dengan demikian, bentUk kosakata longkat di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasiflkasikan menjadi 17 
benluk, yaitu kosakata (1) tli!Jkat, (2) tuhu, (3) taka!}, (4) tu?u, (5) t:J!Jkat, (6) 
rohu, (7) to!)kat, (8) tU!)kat, (9) rU!Jkat, (10) tuhu~ (II) Mah, (12) tU!Jk<Jh, (13) 
tU!JkEh. (14) t:;!jkat, (15) t:;!)ka ~ (16) tU!JkEI, dan (17) 1:;!)kEf. 
196. tua 
Bentuk kosakata dasar tUG di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selat:1n bervariasi, yaitu kosakata (1) tuw.. 
di Pemangkih Hulu, (2) tuha di Labuban, Hantakan, Asam-asam, Loksado, 
Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Tatakan, Sungai Pinang, 
Tampakang, Juai. Awayan. dan Kuala Ldpak, (3) tuha? di Sungai Kupang, 
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Astabul, dan Peogaroo, (4) tuwacdi Juku Eja, (5) t~di Basirih, (6) ~k;}s 
di Berangas, (7) t/Jh;} di Kurau, (8) ma?ch di Warukio, (9) tlll1a di Paliat. (10) 
tuwo: di Dambung Raya dan Pamintan Raya, (11) tuWa di Megasari. (12) 
matowa di Gunung Halaban, (13) matuwsh di Mangka, (14) t;}:Jhdi Semayap, 
dan (15) baias di Batik dan Kuripao. Dengan demikian, bentuk kosakata lua d.i 
setiap titik pengarnatan di Propinsi Kalimantan Selatan dikJasiflkasikan 
menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) tuwa, (2) tuha, (3) tuha: (4) tuwac, (5) 
tUh:J, (6) b:Jk:Js, (7) t/Jh:J, (8) maeh, (9) tuna, (10) tuwo:, (11) tuWa, (12) 
matowa. (13) matuwsh, (14) t:J:Jh, dan (15) bakas. 
197. tulang 
Bentuk kosakata dasar lulang d.i setiap desa yang elijadikan sebagai titik 
pengamatan eli Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi. yaitu kosakata (I) tula!) 
di Pernangkih Hulu, Labuhao, . Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupang, 
Loksado, Kalumpang. Pakan Dalam. Belawaian. Batalas, Tatakan, Astabul, 
Pengaron, Sungai Pinang, Tampakang, Juai, Awayan, Palial, Dambung Raya, 
Pamintan Raya, Mangka. Batik, Kuala Lupak, dan Kuripao, (2) bukUdi Juku 
Eja, (3) tul;}!) di Basirih, Berangas, dan Kurau, (4) ta?ti8!) di Warukio, (5) 
b~lU!)di Megasari, (6) kabuttudi Gunung Halabao, dan (7) toll:J!)di Semayap. 
Dengan demikian, bentuk kosakata tulang d.i setiap titik pengamatan d.i 
Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi tujuh bentuk, yaitu 
kosakata (1) tufa!), (2) bukU, (3) tlh!), (4) ta?ul8!). (5) baU!), (6) kabuttu, dan 
(7) toll~!). 
198. tumpul 
Bentuk kosakata dasar lumpul eli setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) 
tumpti di Pemangkih Hulu, Labuhan. Haotakan, Asam-asam, Tatakan, 
Basi rih, Berangas, Astabul, Pengaroo, Suogai Pinaog, Juai, Warukio, Paliat, 
Batik, Kuala Lupak, dan Kuripan, (2) tumpUl di Sungai Kupaog, (3) 
maklll1druc di Juku Eja. (4) cumpuJ di Loksado, (5) dumti di Kalumpaog, 
Pakan Dalam, Kurau, Tampakaog, dan Awayan, (6) compuhdi Belawaian. (7) 
kada landa di Batalas, (8) ksl;}(' di Dambung Raya, (9) bot:JI di Pamintao Raya, 
(10) k;}tUldi Megasari. (11) fuppu?di Gunuog Halabao, (12) buluJdi Mangka, 
dan (13) t:;mp:JI di Semayap. Dengan demikian, bentuk kosakata lumpul di 
setiap titik pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan d.ik1asifikasikan 
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menjadi I3 bentuk, yaitu kosakata (1) tumpli, (2) tumpUl, (3) msk/Jl1drue, (4) 
cumpul, (5) dumti, (6) compuh, (7) kadalanda, (8) ksl;Jr, (9) bot:J!, (10) k;JtUl, 
(11) [uppu: (12) butul, dan (13) tJmpJl 
199. ular 
Bentuk kosakata dasar ular di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (1) liar 
di Pemangkih Hulu, Labuhan, Hantakan, Asam-asam, Sungai Kupaog, 
Loksado, Kalumpang, Pakan Dalam, Belawaian, Batalas, Astabul, Sungai 
Pinang, Tampakang, Juai, Awayao, dan Kuala Lupak, (2) Uladi Julru Eja, (3) 
tu(h!) di Tatakan, (4) UI:x di Basirih dan Kurau, (5) tier di Berangas, (6) 
Hampe: di Warukin, (7) Hular di Paliat, (8) nipo: di Dambung Raya dan 
Pamintan Raya, (9) ulJ di Megasari, (10) ula?di Gunung Halaban, (II) unipc 
di Mangka, (12) scwch di Semayap, (13) handcpc? di Batik, dan (14) 
hSDdipc? di Kuripan. Dengan demikian, bentuk kosakata ular di setiap titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (1) ular, (2) Uls, (3) tuch!), (4) Ular, (5) tier, (6) 
Hampe:, (7) Hular, (8) nipo:, (9) ulJ, (10) ula: (11) unipc, (12) scwch, (13) 
handcpc: dan (14) haDdlpc~ 
200. usus 
Bentuk kosakata dasar usus di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan bervariasi, yaitu kosakata (I) parut 
h7i di Pemangkib Hulu, Labuhan, Asam-asam, AstabuI, Sungai Pinang, dan 
Paliat, (2) paparutaD di Hantakan, Kalumpang, Belawaian, Batalas, dan 
Tatakan, (3) ucusdi Sungai Kupang, (4) ususdi Juku Eja, Loksado, Berangas, 
Megasari, Gunung Halaban, dan Semayap, (5) ucus di Pakan Dalam, 
Pengaron, Tampakang, Juai, Awayan, Kuala Lupak, dan Kuripan, (6) 
paparutaD di Basirih, (7) sanaic di Warukin, (8) tellaJlj di Dambung Raya, 
(9) sena:l- di Pamintan Raya, dan (10) Wah di Batik. Dengan demikian, 
bentuk kosakata usus di setiap titik pengamatan di Propinsi Kaliman'tan Selatan 
diklasifikasikan menjadi sepuIuh bentuk. yaitu kosakata (1) parut IJ71: (2) 
paparutan, (3) ucus, (4) usus, (5) ucus, (6) paparutan, (7) saDaicdi Warukin, 
(8) tellaflj, (9) sella:l-, dan (10) bakah. 
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Bentuk ke- 200 kosakata dasar Swadesh di 32 titik pengamatan di 
Propinsi Kalimantan Selatan telah diklasifikasikan. Rincian klasifikasi bentuk 
untuk masing-masing kosakata dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut. 
TABELJ 

KLASIFIKASI BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH 

DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 

No. Kosakata Dasar Swadesb KIasifikasi Variasi Bentuk 
1. abu 12 
2. air 15 
3. akar 12 
4. alir (me-) 23 
5. anal< 8 
6. angin 10 
7. anjing 20 
8. apa 22 
9. api 13 
10. apung (me-) 17 
11. asap 15 
12. awan 17 
13. ayah 16 
14. bagaimana 26 
15. baik 19 
16. bakar 16 
17. balik 17 
18. banyak 15 
19. baring 17 
20. bam 16 
21. basah 16 
22. batu 10 
23 . beberapa 19 
24. belah (me-) 20 
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25. benar 15 
26. bengkak 14 
27. benih 20 
28. berat 13 
29. berenang 17 
30. ben 16 
31. berjalan 16 
32. besar 14 
33 . bilamana 23 
34. binatang 9 
35. bintang 6 
36. buah 15 
37. bulan 8 
38. bulu 9 
39. bunga 9 
40. bunuh 19 
41. buru (ber-) 23 
42. buruk II 
43. burung 9 
44. busuk 16 
45 . cacing lO 
46. cium 17 
47. cuci 17 
48. daging 12 
49. dan 14 
50. danau 16 
51. darah 12 
52. datang 14 
53 . daun 17 
54. debu 14 
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55. dekat 15 
56. dengan 16 
57. dengar 12 
58. di dalam 13 
59. di mana 14 
60. di sini 18 
61. di situ 18 
62. pada 19 
63 . dingin 15 
64. diri (her-) 16 
65. dorong 23 
66. dua 12 
67. duduk 13 
68. ekor 13 
69. empat 10 
70. engkau 22 
71. gali 17 
72. garam 12 
73. garuk 16 
74. gemuk, lemak 13 
75. gigi 14 
76. gigit 15 
77. gosok 14 
78. gunung 9 
79. hantam 17 
80. hapus 23 
81. hati 12 
82. hidung 12 
83 . hidup 12 
84. hijau 13 
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2185. hisap 
1386. hitam 
87. hitung 14 
88. hujan 11 
89. 17hutan 
90. ia IS 










101. jauh 19 
17102. kabut 
103. 16kaki 
104. kalau 19 




kata (ber-) 109. 22 
110. kecil 15 
kelahi (her-) 17111. 
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115. kotor 13 
116. kulru 11 
117. kulit 12 
118. kwling 10 
119. kutu 12 
120. lain 16 
121. langit 5 
122. laut 14 
123 . lebar 16 
124. leher 15 
125. lelaki 20 
126. lempar 23 
127. Iicin 21 
128. lidah 11 
129. lihat 23 
130. lima 13 
131. ludah 15 
132. lurus 14 
133. lutut 15 
134. main 17 
135. makan 9 
136. malam 15 
137. mata 11 
138. matahari 16 
139. mati 13 
140. merah 16 
141. mereka 18 
142. minum 11 
143 . mulut 14 
144. muntah 17 
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No. Kosakata Dasar Swadesb KJasifikasi Variasi Bentuk 
145. nama to 
146. napas 18 
147. nyanyi 11 
148. orang 13 
149. panas 12 
150. panjang 12 
151. pasir 14 
pegang152. 22 




157. pikir 10 
158. pohon 19 












171. siang 16 
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176. tahun 15 




179. taJi 13 
180. tanah 10 
181. tangan 9 
182. tarik 14 
183. tebal 12 







187. tertawa 14 
-
188. tetek 15 
--.­
189. tidak 16 







192 . tikam (me-) 
.­
18 
193. tipis II 
194. liup 17 
195. tongkat 17 
196. lua 15 
197. tulang 7 
198. tumpul 13 
199. ular 14 
200. usus 10 
lumlah 1--200 2984 
Tabel 3 memperlihalkan bahwa ada kosakata dasar Swadesh di Propinsi 
Kalimantan Selatan yang mempunyai kesamaan dan perbedaan jumlah variasi 
bentuk. Akan tetapi, di antara 200 kosakata dasar Swadesh itu terdapal variasi 
bentuk yang mencapai jumlah 26 variasi, yaitu kosakata dasar bagaimana. 
Akan tetapi , ada pula kosakata dasar Swadesh yang mempunyai variasi bent uk 
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sebanyak lima variasi, yaitu kosakata dasar Swadesh langit. Di samping itu, 
jumlah variasi bentuk ke- 200 kosakata dasar tersebut berjumlah 2984. 
4.4 JumlahBentuk Setiap Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Pada 4.2 telah diidentifikasi jumlah setiap kosakata dasar Swadesh yang 
berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, adverbia, dan kata tugas . 
Sementara itu, jumlah bentuk setiap kosakata dasar Swadesh telah disusun 
dalam bentuk tabel (lihat Tabel 3). Sehubungan dengan itu, ada dua hal yang 
perlu diinfonnasikan. Hal yang pertama berkaitan dengan jumlah bentuk untuk 
setiap kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, nomina, 
pronomina, numeralia, adverbia, dan kata tugas. Hal yang kedua berkaitan 
dengan perbandingan jumlah bentuk setiap ke1ompok kategori tersebut. 
Hal yang pertama diperlihatkan da1am bentuk tabel. Isinya adalahjumJah 
semua variasi bentuk untuk setiap kosakata dasar Swadesh yang berkategori 









Senarai Kosakata Dasar Nomor Urut 200No. Jumlah Variasi 
Kosakata DasarSwadesb Berkategori Bentuk 
SwadeshVerba 
alir (me-)l. 4 23 
apung (me-) 172. JO 
3 . bakar 16 16 
4. baring 1719 
5. belah (me-) 24 20 
6. berenang 29 17 
7. beri 30 16 
8. berjalan 31 16 
9. bunuh 1940 
10. buru (ber-) 41 23 
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No. Senarai Kosakata Dasar Nomor Umt 200 Jumlab Variasi 
Swadesh Berkategori Kosakata Dasar Bentuk 
Verba Swadesb 
11. cium 46 17 
12. cuei 47 17 
13. datang 52 14 
14. dengar 57 12 
15. diri (ber-) 64 16 
16. dorong 65 23 
17. dudule 67 13 
18. gali 71 17 
19. garuk 73 16 
20. gigit 76 15 
21. gosok 77 14 
22. hantam 79 17 
23. hapus 80 23 
24. hidup 83 12 
25. hisap 85 21 
26. hitung 87 14 
27. jahit 97 12 
28. jalan (ber-) 98 14 
29. jatuh 100 18 
30. kata (ber-) 109 22 
31. kelahi (ber-) III 17 
32. lempar 126 23 
33 . lihat 129 23 
34. main 134 17 
35. makan 135 9 
36. mati 139 13 
37. minum 142 II 
38. muntah 144 17 
39. nyanyi 147 11 
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No. Senarai Kosakata Dasar 
Swadesb Berkategori 
Verba 





40. pegang 152 22 
41. peras 154 15 
42. potong 159 15 
43. tahu 175 16 
44. tarik 182 14 
45 . terbang 186 11 
46. tertawa 187 14 
47. tidur 190 12 
48. tikam (me-) 192 18 
49. tiup 194 17 
JwnJah nomor urut 1--49 806 
TABELS 

JUMLAH VARIASI BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH 





No. Senarai Kosakata Dasar 
Swadesb Berkategori 
Adjektiva 





1. baik 15 19 
2. banyak 18 15 
3. barn 20 16 
4. basah 21 16 
5. benar 25 15 
6. bengkak 26 14 
7. berat 28 13 
8. besar 32 14 
9. buruk 42 11 
10. busuk 44 16 
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PropIns; Ko/;",oMn 5.ltttflll 
No. Senarai Kosakata Dasar Nomor Urnt 200 Jumlab Variasi 
Swadesb Berkatego'; Kosakata Dasar Bentuk 
Adjektiva Swadesb 
11. dekat 55 15 
12. dingin 63 15 
13. gemuk, lemak 74 13 
14. hijau 84 13 
15. hitam 86 13 
16. jauh 101 19 
17. kecil 110 15 
18. kering 113 14 
19. kotor 115 13 
20. kuning 118 10 
21. lain 120 16 
22 lebar 123 16 
23 . licin 127 21 
24. lurus 132 14 
25. merah 140 16 
26. panas 149 12 
27. panjang 150 12 
28. pendek 153 14 
29. putih 162 12 
30 . sedikit 168 17 
31. sempit 169 15 
32. tajam 177 13 
33 . takut 178 18 
34. tebal 183 12 
35. tipis 193 11 
36. tua 196 15 
37. rumpul 198 13 











No. Senarai Kosakata Dasar 
Swadesh Berkategori 
Nomina 





1. abu 1 12 
2. air 2 15 
3. akar 3 12 
4. anak 5 8 
5. angin 6 10 
6.. anjing 7 20 
7. api 9 13 
8. asap 11 15 
9. awan 12 17 
10. ayah 13 16 
11. balik 17 17 
12. batu 22 10 
13. benih 27 20 
14. binatang 34 9 
15. bintang 35 6 
16. buah 36 15 
17. bulan 37 8 
18. bulu 38 9 
19. bunga 39 9 
20. burung 43 9 
21. cacing 45 10 
22. daging 48 12 
23. danau 50 16 
24 . darah 51 12 
25. daun 53 17 
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Nomor Urut 200 Jumlah VariasiNo. SeDarai Kosakata Dasar 
Kosakata DasacSwadesh Berkategori BeDtuk 
SwadeshNomina 
145426. debu 
6827. ekor 13 
28. garam 72 12 
gigi29. 75 14 
gunung30. 78 9 
81hati 1231. 
82 12hidung32. 
88 II33. hujan 
178934. hutan 
35. ibu 91 20 
92ikan 1436. 
37. ikat 93 17 
38. isteri 95 II 
99jantung 1039. 
10240. kabut 17 
103 16kaki41. 
10742. 8kanan 
43 . kepala 1I2 12 
11444. kin 10 
11645 . kuku II 
II746. kulit 12 
11947 . kutu 12 
512148. langit 
122 1449. laut 
124 1550. leher 
20125lelaki51. 
128 IIlidah52. 
131 1553. ludah 
133 1554. lutut 
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No. Senarai Kosakata Dasar Nomor Urnt 200 Jumlah Variasi 
Swadesb Berkategon Kosakata Dasar Bentuk 
Nomina Swadesb 
55. malam 136 5 
56. mata 137 11 
57. matahari 138 16 
58. mulut 143 14 
59. nama 145 10 
60. napas 146 18 
61. orang 148 13 
62 . pasir 151 14 
63. perempuan 155 21 
64. perut 156 11 
65 . poor 157 10 
66 . pohon 158 19 
67. punggung 160 15 
68. pusar 161 12 
69. rambut 163 12 
70. rumput 164 13 
71. sayap 167 16 
72 siang 171 16 
73 . suami 173 15 
74. sungai 174 14 
75. tahun 176 15 
76. tali 179 13 
-­
77. tanah 180 10 
78. tangan 181 9 
79. telinga 184 15 
80. telur 185 18 
81. tetek 188 15 
82. tongkat 195 17 
83. tulang 197 7 
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No. Senarai Kosakata Dasar 
Swadesb Berkategon 
Nomina 





84. ular 199 14 
85. usus 200 10 
Jumlah nomor 1--85 1114 
TABEL7 






No. Senarai Kosakata Dasar 
Swadesb Berkategon 
Pronomina 





1. apa 8 22 
2. bagaimana 14 26 
3. beberapa 23 19 
4. bi1amana 33 23 
5. didalam 58 13 
6. di mana 59 14 
7. di sini 60 18 
8. di situ 61 18 
9. engkau 70 22 
10. ia 90 15 
11. ini 94 22 
12. itu 96 20 
13. kami, kita 105 15 
14. kamu 106 19 
15. mereka 141 18 
16. saya 166 16 
17. siapa 172 21 
Jumlah nomor 1--17 321 
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TABEL8 






No. Senarai Kosakata Dasar Nomor Urut Jumlah Variasi 
Swadesh Berkategori 200 Kosakata Bentuk 
Numeralia Dasar Swadesb 
1. dua 66 12 
2. empat 69 10 
3. lima 130 13 
4. satu 165 17 
5. semua 170 23 
6. tiga 191 13 
lumlah nomor 1-5 88 
Senarai Kosakata Dasar Nomor Urut Jumlab Variasi 
Swadesb Berkategori 200 Kosakata Bentuk 
Adverbia Dasar Swadesb 










Propfnsf Kalf",allOn Selatan 
TABELI0 

JUMLAH VARIASI BENTUK KOSAKATA DASAR SWADESH 

BERKATEGORI KATA TUGAS 

DIPROPINSIKAL~TANSELATAN 
No. Senarai Kosakata Nomor Urut Jumlah Variasi 
Dasar Swadesh 200 Kosakata Bentuk 
Berkategori Kata Tugas Dasar Swadesb 
1. dan 49 14 
..
"I 
. dengan 56 116 
3. kalau 104 19 
4, karena 108 24 
5, 62 19pada 
Jumlah nomor 1--5 192 
Dari Tabel 4-10 dapat dinyatakan bahwa jumlah variasi bentuk kosakata 
dasar berkategori (I) verba adalah 806, (2) adjektiva 536, (3) nomina 1114, (4) 
pronomina 321, (5) numeralia 88, (6) adverbia 16, dan (7) kata tugas 192, 
4.5 Perbandingan Jumlab Persentasi Rata-Rata Antarbentuk Kategori 
Kosakata Dasar Swadcsb 
Pada 4.4 (!iha! Tabel 4-10) telah diperlihatkrul jumlah bentuk untuk setiap 
kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, 
numeralia, adverbia, dan kata tugas, Sehubungan dengan itu, perfu diketahui 
perbandingan persentasi variasi antarbentuk kategori, Untuk mengetahui hal 
itu, diterapkan krileria perh.itungan jwnlah rata-rata dengan dasar perhitungan, 
yaitu pembagian antara jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, dan k<lta 
tugas dan jumlah keseluruhan bentuk kosakata dasar Swadesh untuk setiap 
kalegori, 
Pada Tabel 4 telah terlihat bahwa (l) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kategori verba beIjumlah 806 buah dan (2) keseluruhan jumlah 
kosakala dasar Swadesh yang tergolong berkategori verba berjumlah 49 buah, 
Hasil pembagian (I) dan (2) dikali IOO%. Dengan demikian, jumJah persentasi 
rata-rata bentuk berkategori verba dapat diketai1ui, yaitu 6,07%, Untuk lebih 








Pada Tabel 5 telah terlihat bahwa (I) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kategori adjektiva berjumlah ~36 buah dan (2) keseluruhan 
jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong berkategori adjektiva berjumlah 
37 buah. Hasil pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori adjektiva dapat diketahui, yaitu 6,90%. 
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
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Pada Tabel 6 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kategori nomina berjumlah 1114 buah dan (2) keseluruhan 
jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong berkategori nomina berjumlah 
85 buah. Hasil pembagian (1) dan (2) dikaIi 100%. Dengan demik.ian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori nomina dapat diketahui, yaitu 7,63%. 
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
85 
x 100% =7,63% 
1114 
Pada Tabel 7 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kategori pronomina beJjumlah 321 buah dan (2) keseluruhan 
jumJah kosakata dasar Swadesh yang tergolong berkategori pronomina 
berjwnJah 17 buah. Hasil pembagian (I) dan (2) dikaIi 100%. Dengan 
demikian, jumlah persentasi rata-rata bentuk berkategori pronomina dapat 









Propins/ Kolimonan .xloton 
Pada Tabel 8 telah terlihat bahwa (I) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kategori numeralia beljumJah 88 buah dan (2) keseluruhan 
jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong berkategori numeralia 
beljurnlah eDam buah. Hasil pembagian (I) dan (2) dikali 100%. Dengan 
demikian, jumlah persentasi rata-rata bentuk berkategori numeralia dapat 








Pada Tabel 9 telah terlihat bahwa (I) bentuk kosakata dasar Swadesh 
untuk kategori advcrbia berjumlah 16 buah, sedangkan jumlah kosakata dasar 
Swadesh yang tergolong berkategori adverbia beljumlah satu buah. Hasil 
pembagian (I) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah persentasi rata­
rata bentuk berkategori adverbia dapat diketahui, yaitu 6,25%. Untuk lebih 
jelas, berikut ini dis.1jikan dasar perhitungan elimaksud. 




Pada Tabel 10 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk kosakata dasar 
Swadesh untuk kalegori kata tug~ berjumJah 192 buah dan (2) keseluruhan 
kosakata dasar Swadesh yang tergolong berkategori kala tugas beljumlali lima 
buah. Hasil pembagian (I) dan (2) dikali IOO%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkat~gori kata tugas dapat diketahui, yaitu 2,60%. 
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
5 
x 100% =2,60% 
192 
Telah terlihat perhitungan persentasi rata-rata antarbentuk ketujuh 
kategori ke- 200 kosakata dasar Swadesh eli titik pengamatan yang elitetapkan 
eli Propinsi Kalimantan Selatan. Dari perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa 
persentasi rata-rata antarbentuk yang paling tertinggi eli antara ketujuh kategori 
tersebut adalah numeralia, yaitu7,69%, sedangkan yang terendah adalah kata 
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Pada Bab V ini disajikan beberapa simpulan sehubungan dengan kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Selatan. Simpulan itu sebagai berikut. 
Desa atau titi!< pengamatan di Propinsi Kalimantan Selatan berjumlah 32 
desa, yailu (I) Pamangkih Hulu, (2) Labuhan, (3) Hantakan, (4) Asam-asam, 
(5) Sungai Kupang, (6) Juku Eja, (7) Loksado, (8) Kalumpang, (9) Pakan 
Dalam, (10) Balawaian, (11) Batalas, (12) Tatakan, (13) Kurau, (14) Basirih, 
(15) Berangas, (16) Astambul. (17) Pengaron, (18) Sungai Pinang, (19) 
Tampakang, (20) Juai, (21) Awayan, (22) Warukin, (23) Palial, (24) Dambung 
Raya, (25) Pamintan Raya, (26) Megasari, (27) Gunung Halaban, (28) Mangka, 
(29) Semayap, (30) Batik., (31) Kuala Lupak, dan (32) Kuripan. 
Kosakata dasar Swadesh di setiap titi!< pengamatanldesa di Propinsi 
Kalimantan Selatan disenaraikan dalam bentuk tabel. 
Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh, di Propinsi 
Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi tujuh bagian, yaitu (a) verba, (b) 
adjektiva, (c) nomina, (d) pronomina, (e) numeralia, (f) adverbia, dan (e) kata 
tugas. Kosakata dasar Swadesh yang tergolong sebagai kelompok (a) verba 
berjumJall 49 buah, (b) adjektiva 37 buah, (c) nomina 85 buah, (d) pronomina 
17 buah, (e) numeralia enam buah, (f) adverbia satu bUall, dan (e) kata tugas 
lima buah. 
Jwn1ah variasi benluk kosakata dasar berkategori (1) verba adalah 806, (2) 
adjekliva 536, (3) nomina 1114, (4) pronomina 321 , (5) numeralia 88. (6) 
adverbia 16, dan (7) kata tugas 192. Dengan demikian, jumlah variasi bentuk 
untuk ke- 200 kos.1kata dasar Swadesh dimaksud berjumJah 2984 bentuk. 
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Sernentara itu, jwnlah persentase rata-rata bentuk berkategori (I) nomina 
7,63%, (2) numeralia 6,81 %, (3) adjektiva 6,90%, (4) adverbia 6,25%. (5) 
verba 6,07%. (6) pronomina 5,29%, dan (7) kata tugas 2,60%. 
Perhitungan persentase rata-rata antarbentuk rnernperlihatkan bahwa 
persentase rata-rata antarbentuk yang paling tertinggi di antara ketujuh kategori 
tersebut adalah nomina dengan persentase 7,63%, sedangkan yang terendah 
adalah kata tugas dengan persenlase 2,60%. 
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